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W h y  d o  C l a r i o n s  S u c c e e d ?
_„ Because they are made so
thoroughly that they cannot fail.
No halfway m easures in the 
m aking of Clarions.
Planning, m aterial, w orkm an­
ship must be the best possible 
to pass our rigid inspection.
Results received in use must 
be in keeping with our repu ta­
tion which is the  backbone of 
our business.
You take no chances when 
you buy a Clarion.
Ask your local agen t about 
CLARIONS, or write us.
WOOD &  BISHOP CO., Bangor, Me.
5oId by FPED I. LAHSON, Rocklanc
THE IMPERIAL CLARION.
The Courier-Gazette.
T W I C E - A - W E E K
ALL T H E  H O M E  NE W S
N K W SP A l'K R  H ISTO RY 
The KiH'kluml Ouzette wjv* established In 1*40. 
In 1874 the Courier « u t  established, uml cnnsoli- 
dated w ith the Oazette In lW . The Free Press 
was established in 18B5, and in 1801 changed its 
name to the Tribune. These papers consolidated 
March 17, 18U 7.
A  M o t h e r ’s  S u g g e s t i o n
A baby’s bed should not 
only be comfortable but a safe 
place in which to leave the 
baby. Every parent appreci­
ates this. These cribs were 
designed to make just such 
beds—IDEAL CRIBS.
The sides slide on rods, so 
that the crib can be placed 
close to the mother’s bed, p.nd 
serves as an annex.
The idea of a crib with high 
head, foot and sides was suggested us by a young mother. 
Their blessings are two-fold—security for the babe, ease of 
mind for the mother.
Ask To See the IDEAL CRIBS
B Y  T H E  R O C K L A N O  P U B L I S H I N G  C O .
Subscription* 82 per year In advance: f2.r»0 if 
paid at the end o f the v e a r; single copies three 
cents.
A dvertising  rates based upon circulation and 
very reasonable.
Communication* upon topics o f general in­
terest are solicited.
Kntered at the post office at Rockland for c ir ­
culation at second-class postal rates.
"  Let your re lig ion  be what it m ay, 
if  it teaches you to do rig h t, it is l*orn
o f G od.”
«  ................ «► ...................................................
T h e  C h ic a g o  J o u r n a l  p a u s e s  to  r e ­
m a r k  t h a t  m en  d o n ’ t k n o w  m u c h  u n t i l  
t h e y  u r e  p a s t  t w e n t y - f i v e .  I t  m ig h t  
h a v e  a d d e d  th a t  In m a n y  c a s e s  a l l  
t h e y  e v e r  k n o w  a f t e r  t h a t  Is  t h a t  t h e y  
n e v e r  k n e w  a n y t h in g  b e fo re .
T lie  b a t t le s h ip  M is s is s ip p i w a s  
la u n c h e d  a t  l ' l i i l a d e lp h ia  S a t u r d a y .  T h e  
n e w  s h ip  Is a l r e a d y  c a lle d  o b s o le te  b y  
s o m e  o f  th e  n a v a l  o l l le la ls  b e c a u s e  sh e  
Is s lo w e r  a n d  n o t  s o  la r g e  a s  th e  o th e r  
b a t t le s h ip s  n o w  b e in g  c o n s t r u c te d .
.Snow is still some distance away. A ride in one 
of our Nice Go-Carts will benefit the Baby. 
GO-CARTS ARE CHEAP NOW.
B u r p e e  F u r n i t u r e
ROCKLAND, MAINE.
C o .
T h e r e  Is a  p e r s is t e n t  r u m o r  In  th e  
y a c h t in g  c ir c le s  o f  N e w  Y o r k  t h a t  
th e r e  w il l  b e  a  c h a lle n g e  f o r  th e  
A m e r i c a ’s  c u p  In th e  n e a r  fu t u r e  
th a t  In s te a d  o f  b e in g  a  f o u r t h  c h u l 
le n g e  f r o m  S i r  T h o m a s  L ip t o n  It w il l  
b e  a  c h a l le n g e  f r o m  th e  G e r m a n  e m ­
p e ro r .
T h e r e  a r e  In  A m e r i c a  t o d a y  m o re  
th a n  200 f r a t e r n a l  b e n e f ic ia r y  o rd e r s , 
w ith  a  c o m b in e d  m e m b e r s h ip  o f  o v e r  
5,000,000, w h o  an *  p r o te c te d  to  th e  
te n t  o f  m o re  th a n  $7,500,000,000, a n d  
h a v e  d is t r ib u t e d  b e n e f it s  to  d ls a b l  
m e m b e r s  a m o u n t in g  to  m o re  th a n  $S25,- 
000,000.
K a n s a s  fa r m e r s  e s t im a t e  t h e i r  c o r n  
c ro p  a t  250,000,000 b u s h e ls ,  w it h  a  p ro b  
a b i l i t y  th a t  it  w il l  r e a c h  275,000,000, 
th u s  b r e a k in g  th e  re c o rd  o f  th e  b u m p e r  
c ro p  o f  1889, w h ic h  r e a c h e d  273,000,000 
b u s h e ls . A s  c o r n  is  n o w  s e l l i n g  a t  30 
c e n t s  a  b u s h e l,  w h e r e a s  in  1889 It so ld  
f o r  10  c e n ts , th e  f a r m e r s  o f  th e  S u n ­
f lo w e r  S t a t e  a r e  lo o k in g  a h e a d  tc 
J o y o u s  T h a n k s g i v i n g .
P r o b a b ly  th e  t h in n e s t  a n d  l ig h te s t  
b r e a s t p la t e  e v e r  In v e n te d  h a s  ju s t  been  
b r o u g h t  to  th e  a t t e n t io n  o f  th e  I t a l ia n  
m i l i t a r y  a u t h o r it ie s  b y  D r . G u e r r a z z t ,  
o f  P i s a ,  w h e r e  t e s t s  h a v e  b e e n  m a d e  b y  
a r m y  e x p e r t s .  I t  p r o te c t s  th e  w h o le  
f r o n t  a g a i n s t  h a n d  w e a p o n s  o r  b u l le t s ,  
a n d  Is le s s  t h a n  o n e -e ig h th  o f  a n  In ch  
th ic k . It  c a n  b e  w o r n  u n d e r  o r d in a r y  
c lo t h in g  w it h o u t  c u u s ln g  a n y  o b s e r v a ­
t io n .
I  W h e n  Y o u
S p p- - -  w w  • • • • • •
W o r d  c o m e s  f ro m  th e  C h a u t a u q u a  
g r a p e  b e lt th a t  th is  s e a s o n ’s  g r a p e  h a r ­
v e st , n o w  b e g u n , w i l l  b e  f r o m  6,000 to 
8,000 c a r lo a d s  In e x c e s s  o f  th e  la r g  
c o n s u m p tio n  o f  th e  d e lic io u s  C o n c o rd s  
w it h in  th e  b e lt i t s e l f  a n d  a d ja c e n t  
to w n s  a n d  c it ie s .  I n  a d d i t io n  to  s u p ­
p ly in g  E a s t e r n  c it ie s ,  th e  f r u i t  Is  s h ip ­
p ed  S o u th  a n d  W e st  a s  f a r  a s  C h ic a g o  
a n d  D e n v e r , th e  E a s t  t h u s  m a k in g  a  
re tu r n  to  th e  W e s t  f o r  C o lo r a d o  a n d  
O re g o n  a n d  o th e r  f r u i t s  t n a t  l a t e r  o n  
w il l  c o m e  e a s t w a r d  b y  th e  c a r lo a d .
T h i n k  o f  t h e
(  Security Trust Company (
FOOT OF LIMER0CK STREET, ROCKLAND
Rockland Trust Company
SA F E  D EPO SIT V A U L T
Price of Boxes (per annum)
$ 3 .5 0  —  $ 4  OO —  $ 5 .0 0
D raw ers $8.00
O N C E  USED— A L W A Y S  USED
It
N O T I C E
The Time Has Nearly Expired 
On Our Great 60-DAYS Offer
D u r in g  tin* p r e s e n t  fls c n l y e a r ,  w h ic h
n d s  J u n e  30, 1906. th e  U n ite d  S t a t e s  
w il l  b e c o m e  in d is p u t a b ly  th e  th ir d  
n a v a l  p o w e r  in  th e  w o r ld . In  t h is  p e ­
r io d  th e r e  w il l  b e  m o re  a d d i t io n s  to  th e  
a c t i v e  l i s t  o f  th e  n a v y  in  th e  w a y  o f  
s h ip s  th a n  e v e r  b e fo r e  in  a  l ik e  t im e . 
T h e  n e w  s h ip s  w h ic h  w i l l  b e  p la c e d  In 
c o m m is s io n  In c lu d e  th e  b a t t le s h ip s  V i r ­
g in ia ,  N e b r a s k a ,  G e o r g ia ,  N e w  J e r s e y ,  
R h o d e  I s la n d , C o n n e c t ic u t  a n d  L o u is ­
ia n a . th e  a r m o r e d  c r u i s e r s  C a l i fo r n ia ,  
S o u th  D a k o ta , T e n n e s s e e  a n d  W a s h ­
in g to n , a n d  th e  p r o te c te d  c r u i s e r s  S t . 
L o u is ,  M i lw a u k e e  a n d  C h a r le s t o n .  T h is  
w il l  le a v e  v e r y  fe w  s h ip s  u n d e r  c o n ­
st  r u c t io n , le s s  th a n  h a v e  e v e r  b e e n  u n ­
d e r  w a y  s in c e  th e  b e g in n in g  o f  w h a t  Is 
k n o w n  u s  th e  n e w  n a v y ,  a n d  u n le s s  
C o n g r e s s  a t  I ts  n e x t  s e s s io n  p r o m p t ly  
a u t h o r iz e s  n e w  s h ip s  th e  A m e r ic a n  
n a v y  w i l l  b e g in  to  t a k e  th e  d o w n  g r a d e  
a n d  w il l  s h o r t ly  f a l l  b e h in d  s e v e r a l  
o th e r  n a t io n s  in  s e a  p o w e r .— N e w  Y o r k  
T r ib u n e .
T h e  B e l f a s t  J o u r n a l  p u b lis h e d  la s t
r e e k  a  n o v e lt y  in  th e  l in e  o f  “ w a n t  
a d v t s . "  I. L .  P e r r y ,  th e  c ig a r  m a n u ­
f a c t u r e r  o f  E a s t  B e l f a s t ,  h a d  o c c a s io n  
r e c e n t ly  to  lo o k  o v e r  s o m e  p u p e r s  in 
h is  s a f e t y  d e p o s it  b o x  a t  T h e  C i t y  N a ­
t io n a l  B a n k .  T a k in g  th e  b o x  to  th e  
ro o m  r e s e r v e d  f o r  s u c h  p u r p o s e s  h e  e x ­
a m in e d  th e  p a p e r s  a n d  h a d  p u t  th e m  
b a c k , w h e n  to  m a k e  s u r e  h e  w a s  c o r ­
re c t  he  to o k  th e m  o u t u n d  re c o u n te d  
th e m , a n d  in  so  d o in g  d is c o v e r e d  a  
$1,000 c o u p o n  b o n d  b e tw e e n  th e  tw o  
b o tto m  p a p e r s . M r. P e r r y  w u s  t h u n ­
d e r s t r u c k . T h e  p r o p e r t y  w a s  n o t  h is  
a n d  h e  c o u ld  th in k  o f  n o  c o n c e iv a b le  
w a y  In w h ic h  It c o u ld  h a v e  g o t  In to  h is  
p r iv a t e  b o x . T h e  o n ly  a r t i c l e s  o n  th e  
d e s k , o th e r  t h a n  h is  p a p e r s ,  w e r e  a n  
o r d in a r y  b lo c k  o f  w r i t in g  p a p e r  a n d  a  
b lo c k  o f  d e p o s it  s l ip s . N o  lo o se  p a p e r s  
o f  a n y  k in d  w e r e  in  th e  ro o m  a n d  
n e ith e r  M r. P e r r y  n o r  th e  b a n k  o f l ld a l s  
h a v e  a n y  Id e a  w h e r e  th e  b o n d  c a m e  
fr o m . H e n c e  th e  a d v e r t i s e m e n t  in  th e  
J o u r n a l  I t  is  n o w  u p  to  th e  o w n e r  o f  
th e  bo n d  to  p r o v e  p r o p e r t y  a n d  r e ­
c la im  w h a t  to  m a n y  w o u ld  b e  u  s m a ll  
fo r tu n e .
B. & A. A u tu m n a l E xcursion , Oct. 
12 T hrough  th e  B erksh ire  H ills, 
H udson R iver and  New York.
r e tu r n in g  F a l l  R iv e r  L in e  to  B o s to n . 
T h u r s d a y  to  S u n d a y ,  f o r  $5 00. S e c u r e  
a  d e s c r ip t iv e  le a fle t .  A . S . H A N S O N , 
G e n . P a s s .  A g e n t ,  B o s t o n  6c A lb a n y  R . 
R  , B o s to n .
N«w C u re  t o r  C * u r tar.
A ll  s u r f a c e  c a n c e r s  a r e  n o w  k n o w n  
to  b e  c u r a b le , b y  B u c k le n  s  A r n ic a  
S a lv e .  J a s .  W a te r s , o f  D u f lk ld ,  V u ., 
l i e s :  “ I  h a d  a  c a n c e r  on  m y  l ip  fo r  
y e a r s ,  t h a t  se e m e d  in c u r a b le , t i l l  B u c k -  
le n ’s  A r n ic a  S a lv e  h e a le d  it ,  a n d  n o w  
it  i s  p e r fe c t l y  w e ll .”  G u a r a n te e d  c u r e  
f o r  c u t s  a n d  b u r n s . 25 c e n t s  a t  W . H . 
K i t t r e d g e ,  K o c k lu n d ; G  1- R o b in s o n , 
T h o m a s to n ;  L .  M . C h a n d le r , C a m d e n .
THRIVING MICHIGAN CITY
Miss York Tells Our Readers Of What She
Has Seen In Bustling Grand Rapids.
[S e c o n d  L e t t e r . ]
G r a n d  R a p id s .  M ic h .,  S e p t .  27
G r a n d  R a n id s  Is a b e a u t i f u l  c i t y .  I t  
Is th e  c a p i ta l  o f  K e n t  C o u n t y  a n d  lo ­
c a te d  a t  th e  r a p id s  o f  th e  G r a n d  r i v e r  
41 m ile s  a b o v e  Its  m o u th . T h e s e  r a p  
id s  a r e  s a id  to  h a v e  a  f a l l  o f  18  f e e t  In 
n m ile , a n d  th e  p o s s e s s io n  o f  t h is  w a ­
te r  p o w e r  g a v e  G r a n d  R a p i d s  I ts  s t a r t  
a s  a  m a n u fa c t u r in g  c e n t e r ,  tw o  c a n a ls ,  
o n e  2600  fe e t  a n d  o n e  3300 fe e t  In  le n g th  
b e in g  d u g  to  u t i liz e  th e m . T h e r e  a r e  
m o re  t h a n  500 m a n u f a c t u r in g  p l a n t s  a l l  
to ld , a n d  12  l in e s  o f  r a i l r o a d  r a d ia t e  
f ro m  th e  c it y .  I t  Is th e  g r e a t e s t  f u r n i ­
tu r e  c i t y  In A m e r ic a ,  th e  h ig h e s t  a r t i s ­
t ic  s k il l  o f  th e  c o u n t r y  Is e m p lo y e d  In 
d e s ig n in g  a n d  m a n u fa c t u r in g ,a n d  tw ic e  
a  y e a r  b u y e r s  c o m e  f r o m  a l l  o v e r  th e  
w o r ld  to  so fee t th e i r  s t o c k s .  F o u r  im ­
m e n s e  b u i ld in g s  a r e  s e t  a p a r t  a s  e x h i ­
b itio n  b u i ld in g s  w h e r e  s a m p le s  ar*> d i s ­
p la y e d , a n d  th e  v i s i t s  o f  b u y e r s  a r e  
lo o k e d  u p o n  a s  tw o  I m p o r t a n t  e v e n t s  
In e a c h  y e a r ,  te n  o r  t w e lv e  h u n d re d  
.p e r s o n s  a t t e n d in g  f r o m  th e  w o r ld  
c it ie s .
T o  v i s i t  o n e  o f  th e  g r e a t  fu r n it u r e  
s t o r e s  o f  G r a n d  R a p i d s  Is  In d e e d  a  d e ­
lig h t —a s  s o m e  o n e  e x p r e s s e d  It “ to  s c  
a c r e s o f  f u r n it u r e ’ ’— a l l  o n  o n e  f lo o r  o f  a n  
im m e n se  b u i ld in g  c o v e r e d  b y  c h a m b e r  
s e t s  o f  th e  m o st  e le g a n t  lln is h  a n d  d e ­
s ig n . a n o t h e r  b y  c h a i r s  o f  e v e r y  c o n ­
c e iv a b le  s h a p e  a n d  s t y le —o n e  In p a r t ic ­
u la r  w e  r e m e m b e r  o f  s i t t i n g  In m a r k e d  
$90 a n d  In w h ic h  w e  w o u ld  h a v e  h a d  no  
o b je c t io n  to  r e s t in g  fo r  s o m e  t im e  lo n g ­
e r —s t i l l  a n o t h e r  flo o r  h o ld in g  t a b le s , 
a n o t h e r  w ith  p a r lo r  fu r n i t u r e  r ic h  in  
c o lo r in g , d e s ig n  a n d  m a t e r ia l— t r u ly  It 
w u s  a lm o s t  b e w i ld e r in g  to  lo o k  u p o n  
s u c h  u d i s p la y .
M M
M a n y  o f  th e  b u i ld in g s  o f  G r a n d  R a v -  
Id s a r e  o f  s to n e  a n d  o f  c r e a m  b r ic k , 
k n o w n  n s  M ilw a u k e e  b r ic k ,  w h ic h  is  
m a n u fa c t u r e d  In th e  v i c i n i t y .  I t  Is  a  
c i t y  o f  h o m e s w ith  h a n d s o m e  r e s id e n ­
t ia l  s t r e e t s  lin e d  w it h  s h a d e  t re e s . S e v ­
en  o r  e ig h t  b r id g e s  s p a n  th e  r i v e r ,  n 
fin e  n e w  o n e  o f  s to n e  a n d  c e m e n t  h a v ­
in g  Ju s t  b een  c o m p le te d . T h e r e  a r e  o n e  
o r  tw o  h ig h  b lu f fs  In p o r t io n s  o f  th e  
c i t y  w h ic h  a f fo r d  lin e  v i e w s  o f  th e  s u r ­
r o u n d in g  c o u n tr y . T h e  s t r e e t  c a r  s e r ­
v ic e  Is  e x c e lle n t , a s  a  r u le  sD le n d ld  
g r e a t  c o a c h e s  b e in g  u s e d , w it h  I n t e r -  
u r b a n  lin e s  e x t e n d in g  In v a r i o u s  d i r e c ­
t io n s .
G r a n d  R a p i d s  h a s  s e v e r a l  r e c r e a t io n  
p a r k s ,  th e  fo r e m o s t  Jo h n  B a l l  p a r k  o n e  
o f  th e  m o st  b e a u t i fu l  p ie c e s  o f  w o o d ­
la n d  In th e  s t a t e  c o m p r is in g  80 a c r e s ,  
40 o f  w h ic h  a r e  c h a r m in g ly  la id  o u t . A  
h ill Is  In c lu d e d — q u ite  a  r a r e  t h in g  in  
t h a t  se c t io n  w h o s e  w o o d e d  s lo p e s  h a v e  
b e e n  c o n v e r te d  In to  p a r k s ,  g r o t t o s  a n d  
a r b o r s ,  e n o u g h  o f  th e  n a t u r a l  b e in g  
p r e s e r v e d  to  m a k e  It e s p e c ia l l y  a t t r a c t ­
iv e ;  a  zo o  a n d  b o t a n ic a l  g a r d e n  a r e  a l ­
so  th e r e . T h e  o th e r  40 a c r e s  a r e  le f t  In 
th e i r  fo r e s t  s t a t e  a n d  t h r o u g h  w h ic h
h a s  r e c e n t ly  b e e n  cu t . 
e n o u g h  to  d r iv e  a lo n g  w ith  no 
tu r n in g  a b o u t  n o t  e v e n  th e  u n d e r g r o w t h  
b e in g  t ut o n  e i th e r  s id e . T h e  p a r k  Is 
o p en  to  p ic n ic  p a r t ie s  a n d  a n y  w h o  
m a y  d e s ir e  th e  b e n e fit  o f  i t s  b e a u ty ,  
s h a d e  a n d  r e s t ,  n o t e v e n  a  “ k e e p  o ff  
th e  g r a s s . ”  a n d  Is l a r g e ly  fr e q u e n te d . 
T h e  t ra c t  w a s  g iv e n  to  th e  c i t y  b y  
J o h n  B a l l ,  a  w e a l t h y  re s id e n t .
A n o th e r  d e l ig h t fu l  r e s o r t  Is R e e d  s  
L a k e ,  a  t r o lle y  t r ip  o u t  o f  a b o u t  fo u r  
m ile s ,o w n e d  a n d  o p e r a te d  b y  th e  s t r e e t  
r a i lw a y  c o m p a n y . T h e  p la c e  Is  a  m in ­
ia tu r e  R e v e r e  B e a c h  In p o in t  o f  a m ­
u s e m e n t . h a s  th e  r o l le r  c o a s t e r ,  h o u se  
o f  m ir th , a e r ia l  s w in g ,  o ld  m il l, f ly in g  
h o rs e s , o p en  t h e a t r e ,  J a p a n e s e  g a m e s , 
C h in e s e  r e s t a u r a n t ,  b e e r  g a r d e n , b o a t ­
in g  o n  th e  ln k e  a n d  o th e r  a m u s e m e n ts . 
W e d id  n o t  t ro u b le  th e  b e e r  g a r d e n  b u t 
w e re  p e r s u a d e d  In to  t r y in g  th e  t o b o g ­
g a n  s h u te  a n d  In d u lg in g  In a  “ c h o p  
s u e y ” —a  c o n g lo m e r a t io n  o f  b e e f ,  o n io n , 
c e le r y , C h in e s e  p o ta to , m u s h ro o m , 
C h in e s e  b e a n  s p r o u t s ,  a n d  o th e r  th in g s , 
o n e  m ig h t le a r n  to  lik e , b u t  w h ic h  w e  
d o n ’ t p a r t ic u la r ly  c a r e  to  t r y  h a r d  to 
do . “ S h e  no l lk e e  c h o p p y  s u e y ,”  e x ­
c la im e d  th e  w a i te r .  “ H o w  s h e  llk e e  
th e  te a  a n d  r l c e e ? ”  to  w h ic h  w e  c o u ld  
c o n s c ie n t io u s ly  a n s w e r — fin e .
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N e a r  b y  Is th e  L a k e s id e  c lu b h o u s e , 
b u ilt  a n d  e q u ip p e d  b y  b u s in e s s  m e n  o f  
G r a n d  R a p i d s  a s  a  p la c e  o f  e n t e r t a in ­
m en t f o r  th e m s e lv e s  a n d  f r ie n d s ,  o n ly  
t h e  400 b e in g  In c lu d e d . C a m p a r s  p a r k  
a n d  N o r th  p a r k  a r e  a ls o  a m o n g  th e  
P le a s u r e  r e s o r t s .
T h e  S o ld ie r s ' H o m e  Is lo c a te d  a b o u t  
fo u r  m ile s  f r o m  th e  b u s in e s s  c e n t e r  o f  
th e  c i t y .  It  In c lu d e s  a  m a in  b u i ld in g , 
h o s p ita l,  w o m e n ’ s  b u ild in g , d o r m ito r y ,  
a n d  p o w e r  h o u se , a l l  o f  b r ic k , w it h  132 
a c r e s  o f  la n d  la id  o u t  to  g r o v e s ,  p a r k s , 
f lo w e r  b e d s  a n d  b e a u t i f ie d , fo r m in g  a n  
Id e a l s e t t in g  to  a  h o m e  f o r  
o te ru n s  a n d  loo w id o w s , w iv e s  
a n d  m o th e rs . T h e  b u i ld in g s  a r e  
p le a s a n t  a n d  h o m e lik e , th e  la r g e  d in ­
in g  ro o m  a  m o d e l o f  n e a tn e s s . I n  th e  
k itc h e n  a r e  m a n y  la b o r  s a v i n g  d e v ic e s ,  
la d y  o f  o u r  p a r t y  r e m a r k in g  th e  
re a s o n  f o r  t h a t  w a s  b e c a u s e  th e  m e n  
h a d  a l l  th e  w o r k  to  do . A m o n g  th e  
t h in g s  w e  n o te d  w a s  a n  e le c t r ic  d i s h ­
w a s h e r ,  c a p a b le  o f  w a s h in g , r in s in g  
a n d  d r y in g  2500 p ie c e s  In 20 m in u te s , a  
b u t t e r  c u t t e r  th a t  w o u ld  c u t  In to  c u b e s  
a  p o u n d  o f  b u t t e r  a t  o n e  tu r n  o f  th e  
h a n d le , c o p p e r  t e a  a n d  c o ffe e  u r n s  
h o ld in g  40 g a l lo n s  e a c h , e tc . T h e  o ld  
s o ld ie r s  w o re  e v e r y w h e r e  t h r o u g h o u t  
th e  g r o u n d s  a n d  b u i ld in g s  a n d  a l l  b o re  
a n  a i r  o f  c o n te n tm e n t  a n d  c o m fo r t ,  a n d  
w o  c o u ld  b u t fe e l  t h a t  s u r e l y  n o n e  w e r e  
m o re  d e s e r v in g  o f  s u c h  a  p l a c e  In 
w h ic h  to  sp e n d  th e ir  la s t  d a y s .  T h e r e  
w e r e  LS6 in  th e  h o s p ita l ,  a n d  th e  l i t t le  
c e m e te r y  n e a r b y  g a v e  e v id e n c e  t h a t  
th e  r a n k s  a r e  f a s t  b e c o m in g  d e p le te d .
J u s t  o u ts id e  th e  g r o u n d s  a  n e g r o  
c a m p m e e t in g  w a s  in s e s s io n  a n d  so m e  
o f  th e  c o lo re d  b r e th r e n  w a x e d  e x c e e d ­
in g ly  e lo q u e n t  a n d  a g i l e  d u r in g  th e ir  
r e m a r k s .  A t N o r th  p a r k , a  l i t t l e  f a r ­
t h e r  u p  a lo n g  th e  G r a n d  r i v e r ,  w e  w i t ­
n e s se d  a  lm llo o n  a s c e n s io n  th e  a e r o n a u t  
c o m in g  d o w n  w ith  p a r a c h u t e  u f t e r
ro a d  ju s t  w id e  | s o m e  b lo o d  th r i l l in g  g y r a t io n s  In m id -  c o u r t e o u s ly  sh o w n  a b o u t  b y  M is s  
a i r .  j T h o m p s o n , a  y o u n g  la d y  m e t on  t h e
G r a n d  R a p id s  h a s  a ls o  a  M a s o n ic  t r a i n  g o in g  f ro m  O w o sso  to  G r a n d  R a p -
h m n e, m a in ta in e d  b y  M ic h ig a n  M a ­
so n s , w h ic h  c o s t  $100,000, fin e  c o u r t  
h o u se , a  $200,000 c i t y  h a l l ,  a n d  p la n s  
a r e  u n d e r w a y  f o r  a  $760,000 p o st  o ffice , 
th e  c i t y  h a v in g  o u t g r o w n  th e  p r e s e n t  
o n e  w h ic h  w a s  e r e c te d  a t  a  c o s t  o f  $300, 
000.
T h e  R y e r s o n  P u b l ic  L i b r a r y  Is  th e  
g if t  o f  a  fo r m e r  c it iz e n  b y  t h a t  n a m e , 
n o w  l i v i n g  in  C h ic a g o . I t  Is  a n  o r n a te  
b u i ld in g  o f  R e n a is s a n c e  a r c h i t e c t u r e , 
b u i lt  o f  s to n e  a n d  m a r b le  a n d  c o s t ,  to -  
g e t h e r  w it h  th e  lo t o n  w h ic h  It s t a n d s , 
$300,000, a n d  d e d ic a te d  la s t  O c to b e r . 
T h e  In te r io r  Is h a n d s o m e ly  f in is h e d  a  
la r g e  q u a n t i t y  o f  w h a t  w e  w e r e  to ld  
so m e  k in d  o f  A f r i c a n  m a r b le  b e in g  
u s e d , v e r y  b e a u t i fu l ,  b u t  w h ic h  In th is  
e a s e  d id  not p r o v e  w h o lly  s a t i s f a c t o r y  
in c o u r s e  o f  c o n s t r u c t io n , c a u s in g  c o n ­
s id e r a b le  d e la y  f r o m  no t b e in g  fin e  
e n o u g h , p ie c e  a f t e r  p ie c e  c h ip p in g  o(T 
a n d  h a v in g  to  b e  c o n d e m n e d . E v e n  
n o w  In a  fe w  p la c e s  u n s ig h t ly  c r a c k s  
a r e  to  b e  se e n . S o m e  h a n d so m e  S w is s  
m a r b le  Is  a ls o  u s e d , a n d  th e  c o lo r  
sc h e m e  In d e c o r a t io n  Is  g r e e n  a n d  g o ld , 
th e  c a p i t a ls  o f  th e  I o n ic  c o lu m n s  In 
th e  s a m e  c o lo r s . T h e  s t a c k - r o o m s  
h a v e  g la s s  flo o r s  a n d  a r e  a s  n e a r ly  
f lr e -p r o o f  a s  It is  p o s s ib le  to  m a k e  
th e m , a n d  c o n ta in  so m e  60,000 v o lu m e s  
W e w e r e  in te re s te d  in  th e  c la s s if i c a t io n  
in o n e  ro o m . O v e r  o n e  se c t io n  h u n g  a  
p la c a r d  w h ic h  re a d  “ New* B o o k s ,”  a n ­
o th e r , “ S o m e  o f  th e  W o r ld ’ s  B e a t  N o v ­
e ls —to  h a v e  re a d  th e s e  Is  a  l ib e r a l 
e d u c a t io n ,”  a m o n g  th e m  w o r k s  o f  
S h a k e s p e a r e .  H o m e r, V i r g i l ,  L o n g fe l­
lo w , C o o p e r , G o e th e , C a r ly le ,  a n d  o th ­
e r s .  A n o th e r  s e c t io n : “ N o v e ls  t h a t  
h a v e  sto o d  th e  te s t  o f  t im e ,”  In c lu d in g  
B le a k  H o u s e , S t R o m m 's  W e ll, I ro n  
M a s k , H e a r t  o f  M id -L o th ia n , Mos.se 
F r o m  a n  O ld M a n se , T h e  R is e  o f  S i la  
L a p h a m , a n d  so  o n . “ P l a n  to  g e t  th 
m o st  o u t  o f  y o u r  s u m m e r  v a c a t i o n ” — 
W o r k s  o n  t r a v e l ,  a n d  g u id e s  to  d i f f e r ­
e n t  p la c e s . T h e  c h ild re n  h a v e  a  d e p a r t ­
m e n t  o f  th e ir  o w n  w ith  s p e c ia l  
b r a r ia n ,  s e le c t  th e ir  o w n  b o o k s ,
T h e  y o u n g  la d y  w*ho s h o w e d  u s  a r o u n d  
u p o n  le a r n in g  w e  w e r e  f r o m  M a in e 
h a s te n e d  to  a s k  i f  w e  knew* C o l. C a r ­
v e r . W e  c o u ld  th in k  o f  n o n e o th e r  
th a n  o u r  L . D ., a n d  sh o  s a id :  “ W ell
p le a s e  te ll h im  w h e n  y o u  se e  h im  th at 
y o u  m e t o n e  o f  h is  fe llo w  t r a v e le r s  o f  
th e  L e w is - C la r k  E x p o s it io n  tr ip - - g iv ­
in g  u s  h e r  n a m e , w h ic h  w e  s h a ll  r e ­
s e r v e  f o r  th e  C o lo n e l.
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T h e  W o m e n ’s  L ite r a r y *  C lu b  h a s  
b u i ld in g  o f  t h e i r  o w n  a n d  Is th e  h o m e 
o f  th e  o ld e s t  a s s o c ia t io n  o f  w o m e n  In 
th e  U . S . It Is  s a id  t h a t  G r a n d  R a p id s  
a ls o  h a s  th e  o n ly  w o m e n 's  m u s ic a l  c lu b  
In th e  U . S . o rg a n iz e d  a n d  m a n a g e d  
c l u s l v e l y  b y  w o m e n .
T h e r e  a r e  m a n y  fin e  s to r e s . T i n  
la r g e  d e p a r tm e n t  s to r e  o f  l l e r p o ls h e l-  
m e r —d o n ’ t s t a g g e r  a t  th e  n a m e , 
n o t a  c ir c u m s ta n c e  c o m p a r e d  w ith  
s o m e —o c c u p ie s  a n  e n t ir e  b u i ld in g  
s e v e n  s t o r ie s  an d  b a s e m e n t . W e  p a id  a  
v i s i t  to  th e  la r g e  s to r e  o f  F o s t e r  6c 
S t e v e n s  in  C a in p a n  S q u a r e  a n d  w e re
’B a k i n g
B o w d e r  ,
A b s o l u t e l y  P u r e
A GRAPE CREAH OF TARTAR BAKING POWDER
m akes the m ost delicious 
and healthful hot breads, 
biscuit and cake
FREE FROn ALUfl, L lf lE ,  OR PMOSPHATIC ACID
Alum baking powders are unhealthlul. Do not use them for raising food 
under any circumstances. So detrimental are alum baking powders considered, 
that in most foreign countries their sale is prohibited. In many States in 
this country the law compels alum powders to be branded to show that they 
contain this dangerous acid, while in the District o f Columbia, Congress has 
prohibited the sale of all food that contains alum.
Alum baking powders are sold to consumers at from io  cents a pound 
to 2 5  ounces for 2 5  cents, or 2 5  cents a pound, and when not branded may 
generally be distinguished by their price.
Id s . a  p e r s o n  o f  e x c e p t io n a lly  p le a s in g  
a d d r e s s  a n d  w h o  Is c e r t a i n ly  nn  a d e p t  
In h e r  b u s in e s s . T h e  c h in a  d e p a r t m e n t  
on  th e  se co n d  flo o r h a s  r e c e n t ly  b e e n  
re m o d e lle d  a n d  fit te d  u p . h a s  a n  e x ­
q u is i t e  h a n d -d e c o ra te d  c e l l in g  In r e a l  
go lti le a f ,  d o n e  b y  W rig h t  A  C o . o f  D e ­
t r o it ,  a  r ic h  re d  W ilto n  c a r p e t  c o v e r s  
th e  flo o r  s e t t in g  o f f  to  go o d  a d v a n ta g e )  
th e  e b o n y  c a b in e t s .  A m o n g  th e  m a n /  
b e a u t i fu l  th in g s  w e  n o te d  a  C a p l- d l-  
m o n te  v a s e ,  p r ic e  $650, a n  o r ig in a l  
P ie c e  o f  w h ic h  Is e x c e e d in g ly  r a r e  a t  
th e  p r e s e n t  t im e  a s  It Is o u t o f  m a n u ­
fa c tu r e  It is  a  p r o d u c t  o f  N a p le s  tho  
a r t i s t s  t a k i n g  th e ir  I n s p ir a t io n  f r o m  
s e a . s k y .  c o r a l  a n d  s e a w e e d  th e  c o r r e ­
s p o n d in g  c o lo r s  In te r w o v e n  In th o  
m a k e u p ; a ls o  a  lin e  o f  e x q u is i t e  Q u exfit 
g la s s ,  a  d o m e s t ic  p r o d u c t io n  s i m il a r  In 
s t y le  to  th e  T i f f a n y  F a v e r l le ,  a  s m a lt  
P ie c e  s e l l in g  f o r  $100. A  so lid  m a h o g ­
a n y  d in in g  ro o m  s e t .  C o lo n ia l s t y le ,  
t a b le , c a b in e t , b u ffe t  a n d  s id e b o a r d , 
w it h  c u t  g la s s  k n o b s  m a d e  b y  R o y a l  
F u r n i t u r e  C o ., $850, a t t r a c t e d  a  g o o d  
d e a l  o f  a t t e n t io n ;  a t e a k w o o d  c a b in e t  
m a d e  In J a p a n ,  a l l  h a n d - c a r v e d ,  $700, 
P la t e s  In C o a l p o r t  $38, Je w e lle d  C o a l-  
p o rt s u g a r  a n d  c r e a m e r  $60. la m p s  a n d  
s h a d e s  In m y r ia d s  o f  d e s ig n s , a m o n g  
th e m  th e  J a p a n e s e  G e is h a  w h ic h  u ro  
b o th  p r e t t y  a n d  I n e x p e n s iv e . T h is  fir m  
Is b u i ld in g  u p  a n  e x t e n s iv e  b u s in e s s  
a n d  Is c o in in g  to  b e  to  G r a n d  R a p i d s  
W hat M a r s h a ll  F ie ld ’s  Is to  C h ic a g o , in  
a  w a y .
A  v i s i t  to  th e  m a r k e t  p la c e  Is a  s i g h t  
lo n g  to  b e  re m e m b e re d . T h e  fu r m e r s  
d r iv e  In fro m  s u r r o u n d in g  c o u n t r y  In  
th e  w e e  sm a * h o u r s  a n d  t a k e  a  s ta n d  In 
th e  la r g e  o p e n  s p a c e  w h e r e  th e  h u c k ­
s t e r s  a n d  m a r k e tm e n  m e e t  th e m  a n d  
th e  w a g o n s  a r e  p a c k e d  in  lik e  s a n d ­
w ic h e s . H o w  t h e y  e v e r  g e t  u n ta n g le d  
Is a  m y s t e r y  to  a n  o n lo o k e r . A s k i n g  
o u r  h u c k s t e r  w h a t  t im e  w e  s h o u ld  g o  to  
set th e  m a r k e t  a t  I ts  b e s t  h e  r e p lie d :  
“ Oh. h a l f - p a s t  3 o r  I w il l  d o ! ”  In th e  
m o rn in g , o n ly  th in k  o f  it !  B u t  th e  
s ig h t  w e ll  r e p a y s  th e  e ffo r t .
T h e  p o p u la t io n  o f  G r a n d  I ta p id s  In ­
c lu d e s  v a r io u s  n a t io n a li t ie s ,  a m o n g  
th em  G e r m a n s , P o le s  a n d  a  g r e a t  m a n y  
H o lla n d e r s . R e n t s  a r e  n o t h ig h  a n d  
e v e r y b o d y  h a s  a  h o u se  w ith  b a c k ­
y a r d  a n d  w e ll -k e p t  la w n . O n e se ld o m  
se e s  a  g a r d e n  p a tc h , th e  b a c k  la w n  b e ­
in g  a s  s m o o th ly  c u t  a n d  v e lv e t y  a s  th e  
f r o n t . F r u i t  a n d  v e g e t a b le s  a r e  s o  
c h e a p  t h a t  a lm o s t  e v e r y o n e  s e e m s  to  
d e p en d  u p o n  th e  f a r m e r s .  M e a ts  to o  
art* v e r y  re a s o n a b le  a n d  th e  c o s t  o f  
l i v in g  Is  b e lo w  m a n y  p la c e s  e a s t .
T h e  p e a c h  c ro p  th is  y e a r  Is s a id  to  b e  
tin* la r g e s t  In s o u t h w e s te r n  M ic h ig a n  
f o r  10  y e a r s .  G r o w e r s  c a n n o t  s e c u r e  
s u fllc le n t  h e lp  to  h u r v e s t  t h e i r  c r o p s  
a n d  t r a n s p o r t a t io n  c o m p a n ie s  a r e  fin d ­
in g  h a r d  w o r k  to  h a n d le  th e  s h ip m e n ts , 
b u t  e x p e r t  c o m m is s io n  m e n  s a y  p r ic e s  
w il l  n o t  f a l l  b e lo w  th o se  o f  la s t  y e a r .  
T h e  e f f e c t s  o f  a  s u c c e s s fu l  f r u it  s e a s o n  
a r e  f ir s t  m a n ife s t  In th e  r e g i s t e r  o f  
d e e d s , a b s t r a c t  u n d  lo a n  o f llc e s  u n d  
th e r e  w il l  p r o b a b ly  b e  a c c o m p a n y in g  
t h is  b ig  c ro p  a  c a n c e lla t io n  o f  m o r t ­
g a g e s  a n d  n o te s , so  w e  a r e  to ld .
T h e  G r a n d  T r u n k  R a i l r o a d  Is s o o n  to  
h a v e  a  n e w  p a s s e n g e r  d e p o t , lo ­
c a te d  o n  th e  e a s t  s id e  o f  B r i d g e  s t r e e t ,  
to  c o s t  b e tw e e n  $50,000 a n d  $75,000. T h e  
t r u c k  h a s  a lr e a d y  b e e n  b r o u g h t  d o w n  
m o re  th a n  a  m ile  f ro m  th e  o ld  d e p o t , 
fo l lo w in g  th e  r iv e r  a n d  a f fo r d in g  a  d e ­
l ig h t fu l  v ie w  a l l  a lo n g . A  so lid  c e m e n t  
ta ln ln g  w a ll  h a s  b een  c o n s t r u c te d . T h o  
d e p o t w il l b e  c e n t r a l ly  lo c a te d , o n e  o f  
f in e s t  lo c a t io n s  n e a r  th e  h e a r t  o f  
c it y ,  c o n v e n ie n t  to  h o te ls  a n d  
*t c a r s ,  a  g r e a t  c o n v e n ie n c e  to  i t s  
p a t r o n s  a n d  o n e  w h ic h  w il l  no  d o u b t  
b e  h ig h ly  a p p r e c ia t e d .
»uld w r i t e  f o r  h o u r s  o f  th e  m a n y  
in t e r e s t in g  p l a c e s - o f  G r a n d  R a p id s  b u t  
s p a c e  fo r b id s .
m a d e  a  t r ip  to  G r a n d  H a v e n ,  a  
l i t t l e  c i t y  o f  6,000 o n  L a k e  M ic h ig a n ,  
a c h e d  b y  th e  M u s k e g o n , G r a n d  R a p ­
id s  &  G r a n d  H a v e n  I n t e r u r b a n  t r o l le y  
lin e , a n d  s p e n t  s o m e  h o u r s  o n  th e  
s h o r e  o f  L u k e  M ic h ig a n . W h a t  a  
s i g h t !  A h f a r  a s  th e  e y e  c o u ld  r e u c h  
In a n y  d ir e c t io n  s t r e tc h e d  t h a t  m a g ­
n if ic e n t  sh e e t  o f  w a t e r ,  n o t a n  I s la n d , 
n o t a  s a i l ,  n o t  a n  o b je c t  to  b r e a k  th e  
•u n ge o f  v is io n , i t s  s u r f a c e  a t  th e  t im e  
van  c a lm  a n d  e v e n , a n d  a s  It l a z i ly  
la p p e d  th e  s a n d  s t r e w n  b e a c h  w e  s to o d  
in a p t  In a d m ir a t io n . N o  f e a r  o f  s h a r p  
o c k s  th e r e  a s  o n e  s t e p s  o u t  u p o n  th e  
s a n d y  b o tto m  to  b u th e ,—b u t  It h a s  I t s  
t re a c h e r o u s  p la c e s  ju s t  th e  su m e  f o r  
th e  u n u c q u a ln te d .
O f g r e a t  c u r i o s it y  to  u s  w e r e  th e  
Nund h i l l s  in  th e  v ic i n i t y  o f  U r a u d  
H a v e n ,  w h o se  s h i f t in g  s u n d s  h a v e  
c u u se d  s a d  h a v o c  m a n y  a  t im e , p i l in g  
a b o u t  a n d  e v e n  b u r y in g  b u i ld in g s , o r -  
h a i d s ,  e tc . T h e  g o v e r n m e n t  h a s  Im ­
p o rte d  a  so r t  o f  m u s ta r d  g r o w th  w h ic h  
w il l  t a k e  ro o t u n d  g r o w  e v e n  In th e  
s a n d , in  u m e a s u r e  h o ld in g  it  In p la c e , 
so  th a t  th e  s a n d - c lo u d s  o n c e  p r e v a le n t  
th e r e  a r e  o f  r a r e  o c c u r r e n c e  n o w .
T h e r e  w e  u lso  s a w  o n e  o f  th e  G r u n d  
T r u n k 's  c u r  f e r r y  s t e a m e r s , a n  Im ­
m e n s e  a f f u i r  u p o n  w h o se  lo w e r  d e c k  24 
h e u v l ly  la d e n  f r e i g h t  c a r s  c a n  b e  c a r ­
r ie d .
L e a v in g  G r a n d  H a v e n  a t  3 p . m . w e  
b o a rd e d  th e  s t e a m e r  H a z e l  f o r  a  s a i l  
u p  S p r in g  L a k e  to  F r u l t p o r t ,  a n  h o u r 's  
s a i l ,  s u r r o u n d e d  b y  lo v e l in e s s  o f  
s c e n e r y  u p o n  e v e r y  s id e . M a n y  
w e a l t h y  S o u t h e r n e r s  h a v e  s u m m e r  
h o m e s  a lo n g  t h is  la k e , G r u n d  H a v e n  
p e o p le  u s  w e ll ,  a n d  i t s  s id e s  u re  lin e d  
W ith a t t r a c t i v e  c o l l a g e s ,  b o a t  h o u se d  
u n d  h o u se  b o u ts , u n d  In  I ts  p ic t u r e s q u e  
b a y o u s  m u y  o f te n  b e  s e e n  a  c a n o e is t  
r e s t in g  In  th e  sh u d e  o r  a  f is h e r m a n  
t r y in g  to  lu r e  th e  w i ly  f is h  f r o m  I ts  
w a t e r y  h a u n t s . A  n o v e l f e a t u r e  to  u s  
w e r e  th e  h o u s e - b o a t s ,  t w o - s t o r y  a r ­
r a n g e m e n t s  d iv id e d  in to  ro o m s, lik e  a  
h o u s e , b u ilt  o n  a  s c o w  o r  f la t  b o tto m  
w h ic h  c u n  b e  to w e d  f r o m  p la c e  to  
p la c e , c o m b in in g  c o t t a g e  a n d  b o a t  In  
o n e . O n  t h is  la k e  Is  th e  b e u u t ifu l  su m -  
m e r  p la c e  o w n e d  b y  T h u m  B r o s ,  o f  
T a n g le fo o t  F l y  P a p e r  f a m e —m a n u f a c ­
tu r e d  in  G r u n d  R u p id s  u n d  f r o m  w h ic h  
t h e y  h a v e  m a d e  a  fo r tu n e . T h i s  r e s o r t  
is  p la c e d  a t  th e  d is p o s a l  o f  t h e i r  e m ­
p lo y e s  d u r in g  th e  s u m m e r  a u d  e v e r y  
S a t u r d a y  th e i r  s te u m  y a c h t  t a k e s  a  d e l*  
e g u t lo n  th e r e  to  r e m a in  o v e r  S u n d a y ,  
u n d  t h e y  u lso  g iv e  th e m  a  tw o  w e e k s ' 
v u e a t lo n  w h ic h  m u y  be s p e n t  th e re .
A t  F r u l t p o r t  a r e  th e  S p r in g  L a k e  
I r o n  W o r k s .
A  u n iq u e  s ig n  w e  n o tic e d  o n  o u r  r e ­
t u r n  t r ip  r e a d — “ 10  m ile s  to th e  n e x t  
s a lo o n .”
N e x t  w e e k  w e  g o  to  E l k h a r t ,  lu d . ,  
a n d  w il l  to u ch  a  l i t t l e  b it  o n  th a t .
H e le n  York.
A  la b o r in g  m a n  iu  D e n m a r k  h a s  
m a d e  a  n e w  in v e n t io n  In  l i f e  s a v i n g ,  
l i e  im p r e g n a te s  c lo t h e s  w it h  a  s u b -  
s i  a n c e  w h ic h  w il l  k e e p  a  s h ip w r e c k e d  
p e r s o n  a f lo a t  f o r  s e v e r a l  d a y s  w ith o u t  
lo s in g  t h is  p r o p e r t y .
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T h e  s u c c e s s  o f  th e  c a t t l e  s h o w  a  ml 
f a i r  R iv e n  b y  P l e a s a n t  V a l le y  O r a n g e  
t h is  w e e k , a s  w e l l  a s  th e  u n v a r y i n g  
s u c c e s s  o f  th e  N o r th  K n o x  f a i r  a t  
U n io n  y e a r  a f t e r  y e a r ,  p r o v e s  b e y o n d  a 
d o u b t  t h a t  th e  c o u n t r y  f a i r  Is n o t  a n  
o b s o le t e  I n s t i tu t io n . I t  to o k  a  d e a l o f  
p lu c k  a n d  s u s h  o n  th e  p a r t  o f  a fe w  
m e m b e r s  o f  P le a s a n t  V a l l e y  O r a n g e  to 
r e v i v e  th e  c u s t o tn 'in  t i l l s  c i t y ,  b u t  th e  
f a i r  Is  n o w  In t h r i v i n g  c o n d it io n  f o r  a  
t h r e e - y e a r - o ld  a n d  w il l  b e  a  v e r y  lu s ty  
c h ild  on  th e  o c c a s io n  o f  I ts  n e x t  a n n i­
v e r s a r y .  T h e  f a r m e r  w h o  t a k e s  p r id e  
in  I l ls  s t o c k  a n d  h is  g a r d e n  p r o d u c ts  
h a s  s p e e d i ly  c o m e  to  se e  th e  a d v a n t ­
a g e s  w h ic h  a r e  s u r e  to  a c c r u e  f r  m i 
h a v in g  b o th  o n  e x h ib it io n  a t  a b ig  f a i r ,  
a n d  th e  f r ie n d ly  r i v a l r y  w h ic h  Is e n ­
g e n d e r e d  a m o n g  th e  s u c c e s s fu l  g r o w ­
e r s  Is  th e  k in d  o f  c o m p e tit io n  t h a t  Is  
b o u n d  to  b r in g  g o o d  r e s u lts .  A s id e  
f r o m  th e  g r a t i f ic a t io n  an d  r e w a r d  
w h ic h  c o m e s  fro m  h a v in g  a  s u c c e s s fu l  
e x h ib i t  Is  th e  s a t i s f a c t io n  o f  m in g lin g  
a g a i n  w it h  fr ie n d s ,  n e ig h b o rs  a n d  f e l ­
lo w  c it iz e n s  w h o  se e  e a c h  o th e r  a l t o ­
g e t h e r  to o  se ld o m  f o r  th e  sn c ln l goo d  
o f  th e  c o m m u n ity . T h e  P le a s a n t  V a l ­
le y  O r a n g e  f a i r  h a s  n o w  re a c h e d  th e  
p o in t  In I ts  c a r e e r  w h e r e  It m a y  s a fe ly  
c o n s id e r  th e  a d v is a b i l i t y  o f  so m e  a t ­
t r a c t io n s  o u t  o f  th e  o r d in a r y  ru n , a n d  
b y  t h is  T h e  C o u r ie r - G a z e t t e  d o e s  not 
w is h  to  s u g g e s t  f  a k e  o r  g a m b lin g  
s c h e m e s , b u t so m e  h e a l t h fu l  a t t r a c t io n  
s u c h  n s  w il l  s e r v e  to  d r a w  h u n d re d s  o f  
o th e r s  to  th e  f a i r  g r o u n d s  a n d  b e  n 
n o v e lt y  to  th e  m e m b e r s  o f  a n  a g r i c u l ­
t u r a l  c o m m u n ity . W e  fe e l s a fe  In 
le a v i n g  It to  th e  w is e  m e n  a n d  w o m e n  
o f  th e  g r a n g e  to  se e  t h a t  so m e  su c h  a t ­
t r a c t io n  i s  p r o v id e d  a n o t h e r  y e a r .
The Grange Fair Drew ’Em.
P le a s a n t  V a lle y  F o lk s  B ro k e  T h e ir  R e c o rd  F o r  At- 
te n d a n c e - S p le n d id  W e a th e r  a n d  a  B a n g -u p  F a ir .
W h e n  th e  le n d e r  o f  n la b o r  m o v e ­
m e n t  a n d  th e  r e p r e s e n ta t iv e  o f  c a p i t a l  
c a n  g e t  to g e t h e r  a n d  In a  f e w  h o u r s  
c o m e  to  a n  a g r e e m e n t  t h a t  w il l  s a v e  
p e r h a p s  $100,000 in  w n g e s  th e r e  Is  r e a ­
s o n  to  b e  t h a n k fu l  t h a t  th e  s p ir it  o f  
c o m p r o m is e  a n d  e q u i ty  s t i l l  t r iu m p h s . 
S u c h  a  th in g  h a p p e n e d  a t  S t o n ln g t o n  
T u e s d a y  n ig h t  w h e n  S e c r e t a r y  M c C a r ­
t h y  o f  th e  Q u a r r y m e n ’s  I n t e r n a t io n a l  
U n io n  a n d  P a t r ic k  R y a n ,  o n e  o f  th e  
le a d in g  m a n u fa c t u r e r s ,  c a m e  to  a n  
a m ic a b le  u n d e r s ta n d in g . I t  Is  e s t i ­
m a te d  t h a t  th e  p a y r o l l  o f  th e  S t o n ln g ­
to n  g r a n it e  I n d u s t r y  a m o u n t s  to  $50,- 
000 p e r  m o n th , a n d  w it h  th e  p r o s p e c t  
o f  a  lo n g  c o n te s t  n n d  w in t e r  a t  h a n d . 
It  w il l  b e  s e e n  t h a t  a  g r e a t  m is fo r t u n e  
h a s  b e e n  a v e r t e d  b y  th e  v i c t o r y  o f  
r e a s o n . S to n ln g t o n  Is n o w  o n e  o f  th e  
m o s t  p r o s p e r o u s  to w n s  In th e  s t a t e ,  
a n d  w it h  th e  b l ig h t  o f  s t r ik e  re m o v e d  
f o r  a t  l e a s t  t h r e e  a n d  o n e - h a l f  y e a r s ,  
m a y  w e ll  lo o k  a h e a d  w it h  s a t i s f a c t io n  
to  th e  p r o g r e s s  t h a t  Is in d ic a te d  b y  i t s  
r e c e n t  c o n tr a c t  f o r  a  $10,000 se ll  
b u i ld in g .
G o v . C o b b  w e n t  u n a n n o u n c e d  to 
P l e a s a n t  V a l l e y  G r a n g e  f a i r ,  b u t  
w a s  “ g o v e r n o r 's  d a y "  a l l  th e  s a m e  a n d  
h e  w a s  n o n e  th e  le s s  w e lc o m e .
W h e n  It c a m e  to  f ix in g  th e  d a t e s  
tie  a n n u a l c a t t le  s h o w  a n d  f a i r  
P le a s a n t  V a l le y  O r a n g e  t h is  y e a r  ilte re  
w a s  q u ite  a  s t r o n g  s e n t im e n t  in  f a v n r  
, ,f  a S . p te m b e r  f a i r ,  o n  th e  g ro u n d  th a t  
It w o u ld  p r o d u c e  b e t t e r  w e a t h e r . F o r ­
m e r M a s te r  R e u b e n  S . T h o r n d ik e , w h o  
lim y  Ih I. ru le d  th e  f a t h e r  o f  th e  f a i r ,  
th o u g h t d i f f e r e n t ly ;  h e  h a d  d r e a m e d  
w ith  a n d  w ith o u t  w e d d in g  e n k e  a s  a n  
in s p ir a t io n  a n d  n il h i s  d r e a m s  h ad  to ld  
h im  t h a t  th e r e  w a s  to  b e  so m e  r e m a r k ­
a b l y  fin e  w e a t h e r  th e  'f ir s t  w e e k  in 
O c to b e r . A n d  In d e fe r e n c e  to  h im  th e  
d a t e s  o f  a  y e a r  a g o  w e r e  r e ta in e d .
T h e  e a r ly  h o u r s  o f  T u e s d a y  m o rn in g  
t r ie d  h a r d  to  p r o v e  R e u b e n  a  f a ls e  
p r o p h e t , b u t  th e  rn ln  so o n  e r a s e d  n n d  
o u t f ro m  th e  m is t y  s k ie s  f in a l ly  p e e re d  
a  w e lc o m in g  su n . T h e  r e s u l t  w a s  th e  
la r g e s t  a t t e n d a n c e  th e  G r a n g e  h a s  e v e r  
e x p e r ie n c e d  o n  i t s  o p e n in g  d a y ,  a l ­
th o u g h  t h r e a t e n in g  w e a t h e r  o f  th e  
m o rn in g  d id  h a v e  th e  e ffe c t  o f  k e e p in g  
b a r k  so m e  e x h ib i t s  w h ic h  c a m e  In d u r ­
in g  th e  a f t e r n o o n  o r  o n  th e  fo l lo w in g  
d a y .
T h e  a r r a n g e m e n t  o f  th e  e x h ib it  w a s  
m u c h  th e  s a m e  n s  a t  th e  p r e v io u s  f a i t s .  
T h e  f ir s t  f lo o r  w a s  d e v o te d  to  th e  f r u i t  
a n d  v e g e t a b le  e x h ib i t ,  p o u l t r y  n n d  
d o g s . A lm o s t  th e  f ir s t  p e r so n  to  g r e e t  
th e  r e p o r te r  In th e  f r u i t  d e p a r tm e n t  
w a s  a n  o ld  s t a n d - b y  o f  th e  g r a n g e  a n d  
o n e  o f  th e  m o s t  s u c c e s s fu l  f a r m e r s  n t 
th e  M e a d o w s . F r e e m a n  W . S m ith . M r. 
S m ith  s h o w e d  87 p la t e s  o f  f r u it ,  In ­
c lu d in g  27 v a r i e t ie s  o f  a p p le s , w h ic h  Is 
p r e t t y  g o o d  e o n s ld e r in g  I h e  o f fn e s s  o f  
th e  a p p le  y e a r .  T h e  v a r i e t ie s  in q u e s ­
t io n  w e r e  K i n g .  B a ld w in ,  S u n r is e ,  M c ­
In to s h  R e d .  W e g e n e r . S t a r k ,  f e l l o w  
B e ll f lo w e r . S e o t t 's  W in te r ,  F le t c h e r  
S w e e t , B e n  D a v is ,  R h o d e  I s la n d  G r e e n ­
in g . P e e k 's  P l e a s a n t ,  P e w n u k e e , T o t-  
m a n 's  S w e e t ,  B lu e  P e a r m a l n .  P o r t e r ,  
S p it z e n h u r g . R o x b u r y  R u s s e t ,  C o m m o n  
R u s s e t .  M a n n . A le x a n d e r ,  G r a v e n s t e ln .  
a n d  o n e  v a r i e t y  w h ic h  w a s  d e s ig n a t e d  
a s  u n k n o w n . M r. S m it h  h a s  h ad  th e  
b e s t  s u c c e s s  t i l ls  y e a r  w it h  I lls  K in g s .  
S t a r k s  a n d  A le x a n d e r s .  F i f t e e n  t re e s  
u s u a l l y  d u e  to  p r o d u c e  so m e  lin e  M r 
ln to s h  R e d s , w e r e  a t t a c k e d  b y  a  fu n  
e. w h ic h  ru in e d  th e  e n t ir e  
. S w e e t  R o u g h , n il ap p le  
m a t u r in g  In A u g u s t ,  m e t  i t s  f a t e  at 
th e  h a n d s  o f  t in ' r a i lr o a d  w o r m , a 
n u is a n c e  th a t  h a s  d e fie d  s u c c e s s f u l ly  a l 
th e  s c ie n t if i c  a g r i c u l t u r a l  s h a r p s  In th e  
c o u n tr y . M r. S m it h  h u d  I lls  b e s t  lu c k  
w ith  p lu m s , h o w e v e r . H is  to ta l  y ie ld  
w a s  3.8 b u s h e ls ,  s o m e  t r e e s  y ie ld in g  flv  
a n d  s ix  b u s h e ls .  H i s  p o t a t o e s  h o v e  
ro t te d  v e r y  l i t t le ,  a  f a c t  w h ic h  It' 
t r ib u t e s  to  th e  c a r l l t ie s s  w it h  w h ic h  he 
d u g  th em . H is  t h e o r y  fo r  m a n y  y e a r s  
h a s  b e e n  t h a t  p o t a t o e s  s h o u ld  b e  p la n t -
,1 in  A p r i l  a n d  d u g  e a r l y  in  A u g u s t  
M r. S m it h  o w n s  a  m o d e rn  fo u r - a c r e  
fa r m  o n  w h ic h  h e  h a s  b e e n  d o in g
g u s
M R S . M E R C Y  B R I D G E S .
M o n d a y  e v e n in g  o c c u r r e d  th e  d e a th  
o f  M r s . M e r c y  ( G r a y )  B r i d g e s  a l  h e r  
h o m e  on  W a r r e n  s t r e e t .  M rs . B r i d g e s  
h a d  re a c h e d  th e  a d v a n c e d  a g e  o f  as 
y e a r s ,  h a v in g  b e e n  b o rn  a t  S e d g w ic k ,  
A u g .  30, 18 12 . T h e  e a r l i e r  p a r t  o f  h e r  
l i f e  w a s  s p e n t  a t  S e d g w ic k ,  w h e r e  sh e  
m a r r ie d  J e s s e  B r id g e s ,  w h o  d ie d  a b o u t  
38 y e a r s  a g o . M r. a n d  M r s . B r i d g e s  
c a m e  to  t h is  c i t y  a b o u t  65 y e a r s  a g o  
a n d  s e t t le d  o n  W a r r e n  s t r e e t ,  th e n  a 
n e w  s t r e e t ,  w h e r e  th e  fa m i ly  h a v e  s in c e  
re s id e d . M r s . B r i d g e s  h a d  b e e n  In 
f e e b le  h e a l t h  f o r  m a n y  y e a r s ,  h u t  
a b o u t  t w o  y e a r s  u g o  s u s ta in e d  a  s h o c k  
f r o m  w h ic h  s h e  n e v e r  f u l ly  re c o v e r e d  
a n d  w h ic h  c o n fin e d  h e r  to  h e r  ro o m . 
D u r in g  a l l  h e r  I lln e s s  s h e  Im s h a d  th e  
te n d e r  a n d  w a t c h fu l  c a r e  o f  a  f a i t h f u l  
d a u g h t e r ,  M r s . F i t z g e r a l d .  M r s . 
B r i d lg e s  l e a v e s  tw o  s o n s , D u d le y  o f  
P e n o b s c o t  a n d  E n o s  o f  t h is  c it y ,  n n d  
t h r e e  d a u g h t e r s ,  a l l  o f  t h is  c it y ,  M rs . 
M e r c y  R o b in s o n , A lz u d a  D y e r  a n d  M rs . 
P . ii  F l t s g e r a l d .  T h e  f u n e r a l  to o k  
p la c e  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n  a l  3 30 
o ’c lo c k , R e v .  M r. C a r v e r  o f  th e  F r e e  
U u p t ls t  c h u r c h  o ffic ia t in g .
o f  I s t u n t s  f o r  30 y e a r s .  H e  h n s  so ld  f ro m  
o f  j h is  g a r d e n  t h u s  f a r  t h is  y e a r  p r o d u c e  
to  th e  v a lu e  o f  a b o u t  $3.80.
T h e  p o ta to  e x h ib i t  a t  th e  g r a n g e  w a s  
h a r d ly  u p  in  th e  s t a n d a r d  o f  fo r m e r  
y e a r s '  O n e o f  th e  e x h ib i to r s  to ld  o f  a  ; 
f a r m e r ,  O w e n  B . L o n g ,  w h o  lo s t  h i s  r n -  I 
l i r e  c r o p  o n  a c c o u n t  o f  ro t .  H a d  h e  d u g  
th e m  th e  f ir s t  o f  A u g u s t  h e  m ig h t  h a v e  
s a v e d  a  p o r t io n  o f  th e  y ie ld . F r a n k  K . | 
P o s t ,  w h o  Is  a l w a y s  o n e  o f  th e  c h ie f  
e x h ib i to r s  n t t h is  f a i r  s h o w e d  so m e 
to e s  w h ic h  w e re  a n  e x c e p t io n  to  
r u le — n ic e  la r g e  s u b s t a n t i a l  M u r ­
p h ie s  w h ic h  a r e  g u a r a n t e e d  to  c o m e 
lit o f  th e  p o t  s o ft  n n d  m e a ly . M r 
o s t  s h o w e d  so m e  p u m p k in s  n n d  
t u a s h e s  w h ic h  p u t to  s l in tn e  a n y t h in g  
s h o w n  a t  o th e r  f a i r s  In  t h is  p a r t  o f  th e  
s l a t e .  H is  h o b b y  Is r a t h e r  In th e  lin e  
f  c a b b a g e s .  L a s t  s p r i n g  h e  se t  o u t 
a b o u t  WOO p l a n t s  a n d  a l l  w h ic h  d id  n o t  
ge t s w a m p e d  b y  th e  s u r p lu s  r a in s  c a m e  
a  lin e  s t a t e  o f  m a t u r it y .  In  a n t i c i ­
p a tio n  o f  th e i r  p r o m ise d  g lo r y  m o st  o f  
th e  P o s t  v e g e t a b le s  b o re  th e  n a m e  o f 
th e  " o w n e r  n n d  th e  f a i r .  R e u b e n  
T h o r n d ik e  In s p ite  o f  h is  t r a n s p la n t e d  
s td e n r e  In a  m e t r o p o lis  m a n a g e d  to  
r a is e  s o m e  fin e  p u m p k in s  n n d  s q u a s h e s  
w h ic h  a ls o  g r e w  w ith  a n  a p p r o p r ia te  
in s c r ip t io n . T . H . S e a v e y  e x h ib ite d  u 
m a m m o th  p ie  p u m p k in . J .  G . P ip e r  
s h o w e d  a  s t a l k  o f  c o m m o n  s w e e t  c o r n  
w h ic h  h a d  a t t a in e d  th e  a m b it io u s  
h e ig h t  o f  12  fe e t ,  o r  b e t t e r .  G a r d n e r  I ,  
T o lm a n  h a d  a  n o t ic e a b le  d i s p l a y  o f  a l l  
k in d s  o f  v e g e t a b le s  n n d  b e tw e e n  20 a n d  
30 v a r i e t ie s  o f  a p p le s . S t a t e  M a s t e r  
O b a d ln h  G a r d n e r  led  th e  w h o le  fie ld  on 
p e a r s , a n d  s h o w e d  n ic e  s p e c im e n s  o f  
a b o u t  1.8 v a r ie t ie s .  A u s t in  G a r d n e r  d i s ­
p la y e d  s o m e  o f  th e  l a r g e s t  p u m p k in s , 
lte t ij. S . W h lt e h o u s e 's  fin e  g a r d e n  v a s  
re p re s e n te d  on  th e  b e n c h e s , n n d  th e  
c i t y  F a r m  s h o w e d  th a t  t im e  h a s  n o t 
b een  w a s te d  o n  th e  h i l ls id e  t h is  su m - 
mi r , o t h e r  e x h ib i to r s  w h o  a ls o  d e s e r v e  
m e n tio n  w h ic h  th e  la c k  o f  s p a c e  d e ­
p r iv e s  th e m  w e r e  a s  fo l lo w s :  C a r l
l to s s .  C la r e n c e  B r o w n , N o r r i s  C . B a r t ­
le t t .  V e s p e r  L c e a c h ,  E .  H . M n x e y . G . L .  
F a r r n m l.  A u s t i n  S m it h . L iz z ie  D r a k e , 
J u l i a  H ill. R u f u s  I n g r a h a m ,  G e o r g e  
P e r r n w , J o h n  A n d e r s o n , L u k e  B r e w s ­
te r , H a n n a h  B r e w s t e r ,  E .  E .  U lm e r , 
C h a r le s  T l l l s o n ,  W . II. O n rd n e r , A . F .  
V e a z le , C . o .  I to k c s  a n d  T .  .1. B r o w n .
T h e  se c o n d  f lo o r  w a s  d e v o te d  to  th e  
v a r io u s  b o o th s , th e  d i s p l a y  o f  h o u s e -  
b o ld  t i r a d e s ,  d a i r y  p r o d u c t s , f a n c y  
w o rk , c u r io s , e tc . T h e  l i s t  o f  e x ­
h ib ito r s  a s  g iv e n  to  th e  o t l ie c r s  W e d ­
n e s d a y  a f t e r n o o n ,  w a s  a s  fo l lo w s :  
H o u s e h o ld  a r t i c l e s  n n d  d u l r y  p r o ­
d u c t s ,  E d w n r d  O. G r e g o r y ,  C . A . 
M o o re . M is s  N e t t le  B r o w n ,  A ir s . A lic e  
A . G a r d n e r , M r s . O. G a r d n e r ,  L o u is e  
S h e r e r . L n v ln la  S w e e t  la n d , M r s . J e ­
ro m e  S m it h . M rs . H e le n  P e r r y ,  M r s . C. 
L . S m ith , L iz z ie  D r a k e ,  M r s . F .  W . 
S m ith . B e n J .  W h lte h o u .se , L u k e  B r e w s ­
te r ,  M r s . W a r r e n  C r o c k e t t ,  M r s . E .  S . 
T o lm a n . M r s . C . S . G a r d n e r ,  M r s . F .  E . 
P o s t ,  M rs . E v a  E p e n r ,  O. G a r d n e r ,  M rs . 
C . H . B e n n e r ,  M r s . L i l l i a n  G tn n .
F a n c y  w o r k  a n d  c u r io s — M r s . L .  F . 
H e w it t ,  M rs . M a r y  G a r d n e r ,  L o u is e  
S h e r e r .  N a n c y  F .  G a r d n e r ,  M r s . H e le n  
P e r r y .  M r s . C . L .  S m it h , M r s . E .  S, 
T o lm a n , M r s . M a y n a r d  C r o c k e t t ,  M r s  
M a b e l T h o r n d ik e . J .  E . P e a b o d y ,  A n n ie  
L o v e jo y ,  M r s . J o h n  K i r k p a t r i c k ,  A d d le  
B a r t le t t .
O R R I S  1 1 .  U L M E R .
R o c k la n d  lo s t  o n e  o f  h e r  o ld e s t  c i t i ­
z e n s  T h u r s d a y  in  th e  d e a t h  o f  O r r i s  It. 
U lm e r , w h ic h  to o k  p la c e  a t  h is  h o m e  
o n  th e  O ld  C o u n t y  R o a d  T h u r s d a y  
n o o n . M r. U lm e r  lu c k e d  a b o u t  tw o  
m o n t h s  o f  b e in g  89 y e a r s  o ld . H e  w a s  
b o rn  In  R o c k la n d  u n d  h a d  a l w a y s  r e ­
s id e d  h e re . H i s  p a r e n t s  w e r e  C a p t . 
J a m b  a n d  H a r r i e t  ( B e r n a r d )  U lm e r . 
M r . U lm e r 's  o c c u p a t io n  w a s  f a r m in g ,  
b u t  lie  w a s  u lso  th e  o w n e r  o f  q u a r r y  I 
p r o p e r t y  o f  c o n s id e r a b le  v a lu e .  l i e  | 
w a s  a  R e p u b l ic a n  u n d  hud  a b l y  r e p r e ­
s e n t e d  W a r d  7 in b i 'ib  b r a n c h e s  " f  lh a  
c i t y  g o v e r n m e n t  In  th e  p e r io d  d i r e c t l y  I 
a f t e r  th e  w a r .  M r. U lm e r  w a s  a  m a n  
o f  th e  s t a u n c h e s t  I n t e g r i ty ,  u n d  w a s  
h e ld  In c o r r e s p o n d in g ly  h ig h  r e g a r d  b y  | 
o ld  a n d  y o u n g . T h e  c o m m u n it y  .it  th e  
M e a d o w s  h a s  lu st a  v a lu a b le  n e ig h b o r . 
M r . U lm e r  is  s u r v iv e d  b y  I lls  w ife , 
w h o s e  m A ld e n  n a m e  w a s  F a n n i e  N . 
R u t h  r, u n d  th re e  c h ild r e n : M rs . A d d le  
E d w a r d s  a n d  M rs. C la r a  H a c h e ld u r . 
a n d  A d r ie l  F .  U lm e r  o f  t i l l s  c i t y .  
T i le  fu n e r a l  t a k e s  p lu ce  S u n d a y  u f t e r -  
n o o n  a t  2 o 'c lo c k , l l e v .  W . J .  D a y  util- 
d a t i n g .
j]ehr!p/anc
You can tell it by the resonance 
of its true deep tone quality. 
Different from others because 
of its distinctive features. The 
Cylinder Top doesn’t choke the 
volume,— the B E H R  Sys­
tem of Stringing; permits a more 
free vibration.
Preferred by all with a true 
sense of technique.
A call will convince you.
FOSTER &. PALMER
3 4 1  M a i n  S t r e e t .
1 i < h ‘) A M ' • • m a i m :
T h o r n d ik e  A  H lx  h a v e  b o u g h t  th e  j 
f a c t o r y  n e a r  th e  r a ilr o a d  s t a t i o n  in  
U n io n  u n d  a r e  c a n n in g  a p p le s . C la r e n c e  
M a g u n e  l i a s  c h a r g e  o f  th e  t w e n t y - l iv e  
b a n d s  e m p lo y e d .
Letter to Rockland Lawyer.
R o t k l a n d ,  M a i m .
D e a r  S i r s :  W h a t 's  th e  p e n a lt y  fo r
s e l l i n g  a d u lt e r a t e d  p a in t  in  y o u r  s l a t e ?
W h a t  i s  a d u lt e r a t e d  p a in t ?
I s  c la y  p a in t ?  I s  c liu lk  p a in t ?  I s  
b a r y t e s  p a in t ?  I s  lim e  p a in t ?  I s  b e n ­
z in e ?  I s  w a t e r ?  I s  s o a p ?  I s  m u d ?
W e  k n o w  w h a t  I s ;  w h a t  i s  nu t Is  th e  
q u e s t io n . A p p a r e n t l y  n o t h in g  I s  n o t ; 
b u t  w e 'r e  o n ly  a  p u i i i l - in u n u f u c i u ic r ,  
n o t  a  la w y e r .
D e v o e  Is  p a in t ,  a l l  p a in t ;  a n d  fu ll  
i l t e w a s h ;  n o  n o th in g . 
I s ;  w h a t  Is n o t  is  th e  
Y o u r s  t r u ly  
F  W  D E V O E  A  C O
E a r r u n d ,  S p i u r  &  C o .  s e l l  o u r  p u in t .
m e a s u r e ;  n o  
W e  k n o w  w l 
q u e s t io n .
I I  H ie  H u b )  l e  I 'u t t l u g  t e .  I l l
fie  su re  sm i use d ia l old sa d  w ell-lrtcd  reui- 
edv M ss. W i M.1-OW ' •  fo e lS IM *  s i  m l .  tol 
children tecUiing It  soothes the child , so ftens 
the guuis, s l lsy s  *)1 pain, cures wind nolle and 
is  the best rem edy fo r d ia rr h a s . Iw e u ty -n ie  
c e n ts s  bottle.
O A S T O n i A .
Bears th* Kind Yuu Ham Bo<M
**7" < & //■ % £ % .
NEW BARGAINS 
F O O T W E A R
pflRM ENTERS
TH E SHOEMAN
Men's Short Rubber Hoots 
only $2.25 
Men’s $ l .r>0 Shoes
just $1 25 
Dailies, $2.50 Shoes
ONLY $1.98 
Hoys' $1.50 One-pieee 
Never Rip Shoes
sizes 2 to 5 1-2, $1.25 
Youths’ $1 25 One-piece 
Never Rip Shoe
sizes 11 to 2, only 98c
BOYS AND 6IRLS
i o u r  S c h o o l S h o e s  a n d  
i l l  c o m e  u g a i n ,  to r  t h e y  a i 
th e  c o m e  a g a i n  k i n d .
FO OT OF L IM E R O C K  S T .
C a r e fu l  a t t e n t io n  h a il b e e n  p a id  ti 
t h e  d e c o r a t io n  o f  th e  b o o th s , w it h  th  
r e s u lt  t h a t  t i l l s  d e p a r t m e n t  w a s  m o r 
b e a u t i f u l  t h a n  e v e r  b e fo r e .  I n  e lm r g  
o f  t lic  v a r i o u s  d e p a r t m e n t s  w e r e  th  
fo l lo w in g  c o m m it t e e s :  F a n c y  w o r k  s a le  ] 
M is . L iz z ie  T o lm a n .  M i s .  H a t t ie  K a l-  
lo e h , M rs . I d a  R ln c k in g to n ,  M r s . L i l ­
l ia n  G in n , a n d  M is s  E l l l e  B la c k ln g t o n :  
a p r o n s -  M rs . E v a  S p e a r .  M rs . N e t t ie ]  
F a r r u n d  a n d  M is s  S u s ie  T o lm a n :  c u r l -  | 
o s— M rs . S y lv u n ln  C r o c k e t t ,  M r s  A lib le  
H in c k le y ,  M r s . M in n ie  C la r k ,  M r s . H a t -  
t ic  V a u g h a n ,  M r s . -M ary O r tu u m , an d  
M r s . A l ic e  R a c k l l f t e ;  h o u se h o ld  p r o d ­
u c t s —M r s . L o u is e  S h e r e r ,  M r s . I d a  
S m it h ,  M r s . H a r r ie t  B e n n e r ,  M rs . M a t- 
t ie  M a s o n , M r s . L a u r e t t a  Q u p t il l :  M rs . 
L iz z ie  D r a k e  u m l M r s . H a t t ie  W v ll le : ' 
d a i r y  p r o d u c t s  u n d  c a n n e d  g o o d s — M rs. 
E l l i n a  T o lm a n , M rs. J u l i a  P o s t ,  M rs. 
N e ll ie  S p e a r ,  a n d  M rs . S u s a n  S m it h ;  
f is h  p o n d — M r s . A d a  M a c o m b ,r .  M iss  
A lic e  B la c k ln g t o n ,  M is s  C o rn  B lu c k ln g -  
to n . M is s  F a n n i e  L u d w lc k  a n d  M iss  
A d o r n  R o b in s o n ;  Ice  c r e a m  u n d  c a k ,—  
M r. a n d  M r s . F r a n k  F u r r n n d  a n d  M r. 
a n d  M rs. N e ls o n  B la c k ln g t o n :  lu n c h  
c o u n te r — M r s . A d d le  l t u r t lc t t ,  M rs. L i z ­
z ie  F a r n h a m  a n d  M rs. Ju s c n ti fn e  M c ­
L a i n ;  c a n d y — M r s . M u  r i e l  U r  M o o d y  a n d  
] M rs . A n n ie  C r o c k e t t ;  ito w e rs — M rs.
A d c llu  V e a z le ,  M r s . S u s a n  S m it h  a n d  
M rs . M u r le t t u  M o o d y . A l l  th e s e  d e ­
p a r t m e n t s  d id  a  t h r i v i n g  b u s in e s s , a n d  
w e re  w e ll  so ld  o u t  b e fo r e  th e  c lo s in g  
n ig h t .
T u e s d a y  a f t e r n o o n  w a s  d e v o te d  to  th e  
b u liy  s h o w  w h ic h  w u s  a  h o w lin g  s u c ­
c e s s  in  m o re  w a y s  t h a n  o n e . In  p o in t  
o f  n u m b e r s  it w a s  th e  la r g e s t  t h a t  Im s 
t a k e n  p l a c e  in  K n o x  c o u n t y  f o r  a  n u n i-  
h e r  o f  y e a r s ,  u n d  th e  s c e n e  In  lit-.' th ird  
s t o r y  o f  M id d le  B tre e t  h a l l  w h i le  It w a s  | 
In p r o g r e s s  Ih o n e  th u t no  a r t i s t  c o u ld  j 
p a in t ,  m u c h  le s s  a n  o r d i n a r y ,  e v e r y d a y  
re p o r te r .  T h e  c o m m itte e  in  c h a r g e  c o n ­
s i s t e d  Ilf M r s . J o s e p h in e  M c L a i n ;  c h a i r ­
m a n : M rs. M y r a  M o o re , M r s . I , l it t le  
F a r u h a m .  M r s . F r a n c e s  J a c k s o n ;  M rs. 
M a u d e  C o lb u r n  a n d  M rs . A llie s .  T h e  
Ju d g e s  w e r e  M rs . L u c t a  B u r p e e ,  M is s  
K i t t y  C o b u r n  a n d  M r s . I s a a c  G a y . 
W a l le r  M. T u p lc y  a n n o u n c e d  th e  p r iz e  
w in n e r s , u n d  c o - o p e r a t e d  w it h  S h e r r t lt  
T e lm a n  in  w e ig h in g  u n d  m e a s u r in g . 
T h e  fu n n ie s t  s i g h t  o f  th e  f a i r  w a s  to  
se c  M e s s r s  T u lm u n  a n d  T u p lc y  w e ig h ­
in g  th e  s t r u g g l in g  a n d  p r o te s t in g  in ­
f a n t s  w it h  a  s e t  o f  s t e e l y a r d s .  F o l l o w ­
in g  Is  a  c o m p le te  l i s t  o f  th e  e n t r ie s  a n d  
n a m e s  o f  w in n e r s :
S ix  m o n th s  u n d  u n d e r— f o r  b e a u ty  
C e le s te  R h o d e s  B r i d g e s ,  ti n io s ., f ir s t ,  
p r iz e  $ 1 ;  P h y l l i s  E l iz a b e t h  B r o w n , s e c ­
o n d . 75 c e n t s ;  fo r  w e ig h t .  J o h n  F r a n c i s  
H a g a r .  6 m o n th s , f i r s t  p r iz e , $ 1 E d w a r d  
B e n ja m in  T h o r n to n , 5 m o n th s , se c o n d  
p r iz e , 75 * c e n t s ;  K e n n e t h  H e n ­
d e r s o n  3 n io 8 ., W ilb u r  L le w e l ly n  B a r ­
t e r  ti w e e k s ;  H a r o ld  H u m lin , 6 m o s . ; 
A d e la id e  E s te l le  C r o s s , 6 m o s .;  C a r o ­
ly n  M a r ie  S h e r e r ,  5 m o s .;  D o r o th y  
C h a s e  T h o m a s , 3Vs m o n th s  
B e t w e e n  ti m o s.u n d  1 y e a r — f o r  b e a u ty , 
K a t h e r i n e  F r a n c e s  D o h e r t y .  9 m o u th s , 
l l r s i  p r iz e , $ 1.50 ; E m in u  O r is s a  H a v e n ­
e r , 10  m o n th s , se c o n d  p r iz e . $ 1 ;  f o r  
w e ig h t , D o n a ld  K o s w o r l h y .  9 m o n th s , 
f ir s t  p r iz e  $ 1 50; M i l la r d  H . D o w . $ 
m o n th s ,s e c o n d  p r iz e  $ 1 ;  R o b e r t a  W illis . 
10  m o n t h s ;  E l iz u b e th  C o c h r a n . 10 
m o u t h s ;  W a lt e r  A u s t in  L u n g .9 m o n th s ; 
Jo s e p h  G o u ld , 9 m o n th s
lae  F r a n k s .  1  y e a r ;  P e a r l  R a y m o n d  
A n d r e w s .  18 m o n t h s ;  W il l ia m  T h o r n ­
d ik e  B e n to n . 19 m o n t h s ;  D n p h n o  W in s ­
lo w  18 m o n th s ; M a r ie  G lo y c i W o o s te r , 2 
y e a r s .
B e t w e e n  tw o  n n d  th r e e  v e a r s —f o r  
b e a u ty ,  C o r ic e  I .u e lln  T h o m a s . 2 y e a r s ,  
f ir s t  p r iz e , $ 1.5 0 ; M a r g a r e t  F ln n n g a n .  2 
y e a r s  10  m o n th s , se c o n d  p r iz e ;  fo r  
w e ig h t . E v e ly n  K n le r ,  2 y e n r r ,  2 m o s ., 
f ir s t  p r iz e , $ 1.6 0 ; A l ic e  B r i t t  E n g e l s o n ,
2 y e a r s .  2 m o n th s , se c o n d  p r iz e , $ 1 :  
G e o r g e  W il l ia m  B r a c k e t t ,  2 y e a r s ,  8 
m o n th s ; D o r o t h y  C r o s s ,  2 y e a r s ,  J 1  
m o n th s .
T u e s d a y  e v e n i n g  th e  fo l lo w in g  e x c e l­
le n t  p r o g t a m  w a s  c a r r ie d  o u t :  V o c a l
so lo s . M r s . M y r a  M o o re . M ls.t N in a  
G a r d in e r ,  M is s  M a b e l K a l lo c h  a n il  W a l ­
t e r  M . T n p le y ;  r e a d in g s ,  M is s  F a n n ie  
•Sh aw  o f  T h o m a s to n  a n d  A d e l la  V e a z le ;
c it a t io n s .  F r a n c e s  W y ll le ,  L i l l y  
W a ls l i .  R u b y  I l a c k l l f f e ,  I s a b e l le  S m ith  
n m l In e z  F a r n h a m ;  p ia n o  so lo , M iss  
F a n n i e  S h a w ;  s e le c t io n , m a le  c h o r u s , 
o m p r is in g  A lb e r t  G a r d n e r ,  E a r l  L u d -  
r lc k . S a m  B r l m l g l o n ,  O l iv e r  H o lm e s  
a n il E d w a r d  T o lm a n .  T h e  l i t t l e  fo lk s  
w h o  fig u r e d  In th e  p r o g r a m  d e s e rv e  
s p e c ia l  p r a i s e  n n d  t h e i r  s u c c e s s  Is  a 
t r i b u t e , t o  th e  c a r e f u l  t r a i n i n g  t h e y  
h a v e  r e c e iv e d  f r o m  M r s . W a r r e n  G a r d ­
n e r . L i t t le  I n e z  F a r n h a m  Is d e s t in e d  
to  p r o v e  a  p l a t fo r m  s u c c e s s  I f  h e r  t a l ­
e n t s  a r e  c u lt iv a t e d .
Wednesday’* Events.
W e d n e s d a y  w a s  " G o v e r n o r 's  D a y . 
a lt h o u g h  t h e r e  h a d  b e e n  n o  o lt lc ln l a n ­
n o u n c e m e n t  t h a t  H i s  E x c e lle n t '.!
b e  p r e s e n t . M r . C o b b 's  s t n ff  In th is  
in s tn n e e  c o n s is te d  o f  a  f e w  p e r s o n a l  
f r ie n d s  w h o  m a d e  th e  t o u r  o f  th e  h a l l  
n n d  g r o u n d s  w it h  h im . G o v .  C o b b  
p r e s s e d  m u c h  s u r p r i s e  n n d  p le n s u r e  nt 
th e  e x t e n t  to  w h ic h  th e  f a i r  h n s  g r o w n  
In  th e s e  s h o r t  y e a r s .  T h e  g e n e r a l  a t ­
te n d a n c e  W e d n e s d a y  w n s  th e  la r g e s t  
In th e  h i s t o r y  o f  th e  f a i r  a n d  th e  exC  
M b it  o f  c a t t l e  w h ic h  to o k  p la c e  fo r e ­
n o o n  n n d  a f t e r n o o n  e x c e lle d  a n y t h in g  
w h ic h  h n s b e e n  s e e n  In t i l l s  p a r t  o f  th e  
c o u n t y  f o r  m a n y  y e a r s .  B lu e  s k ie s  a n d  
th e  w a r m th  o f  s u m m e r  w e r e  th e  w e n th -  
c h a r a c t e r l s t l c s .  T h e  d o g  s h o w  to o k  
p la c e  in  th e  a f t e r n o o n ,  w it h  w in n e r s  a s  
f o lk
B o s t o n  t e r r ie r s  o v e r  30 p o u n d s , A lb e r t  
B e r r y  1 s t ,  M r s . A n n ie  C r o c k e t t ,  2d ; 
u n d e r  30 p o u n d s , m a le , A l l le  M c D o n a ld  
1 s t ;  B o s t o n  b i t c h e s ,  C . L .  F r o s t  
t 'h a s .  G . W h it n e y  2d , M a y n a r d  O x firn  
3d ; E n g l is h  b u l l  b itc h e s , M r s . C .
H ill 1 s t :  B o s t o n  b u l l  p u p , E v e r e t t  F,. F .  
L ib b y  1 s t ;  F r e n c h  p o o d le , m a le . M r: 
F r a n k  S h e r e r ,  1 s t :  p u p . M r s . C h a r l i  
S w c t t .  1 s t ;  fo x  t e r r ie r ,  S . B .  B r lm lg lo t  
1 s t ;  c o a c h  d o g . W . H . G lo v e r  1 s t ;  s e t u  
p u p . A u g u s t u s  H u n t le y  1 s t ;  S t .  B e t  
n u rd s . E .  M . H a y d e n  1 s t ,  F r e d  R u c lt -  
llfl'e , 2 d ; E n g l i s h  s e t t e r ,  m a le , A lm o n  
M n x e y  1 s t ;  f e m a le ,  F lo r e n c e  R a n k in  
I r i s h  s e t t e r .  C h its . S im m o n s ;  r a b b it  
h o u n d , p u p s , A r t h u r  F u r r n n d  1 s t ,  H o w , 
H u ll 2d a n d  3 d ; r a b b it  h o u n d s , m a le  
d o g . J u d s o n  L e v e n s n le r  1 s t ;  r a b b it  
b o u n d  fe m a le s .  A lm o n  M n x e y  1 s t ,  H oW e 
H a l l  2d , W a l t e r  S p e a r  3 d ; fo x  h o u n d  
im p s , m a le , Ju d s o n  L e v e n s n le r  1 s t :  B . 
F .  M e rr lf ie ld  1 s t  a n d  2 d ; fe m a le s ,  B . 
M e rr lf le ld , 1 s t ,  J u d s o n  L e v e n s n le r  2 d ; 
sh e p h e r d  (lo g , A u s t i n  G a r d n e r  1 s t ;  
S c o tc h  c o ll ie ,  f e m a le ,  M r s . T . H . S e a -  
v e y ;  m a le , W a l t e r  L o w ;  C o c k e l s p k n le l,  
E r n e s t  T o lm a n  1 s t ,  H a r o ld  n n d  
n o th  S p e a r  2d. T h e  J u d g e s  w e r e  M a y ­
n a rd  C r o c k e t t ,  D r . F .  E .  F r e e m a n  
W a l t e r  L o w .
C h a r le s  H . T l l l s o n ,  w a s  c h a ir m a n  o f 
th e  s t o c k  e x h ib i t  t h is  y e a r ,  a n d  t 
Ju s t  p r id e  In b e a t i n g  th e  re c o r d . ’ 
p r e m iu m s  w e r e  e q u a l ly  d iv id e d  a m o n g  
th e  fo l lo w in g  f in e  h e r d s :
A . W . L o v e jo y ,  10  c o w s :  C h a r lu s
W h itn e y , 10  c o w s ;  A . T .  L o w  12  c o w s ;  
E d  S t e v e n s ,  10 c o w s ;  E lk n n n h  M a y o . 
10  c o w s ;  A lb e r t  H a l l ,  10  c o w s ;  F r e d  
A y e r s  10 c o w s ;  C h a r l e s  S h e r e r ,  13  c o w s ;
C O H E  S E E  T H E  A U T U f l N  
F A S H I O N S  I N  M E N ’ S  
M A D E - T O - M E A S U R E  C L O T H E S
All the newest worrteils nnd woolens in an unsiirpass- 
intr vnriety of weaves are here for your selection. If you 
prefer to have your Autumn Suit or Overcoat mnde-to- 
measure, you can get them here nt prices no higher than 
good rendy-mndc would cost you.
You have only to come here nnd select the style you 
want from the complete set of benutiful Fall nnd Winter 
fashion plates designed by
B. STERN & SON 
EXCLUSIVE CUSTOM TAILORS 
NEW YORK
whom we represent in this city, choose the fabric you want 
nnd within a week or ten days, we’ll deliver to you 
garments that possess all the distinctive air and character 
of the swell creations made by New York’s exclusive tailors 
and nt almost half their prices.
It will give us pleasure to show you the new fabrics 
whether or not you enre to give us nn order, and you may 
he assured that we shall be pleased you cnlled nnd do all in 
our power to aid you in acquiring a reliable knowledge 
of the senson’s styles.
J .  F .  G r e g o r y  &  S o n
eaPvwTvuT iv o riT T M i m k n s 'w
M I C H A E L S - S T E R N  
F I N E  C L O T H I N G /
iMlCHACLB, STCRN A CO. 
ROCNUTIR. N. Y«y
w. F le t c h e r  2d ; 
F .  E .
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T h e  fe a t u r e  o f  tin* W e d n e s d a y  ev»
intf |U’Offl •am  w a s th e  p r e s e n c e  o f M rs .
R ia n c h e H a r r l n g t o n  S a m p s o n ,  u p r o -
fess ltp n a l e lo c u t io n 1s t ,  w h o se  w id e v u r i-
e t y  i i f  81* le c t io n s  sih o w e d  h e r  to  be» e x -
t l-e ill e ly  iv e r s a t i le . O th e r  n u m b e r Fi on
th is p r o g ra m  w e r e  a s  fo l lo w s :  \F ocal
81)108 . M B N i n a  G a i d  n o r a n d  M iss M a -
b e l IK a lb ic h ; m a n d o l in  a n d  p ia n o , A r -
thut* G eo rg o  a n d N e t t le  B r o w n ;  id a r i-
n et an d p ia n o , H e r h e r t  F a r n h a m a u d
N e tt ie  ID -ow n. M Ish B r o w n  no t o n ly  
a c te d  a s  a c c o m p a n is t  a t  b o th  th e  T u e s ­
d a y  a n d  W e d n e s d a y  e v e n in g  e n t e r t a in ­
m e n ts . b u t  p la y e d  I n fo r m a l ly  e v e r y  u f -  
»rnoon o f  th e  f a i r .  S h e  is  a n  a c c o m ­
p lis h e d  a n d  t i r e le s s  p ia n is t .  T h e  c o m ­
m it te e  In c h a r g e  o f  th e  e v e n in g  e n t e r ­
ta in m e n t  c o m p r is e d  M r s . A l ic e  G a r d ­
n e r , M r s . M a b e l T h o r n d ik e , M r s . M a r y  
G a r d n e r  a n d  M r s . R ic e . T h e  c o m m it ­
te e  g a v e  m u c h  s a t i s f a c t io n .
F o r m e r  D e p u t y  S h e r i f f  E .  S . V o s e  o f  
C u s h in g  w a s  o n  th e  g r o u n d s  W e d n e s ­
d a y  e x h ib i t i n g  h is  w o o d - s a w in g  m a ­
c h in e , w h ic h  r u n s  s l ic k  u s  g o o s e - g r e a s e  
w it h  i t s  W iz u rd  e n g in e .
T h e  S t r e e t  R a i l w a y  g a v e  h a l f - h o u r  
s e r v ic e  d u r in g  th e  f a i r  a n d  a l l  ttic? e a r s  
w e r e  c ro w d e d .
The Closing Day.
T w o  h u n d r e d  d in n e r s  w e r e  s e r v e d  on  
t iie  la s t  d a y  o f  th e  fu ir ,  u n d  in  th e  a f t ­
e rn o o n  th e r e  w a s  a  b ig  c r o w d  In s id e  
tiie  e n c lo s u r e  to  w a t c h  th e  n u ll in g  
c o n te s t s .  O n e o f  th e  m o s t  in te r e s te d  
o b s e r v e r s  w a s  C o n g r e s s m a n  L it t le f ie ld ,  
w h o  w a s  n e v e r  k n o w n  to  m is s  un  
a g r i c u l t u r a l  f a i r  w h e n  h e  w a s  w it h in  
tin* v i s i t in g  rudiU B.
T h e  p u ll in g  c o n te s t  In  th e  c lu s s  u n ­
d e r  2600 p o u n d s  w a s  o n e  o f  th e  c lo s e s t  
th e  c ro w d  h u d  e v e r  s e e n  u n d  th e r e  w a s  
; no  la c k  o f  e x c it e m e n t .  T h e  r e s u l t  w a s  
a s  fo l lo w s :  W il l ia m  E r s k l n e ’ s  te a m ,
ll r s t ,  174 fe e t ,  0 in c h e s ;  J a m e s  T u t t le ’ s  
te a m , s e c o n d , 17 3  fe e t ,  2 in c h e s ; A . l i .  
C a r r o l l ’ s  t e a m , th ir d , 172  fe e t ,  7 In c h e s ; 
It H. B i s b e e ’ s  t e a m , 143 fe e t ,  2 in c h e s ; 
B e r t  B e n n e r ’ s  te a m , 00 fe e t ,  4 in c h e s . 
T h e  w e ig h t  p u lle d  w a s  4970 p o u n d s.
I n  th e  s w e e p s t u k e s  c lu s s , o v e r  2600 
p o u n d s, th e  r e s u l t  d i f fe r e d  q u ite  w id e ly  
a n d  w e r e  a s  fo l lo w s :  W il l ia m  E r s -
k in e ’s  t e a m , l l r s t ,  38 fe e t ,  9 in c h e s ; 
B e n j .  B is b e e ’ s  t e a m , s e c o n d , 29 f e e t :  
N a th  I W a r d ’s  t e a m , th ir d . 9 fe e t ,  70 
in c h e s . T h e  w e ig h t  p u lle d  w a s  6520 
p o u n d s.
M e a n t im e  in s id e  th e  h a l l  th e r e  w a s  a  
b u s y  s c e n e , d i s p o s in g  o f  th e  r e m a in in g  
a r t ic le s ,  a n d  t e a r in g  d o w n  th e  b o o th s  
to m a k e  w a y  f o r  th e  g r a n d  b a l l  w ith  
w h ic h  th e  f u i r  c lo s e d  T h u r s d a y  n ig h t . 
T h is  e v e n t , lu s t  b u t  n o t  le a s t  o n  th e  
p r o g r a m , w a s  s u c c e s s f u l ly  m a n a g e d  b y  
C . S . G a r d n e r .  F u r n h a m ’s  S e x t e t  f u r ­
n ish e d  m u s ic .
B e t  we nnd tw e fo r
/ p ; . r  j . a / > / t - l * t  O i Ju .a u '.F n w crlpttun - 
■ / V U U W K t .  h i l l  tbcl'oU Blll'atluuO vlU I 
BuTdou a  giuirutilee a t  lib Ceuta.
M a r lo n  B u l b  S lo t  j il t , 1 y e a r .  6 
lii wt p r iz e  $ 1 59; M a r g a r e t  
t, l  y e a r ,  2 m o u th s , se c o n d  p r iz e  
w r g b t .  M u l e  F r a n c e s  M e r r v , 
t l i s ,  f i r s t  p r iz e  * 1 5o; M y r o n  
15  m o n th s , se c o n d  p r iz e  $ 1 ;  
y  m o l id C o n d o n , 1  y e a r ,6 m o s .; 
W h ite  H a m l in . 1  y e a r  10 urn s : 
L .  C r o c k e t t .  1  y e a r  2 m o n th s ; 
E l iz a b e t h  B lu i  K in g to n . 1  y e a r ,  
is ; B e r n a r d  C lin t o n  K u k r ,  1  
J ,  1 1a  G r in n e l l  C r o s b y ,  I  y e a r ;  
i  B e a t o n ,  1  y e u r , 5 m o n th s ; 
o s ie r ,  l  y e u r ;  A d d le  V ic t o r ia  
v e a r  5 m o n t h s ; C h r i s t in e  L o u -
P r e m i u m s  A w a i d c d
C O W S , B U L L S  A N D  H E I F E R S .
B u l l s ,  S  H . D o e , b u l l,  3 - y e a r s - o ld ,  
1 s t ;  A lb e r t  F ie r c e ,  b u l l.  1 - y e a r - o ld ,  1 s t ;  
l i  L .  T o lm a n , 2 d ; A lb e r t  H a l l ,  3 d ; 3-
y . a r - o ld  h e i fe r ,  O. G a r d n e r  1 s t ;  tw u -  
y . n - o l d  h e i fe r s .  B e n j .  W li l le h o u s e  1 s t ,  
G  L . T o lm a n  2 d ; o n e - y e a r - o ld  h e i fe r ,  
C . G  W h it n e y  1s t  u n d  2 d ; e u lv e s , B e n j .  
W li l le h o u s e  1 s t  u n d  2d. O. G a r d n e r  3d ; 
t o w s , B  B . B u i  ( le t l  1 s t ,  J .  B .  G a r d n e r  
2d u m l 3d.
J u d g e s ,  c . G  W h it n e y , B .  B . B a r t l e t t  
u n d  K- l i -  C u s h m a n .
C O L T S  A N D  B ItO O D  M A K E S ,  A N D  
H O R S E S .
B ro o d  m a r e  w ith  c o lt ,  J  M . A u s t in  
1 s t ,  A lb e r t  H a l l  2 d ; c o lt , 10  m o n th s  o ld , 
F r a n k  L u r r u b c c  1 s t ;  c o lt , 2 - y e a r s - o ld .  
M ild re d  B o s s  l s i ;  b e s t  c o lt ,  F r e d  
F ie r c e  1 s t ;  g e n t le m e n 's  d r iv in g  h o rs e ,
V
J .  G . F lp e r  1 s t ;  F .  
p o n y , C a r l  R o s s  1 s t .
J u d g e s ,  W . B .  G a r d n e r ,  D r.
F r e e m a n  a n d  J .  M . A u s t in .
P O U L T R Y .
T r io  o f  W h it e  W y n n d o t t e s ,  K e l le y  
C r ie  1 s t ,  A u s t i n  G a r d n e r  2d. F .  W . 
S m it h  3 d ; t r io  o f  R h o d e  I s la n d  R e d s ,  
K e m lu ll B r e w s t e r  1 s t ,  O. B . L o n g  2d, 
C h a r le s  R o k e s  3 d ; R h o d e  I s la n d  R e d s , 
fo w ls ,  A u s t in  G a r d n e r  1 s t ,  C . A . 
R o k e s  2 d ; t r io  o f  W h it e  P ly m o u t h  
R o c k s , G . L .  T o lm a n  1 s t ;  b e s t  p elt o f  
W h ite  P ly m o u t h  R o c k s ,  W a r r e n  
C r o c k e tt  1 s t ,  B e n j .  B a r t l e t t  2 d ; b e s t  
p e n  o f  R h o d e  I s la n d  R e d  fo w l ,  B e n j .  
B a r t le t t  1 s t ;  b e s t  p e n  o f  R h o d e  I s la n d  
R e d  p u lle t s ,  F .  W . S m it h  1 s t ;  t r io  o f  
b a r r e d  P l y m o u t h  R o c k s ,  F .  E .  P o s t  1 s t ,
J .  H . K a l lo c h  2d , O. B .  L o n g  3 d ; b e s t  
th re e  b a r r e d  P l y m o u t h  R o o k  p u lle t s ,
C . A . M o o re  1 s t ;  b e s t  th r e e  W h ite  
W y a n d o t t e  p u l le t s .  E d w .  G r e g o r y  1 s t ;  
b e s t  t r io  o f  W h it e  L e g h o r n s ,  E d w . 
G r e g o r y  1 s t ;  b e s t  t r io  o f  w h ite - c h e s t e d  
B l a c k  P o lis h , E d w .  G r e g o r y  1 s t ;  b e s t  
t r io  o f  W h it e  W y a n d o t t e  h e n s , C h n s . 
T ll ls o n  1 s t ;  b e s t  t r io  o f  W h it e  P l y ­
m o u th  R o c k  h e n s , C h its . T l l l s o n  ’ s t ;  
lu s t  t r io  o f  P e k in  d u c k s ,  C h n s . T ll ls o n  
1 s t .  E d w . G r e g o r y  2d . C a r l  R o s s  3d ; 
I r i s h  I l lu e b o t t o m s , E m e r y  B u t l e r  1 s t ;  
lu st P ly m o u t h  R o c k  fo w l .  B e n j .  B a r t ­
le tt  1 s t ;  b e s t  p e n  o f  R e d  G a m e , E m e r y  
B u t le r ;  b e s t  p e n  o f  B a n t a m s ,  E d d ie  
S p e a r ;  b e s t  p e n  o f  g e e s e , T o b ia s  
S e a v e y ;  b e s t  d o v e s , E d d ie  S p e a r .
S H E E P .
B e s t  e w e , J .  H a l l ;  b e s t  ln m b . H o w  
H a l l  1 s t ,  E m e r y  B u t l e r  2 d ; f a t  e w e , I 
E m e r y  B u t le r  1 s t .
SW INE.
C h e s t e r  s o w  w it h  l i t t e r  o f  p ig s ,  A l-  I 
b e r t  H a l l  1 s t ,  W a r r e n  G a r d n e r  2d, C i t y  ] 
F a r m  w a s  g iv e n  f i r s t  a n d  se c o n d  p r iz e s  j 
f o r  b e s t  h o g s ;  b e s t  s h o a l s ,  T o b ia s  j 
S e a v e y .  M r . S e a v e y  p a s  a ls o  g iv e n  a  | 
g r n t u l t y  f o r  a  p ig  w it h  s i x  fe e t ;  se c o n d  
p r iz e  fo r  s h u n ts  w a s  w o n  b y  C i t y  F a r m  
a n d  th ir d  b y  G . L .  T o lm a n . D u r o c  J e r -  j 
su y  s o w  w it h  l i t t e r .  J o h n  D e r b y  1 s t ;  
y o u n g  D u ro c  J e r s e y  b o w , Jo h n  D e r b y  i 
l l r s t  a n d  s e c o n d ; C h e s t e r  b o a r , W a r r e n  
G a r d n e r  1 s t ;  p e n  o f  s m a l l  p ig s , C h a r le s  
T l l l s o n  1 s t ;  B e r k s h i r e s ,  E m e r y  B u t le r  
1 s t ;  f a t  C h e s t e r  s o w , G . L .  T o lm a n  1 s t ;  
B e r k s h i r e  a n d  r o l l s h  C h in a  c r o s s , O. 
G a r d n e r  1 s t  a n il  2d .
J u d g e s ,  G . L .  D a g g e t t ,  C h a r le s  W a lk ­
e r , R .  S . T h o r n d ik e .
F R U I T .
L a r g e s t  c o lle c t io n  o f  a p p le s , F .  W . , 
S m it h , 22 v a r i e t ie s ,  1 s t ;  O. G a r d n e r ,  25 1 
v a r i e t ie s ,  2 d ; G . L .  T o lm a n , 26 v n -  i 
r l e t ie s ,  3d. O. G a r d n e r  w a s  a w a r d e d  j 
l l r s t  p r iz e  f o r  h is  A u t u m n  S w e e t s ,  L a d y  ] 
B a ld w in s ,  H u b b e r l s t o n a ,  K e l s e y s  a n d  ! 
H u r lb u r t s .  G . L .  T o lm a n  g o t  f i r s t  p r iz e  ] 
a n d  P o r t e r s ;  T . J .  B r o w n  f ir s t  o n  W o lf  , 
f o r  I lls  A le x a n d e r s .  D u o h e s s , R u s s e t s  
R i v e r s  a n d  Y e l lo w  T r a n s p a r e n t s ;  J .  G . . 
p i p e r  f ir s t  o n  h is  O x - H e a r t s  a n d  j 
W e a lt h y * ;  F .  W . S m it h  f ir s t  o n  h is  
M a n n s , P e c k ’ s  P l e a s a n t s ,  S t a r k s  a n d  
K i n g s .  T h e  p r iz e - w in n e r s  o n  p lu m s  
w e r e :  M r s . E .  S . T o lm a n  1 s t ,  G . L .
T o lm a n  2d a n d  M r s . O. G a r d n e r  3d . I 
P e a r s .  O. G a r d n e r ,  19  v a r i e t ie s ,  1 s t ;  G . I 
I ,. T o lm a n  2d. G r a p e s .  F .  W . S m it h  i 
1 s t ,  G  L .  T o lm n n  2d. T h e  J u d g e s  w e r e  
A . C . S w e t t  a n d  S m it h  M a x c y .
<e> >*>
S o m e  F a ir  E ch o es
N o  o th e r  O c to b e r  f a i r  h u d  su c h  p e r ­
fe c t  w e a t h e r .
In  c h a r g e  o f  th e  g a l e  a g a i n  t h is  y e a r  | 
w e ie  H ir a m  F .  U lm e r  u m l M a r l in  W a t ­
so n . H ir a m  h a d  a  lo a d e d  g u n  a n d  
s h a r p  k n ife  r e a d y  f o r  th e  r e p o r t e r  w h o  
s o a k e d  h im  la s t  y e a r ,  w h i le  M a r t in  h a d  
s i m i l a r  w e a p o n s  f o r  a n o t h e r  m e m b e r  
o f  th e  p r o fe s s io n . T i le  t ic k e t - s e l le r s  
w e r e  C h a r le s  S . G a r d n e r  a n d  A lb e r t  
T o lm a n .
T h e  w o m e n  o f  th e  G r a n g e  fu r n is h e d  
s o m e  fin e  d in n e r s  u n d  s u p p e r s  e a c h  d a y  
N o w h e r e  a r e  t h e r e  r o o k s  w h o  c u n  e x ­
c e l th o s e  a t  th e  M e a d o w s , a n d  a l l  w h o  
p a r t o o k  o f  t h e i r  m e a ls  w il l  a g r e e  t h a t  
t h i s  Is  n o t  m e r e  t a f f y .  T h e  w r i t e r  r e ­
t u r n s  t h u n k s  f o r  u  s a m p le  o f  M r s . 
u b a d iu h  G a r d n e r 's  p e e r le s s  c h o c o la te  
p ie s ,  m a d e  e s p e c iu i l ly  fo r  t h is  o c c a ­
s io n . T h e  d in in g  ro o m  c o m m itte e  
c o m p r is e d  O b a d ia h  G a r d n e r ,  M rs . 
N e llie  F a r r u n d  u n d  M rs. O c tu v ia  B a r t ­
le t t .
M rs . S a m p s o n ’s  s e le c t io n s  W e d n e s ­
d a y  e v e n in g  w e r e  u s  fo l lo w s :  " U n c le
H a u le r s  P r a y e r . ”  " H i s  N e w  B r o t h e r , "  
"T h e T r a p p e r 's  C h r i s t m a s , ”  " M a s t e r 's  
M o to r  C u r , "  " T h e  D e a d  P u s s y  C a t "  
a n d  a  " J a p a n e s e  L o v e  S o n g ."  T h e  t a l -  
I e i ite d  M a in e  r e a d e r  h e ld  th e  c lo s e s t  a t ­
te n t io n  o f  h e r  l a r g e  a u d ie n c e , 
j C . S . G a r d n e r  i s  p r e s id e n t  a n d  F . E .
: P o s t  Is s u p e r in te n d e n t  o f  th e  G r a n g e  
F a il-  A s s o c ia t io n .  T h e y  a r e  tw o  h a r d -  
| w o r k in g  o tfte la ls . g o o d - n a t u r e d  u n d e r  
| a l l  c ir c u m s ta n c e s .
, S o m e  c o m m it t e e s  n o t  e ls e w h e r e  m e n - 
1 ( lu lle d  w e r e  a s  f o l lo w s :  C o n s t r u c t io n —
A . s .  B a r t l e t t  c h a i r m a n ;  f r u i t — F .  W . 
S m it h  c h a ir m a n .  G . L .  F a r r a n d .  
E lk a n u l i  S p e u r ;  v e g e t a b l e s — R . S. 
T h o r n d ik e  c h a ir m a n .  W . R ic e , G . F .  
T o lm a n ; s t u c k —C h a r l e s  T ll ls o n  c h a i r ­
m a n , C . F r e d  A y e r s ,  W ilH u m  R o b b in s , 
E d w a r d  T o lm a n , H e r b e r t  L o r d ;  p o u l­
t r y — C o lb y  M o o re  c h a ir m a n ,  B .  B . 
B a r t l e t t ,  E a r le  L u d w l c k ;  d o g s — M a y ­
n a r d  C r o c k e t t  c h a ir m a n ,  W a l t e r  L o w ;  
h o r s e s — W . B . G a r d n e r  c h a ir m a n ,  D r. 
F .  E .  F r e e m a n , J o h n  A u s t i n ;  d r a w in g  
— J .  S . G a r d n e r  c h a ir m a n ,  N e ls o n  
B la c k ln g t o n ;  h o g s — C h a r l e s  R o u k e s  
c h a ir m a n ,  A lb e r t  G a r d n e r ,  O l iv e r  
H o lm e s .
C . M . W a lk e r  p r e s id e d  o v e r  th e  e x e r ­
c is e s  W e d n e s d a y  n ig h t .
A  la r g e  p a r t y  f r o m  J e f f e r s o n  w a s  In 
a t t e n d a n c e  W e d n e s d a y .
V e r y  f e w  g r a n g e s  In  th e  s t a t e  c a n  
b o a s t  s u c h  fin e  q u a r t e r s  a s  P l e a s a n t  
V a l l e y  G r a n g e  h a s .
E .  T . R e n n e r  c a r r i e s  to  I l ls  h o m e  in  
L a w r e n c e ,  M a s s , t h e  h a n d s o m e  b lu e  
p r in t  p i l lo w  s o ld  b y  M r s . W . B .  a n d  
M r s . C . S . G a r d n e r .
M r s . G e o r g e  B r a c k e t t  a n d  M r s . T o ­
b i a s  S e a v e y  w o n  f i r s t  p r iz e s  f o r  th e i r  
d i s p l a y  o f  a n g o r a  c a t s .  M r s . B r a c k e t t
b u l l  p u p .
P r e m iu m  w in n e r s  n o t  n a m e d  In  t h is  
is s u e  w il l  b e  a n n o u n c e d  b y  t h is  p a p e r  
la t e r .
I l u n ' t  B o r r o w  T r o u b l e .
I t  Is  n b a d  h a b it  to  b o r r o w  a n y t h in g ,  
b u t  th e  w o r s t  t h in g  y o u  c a n  p o s s ib ly  
b o r r o w  Is t r o u b le . W h e n  s ic k ,  so r e , 
h e a v y  w e a r y  a n d  w o r n  o u t  b y  th e  
p a in s  a n d  p o is o n s  o f  d y s p e p s ia ,  b i l io u s ­
n e s s ,  B r i g h t 's  d i s e a s e ,  a n d  s i m i l a r  In ­
t e r n a l  d i s o r d e r s ,  d o n 't  s i t  d o w n  a n d  
b ro o d  o v e r  y o u r  s y m p t o m s ,  b u t  f ly  f o r  
1 r e l ie f  to  E l e c t r i c  B i t t e r s .  H e r e  y o u  w il l  
fin d  s u r e  a n d  p e r m a n e n t  f o r g e t fu ln e s s  
1 o f  a l l  y o u r  t r o u b le s , u n d  y o u r  b o d y  w il l  
j n o t b e  b u r d e n e d  b y  a  lo a d  o f  d e b t  d i s ­
e a s e . A t .  W . I I .  K l t t r e d g e ,  R o c k la n d ;  
G . I .  R o b in s o n , T h o m a s to n ,  n n d  L .  M . 
C h a n d le r , C a m d e n ;  d r u g  s t o r e s .  P r ic e  
60 c e n t s .  G u a r a n t e e d . '
E V m B O D Y ’ S C O L U M N
A dvertm en.cats in this colum n not to exceed 
live 1 iill’s im erted once fo r 26 cent*, fo ur tim es 
fur 6<* cents.
Lost And Hound
.A ID E S  (SOLD W ATCH 
n R o c k p o rta m l
BbTckington’s Corner, w ith ow ner's name on 
inside o f  case. Rew ard offered if  returned to 
T H IS  O F F IC E . 77*80
O N D A Y.IN  THOM ASTON—A B IL L  BOOK 
e qui ”
jTTchsm leave a t the P O ST O IfF10 K , Thom astonMo n oContaining o lte er pleas** leave a t tn 
and receive reward
I - o > T - B L A C K  B IC Y C L E . 'O R IO L E ,"  w ith j  ‘ New D epartu re" coaster brake and bell. 
Howard offered. A pply to R IC H A R D  F U L L E R , 
40 G lo ve  street. 70tf
\fc a n t e d
I I T A N T E D —L A D Y  OR G EN T LEM A N  O F
V V  fa ir  education to travel lo r firm o f $250,-
a ls o  w o n  a  f i r s t  p r iz e  f o r  h e r  E n g l i s h c a p i t a l .  S .dary $1,072 per year, payable 
h u ll n u n  w eeklv. Expenses advanced. Address G EO .
LOWS, K ck laad . Me. 79*80
YV
A N T E D  IM M E D IA T E L Y  -  200 pieces 
•h or Oak or m ix e d ,6 to 7 inclu s d i-
„ . . .v ......  „„.ved into len gths 2 1-2, 6 or 7 1-2  fe e t ;
stra igh t, sound ami free from large knots. 
L IV IN G STO N  M A N U FA C T U R IN G  _C O .,
Rockland
W
79tf
I !• r-t class Bool Dim .lob Coin- 
Linotype operators and
N o u n io n  in
l>,..\ in -', lla rt.'o n l, Conn.
W A N T E D -  G irl fo r genor.il housework.No washing or ironing. Apply to M R S. 
Q. A . R O SE . Beech street extension . _  75tf
K L S  T*» RUN hKVWNG M A C H IN ES a t  
,i»WN B R O T H E R S l ’an t  facto ry , South 
Maine. 74*81
F U R N IS H E D . WITH OR 
urried couple. Aipjjly
G 1
'P W O  ROOMS,
JL w ithout l>oard, 
address T i l l *  O F FIC E,
H E L P  W AN TED  and em ploym ent g iven  to g b ls  and women, housework, second 
work, washing, ironing, cooking, line sew ing, 
em broidery or canvassin g. A pply at once to 
W omen’s P.xcliahge und Intelligence Bureau, 
60 Sum m er street. Telephone 12-2. Utf
For Sale.
-C A L L  A T  163
R IV IN G  AND  S A D D L E  H O R SE ; open 
'  bargain .
itreet 
9 82
I ) * buggy and harness fo r sale a t a  r i . 
Enquire o f G . D .P A R M E N T E R .421 M ain str t,
■  NOR S A L E —SH A G  K IT T E N S—A LSO  would 
P  like to buy a Bull F em ale. A p p lyito  M R S. 
H. R . B R E W ST E R . K . F . D. Rockland. 79*82
f JXOK H A LE OR TO L E T - B a y  Point Cottage.* The M cKinney Cottage at Bay Point with 
com plete furn ish in gs, including a Steinw ay 
Piano. F ine grounds. Shore priv ilege. \ e r v  
desirable property . A . A. B E A IO N . R ockland , 
Me. ____________ co»«
O P E N  PIA N O  BO X  B U G G Y —W ill sell a t a bargain . Apply o f C. 8 . G A R D N E R , at 
Security I rust Co. Rockland. 46tf
■  W r A lta in  IUI nora. » . ■
w inters, productive land and good inarke 
Catalog at, free. J . It. M eG onlgal &  Son.fiuv
There’s 
A Difference 
In Goal
Our IIAHD COAL (in 
nil sizes) is thoroughly 
screened, burns freely, 
yet hns hns grent lust­
ing qunlities, is {free 
from dust and clinkers.
SOFT COAL of^finest 
qunlities for mnnufnct- 
uring.
« * - ►
Prompt Delivery
Telephone 338-2
M .B .& G .O , Perry
A T LA N T IC  W HARF
ROCKLAND
N e w  G o o d s
: r [ ' ” le t ’ W i i J  alia coal ru m ou wuue floor.
J  nut received  N ew  L in e  of, llUB' lD,|U,re ut MM' lAB^fr ’
P o p u la r
.E L A W A R K  F R U IT , G R A IN  anil G R A S S
“  - ............. **' - c lim ate, short
 m r ts, 
.Dover,
__________ 70*81
F OR H ALE—1 L arge  R egin a Corona A uto­m atic Music B o x . stan d s 67 inches high, 
38 inches w ide and *26 inches deep, ^with nickel 
in slot attachm ent. Tune sheets *27 inches. 
Will sell cneap. S. V . C O LBU R N . .V inalhaven, 
Mfi .n i v  B . A L L E N , R ockland. ________ 67tf
H o u s e  f o r  s a l e —p r e m i s e s < •« « i p i i  dby me a t 40 Grove street. Steam  beat and modern im provem ents. Especially desirable 
for clergym an or other p o fessioual man. A pply 
to W. O. F U L I.K R , J R .  _  _____
TV O il H A LE- Z H IL L IA R D  TA 111.E H . F IN K  
Jp  bbztie lirlC'H $50 ami 35: Onu Ht-rf t a r t ,  
b u ilt  by W iugali) A Hiiumoua, u " '" 1 »“ u,, w ' 
lirb 'a  $H5; ih u  b a rb , in lino condition, p r ic e . 
9100 ami *76; lln co  uew »ulca, p r ic e . #125, *100 
#90: one llir lu  '2ml hand B ee f t art In flue shape 
lirice $65: one C overed M ilk WaK"U In flue 
shape price *75. One Pu euuiaiie d elivery w iguu  
.'Hid a .  uew , coat S'26u. our price * 15 0 - MIX &  
i L A R K , Llinorock street, ltoeklaud, Maine. 
Tel. .179-11. 4ULI
To Let.
L' ri 'H T  i l l t S  T E N E M E N T  To L E T . Four ) room , amt .b e d . Good teu eu ieu t .fo r 
I .m at) fin ily . Inquire o f Ft. al. Parker, 58 War*
I reu St.
3 0  LK T —Up .t a i r .  teueiucut of aix rooiu. to
UNION SUITS
In d ifferen t g ra d e s , cotton, 
b a lb r ig g a n , a l l  w ool, cot­
ton a n d  w ool, a n d  cot­
ton m erce r ize d ,
SI to $ 4  a Suit.
I 66 Warren St. ___
T'O  L E T -O n e  o f the Sin gh i C ottages on B toad way. Seven room s—y<.-*ee*aiou lirst 
o f November For lu rth er in form al ion 
address or ca llo u  W. G . SIN G H I 186 Broadw ay.
riiscellaneous.
1JA 1N T 1N G . P a p c r n , w iu tin i illouvebold Goods packed. F . B. A> - 
K K 1 L I _________________ 8U*
W A N TED —People to learu the follow lug fa c ts : C oins removed and perm anently
cured . fa llii g hair arrested and grow th pro- 
. tx s .. i i  I m uted; superfluous h a ir  rem oved. Shampooing
w h i t e  L i l ie i !  S lu m p e d  D o i l ie s  in  a i l  M anicuring, ch iro p o d y. E lectrica l M achinery
as aids and restorative* used with excellent 
H air Goods o f all k inds, llrst-class 
prices. R O C K LA N D  H A I R
tiro n o w  u p - t o - d a t e  p a t t e r n * .
W e  . t i l l  h a v e  b u .R u i f i .  iu  lit flU  ! ^ g iVe . ' X m . iK s g  
w e ig h t  l e n t ,  u m l p a n t s  ut 19 c .
A g e n t  to r  U r o w lo y ’ s  M a c h in e  N o o d le s  
A g e n t  f o r  B u t t e r l c k ’ a  P a t t e r n s  
a n d  B a n g o r  D y e  H o u s e
THE LADIES STORE
M r s .  E. F. C rockett
Opposite W. O. H ew ett Co.
U tf
C A S T O R  I A
For Iufauts ami Children.
The Kind You Have Always Bough!
B o o r s  th e
Sitfuuturo of i
t h e  r o c k l a n d  c o u r i e r -g a z e t t e  : s a t u r r a v .
A New Passenger Station.
Stone Structure To Be Erected On Site of Present 
Depot—A New Steam boat L ine, and a Bridge 
Across the Kennebec River.
F r a i m h t  w ith  K r r a te s t  Im p o r ta n c e  to  
R o c k la n d  n n d  th e  P e n o b s c o t  B a y  re  
g ln n  w a s  th e  v i s i t  h e r e  t i l ls  w e e k  o f  th e  
h e a d  o ffic ia ls  o f  th e  M a in e  C e n t r a l  
R a i l r o a d .  T h e  p a r t y  a r r i v e d  In t il ls  
c i t y  T u e s d a y  n ig h t  In tw o  p r iv a t e  c a r s  
a n d  c o m p r is e d  th e  fo l lo w in g  g e n t le ­
m e n : P r e s id e n t  I .u c lu s  T u t t le ,  G e n e r a l  
-M a n a g e r  G e o r g e  F .  E v a n s .  G e n e r a l  
S u p e r in t e n d e n t  M o r r is  M c D o n a ld , G e n  
e r a l  P a s s e n g e r  a n d  T ic k e t  A g e n t  F .  E  
B o o t h b y ,  D ir e c t o r  H e n r y  B . C le a v e s  
a n d  D ir e c t o r  E .  P . R ic k e r .
W e d n e s d a y  m o r n in g  th e  o f f ic ia ls
h o a r d e d  th e  s t r a in e r  S a m o s e t  a n d  m a d e  
a  t r ip  to  I s le s b o ro , C a s t ln e  S e d g w ic k  
a n d  R r o o k lln . A n o th e r  t r ip  In th e  B am e 
b o a t  w a s  m a d e  to  S t o n ln g t o n , th r o u g h  
th e  R e a c h  a n d  to  B a r  H a r b o r . T h e  
s t e a m e r  S a m o s e t  Is u  b o a t  la t e l y
b o u g h t  b y  th e  M a in e  C e n t r a l  R a i l r o a d ,  
a n d  p r a c t i c a l ly  re b u il t .  S h e  w il l  o p e r ­
a t e  In F r e n c h m a n 's  B a y  t h is  w in t e r
a n d  a l l  th e  o th e r  b o a t s  o f  th e  c o r p o r a ­
t io n  w il l  b e  w it h d r a w n . I n  s u m m e r
s h e  w il l  h a v e  th e  Se*ben oa ’s  ro u te .
T h e  e x n c t  s ig n if ic a n c e  o f  th e  t r i p s  
m a d e  b y  th e  o ffic ia ls ,  a s  a b o v e  d e ­
s c r ib e d  Is n o t  k n o w n , b u t  T h e  C o u r ie r -  
G a z e t t e  c a n  s a f e l y  h in t  t h a t  it  m e a n s  
a n o t h e r  im p o r t a n t  s t e a m b o a t  v e n tu r e .
T h is ,  h o w e v e r , w a s  o n ly  u n  In c id e n t  
o f  t i l ls  v i s i t ,  f o r  w h i le  h e r e  p la n s  w e r e  
a s  g o o d  a s  fo r m u la te d  fo r  a  n e w  p a s ­
s e n g e r  a n d  f r e i g h t  s t a t io n ,  w h ic h  Is  to  
b e  e r e c te d  in s id e  o f  o n e  y e u r  a n d  w h ic h  
w il l  b e  In k e e p in g  w ith  th e  h a n d s o m e  
a n d  p e r m a n e n t  d e p o ts  w h ic h  th e  M a in e  
C e n t r a l  R a i l r o a d  Is n o w  b u ild in g .
T h e  s t r u c t u r e  w il l  p r o b a b ly  b e  o f  
s t o n e , n s  t i l ls  m a t e r ia l  g iv e s  t iie  d e s ir e d  
p e r m a n e n c y  u n d  c a n  be b r o u g h t  h e r e  a t  
m u c h  m o re  re a s o n a b le  t e r m s  t h a n  It 
c o u ld  b e  tn k e n  to  o th e r  p la c e s  w h e r e  
th e  c o r p o r a t io n  Is p u t t in g  u p  s to n e  
b u i ld in g s . T h e  e s t im a t e d  c o s t  o f  s u c h  
u  s t r u c t u r e ,  e v e r y t h i n g  in c lu d e d , Is  in  
th e  n e ig h b o rh o o d  o f  J 60.000 .
P l a n s  h a d  a l r e a d y  b e e n  c o n s id e re d  
f o r  th e  e r e c t io n  o f  a  f r e ig h t  s t a t io n ,  b u t  
It Is  n o w  u n d e rs to o d  t h a t  th e  p r e s e n t  
s t a t i o n  w il l  be re m o d e le d  to  s e r v e  u n ­
t i l  th e  n e w  p u s s e n g e r  s t a t i o n  is  b u ilt . 
T h e o d o r e  L .  D u n n , c h ie f  e n g in e e r  o f  
th e  M a in e  C e n t r a l ,  h u s  a ls o  b e e n  In th e  
c i t y  t h is  w e e k , s u p e r in te n d in g  a f f a i r s  
c o n n e c te d  w it h  th e  n e w  t r a c k s  w h ic h  
a r e  n o w  b e in g  b u i lt  o n  th e  P a r k  s t r e e t  
p r o p e r t y  b o u g h t  a b o u t  u  y e a r  a g o  fo r  
t h a t  p u rp o s e .
A t  th e  o th e r  en d  o f  th e  K n o x  &  L i n ­
c o ln  D iv is io n  th e  p a r t y  s p e n t  s o m e  
t im e  In v ie w in g  th e  s u r v e y  t h a t  is  b e ­
in g  m a d e  a t  W ls c a s s e t ,  a n d  w h ic h  Is to  
t e r m in a t e  n t  H a r w o o d 's  R o a d ,  a b o u t  
tw o  in lle s  b e lo w  R ic h m o n d , w h e r e  it  Is  
r e p o r te d  t h a t  th e  K e n n e b e c  w il l  b e  
b r id g e d . F i f t e e n  s u r v e y o r s  a r e  n o w  a t  
w o r k ,  a n d  a  g e n t le m a n  w h o  h a s  a  k e e n  
e a r  f o r  r a i lr o a d  r u m o r s  t e l ls  T h e  C o u r ­
ie r - G a z e t t e  t h a t  it  w o u ld  n o t s u r p r i s e  
h im  to  se e  g ro u n d  b r o k e n  a n y  m o m e n t.
I f  th e  M a in e  C e n t r a l  i s  s e r i o u s ly  c o n ­
s i d e r in g  th e  p r o je c t  o f  b u i ld in g  a  
b r id g e , n n d  th e  p r e s e n c e  o f  1 5  s u r v e y ­
o r s  e v id e n t ly  h a s  s o m e  s ig n if ic a n c e . It 
m a y  b e  re g a r d e d  a s  c e r t a in  t h a t  n e ith e r  
f iv e  n o r  te n  y e a r s  w il l  b e  s p e n t  in  d i s ­
c u s s in g  p la n s  a n d  th e o r ie s .
T h e  c o s t  o f  b r id g in g  th e  K e n n e b e c  a t  
B a t h  w a s  e s t im a t e d  a t  a b o u t  $1,500,000; 
it  Is  s a id  t h a t  t h is  w o r k  c a n  b e  d o n e  
n e a r  R ic h m o n d  f o r  a b o u t  tw o - th ir d s
t h a t  c o s t .  T h e  r i v e r  Is  p r a c t i c a l ly  th e  
sn m e  w id th  th e r e  a s  a t  l t a l h  b u t  th e  
c o m p a n y  p u r p o s e s  to  u t i l iz e  th e  I s la n d  
In m ld - r lv e r .
T h e  I m p o r ta n c e  to  R o c k la n d  o f  th is  
b r id g e  p r o je c t  c a n n o t  b e  o v e r - e s t l  
m a te d . It  m e a n s  n ig h t  s e r v ic e  th e  y e a r  
a r o u n d . It m e a n s  th e  f in e st  o f  v e s t l-  
h u led  t r a in s ,  a n d  It m e a n s  t h r e e  h o u r s  
to  P o r t la n d  w h e r e  th e  jo u r n e y  n o w  o c ­
c u p ie s  a b o u t  fo u r . In  s h o r t  R o c k la n d  
w il l b e  m a d e  th e  t e r m in u s  o f  th e  f in e st  
d iv is io n  th e  g r e a t  c o r p o r a t io n  o w n s , 
a n d  f o r  th e  re a s o n  th a t  It Is  th e  k e y  to 
th e  g r e a t e s t  s u m m e r  r e s o r t  lo c a l i t y  on 
th e  M a in e  c o n st .
In  g e t t in g  th is  a d d i t io n a l  s e r v ic e  
t r ib u t e  m u s t  b e  p a id  to  E . P . R ic k e r ,  
w h o  a s  a  d i r e c to r  o f  th e  M a in e  C e n t r a l  
a n d  a  d e v e lo p e r  o f  th e * B a y  P o in t  p r o p ­
e r t y  h a s  a  d o u b le  I n te re s t  a t  s t a k e .  H is  
e x c e lle n t  Ju d g m e n t  In su c h  m a t t e r s  w il l 
d o u b t le s s  h a v e  a  v e r y  I m p o r t a n t  b e a r ­
in g  on  a n y  Im p r o v e m e n ts  t h a t  m a y  b e  
m a d e . B e fo r e  le a v in g  R o c k la n d  th e  o f ­
f ic ia ls  w e re  d r iv e n  to  th e  S a m o s e t , 
w h e r e  a  la r g e  a d d it io n  Is to  b e  b e g u n  
a t  o n c e .
P. M . M c L n u g h lln , th e  lo c a l a g e n t  o f  
th e  M a in e  C e n t r a l  R a i l r o a d  w a s  se e n  
b y  a  C o u r ie r - G a z e t t e  r e p o r t e r  w it h  r e f ­
e r e n c e  to  th e  n e w s  a b o v e  p u b lis h e d . H o  
s a id  h e  w a s  n o t In a  p o s it io n  to  d iv u lg e  
a n y  In fo r m a t io n , a n d  in  f a c t  h a d  n o t 
b e e n  a c q u a in t e d  w ith  th e  c o m p a n y ’s 
p la n s ,  b u t  he u d m itte d  t h a t  a  n e w  p a s ­
s e n g e r  d e p o t w a s  b e in g  p la n n e d , a n d  
t h a t  th e r e  Seem ed  to  b e  a  lik e lih o o d  
tu h t  th e  K e n n e b e c  m ig h t  bo  b r id g e d  In 
th e  n e a r  fu tu r e .
C alk  of jh c  to w n
C o m in g  N e ig h b o rh o o d  R r e n t s .
H ot.5. t;. 7—Maine Music F estiva l, Bangor 
O rt. fl~ "W hcn We Were rw cntv one 'a t  Far- won opora hounn.
J* ® ! ' f '  lmnl 'on dance in K im ball hall.
J ’ ’ ’  ' - .lam es O'Neil at Farw ell opera house 
Oct, , -F o o tb a ll, Rockland high school, 
Rm adw ay grounds
O c t .7 - l l lg h  School vs. Rsth High, Broadw ay 
grouud, fb ith a ll
Oct 9- F all schedule F astem  Steam ship To goes into elle  t.
OCI 9-11 - Jo sep h  Flynn 's Stock Co. at Far- won opera house.
lan d 1 ’ R* 10, Mu le F e stiv a l, Port-
Oot lO .W -^M rtdahoc ro n n tr F a ir . Tupshsin 
< H?r. 12— Bovin e Exhibition at KIuiwimmI han. 
Oct. 13—,-The Wizard of Oa" at Farw ell opora houao. 1 |
Ort. 14—Races at ('am denTrotting Park.
Oct. 14 —•• Why G irls Leave Hume" at Farw ell 
“ ,M,r house
O C T O B E R  7, 1005.
Co at Farw ell opera house. 
i>et. 25—"N uater Brow n" it F arw rll opera
Nov. ft—Annual fa ir  o f l ni»ersalist Society. 
Ort. 17—• The sign o f the F o u r" at F arw rll 
opera house.
<>ct. 12 -K n o x  Pomona G range. So W arren 
Nov. 1 .—"T h e  Isle  o f Sp ice" at Karwell opera 
house. r
N o r .- 2 (t—Phelan Stock Co. at Farwell 
»pera house.
L. C a rin i& C o .
Hnvo purchased the Ita lian
B a k e r y  o n  S o n  S t r c o t  a n d
W ill furnish BREAD as follows 
Italian (Round L°»o
French (Long Lonl) 
American (Square Loaf)
All orders promptly attended to
T e l e p h o n e  109 -1 1
D u r e  S p i c e s  
F o r
P i c k l i n g
Tumeric and 
Preserved Ginger
G  H. M O O R &  CO.
DRUGGISTS
Next door to Kullur &  Cobb’s
SUNDAY WORK
Should be made just as easy as possic. everyone. 
It is rather trying on the housewife to get iieals
a day ior six days in the week and then have huiband 
expect to have provided for him an extra good dinner 
on Sunday. We can make the Sunday dinner prob­
lem quite easy. We are doing it for lots of people 
every Saturday and can do it for you.
We not only make suggestions, but sell the very 
best of
Beef, Pork, Lamb, Mutton, Fowl, Vegetables
and everything needed for a first class Sunday dinner. 
Also the necessaries for a chafing dish supper.
THE STORE OF GOOD THINGS TO EAT
F R A N Z  M .  S I M M O N S
___________ ■ R O C K L A N D ,  M A I N  S T R E E T
M e n ’s  
S h i r t s
With most men it isn’t so 
much what they p i t y  f o r  
Shirts, as it is what they get 
for their money.
They want to feel safe as to 
style, material, fit and good 
Shirt making.
If a Shirt satisfies, they are 
not apt to stood on the matter 
of price.
We aim to have our Shirts
Perfectly Correct
We always watch the money saving side, also, 
the new Fall Shirts are of Foreign and Domestic materi­
als in handsome uew patterns of stripes and figures.
We are offering our trade the very latest ideas in Fall 
Shirts that the best makers have produced.
5 0 c ,  $ 1 .0 0 ,  $ 1 .5 0 ,  $ 2 .0 0
No matter how finicky your Shirt taste may be, you'll be 
sure to find a Shirt here to your liking.
See a few of the4Patterns in our South window.
O. E. BLACKINGTON & SON
CLOTHES and HABERDASHERY
T e p s b n m  n e x t ,  a n d  Inst.
C a p l .  E . S .  F a r w e l l  l i a s  b e e n  t a k in g  
In th e  U n i t y  f a i r .
S t e a m e r  C a t h e r in e  Is u n d e r g o in g  
s o m e  m in o r  r e p a ir s .
T h e  h n n d stn m l l ia s  b e e n  re m o v e d  
f r o m  p o st  o ffice  s q u a r e .
F o o t b a l l  o n  th e  B r o a d w a y  g ro u n d  
S a t u r d a y  a f t e r n o o n — R o c k la n d  H ig h  v s  
R a t h  H ig h .
T h e  N o r th  N n t lo n a l B a n k  e x p e c t s  lo  
b e  in  Its  n e w  q u a r t e r s  b y  th e  f i r s t  o f  
N o v e m b e r .
R e v .  W . O. H o lm a n  1m s b e e n  a t t e n d ­
in g  th e  R n p t i s t  s t a t e  c o n v e n t io n  In 
S n c o  t h is  w e e k .
A  c e m e n t  w a lk  Is  b e in g  la id  o n  T I|l» o n  
w h a r f  to  r e p la c e  th e  r u m b ly  a n d  d a n ­
g e r o u s  o n e  t h a t  ImH e x is t e d  th e r e .
R o c k la n d  H ig h  w a s  d e fe a t e d  b y  a  
s t r o n g  lo cA l t e a m  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n  
5 to  o. T h e  to u c h d o w n  w a s  m a d e  b y  
F u l le r .
F r a n k  P r a t t ,  m a n a g e r  o f  th e  P o s t a l  
t e le g r a p h  o ffic e  Is  h a v in g  b is  v a c a t io n .  
W . F .  C a s s id y  o f  P o rt ln n d  p o u n d s  t in  
k e y s  In h is  a b s e n c e .
A c t iv e  w o r k  In th e  Y . M . C . A . g y m ­
n a s iu m  w il l  b e g in  th e  w e e k  o f  O c t. 18 
T h e  y o u n g  m e n  a r e  d o in g  a  lit t le  
w a r m in g - u p  e x e r c i s e  a lr e a d y .
A t  th e  4 o ’c lo c k  m e e t in g  f o r  m e n  h e ld  
a t  th e  Y o u n g  M e n 's  C h r i s t ia n  A s s o c ia ­
t io n  S u n d a y ,  R e v .  B .  S . F l l le ld  w il l  b e  
th e  s p e a k e r .  M is s  M a b e l K a l lo c h  w il l  
R in g.
T h r e e  m e n  p le a d e d  g u i l t y  to  the 
h a r g e  o f  I n t o x ic a t io n  111 J u d g e  C a m p  
b e l l 's  c o u r t  W e d n e s d a y . W h e n  t h e i r  
t e rm  e x p ir e s  n t  th e  c o u n t y  J a i l  s n o w ­
b a l ls  w il l  b e  r ip e .
G e n . B e r r y  L o d g e . K .  o f  P . re c e iv e d  a  
v i s i t  f ro m  s o m e  o f  th e  C a m d e n  K n ig h t s  
T h u r s d a y  e v e n in g . T h e  r a n k s  w e r e  
c o n fe r r e d  o n  s e v e r a l  c a n d id a t e s  n n d  a  
n ic e  s u p p e r  w a s  s e r v e d .
A m e r lc u s  H o o k  &  L a d d e r  C o . haR  
b e e n  r e o r g a n iz e d  w it h  C h a r l e s  
H e c k b c r t  n s  c a p t a in  a n d  C la r e n c e  H . 
M e r r lf le ld  n s  l i e u te n a n t . T h e  c o m p a n y  
Is to  h a v e  n e w  u n ifo r m s  o f  b lu e , w ith  
g o ld  t r im m in g s .
A  b u i ld in g  f o r  s t o r a g e  p u rp o s e n  h a s  
J u s t  b een  c o m p le te d  on  M a in e  C e n t r a l  
w h a r f .  I t  Is u n ifo r m  w it h  th e  w a i t i n g  
ro o m  b u i ld in g  a n d  w h ile  n o t  a c t u a l ly  
c o n n e c te d  w it h  th e  l a t t e r  h a s  a  r o o f  in  
c o m m o n  w it h  it .
J a m e s  F o s t e r ,  w h o  h a s  b e e n  e m ­
p lo y e d  in  G l l c h r e s t ’ s  s h ip y a r d  a t  B e l ­
f a s t  d u r in g  th e  su m m e r , h a s  b e e n  In 
th e  c i t y  t i l ls  w e e k  v i s i t in g  I lls  d n u g h  
te r .  M rs . A r t h u r  C o o k . H e  h a s  th e  
c o n t r a c t  f o r  e x t e n s iv e  b u i ld in g  o p e r a ­
t io n s  n t S to c k t o n  S p r in g s  d u r in g  the 
f a l l  a n d  w in t e r ,  a n d  c a n  fu r n is h  e m ­
p lo y m e n t  f o r  75 c a r p e n t e r s  a n d  o th e r  
w o r k m e n .
O c t. 74tli M r. n n d  M rs . F r e e m a n  W 
S m it h  s t a r t  f o r  O c e a n  P a r k ,  n e a r  L o  
A n g e le s , C a l i fo r n ia ,  w h e r e  t h e y  w il l  
sp e n d  th e  w in t e r .  M rs . S m it h  h a s  
f r i e n d s  th e r e  a n d  M r. S m it h  h u s  u 
c o u s in  In  S u n  F r a n c i s c o ,  w h o  Is a  
p r o m in e n t  a t t o r n e y .  M r. S m it h  w il l  
d is p o s e  o f  I lls  p o u l t r y  n n d  g a r d e n  s t o c k  
b e t w e e n  n o w  a n d  th e  t im e  o f  I lls  d e ­
p a r t u r e .
T h e  “ S t e t s o n  K in d r e d  o f  A m e r i c a  
b u s  b e e n  o r g a n iz e d  in  B o s t o n ,  u n d  a  
r e u n io n  o f  th e  d e s c e n d a n t s  o f  C o r n e t  
R o b e r t  S t e t s o n  w il l  b e  h e ld  o n  th e  s i t e  
o f  tin- o r ig in a l  h o m e s te a d  S a t u r d a y .  
O c t. 14. S h o u ld  I b is  r e a c h  th e  e y e s  o f  
a n y  w h o  d id  n o t  r e c e iv e  t ile  n o t ic e  t h e y  
a n -  In v ite d  to  jo in  th e  p a r t y  w h ic h  w il l  
l e a v e  th e  S o u t h  T e r m in a l  o n  th e  x!43 
t r a i n ,  S u t u r d u y ,  O ct. 14, 1905.
K n o x  L o d g e  o f  O dd F e l lo w s  c o n fe r  
re d  th e  se c o n d  d e g r e e  on  t h r e e  c u n d l 
d a t e s  M o n d a y  n ig h t ,  a n d  l i a s  th e  th ir d  
d e g r e e  In s t o r e  f o r  th e m  n e x t  M o n d a y  
n ig h t . T h e  g r a n d  b o d ie s  o f  th e  O dd 
F e l lo w  f r a t e r n i t y  m e e t  In P o r t la n d ,  
O c t. 17  a n d  IH. T h e  H e b e k a li A s s e m b ly  
m e e ts  th e  17 th  a n d  th e  G r a n d  L o d g e  
s e s s io n s  w il l  o c c u p y  W e d n e s d a y . T h e  
G r u n d  E n c a m p m e n t  m e e ts  t h a t  n ig h t .
L in  P u y a o n , a  q u u r r y in a n  e m p lo y e d  
In th e  F r e d  U lm e r  h u r d r o r k  q u a r r y ,  
h u d  q u ite  u  s e r io u s  a c c id e n t  W e d n e s d a y  
a f t e r n o o n .  H e  w a s  p r y i n g  r o c k  o ff  a  
h e a d  w h e n  u h e a v y  s to n e  c a m e  c r a s h ­
in g  d o w n , k n o c k in g  tho  b u r  a g a i n s t  
h im  w it h  g ro u t  fo r c e  a n d  I n ju r in g  o n e  
o f  I lls  le g s . T h e  a m b u la n c e  w a s  s u m ­
m o n ed  u n d  h e  w a s  t a k e n  to  th e  K n o x  
h o s p it a l ,  w h e r e  u n  e x a m in a t io n  s h o w e d  
t h a t  n o  b o n e s  h u d  b een  b r o k e n  a n d  th a i 
h is  c o n d it io n  w a s  n o t  c o n s id e r e d  d a n ­
g e r o u s .
A n  a p p r e c i a t iv e  W e s te r n  s u b s c r ib e r  
to  T h e  C o u r ie r - G a z e t t e  Is H e n r y  F . 
T h u r s to n  o f  W ln n e t k a ,  I II ., w h o  p a id  u 
b r ie f  v i s i t  to  h is  K n o x  c o u n t y  h o m e 
t h is  su m m e r . W r i t in g  to  re n e w  Ills 
s u b s c r ip t io n ,  a  fe w  d a y s  u g o , M r . 
T h u r s to n  s u h l:  “ I t  g iv e s  m e  p le a s u r e
to  d o  I b is  a s  T i le  C o u r le r - G u z e t te  is  
a l w a y s  u w e lc o m e  g u e s t  In  tn y  h o u se .
It  a l w a y s  c o n ta in s  m a t t e r  o f  I n te r e s t  
a n d  r e a l  v a lu u .”  C o m in g  f ro m  a  m e m ­
b e r  o f  th e  n e w s p a p e r  p r o fe s s io n , t il ls  
t r ib u t e  Is  e s p e c ia l ly  v a lu e d .
T h is  i F r i d a y )  Is th e  d a y  o f  th ?  n , l '-  
i ln e r v  o p e n in g s .
O re l E . D a v i e s  Is h o m e f ro m  B o s to n  
w it h  a  n e w  K n o x  a u to m o b ile .
M e s s r s . M n c A ll ls t e r  a n d  T u t t l  > nr> to  
h a v e  c h a r g e  o f  th e  d a n c e  a t  G r a n g e  
l u ll. O le n c o v e , n e x t  T u e s d t v  e v e n in g  
T h e  "G o ld e n  S a n d s "  M iss io n  B a n d  
o f  th e  C o n g r e g a t io n a l  c h u r c h  w il l  hold  
I t s  a n n u a l  J u g - h r e a k ln g  In th e  v e s t r y  
a t  J  o 'c lo c k  S u n d a y  a fte rn o o n .
M r. C r o c k e tt  w is h e s  It u n d e rs to o d  
th a t  J a m e s  O 'N e ill  h im s e lf  a p p e a r s  in 
M o n te  C r ls to . S a t u r d a y  n ig h t  a t  F a r  
w e ll o p e r a  h o u s e —It h a v in g  been  
ru m o r e d  to  th e  c o n t r a r y .
A l. D e ln m n t. w h o  g a in e d  a  d e c is io n  
o v e r  J i m m y  W a ls h , th e  b a n ta m  c h a m ­
p io n  o f  th e  w o r ld  Is  to  b e  se e n  In E l m ­
w o o d  h a lt  n e x t  T h u r s d a y  n ig h t  In a  15 -  
ro tin d  b o u t w ith  K id  B a r r l s h  o f  B o s to n  
N o  C a m d e n  k lln s h e d  n f fa t r  In t il ls  
D r. R a lp h  W . B ic k fo r d  r e tu r n s  S a t ­
u r d a y  n ig h t  f ro m  R u t la n d .  V t  , w h e r e  
In- h a s  been  a t t e n d in g  t ile  N o r t h e a s t ­
e r n  D e n ia l  C o n fe r e n c e , o n  w h ic h  o c c a ­
s io n  re a d  a  p a p e r  o n  " P u l p  E x t i r p a t io n  
b y  P r e s s u r e  A n e s th e s ia  w it h  I m m e d ia te  
R o o t  F i l l in g . ' '
In d ic a t io n s  p o in t  to  a  v e r y  la r g e  f o l ­
lo w in g  fo r  J a m e s  O 'N e ill  a t  F a r w e l l  
o p e r a  h o u se  th is  S a t u r d a y  n ig h t . A l ­
r e a d y  th e r e  Is a  s t e a d y  d e m a n d  fo r  
t ic k e t s .  T h e  p r e s e n t  p r o d u c t io n  Is th e  
m o st  sp le n d id  th a t  h n s e v e r  b e e n  g iv e n  
to  M o n te  C r l s t o "  a n d  th o  s u p p o r t in g  
c o m p a n y  Is a n  u n u s u a l ly  s t r o n g  o r  
g n n lz a t lo n .
T h e  fa l l  s c h e d u le  o f  th e  s t e a m e r s  o f  
th e  E a s t e r n  S t e a m s h ip  C o . g o e s  In to  e f ­
fe c t  M o n d a y , th e  s t e a m e r s  o f  th e  B o s ­
to n  e n d  le a v in g  h e ro  M o n d a y , W e d n e s ­
d a y ,  T h u r s d a y  a n d  S a t u r d a y  f o r  B o s ­
to n ; th e  J .  T . M o rse  T u e s d a y ,  F r i d a y  
a n d  S u n d a y  o n  t ile  B a r  H a r b o r  r o u t e ; 
th e  C a t h e r in e  s u m e  d a y s  o n  th e  B lu e  
h ill  lin e .
W ig h t  P h ilh a r m o n ic  S o c ie ty  h e ld  Its  
c lo s in g  r e h e a r s a l  T h u r s d a y  e v e n in g  
p r e p a r a t o r y  lo  I ts  d e p a r t u r e  f o r  P o r t ­
la n d  on th e  m o r n in g  t r a in  n e x t  M o n ­
d a y .  T h e  c h o r u s  f r o m  R o c k la n d  w i l l  lx 
a  la r g e  o n e  a n d  Is w e ll d r i l le d  In tin  
m u s ic . T h e  B a n g o r  e n d  o f  th e  F e s t i v a l  
o p e n e d  T h u r s d a y  w it h  g r e a t  s u c c e s s  
n n d  th e  P o r t la n d  e n d  Is to  b e  th e  
g r e a t e s t  In I ts  h i s t o r y .
W e  a n n o u n c e  to  o u r  re n d e r s  th e  o p e n  
lu g  w h ic h  ta k e s  p la c e  n t S h n o n t o n 's  
U e n d y - t o - W c a r  ( s p e c ia l ty )  s t o r e  n e x t  
w e e k , b e g in n in g  M o n d a y , O c t. 9 th  f o r  
th o  e n t ir e  w e e k ;  a r r i v a l s  o f  n e w e s t  
c o s tu m e s , w a i s t s ,  s k ir t s ,  r a in c o a t s ,  to p  
c o a t s ,  u ls te r s ,  e tc . a r e  d e liv e r e d  b y  
e v e r y  e x p r e s s  n n d  w il l  b e  s h o w n  
th r o u g h  th e  w e e k  in e n d le s s  v a r i e t y  a t  
t e m p t in g  p r ic e s . Y o u r  p r e s e n c e  Is  re  
q u e s te d .
A  g r e a t  d en i h a s  b een  s a id  s in c e  th . 
fu l l  te rm  b e g a n  a b o u t  t ile  n e w ly  In a u -  
g u r n te d  e u s to m  o f  h a z in g  In o u r  h ig h  
s c h o o l. A  s u b s c r ib e r ,  w h o  Is a ls o  th e  
m o th e r  o f  n h ig h  sc h o o l g i r l ,  w r i t e s  to  
th e  C o u r ie r - G a z e t t e  u s  fo l lo w s :  " P le a s e  
s t a t e  th a t  no t a l l  th e  S o p h o m o r e  c la s s  
e n g a g e  In h a z in g . O n ly  a  fe w  o f  the 
m o st  l a w le s s  In d u lg e  In t h a t  p n s llm  
a n il  th e i r  c la s s m a t e s  a r e  h e a r t i l y  
a s h a m e d  o f  th e m  a n d  th e i r  p r a c t i c e s . "
W e  h a v e  re c e iv e d  th r o u g h  t h e  e n u r  
t e s y  o f  M rs. I. M . R ic h a r d s o n  a  c o p y  o f  
th e  T im e  C u rd , p u b lish e d  In  N e ls o n . 
M o ., c o n ta in in g  r e p o r t s  o f  th e  r e c e n t  
Hood w h ic h  d id  so  m u c h  d u m u g c  In 
t h a t  s e c t io n . T h e r e  h a d  b e e n  w e e k s  o f  
a lm o s t  c o n t in u o u s  ru in , th r o w in g  th e  
B la c k w a t e r  u n d  S a lt  lt i v u r s  o u t  o f  
t h e i r  b a n k s , w h e n  t h e r e  c a m p  a  d e lu g e  
s w e l l in g  th e m  In to  a  tlao d  a p p r o a c h in g  
t ile  s t a t u s  o f  th e  M is s is s ip p i .  T h  
B la c k w a t e r  r i v e r  Ju s t  w e s t  o f  N e lso n  
a p p e a r e d  to  b e  a  m ile  u n d  o n e - h a l f  
w id e . A ll  th e  b o tto m  la n d s  w h ic h  h a d  
b e e n  lo a d e d  w ith  u  tin e  y ie ld  o f  c o r n , 
r e a d y  lo  g a t h e r ,  a n d  fin e  c r o p s , w e r e  
s u b m e r g e d  u m l th e  c r o p s  r u in e d , e n -  
t a l l ln g  a  le s s  o f  th o u s a n d s  o f  d o lla r s .  A  
llix id  o f  su c h  p r o p o r t io n s  a t  t i l ls  s e a s o n  
o f  th e  y e a r  Is  s o m e t h in g  u n h e a r d  o f  
L e w is  R ic h a r d s o n ,  so n  o f  M rs.
R ic h a r d s o n  w a s  o n e  o f  th o  h e a v ie s t  
lo s e r s .
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O V E R C O A T S
M ORE and more people each day are 
coming to realize that our store is
T H E  HEADQUARTERS for 
Overcoats. Overcoats in all styles and from 
every good fabric, cut long or short 
Prices range from $7 . 5 0  to $ 2 0
BURPEE &  LAMB
NEW  ENGLAND CLOTHING HOUSE0  w  [i  _____ 1
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CHURCH NOTES
R e v .  11. s F l l le ld  w il l  p r e a c h  a t  th e  
"  *'**• M e a d o w  c h a p e l S u n d a y  a f te r n o o n  
n t 7 o ’c lo c k . S u b je c t ,  " H o ly  S p i r i t . "
I h e re  w il l  b e  n o  p r e a c h in g  s e r v ic e  nt 
ih e  O o n g r e g a tlo n a l c h u r c h  S u n d a y .  T h e  
S u n d a y  sc h o o l w il l  m e e t  u t 17  o 'c lo c k , 
hr u s u a l.
t e r 's  c h u r c h :  H o ly  c o m m u n io n  
•to. M o r n in g  p r a y e r  u n d  se r m o n  on  
1 h u r a e le r "  u t lu .30; e v e n in g  p r a y e r  
a n d  se rm o n  u t 7.30. T h e  re cto r- p r e iie h -  
m o rn ln g  a n d  e v e n in g .
A t th e  F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h  S u n d a y  
s e r v ic e s  w il l  b e  a s  fo l lo w s :  P r e a c h in g
b y  th e  p a s to r , W . J .  D a y .  a t  10 .30; S u n ­
d a y  sc h o o l a t  17, J u n io r  E n d e a v o r  a t  4. 
E v e n i n g  s e r v ic e  a t  7 (n o t ic e  th e  c h a n g e  
In t im e  fro m  7 .16 ) w it h  s e rm o n  b y  th e  
p a s to r .
T h e  Ito c k lu n d  D is tr ic t  A s s o c ia t io n  Is 
to  b e  h eld  111 E a s t  P l t t s t o n  n e x t  W e d ­
n e s d a y , T h u r s d a y  a n d  F r i d a y .  T h e  s i r -  
iit iin s  o n  th e  th re e  r e s p e c t iv e  e v e n in g s  
III be p r e a c h e d  b y  R e v .  J .  H . O r a y . 
R e v .  E . S . G u b iin  u m l R e v .  E .  I I .  
B o y n t o n .
V i s i t o r s  In th o  c i t y  a r e  h e a r t i l y  w e l­
c o m ed  to  w o r s h ip  in  th e  M e th o d is t  
c h u rc h , U n io n  s t r e e t ,  th e  c o m in g  S a b ­
b a th . In  th e  m o r n in g  a t  10 .30 R e v .  
R o b e r t  S u t c l i f f e  w il l  s p e a k  u p o n  " B o r ­
d e r  D w e lle r s  o r  H a l f  H e a rte d  C h r i s t ia n  
S e r v ic e , "  S u n d a y  sc h o o l a t  13  o ’c lo c k . 
E p w o r th  L e a g u e  d e v o t io n a l  m e e t in g  111 
l a r g e  v e s t r y  a t  6 p. m . T o p ic , " T h e  
C h r i s t ia n 's  T r ia l s  a n d  T r iu m p h s .”  A  
m o st  I n te r e s t in g  s e r v ic e  Is  th u t  p la n n e d  
to  ta k e  p la c e  In th e  m a in  a u d ie n c e  
ro o m  a t  7 .16. M r. S u t c l i f fe  w il l  g iv e  a n  
a d d r e s s  e s p e c ia l ly  to  th e  w o r k in g  m en  
o f  th e  c i t y .  H is  to p ic  w il l  b e , “ J e s u s  
a n d  L a b o r i n g  M e n .”  A ll I n v ltu llo n  b u s 
b e e n  s e n t  to  u ll th e  la b o r  u n io n s  to  b e  
p r e s e n t  u p o n  th is  o c c a s io n . I f  a n y  
g u l f  e x i s t s  b e tw e e n  th e  c h u r c h  a n d  th e  
a r t i s a n  M r . S u t c l i f f e  Is  s in c e r e ly  d e ­
s i r o u s  o f  b r id g in g  It In s o m e  w a y . 
S p e c ia l  m u s ic  b y  la r g e  c h o r u s  c h o ir  a t  
b o th  s e r v ic e s .
O n S u n d a y  O ct 8 th e  h a l f  h o u r  e le c ­
t r ic  c a r  lo  W a r r e n  w il l  b e  d is c o n tin u e d  
fo e  th e  fa l l  n n d  w in te r . T h e  h o u r  c a r  
w il l  r u n  a s  u s u a l .  R e m e m b e r  S u n d a y  
w il l  b e  th e  la s t  d a y  o f  tho  h a l f  h o u r 
c a r .
I T h e  s e n io r  e ln s s  o f  R o r k la m l  h ig h  
sc h o o l g iv e s  th e  llr s t  In I t s  s e r ie s  o f  
c la s s  d a n c e s  a t  K im b a l l  h a l l  t h is  F r i d a y  
e v e n in g . T h e  a s s e m b l ie s  o f  '05 p r o v e d  
v e r y  p o p u la r , a m i It Is n o w  u p  to  '06 to  
b r e a k  th e  re c o rd .
T h o se  d e s ir in g  t r a n s p o r t a t io n  to  E r n s t u s  W a l l ,  w h o  w a s  fo r m e r ly  
G lo v e r  F a r m , T u e s d a y ,  O ct. 17, w il l  Id e n tifie d  w it h  b a s e b a l l  I n t e r e s t s  In  
le a v e  n a m e s  w ith  M r s  W il lo u g h b y , K n o x  c o u n ty , Im s b e e n  In th o  c i t y  f o r  a
n l io  w il l  a r r a n g e  f o r  c a r r ia g e s  to  le a v e  
B e r r y 's  s t a b le  nt 8 a .  m . fo r  th e  p ic n ic  [ 
lo  w h ic h  M rs . W in . I I .  G lo v e r  I n v ite s  
th e  U n lv e r s a l ls t  M is s io n  C ir c le . T a k e ;  
c a r r ia g e s  a t  s ta b le .
fe w  d a y s ,  l i e  h a s  l a t e l y  g r a d u a t e d  
fro m  th e  U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y lv a n i a  
L a w  S c h o o l,  a n d  w il l  p r a c t i c e  la w  In 
A r o o s to o k  c o u n t y ,  w h i t h e r  h e  Is  n o w  
b o u n d .
<S> $
OPENING
WEEK
Outside Garments 
Costume, Suits 
Waists and 
Fine Furs
•$>
We have added many new and 
choice g a rm en ts  th is  week to our 
big stock already here. W e take 
pleasure  in showing them . Give 
us  an opportunity.
FULLER & COBB
E .  C\ M o ra n  i i  C o ., a g e n t s  o f  th e  N a ­
t io n a l S u r e t y  C o m p a n y , In t h is  c i t y ,  
g iv e s  th e  In t e r e s t in g  I n fo r m a t io n  t h a t  
t h e i r  c o m p a n y  h a s  J u s t  c lo s e d  a  c o n -  I 
r a c t  w it h  th e  M o d e rn  W o o d m e n  o f  
A m e r ic a  fo r  g u a r a n t e e i n g  th e  h o n e s ty  | 
o v e r  t w e n t y - tw o  th o u s a n d  lo c a l 
lo d g e  o ffic e r s  c o v e re d  b y  o n e  b o n d .
Is a  v e r y  b u lk y  d o c u m e n t , th o  e n t ir e  
b o n d  w e ig h in g  a p p r o x im a t e ly  t i t t y  | 
p o u n d s .
Y o u  w il l  Uml a  n ic e  a s s o r t m e n t  
P o c k e t  B o o k s  u t S p e a r 's ,  4U8 M a in  
s t r e e t .  S o m e th in g  n e w  In P o r le m o n ic s  
fo r  la d le s . C a l l  u m l se e  th em .
M A I D W E L L
M AIDW ELL Thin out hIiovvn on* Htyle o f our lioiuu umilu wraiipriH  — m ade in tinu q u a lity  o f
Poroal<«* am i Print*. T her«  i» no w 'rapp«r on
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WING—GOULD—C&inden. Sept. 30. by .1 H. 
Ilobii*. K*q.. Pearl C. W iug of t'auideu and 
N ettie 8. Gould o f Teuant'a !farlx»r.
D j i 'K K V -M K itu i<'K••N orth  Haven. Sept. 29. 
by Kev. M aurice D unbar. Leslie A D ickey, o f 
L iu coluville , and Lena Maude M errick, of 
North Haven.
Hooi-k u —K o ttn ixa—Btnniujcton, Sept. 30, by 
Kev. B  D. HauBCoin, Fred W. Hooper and 
A lberta E va Robbins, both o f StuuiugLou.
M i l i .kh— B u a < k k t t — W arren, Sept. 30, by 
Kev. I. A . F lin t. F red  L  M iller, o f W aldoboro. 
and F annie A . B rack ett, o f Warren.
. .H a l l — K ic k a u l >*—Camden, Oct. 4, by Ja in e* 
F . B u rg e e * ,J .  p ., A lbert I<e»iie Hall and A lice 
Rebekah R ichards, both o f Camden.
..H A L L —C u t in I I I U —Camden, Oct. 4.by Jan ie* 
F . Burge**. J .  p ..F ra n k  l^eelie Hall o f Camden 
and Ida Belle C hurchill o f Kockport.
Do u u u t Y— PE M iiV -Banklano, Oct. 4. by R ev. 
W. .1 . D ay. W arren P ercival Doughty, o f G ray, 
and Elizabeth M. Perry o f Rockland.
U I I U U .
SiSitiKU—W arren, Oct. 6, Erueat V . sin ger, 
aged 32 years.
U i m k u -  Rock lau d. Oct. 5, Orris B . I liner, 
aged 88 years, 9 mouth*, 28 days.
B u ii> i;ts -R o c k la n d . Oct 3. M ercy (Gray), 
u idew  o f Je sse  B rid ie s , aged 93 yea i* . 1 mouth .
3 days.
lln .o JK * — Rockland, Oct. 2. E lisabeth 8.
1 Fren ch ;, widow o f Jam es R. H iggins, aged 7u 
years. 4 m onths. 22 days.
E a io > —F a*t Boston, Ma**., Sept. 20, O scar. 
E. E ato n , o f D eer Isle , aged 31 years, 2 m onths, 
22. day*.
G u r u — Stonlngton. Sept. 13, Lu igi G uidi, aged 1
2 mouth*. I t  days.
E A io .v -L it t le  Deei Isle, Sept. 9, l>eroy Eaton, 
aged 3 y ea is . 0 luoulhs 29 days.
A n u k iu o .v- N orth W arren, E lijah  A nderson, 
aged about Thfyears.
the m arket for les* than |1 ./j0 equal to I . You 
w ill find it J'jj yard  w ider at ilouucu than  an y
ready m ade w rapper Tf ....... — * ”  — 1—
and sizes **
W E L L .
= B H 3 C 3 - I 3 ^ 3 S r i 3 S r G - =
SATURDAY,! October 1
WE WILL INAUGURATE A SALE OF
FURNITURE and RANGES
That cannot fail to appeal to the homemakers 
of Rockland.
v « i P |N i .  •« x>oiun* in  a l l c o lo r s  
Be su re  and a*k fo r the M A ID
SIMONTON’S, R o c k la n d  M a in e
M rs. W. C. Pooler
W ILL R E L IE V E  P U P IL S  FO R
V O C A L  I N S T R U C T I O N
C a r e f u l  a t t e n t i o n  g iv e n  to  V o ic e  P l a c in g
A d d r e s s  7 2  M ID D L E  S T .  Totf
T A X E S
8  p e r  c e n t  I n te re s t  on  1906  
IO p e r  c e n t  In te re s t  o n  1904
All R eal E s ta te  T ax es 1904 
u n p a id ) will be  a d v e r t is e d  
O c to b er 16th a n d  so ld .
Poll T ax e s  c o s t  2 0  c e n t s  
ex tra  if an  o fficer c a l ls  w ith 
a n o tic e .
W H Y  N O T  P A Y ?
T. E. SIM0NT0N, Collector
b i-p to u ib e r  19 , 19 0 5 . 7 5  t f
RANGES
Our line of Oakland 
Ranges is complete and 
better than ever, embrac­
ing all the latest Fall pat­
terns. Our leader is a No. 
8 , handsomely nickeld, 
full elevated shelf at $ 2 0
COUCHES
In Plush and Velour, 
beautiful patterns
A good strong 
covered Couch at
Velour
$4.50
A beauty in Plush at
$13.75
Sliding Couch Beds, 
best national spring, com­
plete with mattress and 
pillows, at $7.50
Drop side as above at
$6.50
IRON B ED S
In white enamel with 
brass trimmings, fitted 
with best woven wire 
spring and soft top mat­
tress at $7.00
White enamel Beds with 
brass rail, or fancy shapes 
with brass trimmings, com­
plete with spring and mat­
tress, $8.50
PARLOR S U IT S
In mahogany frames, 
covered in Verona Velour, 
Damask or Tapestry. A 
dandy 4-piece Suite at 
$ 2 0 . 0 0
ROCKERS
An elegant line.
We oiler a large Solid 
Oak Rocker, highly pol­
ished, at $ 4  0 0
Morris C hairs
Morris Chairs, in several 
new Fall patterns. Our 
leader lias a durable oak 
frame, and reversible cush­
ions, at $4 . 7 5
EXTENSION
TA BLES
Handsome polished Ta­
ble with 5 in. pillar legs, 
a t  $ 8 . 0 0
Dining C hairs
Dining Chairs, a strong 
oak chair, firmly braced, 
cane seat, at 80c
CH IFFO N  IERES
All styles.
One in Mahogany, five 
drawers, brass trimmed,
$4.50
A beauty in Oak, bevel 
mirror, $7.25
Q  !\/C  I T  L I ■ ■  111 n o r t h  m a i n  s t r e e t
U  I I I  I  X ■ I Telephone 169-4
Take Highland C ars  to our Store
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B r e w s t e r ’s  
jM T  i l i i o n s
k M w u r r  .  T T r T ig - x r  n
C o p y r ig h t .  1 904 , 
b y  R r r b e - t  S . S to n e  
<11 C o r r p a n y
By GEORGE BARR MCUTCHEGN
(H I C II A R I )  G R E A V E S )
S Y N O P S I S .
C H A P T E R  I — A  s u p p e r  In h o n o r o f 
th e  t w e n t y - f i f t h  b i r t h d a y  o f  M o n tg o m ­
e r y  B r e w s t e r ,  g r a n d s o n  a n d  n o lr  o f  
E d w i n  B r e w s t e r ,  m il l io n a ir e , Is In te r-  
m p to rt  b y  th e  a n n o u n c e m e n t  o f  o ld  M r. 
B r e w s t e r 's  d e a th .
C H A P T E R  IT— H e  Is In v ite d  to d in n e r  
b y  C o lo n e l D re w .
C H A P T E R  I I I . — M o n ty  o f fe r s  to  h id  
M r s . G r a y ' a n d  P e g g y .  I lls  fo s t e r  m o th  
e r  a n d  fo s t e r  s i s t e r .  H e  r e c e iv e s  a  le t ' 
t e r  f r o m  G r a n t  A- R ip le y ,  la w y e r s ,  
l in g  h im  t h a t  th e  fo r t u n e  o f  h is  u n cle , 
J a m e s  S e d g w ic k  o f  M o n ta n a , h a s  been  
le f t  to  h im . M r . S w e n r e n g e n  J o n e s  Is 
e x e c u t o r  o f  th e  S e d g w ic k  w il l .
C H A P T E R  I V .— B r e w s t e r  Is In fo rm e d  
t h a t  th e  S e d g w ic k  fo r t u n e  Is l e f t  to 
h im  on c o n d it io n  t h a t  on  h is  t w e n ty  
s i x t h  b i r t h d a y ,  S e p t , lid o f  th e  fo l lo w in g  
y e a r ,  h e  b e  a b s o lu t e ly  p e n n ile s s . T h e  
c o n d it io n s  fo rb id  h im  to  g iv e  a w a y  o r  
to  lo a n  a n y  m o n e y , b u t  to  g e t  " I l l s  
m o n e y 's  w o r t h .”  T h e  S e d g w ic k  fo r tu n e  
a m o u n t s  to  m o re  th a n  $6,000,000.
(C o n t in u e d .)
C H A P T E R  V .
A N E W  p o in t  o f  v i e w  g r a d u a l ly  c a m e  to  B r e w s t e r .  A ll  hit 
l i f e  h a d  b e e n  s p e n t  In w o n  
d e r in g  h o w  to  g e t  en o u g h  
m o n e y  to  p a y  I lls  h il ls ,  a n d  it  h a d  u o t 
o c c u r r e d  to  h im  t h a t  i t  m ig h t  b e  ns 
d ll lle u lt  to  s p e n d  a s  to  a c q u ir e  w e a lth  
T h e  th o u g h t  s ta g g e r e d  h im  fo r  a  m o ­
m e n t . T h e n  la- c r ie d  t r iu m p h a n t ly ,  
c a n  d e c lin e  to  a c c e p t  g r a n d f a t h e r 's  m il­
l io n .”
‘ ‘Y o u  c a n n o t  d e c lin e  to  a c c e p t  w h a t  is  
a l r e a d y  y o u r s . I u m le r s tu m l t h a t  the 
m o n e y  h a s  b e e n  p a id  lo  y o u  b y  M r. 
B u s lt l r lt .  Y o u  h a v e  a  m il lio n  d o lla r s ,  
M r . B e w s t e r ,  a n d  It c a n n o t  lie  d e n ie d .” 
‘ ‘ Y o u  a r e  r ig h t .”  a g r e e d  M o n tg o m e ry  
d e je c te d ly .  " R e a l l y ,  M r . G r a n t ,  th is  
p r o p o s it io n  Is to o  m u c h  f o r  m e . I f  y o u  
a r e n ’ t  r e q u ir e d  to  g iv e  a n  I m m e d ia te  
a n s w e r  I w a n t  to  th in k  it  o v e r . I t  
s o u n d s  lik e  a  d r e a m ."
‘ ‘ I t  Is  n o  d r e a m , M r . B r e w s t e r , ”  s m i l­
ed  th e  la w y e r .  “ Y 'ou a r e  f a c e  to  fa c e  
w it h  a n  a m a z in g  r e a l i t y .  C o u ic  in  to ­
m o rr o w  m o r n in g  a n d  s e e  m e  a g a in .  
T h in k  It o v e r ;  s t u d y  It o u t . R e m e m ­
b e r  th e  c o n d it io n s  o f  th e  w i l l  a n d  th e  
c o n d it io n s  t h a t  c o n fr o n t  y o u . In  th e  
m e a n t im e  I  s h a l l  w r i t e  to  M r . Jo n e s ,  
t l ie  e x e c u to r , a n d  le a r n  f r o m  h im  ju s t  
w h a t  h e  e x p e c t s  y o u  to  d o  in  o r d e r  to  
c a r r y  o u t  h is  o w n  c o n c e p tio n  o f  th e  
t e r m s  o f  y o u r  u n c le 's  w i l l . "
" D o n 't  w r i t e ,  M r . G r a n t ;  t e le g r a p h . 
A n d  a s k  h im  to  w ir e  h is  r e p ly .  A  y e a r  
Is  n o t  v e r y  lo n g  in  a n  n l l 'a lr  o f  th is  
k in d .”  A  m o m e n t  l a t e r  h e  a d d e d : 
“ H a n g  t h e s e  f a m i ly  f e u d s !  W h y  
c o u ld n 't  U n c le  J a m e s  h a v e  r e le n te d  a 
b i t ?  H e  b r in g s  e n d le s s  t r o u b le  o n  m y  
In n o c e n t h e a d  ju s t  b e c a u s e  o f  a  ro w  
b e fo re ^ ! w a s  b o rn .”
" H e  w a s  a  s t r a n g e  m a n . A s  a  ru le , 
o n e  d o e s  u o t  c a r r y  g r u d g e s  q u i te  so  
f a r .  B u t  (h a t  Is  n e it h e r  h e r e  n o r  th e r e . 
H i s  w i l l  Is  la w  In t i l ls  e a s e . "
“ S u p p o s e  I s u c c e e d  in  s p e n d in g  a l l  
h u t a  th o u s a n d  d o l la r s  b e fo r e  th e  "ltd  
o f  n e x t  S e p t e m b e r !  I 'd  lo s e  th e  s e v e n  
m il l io n s  a n d  h e  th e  n e x t  t i l in g  to  a  
p a u p e r . T h a t  w o u ld n 't  h e  q u i te  lik e  
g e t t i n g  m y  m o n e y 's  w o r t h .”
" I t  is  a  p r o b le m , m.v b o y . T h in k  It 
o v e r  v e r y  s e r io u s ly  b e fo r e  y o u  c o m e  
to  a  d e c is io n  o n e  w a y  o r  th e  o th e r . In  
t h e  m e a n t im e  w e  c u n  e s ta b l is h  b e y o n d  
a  d o u b t  tb e  a c c u r a c y  o f  th is  in v e n ­
t o r y . "
“ B y  a l l  m e a n s  g o  a h e a d , a n d  p le a s e  
u r g e  M r. J o n e s  n o t  to  b e  too  h a r d  on 
m e . I b e l ie v e  I 'l l  r i s k  it  i f  th e  r e s t r i c ­
t io n s  a r e  n o t  to o  s e v e r e .  B u t  I f  J o n e s  
h a s  p u r i ta n ic a l  I n s t in c ts  1 m ig h t  a s  
w e l l  g iv e  u p  h o p e  u u d  b e  s a t i s f ie d  w ith  
w h a t  1 h a v e .”
" M r .  J o n e s  is  v e r y  f a r  f r o m  w h a t  
y o u 'd  c a l l  p u r i ta n ic a l ,  b u t  h e  Is  in ­
t e n s e ly  p r a c t i c a l  a n d  c le a r  h e a d e d . H e  
w i l l  u n d o u b te d ly  r e q u ir e  y o u  to  k e e p  
a n  e x p e n s e  a c c o u n t  a n d  to  s h o w  so m e  
s o r t  o f  r e c e ip t  f o r  e v e r y  d o l la r  y o u  
d i s b u r s e . "
“ G o o d  L o r d !  I t e m i z e ? "
" I n  a  g e n e r a l  w u y ,  I p r e s u m e .”
“ I 'l l  h a v e  to  e m p lo y  a n  a r m y  a t  
s p e n d t h r i f t s  to  d e v is e  w a y s  a m i m e a n s  
f o r  p r o f l ig a c y .”
" Y o u  f o r g e t  th e  Item  w h ic h  r e s t r a in s  
y o u  f r o m  t a k i n g  a n y b o d y  in to  y o u r  
c o n fid e n c e  c o n c e r n in g  t h is  m a t te r .  
T h in k  it  o v e r . I t  m a y  u o t  b e  s o  ditU- | 
c u lt  a f t e r  a  n ig h t 's  s l e e p ."
" I f  i t  i s n ’ t  to o  d i l l ie u lt  to  g e t  th e  j 
n ig h t ’s  s le e p ."
A l l  th e  r e s t  o f  th e  d a y  B r e w s t e r  | 
w a n d e r e d  a b o u t  u s  o n e  in a  d r e a m
l i e  t u U l  o p  t h e  t i l t h  i h t L i  
) u U U.
l i e  w a s  p r e o c c u p ie d  a n d  p u z z le d , an d  
m o r e  th a n  o n e  o f  h i s  o ld  a s s o c i a t e s ,  r e ­
c e iv in g  a  d is t a n t  n o d  in  p a s s in g ,  rt 
B e u t fu l ly  c o n c lu d e d  t h a t  h i 
w a s  b e g in n in g  to  c h a n g e  lj 
J i r a i u  w a s  s o  f u l l  o f  s t a t i s t ic  
a n d  c o m p u t a t io n s  th u t  it  w h ir le d  d iz- 
C iJy , u u d  o n c e  b e  n a r r o w i v  e s c a p e d  b e­
in g  r u n  d o w n  b y  a  s t r e e t  c u r. l i e  d in e d  
a lo n e  a t  u s m a l l  F r e n c h  r e s t a u r a n t  In 
o n e  o f  th e  s i d e  s t r e e t s .  T h e  w a i t e r  
m a r v e le d  a t  th e  a m o u n t  o f  b la c k  c o ffe e  
th e  y o u n g  m a n  c o n s u m e d  a n d  lo o k ed
h u rt  w h e n  h e  d id  n o t  to u c h  th e  q u a i l 
a m i le ttu c e .
T h a t  n ig h t  th e  l i t t l e  t a b le  In I lls  ro o m  
a t  M r s . G r a y 's  w a s  l i t te r e d  w ith  s c r a p s  
o f  pn d  p a p e r , e a c h  c o v e r e d  w ith  an  
I n c o m p r e h e n s ib le  m a z e  o f  f ig u r e s . A f t ­
e r  d in n e r  h e  h a d  g o n e  to  h is  o w n  
ro o m s, fo r g e t t in g  th a t  lie  liv e d  o n  F i f t h  
a v e n u e . U n t il lo n g  a f t e r  m id n ig h t lie  
s m o k e d  m id  c a lc u la t e d  a n d  d r e a m e d . 
F o r  th e  f i r s t  t im e  th e  im m e n s it y  o f  
t h a t  m illio n  th r u s t  i t s e l f  u p o n  h im . I f  
o n  t h a t  v e r y  d a y ,  O ct. 1 ,  lie  w e r e  
to  b e g in  th e  t a s k  o f  s p e n d in g  It h e  
w o u ld  h a v e  b u t  3 5 7  d a y s  In w h ic h  to  
a c c o m p lis h  th e  e n d . T a k in g  th e  ro u n d  
Bum  o f  $ 1 ,0 0 0 ,0 0 0  a s  a  b a s is ,  It w a s  
a n  e a s y  m a t t e r  to  c a lc u la t e  b is  a v e r ­
a g e  d a i ly  d is b u r s e m e n t . T h e  s i t u a t io n  
d id  n o t  lo o k  so  u t t e r l y  Im p o s s ib le  u n til  
he h e ld  u p  th e  li t t le  sh e e t  o f  p a p e r  a n d  
r u e f u l ly  c o n te m p la te d  th e  r e s u l t  o f  
th a t  s im p le  p r o b le m  In m a th e m a t ic s .
I t  m e a n t  a n  a v e r a g e  d a i ly  e x p e n d !  
to r e  o f  $ 2 ,8 0 1 . 1 2  f o r  n e a r ly  a  y e a r ,  a n d  
e v e n  th e n  t h e r e  w o u ld  lie  1(1 c e n t s  le ft  
o v e r , f o r  in p r o v id in g  th e  r e s u l t  o f  h is  
ro u g h  su m  In d iv i s io n  h e  c o u ld  a c ­
c o u n t f o r  h u t  $ 0 0 0 ,0 9 0 .8 4 . T h e n  it  o c ­
c u rr e d  to  h im  th a t  h is m o n e y  w o u ld  
b e  d r a w in g  in t e r e s t  a t  th e  b a n k .
" B u t  f o r  e a c h  d a y 's  $ 2 ,8 0 1 . 1 2  I am  
g e t t in g  s e v e n  t im e s  a s  m u c h ,"  h e  s o ­
li lo q u iz e d  a s  h i' f in a l ly  g o t  In to  bed  
f l i n t  m e n tis  $ 10 .(i(i7 .8 4  a d a y ,  a  c le a r  
p r o fit  o f  $ K i.8 u ti.7 2 . T h a t 's  p r e t t y  g o o d  
too  g o o d . I w o n d e r  I f  th e  h a n k  
c o u ld n 't  o b lig e  m e  b y  n o t  c h a r g i n g  in ­
t e r e s t ? "
T h e  f ig u r e s  k e p t  a d d in g  a n d  s u b t r a c t  
ln g  th e m s e lv e s  a s  h e  d o z e d  o ff, a n d  
o n c e  d u r in g  th e  n ig h t  lie  d r e a m e d  th a t  
S w e n r e n g e n  J o n e s  h a d  s e n te n c e d  Him 
to  e a t  a  m il lio n  d o l la r s ’ w o r th  o f  g a m e  
a n d  s a la d  a t  th e  F r e n c h  r e s t a u r a n t .
o k e  w it l i  ( lie  c o n s c io u s n e s s  th a t  
h e  h a d  c r ie d  a lo u d , “ I c a n  d o  It, b u t  a 
y e a r  Is n o t  v e r y  lo n g  In a n  a f f a i r  o f  
t i l ls  k in d .”
I t  w a s  0  o 'c lo c k  w h e n  B r e w s t e r  f in a l­
ly  ro s e , a n d  a f t e r  I lls  t u b  lie  f e l t  r e a d y  
to  c o p e  w it h  a n y  p r o b le m , e v e n  a  s u b ­
s t a n t ia l  b r e a k f a s t .  A  m e s s a g e  h a d  
c o m e  to  h im  fr o m  M r. G r a n t  o f  G r a n t  
&  R ip le y ,  a n n o u n c in g  th e  r e c e ip t  o f  Im ­
p o r ta n t  d i s p a tc h e s  f ro m  M o n ta n a  a n d  
a s k in g  h im  to  lu n c h e o n  a t  1 .  H e  b a d  
t im e  to  s p a r e , a n d  a s  M a r g a r e t  a n d  
M r s . G r a y  h a d  g o n e  o u t  lie  te le p h o n e d  
E l l i s  to  t a k e  I lls  h o r s e  to  th e  e n t r a n c e  
to  th e  p a r k  a t  o n c e . T h e  c r i s p  a u tu m n  
a i r  w a s  p e r fe c t  fo r  h is  r id e , a n d  B r e w ­
s t e r  fo u n d  a  n u m b e r  o f  s m a r t  p e o p le  
a l r e a d y  r id in g  a n d  d r iv in g  In th e  p a r k . 
H i s  h o r s e  w a s  k e e n  f o r  a  c a n t e r ,  a n d  
h a d  r e a c h e d  th e  o b e lis k  b e fo r e  b e  
d r e w  re in . A s  h e  w a s  a b o u t  to  c ro s s  
th e  c a r r ia g e  ro a d  lie  w a s  n e a r ly  ru n  
d o w n  b y  M is s  D r e w  in  h e r  n e w  F r e n c h  
a u to m o b ile .
I b e g  y o u r  p a r d o n ,”  s h e  c r ie d . 
Y o u 'r e  th e  th ir d  p e r s o n  I 'v e  ru n  Into, 
y o u  s e e  I 'm  u o t  d i s c r im in a t in g  
a g a i n s t  y o u ."
" I  s h o u ld  lie  n a tt e r e d  e v e n  to  lie  ru n  
d o w n  b y  y o u .”
“ \ c r y  w e ll , th e n , lo o k  o u t .”  A n d  sh e  
s t a r t e d  th e  m a c h in e  a s  I f  to  c h a r g e  
h im . S h e  s to p p e d  in t im e  m id  s a id , 
w ith  a  la u g h :  " Y o u r  g a l la n t r y  d e s e r v e s  
a  r e w a r d .  W o u ld n 't  y o u  r a t h e r  se n d  
y o u r  h o rs e  h o m e  a n d  c o m e  f o r  a  r id e  
w it h  m o ? "
".M.v m a n  is  w a i t i n g  a t  F i f t y - n in t h  
s t r e e t .  I f  y o u 'l l  c o m e  th a t  f a r  I 'l l  go  
w it h  p le a s u r e ."
M o n ty  h a d  m e r e ly  a  s o c ie t y  a c q u a in t ­
a n c e  w ith  M is s  D r e w .  H e  h a d  m e t h e r  
a t  d in n e r s  a n d  d a n c e s  iih  h e  h a d  a  h o st  
o f  o th e r  g ir ls ,  b u t  s h e  h a d  Im p re s s e d  
h im  m o re  th a n  th e  o th e r s . S o m e th in g  
I n d e s c r ib a b le  to o k  p l a c e  e v e r y  t im e  
t h e i r  e y e s  m et. M o n ty  h a d  o f te n  w o n ­
d e r e d  J u s t  w h a t  t h a t  s o m e t h in g  m e a n t, 
h u t  h e  h a d  a l w a y s  r e a liz e d  t h a t  It h a d  
In It n o th in g  o f  p la t o n ic  a f fe c t io n .
" I f  I d id n ’ t h a v e  to  m e e t  h e r  e y e s , "  
h e  h a d  s a id  to  h im s e lf ,  " I  c o u ld  g o  on 
d i s c u s s in g  e v e n  p o l i t ic s  w it h  h e r . b u t  
th e  m o m e n t  s h e  lo o k s  a t  m e  I k n o w  sh e  
c a n  s e e  w h a t  I ’ m  th in k in g  a b o u t ."  
F r o m  th e  f ir s t  t h e y  c o n s id e r e d  th e m ­
s e lv e s  v e r y  g o o d  f r ie n d s ,  a n d  a f t e r  
th e ir  th ir d  m e e t in g  It s e e m e d  p e r f e c t l y  
n a tu r a l  th a t  t h e y  s h o u ld  c a l l  o n e  a n ­
o th e r  b y  t h e ir  f i r s t  n a m e s .  M o n ty  
k n e w  lie  w a s  t r e a d in g  on  d a n g e r o u s  
g ro u n d . I t  n e v e r  o c c u r r e d  to  h im  to  
w o n d e r  w h a t  B a r b a r a  m ig h t  th in k  o f  
h im . l i e  too k  It a s  a  m a t t e r  o f  c o u r s e  
th a t  s h e  m u s t  f e e l  m o re  t h a n  f r ie n d ly  
t o w a r d  Him. A "  t h e y  ro d e  t h ro u g h  th e  
m a z e  o f  c a r r ia g e s  t h e y  b o w e d  f r e ­
q u e n t ly  to  f r ie n d s  a s  t h e y  p a s s e d . 
T h e y  w e r e  c o n s c io u s  t h a t  s o m e  o f  the 
w o m e n , n o t ic e a b ly  o ld  M is s  D e x t e r ,  
a c tu a l ly  tu r n e d  a r o u n d  a n d  g a z e d  a t  
th em .
| “ A r e n ’ t y o u  a f r a id  p e o p le  w i l l  t a lk  
«1*0111 u s ? "  a s k e d  M u u ty , w it h  a  la u g h .
" T a l k  a b o u t  o t ir  r id in g  t o g e t h e r  in  
t lie  p a r k ?  I t 's  j u s t  u s  s a f e  h e r e  u s  It 
w o u ld  hi- la  F i f t h  u v e iu io . B e s id e s ,  
w h o  c a r e s ?  I f a n c y  w e  c a n  s t a n d  i t . ”  
" Y o u 'r e  a  t h o ro u g h b re d , B a r b a r a .  I 
s im p ly  d id n 't  w a n t  y o u  t a lk e d  a b o u t .
\\ lien  1 g  i to o  f a r ,  s a y  th e  w o r d  a n d  
d r o p  m e ."
“ I h a v e  a  lu n c h e o n  a t  2 ,  h u t  u n ti l  
th e n  w e  h a v e  o u r  r id e .”
M o n ty  g a s p e d  a n d  lo o k e d  u t  h is  
w a tc h . “ F i v e  m in u te s  to  1 ! "  lie  c r ie d .
T h e  m u t te r  o f  h is  e n g a g e m e n t  w ith  th e  
a t t o r n e y  h a d  q u i te  e s c a p e d  h im . In 
th e  e x h i la r a t io n  o f  M is s  D r e w 's  eo m - 
p a u io u s h ip  lie  h a d  fo r g o t t  
c le  J a m e s '  m il lio n s .
" I 'v e  g o t  a  d a t e  a t  1  thu 
a n d  (j 
tak in g  
e d —o r 
A im  
o f  Will 
ed  plu
L y d i a  E .  P i n k h a m ' s
V e g e t a b l e  C o m p o u n d
Is  ft p o s i t iv e  c u r e  f o r  a l l  t h o s e  p n in fu l  
a i lm e n t s  o f  w o m e n . I t  w i l l  e n t i r e l y  
c u r e  th e  w o r s t  fo r m s  o f  F e m a l e  C o m ­
p l a in t s ,  a l l  O v a r ia n  t r o u b l e s .  I n f la m ­
m a t io n  a n d  U lc e r a t i o n .  F a l l i n g  n n d  
D is p la c e m e n t s  o f  t l ie  Y V om b a n d  c o n ­
s e q u e n t  S p i n a l  Y V e n k n e ss , a n d  is  
p eo n  i a r l y  a d n p t e d  to  t h e  C h a n g e  o f  
L i f t .  E v e r y  t im e  i t  w i l l  c u r e
B a c k a c h e .
I t  h n s  c u r e d  m o r e  c a s e s  o f  L e t ic o r-  
r l io e a  t l in n  a n y  o t h e r  r e m e d y  t h e  w o r ld  
h a s  e v e r  k n o w n . I t  i s  a lm o s t  I n f a l l i b l e  
in  s u c h  c a s e s .  I t  d i s s o lv e s  a n d  e x p e l s  
T u m o r s  f r o m  t h e  U t e r u s  In  a n  e a r l y  
s t a g e  o f  d e v e lo p m e n t .  T h n t
B e a r i n g - d o w n  F e e l i n g ,
c a u s i n g  p a in ,  w e i g h t  n n d  h e a d a c h e ,  la  
i n s t a n t l y  r e l ie v e d  a n d  p e r m a n e n t ly  
c u r e d  b y  i t s  u s e . U a d e r  n i l  c i r c u m ­
s t a n c e s  i t  n e t s  in  h a r m o n y  w i t h  th e  
f e m a le  s y s t e m . I t  c o r r e c t s
I r r e g u l a r i t y ,
S u p p r e s s e d  o r  l ’n i n f u l  M e n s t r u a t io n ,  
Y V e a k n c s s  o f  th e  S t o m a c h ,  I n d i g e s t io n ,  
B lo a t in g ,  F lo o d i n g ,  N e r v o u s  P r o s t r a ­
t io n , H e a d a c h e , G e n e r a l  D e b i l i t y .  A ls o
D i z z i n e s s ,  F a i n t n e s s ,
E x t r e m e  L a s s i t u d e ,  ‘ ‘ d o n ' t - c a r e ”  n n d  
“  w a n t - to - h e - le f t - a lo n e  ”  f e e l i n g ,  e x c i t ­
a b i l i t y ,  i r r i t a b i l i t y ,  n e r v o u s n e s s ,  s l e e p ­
le s s n e s s ,  f l a t u l e n c y ,  m e la n c h o l y  o r  th e  
“ b l u e s , "  a n d  b a c k a c h e .  T h e s e  a r e  
s u r e  in d ic a t io n s  o f  F e m a le  Y V e a k n e s s , 
s o m e  d e r a n g e m e n t  o f  t h e  U t e r u s .  F o r
K i d n e y  C o m p l a i n t s
a n d  B a c k a c h e  o f  e i t h e r  s e x  t h e  V e g e t a ­
b l e  C o m p o u n d  is  u n e q u a le d ,
Y’ o u  c a n  w r i t e  M r s . P i u k h a m  a b o u t  
y o u r s e l f  iu  s t r i c t e s t  c o n fid e n c e .
L I D U  K. n .M i l lA B  B E D . C O ., L j n . ,  H a l l .
MADE A VAIN SEARCH.
L ttle Doubt How That E. M. Titus For 
merly of Rockland Lost His Life in Death 
Valley.
S e v e r a l  we k s  a g o  th e  p r e s s  d e s p a t c h ­
e s  a n n o u n c e d  th a t  E a r l  W e lle r  n n d  E .  
M . T l l u s  h a d  p r o b a b ly  p e r is h e d  in  
I)i a lh  V a lle y ,  N e v a d a .  M r. T l l u s  Is  a  
so n  o f  M r s . L y d i a  T i t u s  o f  t h is  c i t y ,  
w h o  h a s  ju s t  r e c e iv e d  a  c o p y  o f  th e  
T e l lu r id e  (C o l.)  D a i l y  J o u r n a l ,  c o n t a in ­
in g  a n  a c c o u n t  o f  th e  v a in  s e a r c h  fo r  
th e  m is s in g  m e n . T h a t  a c c o u n t  is  a s  
fo l lo w s :
* *
J .  C . W e lle r  r e tu r n e d  r e c e n t ly  f ro m  
a  v i s i t  to  D e a t h  V a l le y ,  N e v a d a ,  w h e r e  
h is  so n  E a r l ,  a n d  s o n - in - la w ,  E .  M . 
T itu s , lo s t  th e i r  li v e s ,  a n d  a f t e r  g o in g  
o v e r  th e  ro u te  t a k e n  b y  th e m  a n d  in ­
v e s t ig a t in g  th e  c ir c u m s ta n c e s ,  h e  s a y s  
th e r e  Is  n o  g ro u n d  f o r  a n y  s u s p ic io n  
th a t  t h e y  w e r e  p u r p o s e ly  d o n e  a w a y
vith .
W h e n  th e  r e p o r t  f ir s t  c a m e  th a t  t h e y  
w e re  lo s t , th e r e  w e r e  m a n y  c i r c u m s t a n ­
c e s  not e a s y  o f  e x p la n a t io n  a t  t h is  d i s ­
ta n c e  w h ic h  led  m a n y  to  c o n je c t u r e  
th a t  p o s s ib ly  th e  m e n  m a y  h a v e  b e e n  
m u r d e re d  o u t  o f  r e v e n g e  f o r  t h e i r  a t ­
t itu d e  d u r in g  th e  T e l lu r id e  la b o r  w a r ,  
o r  p e r h a p s  to s e c u r e  t h e ir  b ig  c a m p  
o u tfit  a n d  p a c k  a n im a ls .  B u t  th e  f a ­
th e r  s a y s  h e  Is  n o w  c o n v in c e d  t h a t  
th e r e  Is  n o  g r o u n d  f o r  s u c h  s u s p ic io n .
B e n c h in g  B u l l  F r o g .  M r. W e l le r  h ire d  
a  m u le  ten m  a n d  a c c o m p a n ie d  b y  a  
p a r t y  f a m i l ia r  w ith  th e  c o u n t r y  w e n t  
o v e r  th e  ro u te  t a k e n  b y  th e  b o y s  w h e n  
t h e y  s t a r t e d  o u t  on  t h e i r  p r o s p e c t in g  
tr ip .
MERCHANT MARINE LEAGUE
Its Representative Visits Rockland and 
Talks With  The Conrier-Gazette.
U n it 
th e  !
"X  d o n 't  m e a n  th e  p e o p le  o r  th e  a u ­
to m o b ile s  o r  trap H  o r  t r e e s  o r  m o n u ­
m e n ts , M o n ty . I  m e a n  y o u  a n d  m e , 
•m o w  w e 'l l  e i th e r  b e  k i l le d  o r  a r r e s t ­
ed.1
“ T h is  is n ’ t a n y t h in g  to  th e  g a i t  I 'l l  
b e  g o in g  I f  e v e r y t h i n g  t u r n s  o u t  n s  I 
e x p e c t .  D o n ’ t  b e  w o r r ie d ,  I t a b s .  B e ­
s id e s , I t 's  1  n o w . L o r d ,  I  d i d n 't  d r e a m  
It  w a s  so  l a t e ! "
“ I s  y o u r  a p p o in t m e n t  so  im p o r t a n t ? ”  
s h e  a s k e d , h a n g in g  o n .
“ W e ll,  I  s h o u ld  s a y  It Is , a n d — lo o k  
out, y o u  b lo o m in g  I d io t !  D o  y o u  w a n t  
to g e t  k i l le d ? ”  T h e  In st r e m n r k  w a s  
h u r le d  b a c k  a (  a n  in d ig n a n t  p e d e s ­
t r i a n  w h o  h a d  e s c a p e d  d e s t r u c t io n  b y  
th e  m e r e s t  e b a n e e .
“ H e r e  w e  a r e , "  h e  s a id  n s  t h e y  d r e w  
u p  b e s id e  th e  e n t r a n c e  to  t h e  e le v a t e d .  
‘T h a n k s  a w f u l l y —y o u 'r e  a  c o r k e r —so r-
H'/uit have you heard 
tana t "
f r o m  M u n -
r y  to  le a v e  y o u  th is  w a y .  I ' l l  t e l l  y o u  
a l l  a b o u t  It l a t e r .  Y’ o u ’ r e  a  d e a r  to  
h e lp  m u k e e p  m y  a p p o in t m e n t .”
" S e e m s  to  m e  y o u  h e lp e d  y o u r s e l f , ”  
s h e  c r ie d  a f t e r  h im  a s  h e  d a r t e d  u p  
th e  s te p s . " C o m e  u p  f o r  t e a  s o m e  d u y  
a n d  te l l  m o  w h o  th e  la d y  I s .”
A f t e r  h e  h a d  g o n e  M i s s  D r e w  tu r n e d  
to  h e r  c h a u f fe u r ,  w h o  w n s  in  th e  to n ­
n e a u ;  th e n  s h e  la u g h e d  u n r e s t r a in e d  
ly ,  a n d  th e  f u i u t e s t  s h a d o w  o f  a  g r in  
s to le  o v e r  th e  m a n 's  f a c e .
" B e g  p a rd o n , m i s s , "  h e  s a id ,  " h u t  
I ’d  b a c k  M r. B r e w s t e r  a g a i n s t  F o u r ­
n ie r  a n y  d a y . ”
O n ly  h a l f  a n  h o u r  la te , B r e w s t e r  e n ­
te re d  th e  o ffic e  o f  M e s s r s .  G r a n t  A  R ip - 
le y , H u sh ed , e a g e r  a n d  u n e o u s e lm is  o f  
th e  b ig  sp lo tc h  o f  m u d  th a t  d e c o r a te d  
h is  c h e e k .
(T o  b e  C o n tin u e d .)
to  m e . YY’ o u ld  
d o w u  to  th e  n e u ia  
•C. le t  m e  r u n  i t . "  
b e fo r e  B a r b a r a  w  
i s  h a p p e n in g  t h e y  li 
m il ib e  m a c h in e , u n d e
I ra
PLEASANT POINT
e n v o y  u m l w i f e  v i s i t e d  In
T h e  cam )i.s o f  B u l l  F r o g ,  B e a t t y  a m i 
R h y o l i t e ,  in c lo s e  p r o x im ity  to  e a c h  
o th e r , a r e  s i t u a t e d  til a  v a l l e y  t h a t  Is 
s e p a r a t e d  f r o m  D e a th  V a l l e y  b y  n lo w  
r a n g e  o f  h ills , n o  h ig h e r , M r . Y V e lle r 
s a y s ,  t h a n  t l ie  B o o m e r a n g  r a n g e  o p p o ­
s i t e  th e  to w n  o f  S n n  M ig u e l.  O n Ills  
f ir s t  t r ip  o u t  M r. W e lle r  w e n t  d o w n  t h is  
v a l le y  a b o u t  f i f t y  m ile s  n n d  c r o s s e d  
o v e r  (b e  d iv id in g  h i l ls  In to  D e a t h  
V a l le y  n e a r  th e  p o in t  w h e r e  Is  lo c a te d  
th e  p la c e  k n o w n  n s  G r a p e v in e  ra n c h , 
h e r e  th e  p a c k  m u le s  tu r n e d  u p  g iv in g  
ie  f ir s t  I n t im a t io n  t h a t  th e  m e n  to  
w h o m  t h e y  b e lo n g e d  h a d  b e e n  lo s t  
n th e  d e s e r t .  H e  v i s i t e d  G r a p e v in e  
r a n c h  a n d  f r o m  t h is  p o in t  In s p e c te d  
s u r r o u n d in g  c o u n t r y . A t  t h is  p o in t  
fo u n d  s e v e n  p a c k  a n im a ls  w h ic h  ho 
k n e w  b y  th e  b r a n d s  h a d  b e lo n g e d  to  
a y s . A t  t i l t s  r a n c h ,  w h e n  h e  w n s  
th e r e , t h e r e  w a s  no  o n e  b u t  a  f e w  S h o ­
sh o n e  I n d ia n s .  A c c o m p a n ie d  b y  E d  
W a tso n  h e  w e n t  o u t  in to  th e  d e s e r t ,  
so m e  ten  o r  t w e lv e  m ile s , n s  f a r  n s  It 
w a s  s a fe  to  g o  o n  a c c o u n t  o f  th e  I n ­
te n s e  h e a t ,  th e  t h e r m o m e t e r  a v e r a g i n g  
l-’5 d e g r e e s  d a l ly ,  a n d  s a t i s f ie d  h im s e l f  
th a t  th e r e  w a s  n o  p r o b a b i l i t y  t h a t  th e  
b o y s  hud b e e n  In t h a t  v i c i n i t y .
H e  r e - c r o s s e d  th e  r a n g e  In to  th e  o t h ­
e r  v a l le y  a n d  r e tu r n e d  to  M u d  S p r in g s  
a b o u t  t w e n t y  m ile s  f ro m  B u l l  F r o g ,  
w h e r e  th e  b o y s  h a d  c a m p e d . A  s h o r t  
d is t a n c e  u p  th e  h i l l s  f r o m  M u d  S p r in g s  
he fo u n d  a  w o o d  c a m p , w h e r e  a  f e w  
m en  a r e  e m p lo y e d  c u t t i n g  p in io n  w o o d  
w h ic h  is  h a u le d  to  B u l l  F r o g  a n d  o th e r  
c a m p s , a s  m u c h  a s  tw o  h o r s e s  c a n  p u ll 
o n  a n  o r d i n a r y  w a g o n  Is  s o ld  f o r  $20, 
w h ic h  Is a b o u t  a t  th e  r a t e  o f  $S0 a  c o r d  
F r o m  th e  p r o p r ie t o r  o f  t h is  c a m p  he 
le a rn e d  th n t  th e  b o y s  h a d  c a m p e d  n e a r  
h im  a n d  w e r e  g iv e n  th e  d i r e c t io n  to 
c r o s s  in to  D e a t h  V a l le y ,  th e  m a n  u r g ­
in g  th e m  to  w a i t  a  f e w  d a y s ,  a s  h e  xv as 
g o in g  o v e r  to  do  s o m e  w o r k  o n  c la im s  
he h a d  In th e  v a l le y ,  w a s  f a m i l i a r  w ith  
th e  t r a i l s  a n d  w o u ld  p ilo t  th e m .
H o w e v e r ,  t h e y  w e n t  on  a lo n e . T h e  
g u lc h  h i w h ic h  t h is  w o o d  c a m p  Is  lo c a t ­
'd le a d s  u p  to  th e  to p  o f  th e  r u n g e ,o n ly  
a  m ile  o r  so  d i s t a n t ,  w h e r e  tw o  g u lc h e s  
o r  c a n o n s  h e a d in g  c lo s e  t o g e t h e r  le a d  
d o w n  o n  th e  o p p o s ite  s id e  to  D e a t h  
V a lle y . T h e  p r in c ip a l  t r u ll  g o e s  I o w a  
th e  le f t  h a n d  g u lc h ,  w h e r e  w a t e r  Is 
fo u n d  a t  tw o  o r  t h r e e  p la c e s .
T h e s e  g u lc h e s  d i v e r g e  a s  t h e y  le a d  
d o w n  tin ' m o u n ta in , a n d  s o m e  d i s t a n c e  
d o w n  a n o t h e r  c a n o n  o p e n s  b e tw e e n  
th e m . T h e  r ig h t  h a n d  g u lc h  o r  c a n o n  
Is v e r y  r u g g e d .w i th o u t  a  t r a i l  a n d  w it h  
no  o p e n in g  o u t  o f  w h ic h  p a c k  a n im a ls  
c o u ld  b e  t a k e n . In  d i r e c t i n g  th e m , 
th e  m a n  a t  th e  w o o d  c a m p , s u p p o s in g  
t h e y  w o u ld  t a k e  t h e le f t  h a n d  c a n o n ,to ld  
th e m  th e r e  w a s  no  o c c a s io n  to  p u c k  
w a t e r  a s  t h e y  w o u ld  r e a c h  w a t e r  In u 
fe w  h o u r s . T h e  n e x t  d a y  a f t e r  l e a v i n g  
th e  w o o d  c a m p , Y V e lle r c a m e  b u c k  w ith  
s e v e r a l  a n im a ls  lo a d e d  w it h  w a t e r  
c a n s . I t  Is su p p o s e d  t h a t  It w a s  w h i le  
h e  w a s  o u t  o n  t h is  t r ip  t h a t  T i t u s  
s t r u c k  o u t  in  s e a r c h  o f  w a t e r  u n d  b e ­
c a m e  lo st . R e t u r n in g ,  YY’ e l l e r  a n d  th e  
m a n  w h o  w a s  w it h  h im  n a m e d  M u lle n , 
u n d  w h o  w a s  a f t e r w a r d s  fo u n d  in  a  
c r a z e d  c o n d it io n  u t th e  c a m p , w a n d c r -  
ed  a b o u t  a n d  g e t t i n g  o u t  o f  t i l ls  c a n o n , 
c ro s s e d  o v e r  In to  th e  m id d le  c a n o n  
w h ic h  t h e y  sh o u ld  o r i g i n a l ly  h a v e  t a k ­
en . b u t  t h e y  c a m e  o u t a  m ile  o r  s o  b e ­
lo w  th e  w a t e r  holeH. F o l l o w i n g  th e  
g u lc h  d o w n  a  s h o r t  d i s t a n c e  t h e y  fo u n d  
a  s m a l le r  w a t e r  h o le  a n d  c a m p e d . I t  
w a s  a t  t h is  p la c e  t h a t  th e  m a n  M u lle n  
w a s  fo u n d  s o m e  tw o  w e e k s  lu te r ,  w it h  
a  p a r t  o f  th e  p a c k  o u t f it .
T h e
Y V ar-
Y V illiu m  
m d  M is s
Y o u n g ,
F a n n i e
M is s  U u la  
M i l le r  o l
, S a t u r d a y ,  
w ife  a im o  c h ild r e n  
in t o  C a i 't .
Ia n  h ist  
M rs .
Y o u n g  un
B r o a d  C o v e ,
G r a c e  M a lm  
H a r r y  A m
o f  YY’ u ld o b o ro , h a v e  o u  
A . 1) . C h a d w ic k 's  h o u se
lo rs . a n d  s o n s  h a v e  Ju s t  c o m - 
$ 0 -ft . b o a t  n a m e d  th e  C a r r ie  
E .  f o r  p a r t ie s  a t  l l u t l l i l c u s .
A c o r n  G r a n g e  c o n fe r r e d  th e  f i r s t  a n d  
se c o n d  d e g r e e s  o n  o n e  c a n d id a t e  la s t  
S a t u r d a y  e v e n in g .
l a u n d e r  M o o re , M rs . G r a c e  M a lo n e y  
s p e n t  S u n d a y
p le le d
T U  U u a m i M is*  K i in ln a  G
w it h  Mibtf M a g g ie  \\
a n s  l i f e V llie .
u m in d M r s . lb  .S. G e y e r
e le v u t in e  o f  H a t  h o m e 's  l \
M r s  A lo n z o  S o u v c y ,
C h u n g
a n d  d a u g h t e r  M a x ­
im . w e r e  g u e s t s  o f  
F r i d a y .
t h e o r y  Is  t h a t  YY’ e l l e r  t a k i n g  n 
p a r t  o f  tin ' p u c k  a n im a ls  w e n t  o u t  in to  
th e  d e s e r t  iii s e a r c h  o f  T i t u s ,  b e c a m e  
lo st  h im s e lf ,  a n d  c r a z e d  b y  th e  t e r r ib le  
h e a t ,  e v e n t u a l ly  p e r is h e d . A  s o r t  o f  
w a s h  le a d s  f ro m  t h is  c a n o n  d o w n  In to  
tin- d e s e r t  a n d  m e r g in g  In to  a  l a r g e r  
g u lly  w a s h e d  o u t  a t  s o m e  t im e  b y  a  
c lo u d b u r s t  o r  w a t e r  s p o u t ,g o e s  o n  d o w n  
tlie  v a l le y .  T h e  p r e s u m p t io n  is  x h a t  
th e  a n im a ls  in  t h e i r  s e a r c h  f o r  w a t e r  
fo llo w e d  t h is  w a s h  d o w n  e v e n t u a l ly  
b r in g in g  u p  a t  G r a p e v in e  ra n c h .
It ts r e p o rte d  t h a t  a  p a r t y  a f t e r w a r d  
fo u n d  th e  b o d ie s  o f  th r e e  m e n , tw o  o f  
" h o i i i  w e r e  d e a d  w h e n  fo u n d  n m l th e  
th ird  d y in g  a n  h o u r  o r  so  a f t e r ,  in  th e  
n o r th e rn  e n d  o f  t lie  d e s e r t ,  w h e r e  t h e y  
b u r ie d  th e m . M r. YY’ e l le r  w u s  u n a b le  
to g e t  tin  a c c u r a t e  d e s c r ip t io n  o f  th e  
b o d ie s  b u t  is  o f  t lie  o p in io n  t h a t  tw o  
o f  th em  w e r e  h is  b o y s . W ith  E d  YV 'at- 
so n , la- s p e n t  a  p a r t  o f  tw o  d a y s  
s t a r c h in g  th e  d e s e r t  In th a t  v i c i n i t y  f a r  
tie  g r a v e ,  h u t d id  n o t  s u c c e e d  in  lo c a t ­
in g  It. T h e  h e a t  b e c a m e  so  in t e n s e  to ­
w a r d  th e  m id d le  o f  th e  d u y  rh u t It w a s  j 
d a n g e r o u s  to  g o  a n y  d is t a n c e  o u t in to  \
th e  d.
A t
M o n
D liilu u c
fc’ r
v u s  t e a r in g  o v e r
g ir l .
w e a lth  
). I l l s  
f ig u r e s
lie c a s u a l  p e o p l e ! "  s a id  th e  
m e a n s  u n e q u a l to  tin* e x  
"1 b e l ie v e  y o u 'r e  k id n a p in g
rioffljttfs
H ut w h e n  bh** s a w  tIn* g r im  lo o k  oh 
M 'J i i l y ’tt f a c e  a n d  o n e  p o lic e m a n  a f t e r  
a n o th e r  w a r n e d  h im  s h e  P e r u  m e  s e r i
OUisily  a la r m e d .  ' M o n ty  B r c w s t e r , th is
pa* e  is  p o s it iv e ly d a n g e r o u s . "
I 'c r h a p s  It I s ." b e  re s p o n d e d , " h u t  I f
tin* y  h a v e n 't  sum <e e n o u g h  to  k c ep  o u t
o f  ithe w a y  th e y s h o u ld n 't  k ic k I f  t h e y
O n e  b o t t le  o i 
th e  R i t t e r s  
w i l l  c o n v i n c e  | 
y o u  t im t  it  it> I 
th e  o n l y  m e d i ­
c in e  y o u  n e e d
a p e v ln e  ru n c h  M r. W e l le r  o f fe r -  . 
» d tii*- I n d i a n s  a  re w u r d  i f  t h e y  s u c ­
c eed ed  in  f in d in g  th e  bodi* s , w h ic h  t h e y  j 
e x p r e s s e d  t h e i r  a b i l i t y  to  d o  la t e r  in  j 
t lie  s e a s o n  w h e n  th e  a w f u l  h e a t  s u b -  . 
S id e s. H e  u lso  s e n t  t r a c e r s  o u t  fo r  
m e m b e r s  o f  th e  p a r t y  w h o  fo u n d  a n d  
b u r le d  th e  thr**«' m e n , a n d  e x p e c t s  s o o n  | 
to  g» t in  c o m m u n ic a t io n  w ith  th e m .
It is  b is  o p in io n  th u t th e  lo s s  o f  th e  I 
b o y s  is  d u e  to  th e ir  b e c o m in g  c r a z e d  
b y  tin* a w f u l  h e a t  o f  th e  d e s e r t ,  r a t h e r  j 
th a n  fro m  th e i r  in a b i l i t y  to  s e c u r e  w a -  I 
te r. T h e  d is t a n c e  b e tw e e n  w a t e r  h o le s  * 
is  not g n a t  u n le s s  o n e  lo s e s  th e  t r a i ls ,  
u u d  e v e n  in  th e  d e s e r t ,  in  m a n y  p la c e s  
w att r  c a n  be s e c u r e d  b y  d i g g in g  th re e  
o r  fo u r  fe e t  in  th e  su n d .
• M e r c h a n t  M a r in e  L e a g u e  o f  th e  
*d S t a t e s  Is  d o in g  I ts  u tm o s t  In 
f a t e  o f  M a in e  to  a r o u s e  i t s  p en p l 
to  a  r e a liz a t io n  o f  th e  v i t a l  im p o r ta n c e  
o f  e a r ly  n a t io n a l  le g i s la t io n  fo r  th e  u p ­
b u i ld in g  o f  o u r  d e e p  s e a  s h ip p in g . T  
p r e s s  o f  th e  s t a t e  Is  t a k i n g  th e  m a t t  
u p  w ith  a w a k e n e d  I n te r e s t ,  l a r g e ly  u n ­
d e r  th e  s t im u lu s  o f  t h is  le a g u e  n n d  it 
p u s h in g  r e p r e s e n ta t iv e ,  A le x a n d e r  D 
S m it h , o f  N e w  Y o r k ,  a g e n t le m a n  wh* 
is  k n o w n  n a t i o n a l l y  f o r  h is  lo n g  a n d  
in d e fa t ig a b le  f ig h t  fo r  A m e r ic a n  s h ip ­
p in g .
M r. S m it h  w a s  in  R o c k la n d  th e  o th e r  
d a y  o n  h is  w a y  to  B a n g o r  n n d  oth* 
e a s t e r n  p o r ts ,  nn d  w il l  r e tu r n  till 
we* k  to  se e  th o s e  o f  t h is  c i t y  w h o  h n v  
n d ire c t  p e r s o n a l  in te r e s t  In o u r  m a r i ­
t im e  d e v e lo p m e n t  n n d  p r o s p e r it y .  W h e n  
n n t th e  T h o r n d ik e  b y  n r e p r e s e n ta -  
e o f  T h e  C o u r ie r - G a z e t t e .  M r . S m it h  
s a id  lie  w n s  v e r y  g la d  o f  a n  o p p o r tu ­
n i t y  to  tn lk  to  th e  p e o p le  o f  t h is  s e c ­
t io n  th r o u g h  I ts  c o lu m n s  
“ In  th e  b e g in n in g  I w is h  to  s n v  th n t 
lie  C o u r ie r - G a z e t t e  h n s  I t s e l f  b ee  
w a r m  a d v o c a t e  o f  A m e r ic a n  s h ip p in g  
le g i s la t io n  th e s e  m a n y  y e a r s ,  a s  h a v e  
m a n y  o f  it s  p r o m in e n t  c it iz e n s . T h  
t ro u b le  h a s  not b een  M a in e 's  o r  R o c k ­
la n d 's  a p a t h y ,  b u t  t h a t  o f  th e  c o u n t r y  
w h o le . T h e  M e r c h a n t  M a r in e  
L e a g u e  o w e s  I ts  e x i s t e n c e  la r g e ly  to 
t h is  a p a t h y  nm l o n e  o f  i t s  a im s  la  to 
r e m o v e  th*1 in d if fe r e n c e  n o w  so  g e n e r a l  
a n d  to  a w a k e n  a  h e a l t h y  a n d  w id e ­
s p re a d  d is c u s s io n  o f  th e  s u b je c t  u n t i l  
C o n g r e s s  h n s b een  fo r c e d  to  t a k e  a c ­
t io n . W e r e  th e  p r o p e r  a n d  p r o m p t  
t le n ie n t  o f  th is  q u e s t io n  In th e  h a n d s  
o f  C o n g r e s s m a n  L it t le f ie ld ,  th e  f r ie n d  
o f  A m e r ic a n  s h ip p in g  h a v e  s u c h  c o n fi­
d e n c e  In h is  a b i l i t y  a n d  e n e r g y  th n t 
t h e y  w o u ld  fe e l s u r e  o f  ju s t  t r e a tm e n t  
n n d  a n  e f f e c t iv e  n n d  e n d u r in g  p o l ic y  — 
b e fo r e  th e  c lo s e  o f  th e  n e x t  s e s s io n  o f  
C o n g r e s s .
" T h e  M e rc h a n t  M a r in e  L e a g u e  lo o k s  
to  C o n g r e s s m a n  L it t le f ie ld  to  t a k e  th e  
len d  In th e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t iv e s  
a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  c o m in g  s e s s io n  
n n d  t*. w o r k  m ig h t i ly  f o r  th e  p a s s a g e  
o f  e i th e r  th e  h ill in t ro d u c e d  b y  th e  
C o n g r e s s io n a l  M e r c h a n t  M a r in e  C o m ­
m is s io n  o r  o n e  m o re  e f f e c t iv e — i f  s u c h  
c a n  be d e v is e d  a n d  e n a c te d . M r. L i t ­
t le fie ld  is  n m e m b e r  o f  th e  M e r c h a n t  
M a r in e  a n d  F i s h e r i e s  c o m m itte e  o f  th e  
H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t iv e s  in  w h ic h  th e  
b ill  m u s t  f ir s t  b e  c o n s id e re d  a n d  f r o m  
w h e n c e  It m u s t  b e  r e p o r te d  to  th e  f a d  
b o d y . It Is o f  th e  g r e a t e s t  im p o r t a n c e  
t h a t  th e  b i l l  be? I n tro d u c e d  a s  so o n  a s  
C o n g r e s s  m e e ts . T h i s  w i l l  n o  d o u b t  be 
d o n e  b y  G e n . G r o s v e n o r ,  th e  c h a ir m a n  
o f  th e  c o m m itte e  In  th e  In st C o n g r e s s  
w h o  Is  l ik e ly  to  a g a i n  b e c o m e  I ts  c h a i r ­
m a n  in  th e  a p p r o a c h in g  C o n g r e s s  
D o u b t le s s  M r. L it t le f ie ld  w il l  a g a i n  b e  
m a d e  a  m e m b e r  o f  t h a t  c o m m itte e — it  
w o u ld  b e  a lm o s t  c a la m ito u s  to  A m e r i ­
c a n  s h ip p in g  I n t e r e s t s  i f  h e  w e r e  no t 
A n d  th e r e  is  w h e r e  h e  c a n  m o st  e f f e c ­
t iv e ly  s a fe g u a r d ,  p r o m o te  a n d  f o s t e r  
th e  I n te r e s t s  o f  a  l a r g e  n u m b e r  o f  h is  
c o n s t it u e n t s  n o t a lo n e  in  R o c k la n d ,  
b u t  In o th e r  s e a p o r t  a n d  s h ip b u ild in g  
a n d  s h ip o w n in g  s e c t io n s  o f  h i s  d i s t r ic t .
“ A s  so o n  a s  th e  s p e a k e r  a n n o u n c e s  
th e  H o u s e  C o m m it t e e s  a t  o n c e  th e  
C o m m is s io n ’s — th e  G r o s v e n o r — s h ip p in g  
b ill  w i l l  b e  r e fe r r e d  to  it . A s  m o s t  o f  
tin* fo r m e r  m e m b e r s  o f  t h a t  c o m m itte e  
w il l  b e  r e a p p o in te d  to  it . a n d  a s  t h a t  
c o m m itte e  a t  th e  la s t  s e s s io n  o f  th e  la s t  
C o n g r e s s  r e p o rte d  th e  b ill f a v o r a b l y  to  
th e  H o u s e , M r. L it t le f ie ld  jo in in g .u n d e r  
th e  s t im u lu s  o f  s u c h  a  m a n  a s  M r . 
L it t le f ie ld ,  w h o s e  fo r c e  i s  o m n ip r e s e n t , 
w h o s e  e n e r g y  Is u n t i r i n g  a n d  w h o s e  in ­
flu e n c e  is  c o m m a n d in g , it c o u ld , a s  It 
sh o u ld , b e  r e p o r te d  f a v o r a b ly  to  th e  
lb - u s e  a lm o s t  a t  o n c e  T h e  o n ly  c h a n g e  
In o u r  m a r it im e  c o n d it io n s  is  f o r  th e  
w o r s e — th e  n ee d  o f  t h is  l e g i s la t io n  is  
a l l  th e  m o re  u r g e n t — t h a n  a  y e a r  a g o .
“ R ig h t  h e r e  In  R o c k la n d  t h e r e  a n *  
m e n  w it h  m a n y , m a n y  t h o u s a n d s  o f  
d o l la r s  In v e s te d  in  v e s s e l  p r o p e r t y ,  t h a t  
y ie ld s  n o  r e tu r n  u p o n  th e  in v e s t m e n t ,  
t h a t  w o u ld  b e c o m e  p r o fi t a b le  th e  m o ­
m en t t h is  s h ip p in g  b ill  p a s s e s . T h e n  
th e r e  a r e  y o u r  s h ip y a r d s  t h a t  n o w a d a y s  
d o  so  l i t t l e  a n d  t h a t  g iv e  t h e i r  o w n e r s  
n o  p r o fit  u p o n  t h e i r  c a p i t a l  n o w  s u n k  
in th e m . T h e  s a m e  Is t r u e  o f  o th e r  
p e o p le  a n d  o f  o th e r  p l a c e s  th r o u g h o u t  
t h is  d i s t r ic t .  T h e y ,  to o , a r e  in  d e s p e r ­
a t e  n ee d  o f  t h is  le g i s la t io n ,  th e y , too , 
h a v e  t h o u s a n d s  a n d  th o u s a n d s  o f  d o ll­
a r s  w o r t h  o f  u n p r o f it a b le  in v e s t m e n t s  
In s h ip p in g  a n d  t h e y  h a v e  a r ig h t  to  
lo o k  to  th e ir  t a le n t e d  r e p r e s e n t a t i v e  in  
C o n g r e s s  to  h a s t e n  b y  e v e r y  m e a n s  in 
h is  p o w e r  th e  e a r l i e s t  p o s s ib le  e n a c t ­
m e n t o f  a  h e lp fu l  a n d  e n d u r in g  s h ip ­
p in g  b ill.
“ F r o m  m y  a c q u a in t a n c e  w it h  M r. 
L it t le f ie ld  it  s e e m s  to  m e  t h a t  R o c k ­
la n d , th e  d i s t r ic t  h e  r e p r e s e n ts  in  C o n ­
g r e s s .  M a in e  a n d  th e  n a t io n  a t  la r g e ,  
a r e  e x t r e m e ly  f o r t u n a t e  In h a v in g  h im  
to  t a k e  th e  la b o r in g  o a r  in  th e  g r e a t  
f ig h t , n o w  o n , f o r  th e  r e h a b i l i t a t io n  o f  
o u r  d e e p  s e a  f is h in g . H e  c a n  p r e p a r e  
a n d  d e l iv e r  s u c h  a  s p e e c h  o n  th e  s h i p ­
p in g  q u e s t io n , g e t t i n g  h is  f a c t s  i f  h e  
l ik e s  e n t i r e ly  f ro m  h is  o w n  d is t r ic t ,  a n d  
u s in g  th e  a r g u m e n t s  t h a t  h e  c a n  m u s s  
to  e lu c id a t e  a n d  d e m o n s t r a t e  h is  p o in t s ,  
in  th e  m o st  m a s te r ly .c o m p le t e  a n d  c o n ­
v in c in g  m a n n e r . A n d  th a t  is  w h a t  1  
b e l ie v e  h e  w il l  d o — th a t  is  w h a t  m a n y  
o f  h is  a d m ir in g  c o n s t i t u e n t s ,  n o w  f a c ­
in g  s e r io u s  lo s s e s , i f  n o t w o r s e , t h r o u g h  
th» l r  I n v e s t m e n t s  in  s h ip b u ild in g  a n d  
v e s s e ls ,  a r e  e x p e c t in g  to  s e e  h im  d o  a s  
800,1 a *s n d a y  c u n  b e  o b ta in e d  in  th e  
H o u s e  fo r  th e  c o n s id e r a t io n  o f  th e  b ill. 
A m i t h a t  d a y  c a n  a n d  I a m  s u r e  w il l  
b e  h a s te n e d  b y  M r . L i t t le f i e ld 's  e f fo r t s  
a n d  In flu e n c e .
“ T h e  M e r c h a n t  M a r in e  L e a g u e  is  n o w  
d e v o t in g  i t s e l f  a lm o s t  w h o lly  to  a r o u s ­
in g  in ter* st  in  t h is  s u b je c t  t h r o u g h  th** 
p r e s s  a n d  b e fo r e  p u b lic  b o d ie s . I t s  | 
m a in  o ffic e s  a r e  in  C le v e la n d .  O h io , In  
w h ic h  c i t y  a r e  lo c a te d  i t s  p r e s id e n t , 
t r e a s u r e r  a n d  s e c r e t a r y ,  m e n  o f  th o  
h ig h e s t  p r o m in e n c e  a n d  b e s t  s t a n d in g  
In t h a t  g r e a t  w e s t e r n  c i t y .  T h e s e  o f fi­
c e r s  s p e n d  th e i r  o w n  m o n e y  a n d  t im e  
g«*in g  ro u n d  th e  c o u n t r y  s p e a k i n g  fo r  
A m e r i c a n  s h ip p in g . T h e y  r a is e d  s e v e r ­
a l  th o u s a n d  d o l la r s  to  d e f r a y  th e  c o s t  
»>f m y  e m p lo y m e n t  a m o n g  te n  o f  th e i r  
le a d in g  m e m b e r s  in  C le v e la n d —a n d  no t 
o n e  o f  th e s e  g e n t le m e n  h a s  a  d o l la r 's  
in t e r e s t  in  A m e r ic a n  s h ip p in g . T h e i r
I f  F u e l  W e r e  
F r e e !
Fuel is not free—you can’t afford to experiment 
with cheap furnaces. The Round Oak will do 
what no other furnace can do IT pays for itself 
in fuel-saving—you nir*ki‘ """)<*» l»v i"'«'q)p we 
make money hy selling it—hccaus^ou'II tell yiiir friends. Bfi>ns 
anything—Hard or Soft Coal, jj'ofee or Wood j—makes hcaltiffql
heat—sends it throughout yout [home—as wanted?
-fui'ii.ict i., rHrrmfiu. iir-tMwkJjui;.—not up the chimney. A chea}
-where wanted
T h e  R o u n d
O a k  F u r n a c e
" A t  E a s i l y  R e g u la te d  a s  a  L an tj
is a hot fire in a fire-proof case 
the Beckwith Estate, Dowagiac, 
Makers of good goods only.
Quality and material, scientific construction, 
careful attention to details and accuiate fitting 
make the Round Oak Furnace what it is.
We examine your premises—furnish you ’ 
with a scientific heating plan—free of charge. 
Such a plan insures satisfactory heati jg resul ts. •
R o c k l a n d  H a r d w a r e  Co .
•“ 'LK A«K!rrz KOU 
R O C K L A N D . M A IN K .
Tito Kind You Ilavo Always B ought, nnd which lms been 
in use for over 30  years, has borne tho signature o f 
j r r t f  s / f r  —'* an<l hns been made under his per-
lO rl . sonnl supervision since Its inlhncy.no OI?0 to  decclvo yoil ln thi3> 
All Counterfeits, Imitations and ** Just-as-good”  are h u t 
experim ents th a t trillo YY’itli and cudnugcr tlie health o f 
Infants and Children—Experience against Experiment*
W h a t  i s  C A S T O R I A
Castoria Is a  harmless substitute for Castor Oil, Pare­
goric, Drops and Soothing Syrups. I t  is Pleasant. I t  
contains neither Opium, Morphine nor other Nurcotie 
substance. Its  ago Is its guarantee. I t  destroys Worms 
and allays Feverishness. I t  cures Diarrlioou and W ind 
Colic. I t  relieves Teething Troubles, cures Constipation 
and Flatulency. I t  assimilates the Food, regulates tho 
Stomach and Bowels, giving healthy and natural sleep. 
Tho Children’s Panacea—The Mother’s Friend.
G EN U IN E  C A S T O R I A  ALWAYS
B e a r s  t h e  S i g n a t u r e  o f
The Kind You Have Always Bought
In Use For Over 3 0  Years.
THZ CENTAUR COMPANY. TT MURRAY STRCCT.
s o lu te  i 
b o th  s ii 
f lu e n r e  
m e  u fe
ii f ld e n c e  b y  h is  c o l le a g u e s  on 
s  o f  th e  c h a m b e r  a n il h is  In- 
u l l p a te n t . S e n a t o r  F r y e  to lil 
w e e k s  a g o  th u t th e  s h ip p in g
CENTER LINCOLNVILLE
T h e
b ill re c o m m e n d e d  b y  th e  M e r c h a n t  
M a r in e  C o m m is s io n  w o u ld  b e  p u t  
t h r o u g h  th e  S e n a t e  e a r l y  In th e  c o m in g  
s e s s io n . T h n t  w a s  e n o u g h  f o r  m e. I 
k n o w  t h a t  i f  S e n a t o r  F r y e  l i v e s  th n t 
s t a t e m e n t  w il l  b e  m a d e  g o o d . T h e r e  is  
no  n e e d  f o r  w o r r y in g  a b o u t  t h a t  e n d  o f  
C o n g r e s s . T h e  d o in g  o f  t h is  t h in g  Is, 
p r a c t i c a l ly  s p e a k in g ,  In S e n a t o r  F r y e 's  
h a n d s , a n d  It w il l  b e  d o n e —d e p e n d  u p o n  
t h a t .  YY 'hy d o  I fe e l so  c o n fid e n t ?  B e ­
c a u s e  h e  l i a s  m a d e  s u c h  p r o m is e s  b e ­
fo r e  n n d  h e a l w a y s  k e p t  th e m . T w ic e  
h e  h a s  p u t  t h r o u g h  th e  U n i t e d  S t a t e s  
S e n a t e  tw o  g r e a t  s h ip p in g  b ills , o n ly  to 
s e e  th e m  e m a s c u la t e d  o r  h u r le d  o u t  o f  
s ig h t  ln  th e  H o u s e . H a d  th e  g r e a t  
h ill  b e e n  p u t t h r o u g h  th e  S e m it e  f i f t e e n  
y e a r s  a g o  b e c o m e  a  la w ,  o u r  d e e p  s e a  
f is h in g  w o u ld  n o w  b e o n e  o f  o u r  g r e a t ­
e s t  a n d  m o st  p r o s p e r o u s  I n s te a d  o f  o n e  
o f  o u r  d e c a y i n g  a n d  a l l - h u t  b a n k r u p t  
in d u s t r ie s .  I n  1902 h e  p u t  a  s i m i l a r  
g r e a t  s h ip p in g  b i l l  t h r o u g h  th e  S e n a te  
o n ly  to  s e e  It lo st  in  th e  H o u s e . T h r e e  
t im e s  h e  h a s  h a d  a  b ill  p u t  th r o u g h  thu 
S e n a t e  a b o l i s h i n g  t h a t  in iq u it o u s  l e g a l ­
iz ed  r o b b e r y  o f  A m e r ic a n  s a i l  v e s s e l  
o w n e r s  in  th e  c o a s t w i s e  t r a d e — th e  
u n t l - c o m p u ls o r y  p i lo t a g e  b i l l—a  b ill  
t h a t  he w il l .  I t r u s t ,  y e t  l iv e  to  se e  
e n a c t e d  t h r o u g h  I lls  I n it ia t iv e ,  a  b i l l  th e  
p a s s a g e  o f  w h ic h  w il l  p r o b a b ly  s a v e  to 
M a in e  c i t iz e n s  a lo n e  a  h u n d re d  th o u ­
s a n d  d o l la r s  a  y e a r .
" T h e s e  a r e  m a t t e r s  w h ic h  o c c u p y  th e  
a t t e n t io n  o f  th e  M e r c h a n t  M a r in e  
L e a g u e  o f  th e  U n ite d  S t a t e s ,  e v e n  a w a y  
o u t in  C le v e la n d ,  O h io ,a n d  f u r t h e r  w e s t  | 
t h r o u g h  i t s  w o r k  a m o n g  p e o p le  w h o s e  i 
Vot< s  iu  C o n g r e s s  a r e  n e e d e d  to  p u t  t in  j 
m e a s u r e s  t h r o u g h  C o n g r e s s  w h ic h  it | 
a d v o c a t e s ,  a n d  It Is  b e c a u s e  o f  t i l ls  
t h a t  t h e y  a s k  M a in e  p e o p le  to  b u s y  I 
t h e m s e lv e s  b y  k e e p in g  t h is  s u b je c t  
a l i v e ,  a ls o  w h y  t h e y  a s k  M a in e  m e n  to 
b e c o m e  m e m b e r s  o f  th e  L e a g u e ,  so  
th a t  u n it e d ly  t h e y  m a y  w o r k  th e  m o re  
a g g r e s s i v e l y — th e  m o re  s u c c e s s f u l ly — 
f o r  a n  e n d u r in g  a n d  e f fe c t i v e  n a t io n a l  \ 
m a r it im e  p o l i c y . "
to w n  f a i r  w a s  h e ld  o n  Y V ed n es- 
d a y  o f  l i d s  w e e k .
1 1 .  E .  R a n k in s ,  w h o  h a s  b e e n  in  B o s ­
to n  f o r  a  f e w  w e e k s , h a s  a r r i v e d  h o m e .
M r . a n d  M r s . F r e d  C la r k  o f  B o s t o n ,  
w h o  h a v e  b e e n  in  to w n  f o r  a  f e w  d a y s ,  
h a v e  r e tu r n e d  h o m e.
O u r  m il l in e r , M r s . S . J .  M o o d y , h n s  
g o n e  to  B o s t o n  to  s e le c t  h e r  s t o c k  o f  
m il l in e r y .
C . J .  H u p p e r  o f  S t .  G e o r g e  w a s  In  
t o w n  th e  p a s t  w e e k .
M is s  C a r r ie  D ic k e y  h a s  g o n e  to  B a t h  
w h e r e  s h e  l i a s  e m p lo y m e n t .
M rs . A lic e  D ic k e y  is  v i s i t in g  ln  Y’ ln -  
a lh a v e n  f o r  u  f e w  d a y s .  Y V h ile  t h e r e  
s h e  w il l  a t t e n d  th e  w e d d in g  o f  h e r  s o n  
L e s t e r  w h ic h  w il l  t a k e  p la c e  t h is  w eek .
P e r c y  C r o s s  w h o  l i a s  b e e n  h o m e  o n  a  
w e e k 's  v a c a t i o n ,  r e tu r n e d  to  B o s t o n  
S a t u r d a y .
M r s . A lic e  M i lle r  Is  in  B e l f a s t  f o r  a
f e w  w e e k s
F r a n k  L . G r e y ,  S t a t e  A g e n t  f o r  P r o ­
t e c t io n  o f  A n i m a ls  w a s  c a l le d  f r o m  
S t o n ln g t o n  S a t u r d a y  to  I n v e s t ig a t e  a  
c a s e  o f  a l l e g e d  c r u e l ty  In  t h is  v ic i n i t y .
S i c k  W i v e s  u n d  D a u g h t e r * .
Y o u  h a v e  o f te n  se e n  ih e m  w it h  p a le  
f a c e s ,  p o o r  a p p e t it e ,  h e a d  a n d  b a c k  
a c h e , s y m p t o m s  c o m m o n  to  th e  s e x .  
F a t h e r s  n n d  m o th e r s , lo s e  n o  t im e  in  
s e c u r in g  D r . D a v id  K e n n e d y 's  F a v o r i t e  
R e m e d y .  I t  w i l l  c o s t  o n ly  o n e  d o l la r  
a n d  is  m u c h  c h e a p e r  t h a n  s ic k n e s s .  
W r i t e  to  D r . D a v id  K e n n e d y ’ s  S o n s , 
lt o n d o u t , N .  Y’ ., f o r  a  f r e e  s a m p le  b o t ­
tle .
•u re
g e t  ru n  o v e r ." S i t t e r s
lu d ig t * » l  I o n .
t ' o a t l v r u r w .  
l i l l i o u a t j c * * .  
K m it i l t*  |  I D , 
o r  M a D r i a .
T r y  i t  to - d u y .
F i n u *  t o  C i* t K l t ’h .
o f  It--n f r u s t r a t e d  b y  s u d d e n  b i a k -  
n. dut- to  d y s p e p s ia  o r  c o n s t ip a t io n . 
• • u p  a n d  take* D r. K i n d ’ s  N e w  L i f e  
s T h e y  ta k e  o u t  th e  m a t e r ia l s  
eh  a r e  c lo g g in g  y o u r  e n e r g ie s , a n d  
y o u  u n e w  s t a r t .  C u r e  h e a d u e h c  
d iz z in e s s  too . A t  W  H  K i t t r e d g e ,  
k la i id ;  G . I  R o b in s o n , T h o in a s to n ;  
C h a n d le r . C a m d e n ;  d r u g  s t o r e s ;  
l  g u a r a n t e e d .
; w o r k Is w h o l ly p u b lic ■ s p ir it e d  a n d  p a ­
t r i o t k A n d  tliley  h a ive s e n t  m e  h e r e  to
j M a lm • to  b e g in m y  w o rk  a m o n g  th o s e
w h o se • p e r s o n a l in  t e r e st in  it i s  g r e a t e s t  j
a  m o m It t ile  peO|>le w h.o w il l  b e  m o s t  b e n
< file d b y  th e s u i e s s o f  th e  L e a g u e ’ s  }
IV " i k T h a t  is w h y  1 h a v e  s e e n  p e o p le  j
in  P o i • l ia n d , In R u th . w h y  I a m  h e r e  to
SFO p i o p le  a n d w h y  I a m  g o in g  f u r th e r
1 t a s t.tc > s e e o t h e r M a in e p e o p le . I a m  c o m - '
ln g  bair k  lo  R o t ‘k la n d a n d  I h o p e  t o j
e n r o ll a  d o z e n o r m oire o f  i t s  m o s t  in -  j
ter* st* Jd a n d  m o st  in f lu e n t ia l  c it iz e n s  j
a s  m e m b e r s  o f  ith e  L e a g u e —so  t h a t  h y  |
s t r e n g 'h e n in g th e  I -v a g u e  t h e y  h e lp  !
th e m s e lv e s .
W eak
Hearts
N E W  L E X IN G T O N  H O T E L
B o y l s t o n  & W a s h i n g t o n  S t s .
BOBTOK. MASS.
F ire -p ro o f; new, clean m anagem ent. 250 
room s— 100 w ith bath, str ic tly  first-c lass 
ap pointm en t.; telephones iu every room.
IN  T IIK  U EAU T OK TH E feliOl’l’I N(i D1STK1CT 
Ten theaters w ithin three blocks; 
w ithin one nlock o f  the t'ommon, 
K levated suit hub way Stations. 
Ladies Shopping In Boston will find 
the Wcstaursnt orderly and first>clsss 
service at moderate pricca.
We cater to the best New England and 
C om m ercial patronage.f
Uooms $100 per Pay and upwards)
J .  D. F A N N IN G  *4
in
M
" 1  c o u ld  n o t It*uve t h is  s u b je c t ,  
s p e a k in g  to  r e a d e r s  a n d  c it iz e n s  o f  
M a in e .w ith o u t  s p e a k i n g  o f  t h e  s p le n d id  
w , , i'k  f o r  a  g e n e r a t io n  p a s t  o f  m y  g o o d  
f r ie n d  S e n a to r  F r y e  o f  L e w is t o n .  A s  
t lie  c h a ir m a n  o f  th e  S e n a te  C o m m e r c e  
c o m m itte e  he is  t i r e le s s  in  h is  e f fo r t s  
fo r  th e  p r o m o tio n  o f  A m e r ic a n  s h ip ­
p in g  H e  i s  o n e  o f  th e  m o s t  d i s t in ­
g u is h e d  s e n a t o r s ,  h e  i s  a  m o s t  b e lo v e d  
m a n  a m o n g  b is  c o lle a g u e s ,  b i s  w o rd  is  
a c c e p te d  w ith o u t  q u e s t io n  a n d  w it h  ub-
A re  due lo Indigestion. Ninety-nine of every 
one hundred people who have heart trouble 
can remember when it was simple Indiges­
tion. It is s scientific fact that all cases of 
heart disease, not organic, are not only 
tracosblo to. but are the direct reeult of Indi­
gestion. All f o o d  .gken Into the stomach 
which falls of perfect digestion ferments and 
swells the stomach, puffing It up against the 
neart. This Interferes with tho action of 
the hoart, and ln the course of Umo that 
dolloato but vital organ becomes diseased.
With i t  I took Kodol Dyspepsia Cure tor about tour 
•sooths srid it cured me,
Kodol Digests What You Eat
and relieves the etomach of all nervous 
strain and tho heart of all pressure.
Bottles only. $  1.0 0  Site holding 2H times the trial 
aiza. which aeils for 60c.
P rep ared  by in O. DeWITT k O O ., 0H 10A Q Q . 
FOr ante by Wrn. H. Klttr edge.
K I L L the c o u c h
and C U R E  t h e  l u n g s
Dr. King’s 
New Discovery
fou 0 ..........
ONSUMPTlON Price 
OUGHS and 60c &S 1.00 
_  OLDS F ree  Trial.
Surest and timeliest Cure for a l l  
TH RO AT and LU N G TROUB- 
L F » . or M ONEY BACK.
S / h  !**■  Oidrnau a fem uua P re .c r.
*  Iptiou cure Sour Stom ach ii**
irtb u ru . B eicLuig  o i  wuuL F r r c e  6 0  C e n t* .
B I o o d ^ N e r v e f o o d  
A  P o w e r f u l  
B l o o d  B u i l d e r
A W o nderfu l F lesh  F o rm in g  Food an d  R es to ra tiv e  to  
th e  N erves, B ecause i t  is  Com posed of Iron , S a lts  
nnd  P h o sp h a te s , th a t  m ak e  Blood a n d  N erve Force.
P v  r e p la c in g  th e  w o r n - o u t  s y s t e m  w it h  th e  s a m e  e s s e n t ia ls  o f  
l i f e  th a t  h a v e  b e e n  lo s t ,  i t  c r e a t e s  h e a l t h y  f le s h ,  m u s c le  a iu l  s t r e n g t h ,  
•• n o t  fa t  ”  I t  in c r e a s e s  t h e  a c t io n  o f  th e  h e a r t  a n d  th e  c ir c u la t io n  
o f  th e  b lo o d , b r in g s  b a c k  t h e  b lo o m  o f  y o u t h  to  t h e  p a le  a n d  s a l lo w , 
n n d  g i v e s  v i g o r  a n d  v i t a l i t y  t o  th e  w e a k  a n d  e m a c ia t e d .
P e o p le  w h o  a r e  w e a k  a n d  r u n  d o w n , w h o s e  v i t a l i t y  nn d n e r v e  
fo r c e  h a v e  b e c o m e  lo w , th o s e  s u f fe r in g  fro m  a n a e m ia , " w a t e r y  
b l o o d , "  c o n s u m p tio n , o r  d is e a s e s  p e c u l ia r  to  w o m e n , m u s t  h a v e  a 
b lo o d - m a k in g  r e m e d y  to  b u i ld  th e m  u p , a n d  n s D r. C h a s e  s  B lo o d  
a n d  N e r v e  F o o d  c o n ta in s  e v e r y t h i n g  th a t  m a k e s  b lo o d  a n d  i s  t h e  
v e r y  e s s e n c e  o f  n e r v e  fo r c e ,  i t  i s  e s p e c ia l l y  a d a p te d  fo r  th e  b u i ld i n g -  
u p  a n d  c u r e  o f  a l l  s u c h  c o n d it io n s .  ,
‘  I t  a ls o  c u r e s  p a r a ly s i s ,  L o c o m o t o r  A t a x ia ,  R t . \  itu s  D a n c e , 
R o in n l A f fe c t io n s ,  F a in t i n g ,  F i t s ,  D e s p o n d e n c y ,  I r r i t a b i l i t y ,  N c r -  
V o u s P r o s t r a t io n , S e x u a l  E x h a u s t i o n ,  a n d  a l l  W a s t in g  D is e a s e s  o f  
s e x  W e ig h  y o u r s e l f  b e fo r e  t a k i n g  i t ,  a n d  s e e  w h a t  w o n d e r s  
[ d o .  T h e  p r ic e  o f  t h i s  g r a n d  b u i ld in g - u p  r e m e d y  i s  o n ly  
f i f t y  c e n t s  a b o x .  I t  c o m e s  in  t a b le t  fo rm .
T H E  DR. CHASE COMPANY
224 North Tenth S t.,  Philadelphia, Pa.
STONINGTON'S QUARRIES
W h a t Jo h n  L . G o ss I s  A cc o m p lish in g  at 
M oose an d C rotch Is la n d s.
S a t u r d a y  sa  
nf a  re c e n t d a t e  w e  h a il th e  p le a s u r e  o f  
an  In t e r e s t in g  v i s i t  to  th e  q u a r r i e s  e f  
J o h n  I ,. G o s s  a t  M o o se  a n d  C r o tc h  I s l ­
a n d s  W e h a d  no t v is i t e d  tin  so se e iv -s  
,,f  a c t i v i t y  b e fo r e  fo r  s e v e r a l  y e a r s  a n d  
w e re  u n ite  s u r p r i s e d  a t  th e  m a g n itu d e  
o f  th e  o p e r a t io n s  c a r r ie d  on th e r e .
M r G o ss . w h o . b y  th e  w a y .  Is a  S to n -
h u  tn lr
Sold by C. H. Pendleton, UrtiggisC amt < Iptlelan, K e'rlantl. 1 1 . 1. Robinson !>rug C o., Thom as ton
T H E  B R EA D  T H A T  K E E P S  T H E  
F A M I L Y  H E A L T H Y
is a treasure no one can afford to be without. 
It is m ade right here. O nce used it becom es 
a luxury that you wont dispense with. N o 
m ore dyspep sia, Indigestion, bilious attacks, 
sick head aches or tired fee lin gs! G ive  it a 
trial is all we ask.
T E L E P H O N E  4 5 - 1 1
C.E. RISING
R o c k l a n d ,  M a i n e .
T o  C a l i f o r n i a
It’s a pleasant, inexpensive and interesting way 
of going, if you are careful to select the proper 
route.
The most popular excursions are those of the 
Burlington Route, which leave the East every 
week in charge of special conductors, who take 
the passengers right thro' to the Coast, past the 
grand scenery of the Rocky Mountains by day­
light, over Great Salt Lake, and thro’ the 
majestic Sierras.
t n g t o n 'b o y ,  a s s u m e d  c o n tr o l  o f  th e  
C ro tc h  I s la n d  Q u a r r y ,  w h ic h  w a s  th e n  
p r a c t i c a l ly  ln  n il u n d e v e lo p e d  s t a t e ,  
« s ix t e e n  o r  e ig h t e e n  y e a r s  a g o , 
a n d  b y  h o n e s t  d e a l in g s  a n d  r a r e  b u s l-  
i s a g a c i t y  l i a s ,  th o u g h  a t  f ir s t  h n n - 
d lc a p p o d  b y  la c k  o f  c a p i t a l ,  b u i lt  u p  a n  
I n d u s tr y  th e  e x t e n t  o f  w h ic h  o n e  c a n  
h a r d ly  re a liz e  w ith o u t  a  v i s i t  to  Ills 
p la n t s . F r o m  th e  h a m m e r , h e  h a s  
g r a d u a l ly  p u sh e d  I l ls  w a y  f o r w a r d  u n ­
til h is  p la n t  Is  e s t im a t e d  to  he w o r th  
b e tw e e n  s e v e n t h - f iv e  a n d  n h u n d re d  
t h o u s a n d  d o l la r s  n n d  h e  s t a n d s  a s  o n e  
o f  th e  so lid  b u s in e s s  m e n  o f  M a in e .
S o m e  te n  y e a r s  a g o  he p u r c h a s e d  a n d  
o p e n e d  n q u a r r y  o n  M o o se  I s la n d .  T h is  
p r o v e d  to  h e  o n e  o f  th e  t ln e st  q u a r r i e s  
In thi* c o u n t r y .  T h e  s to n e  Is  o f  a n  e x ­
c e p t io n a l ly  lin e  q u n l lt y  a n d  It Is  m u c h  
s o u g h t  a f t e r  b y  c o n t r a c to r s ,  e s p e c ia l ly  
In th e  b u i ld in g  lin e , a n d  s to n e  f ro m  t h is  
m a r r y  h a s  b e e n  u s e d  In th e  c o n s t r u c ­
t io n  o f  s o m e  o f  th e  f in e st  b u i ld in g s  In 
th e  U n ite d  S t a t e s .  J u s t  n o w  t h e y  a r c  
w o r k in g  o n  th e  U n i v e r s i t y  H e ig h ts  
b r id g e  a n d  th e  n e w  E a s t  K l v e r  (N . Y  > 
b r id g e , a n d  M r . G o s s  h ud  t w e n t y - f i v e  
th o u s a n d  d o l la r s  w o r th  o f  c u t s to n e  f o r  
th e se  jo b s  p lie d  u p  In th e  y a r d  r e a d y  
f o r  s h ip m e n t . T h e  s to n e  In b o th  o f  M r. 
G o s s ’ q u a r r i e s  l ie s  In s h e e t s ,  n n d  th e  
i>ts o n  M o o se  I s la n d  a r e  so  g r a d e d  
In t h ic k n e s s  a n d  f r e e  f r o m  f la w s  a n d  
I m p e r fe c t io n s  t h a t  a  p a t t e r n  o f  a lm o s t  
n n y  s iz e  Is  r e a d i ly  g o t te n  o u t  w it h o u t  
w a s t e ;  n n d  a  N e w  Y o r k  s to n e  c o n t r a c ­
to r  w h o  w n s  o n e  o f  o u r  p a r t y  r e m a r k -  
th u t  th e  q u a r r y  w a s  th e  c le a n e s t  
a n d  th e  s h e e t s  la id  th e  p r e t t ie s t  o f  a n y  
m a r r y  h e  e v e r  s a w . A  b ig  c u t t in g  sh e d  
Is n e a r  th e  s h ip p in g  w h a r f ,  a n d  u  h u g e  
t r a v e l i n g  d e r r ic k  c a p a b le  o f  l i f t i n g  
t w e n t y  to n s , b r in g s  th e  p a t t e r n s  f r o m  
th e  q u a r r y  to  th e  sh e d . A  c o m p r e s s e d  
a i r  p la n t  fu r n is h e s  p o w e r  to  o p e r a te  
u t t tn g  a n d  d r i l l in g  m a c h in e r y ;  a n d  a l l  
m o d e rn  I m p r o v e m e n ts  to  f a c i l i t a t e  
w o r k  h a v e  b e e n  I n s ta l le d . T h e  d e r r i c k s  
a r e  Im m e n se  a f f a i r s ,  a n d  o n e  o f  th e m  
is  c a p a b le  o f  l i f t i n g  s i x t y  to n s . W . H . 
G o s s  Is  d r a f t s m a n  u n d  th e  s u p e r in te n ­
d e n t  o f  th e  M o o se  I s la n d  q u a r r y .
A t  C r o t c h  I s la n d  th e  s c e n e  w n s  m u c h  
th e  s a m e  a s  a t  M o o se  I s la n d ,  c x c e u t
TH E ROCKLAND COURIER-GAZETTE : SATU RD AY , OCTOBER 7, 1905.
em ed  to  b e  o n  a  la r g -th a t  o p e r a t io n s  .« 
e r  s c a le
A lt h o u g h  M r. ( to ss  h a d  a  w h a r f  f r o n t -  j N 
a g e  a t  C r o tc h  I s la n d  o f  tw o  h u n d re d  j n  
fe e t  he f e e ls  th e  n eed  o f  m o re  n n d  h a s  j ao cet 
r e c e n t ly  b u ilt  a n e w  w h a r f  a t  a  p o in t | In tro  
a b o u t  tw o  h u n d re d  fee t n o r th  o f  th e  j he w 
o ld  »»ne. o n  th is  h e  h a s  e r e c te d  o n e  o f  to  a 
th e  la r g e s t  w h a r f  d e r r ic k s  In th e  c o u n -  j F r e d  
t r y .  a n d  In te n d s  to  e x te n d  th e  w h a r f  M rs  
s o u th  a lo n g  th e  s h o r e  so  th a t  In a l l  h e  I w hil* 
w il l  h a v e  a f r o n t a g e  o f  a b o u t  fo u r
a h it  a t  la s t  S a t u r d a y 's  rh a tln e e  p e r ­
fo r m a n c e  o f  " L i t t l e  Jo n n T iy  J o n e s . "  In 
e w  Y o r k  It Is n e e d le s s  t q s a y  th e ir  
re c e p tio n  w a s  e n t h u s ia s t ic ,  p r o b a b ly  
I b y  th e  fa c t  th a t  t h e y  w e r e  
h y  G e o rg e  M . O ohn n, w h e n  
?u rn tln  In r e s p o n s e
O F  V I T A L  I N T E R E S T  
T O  E V E R Y  C I T I Z E N .
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h is  c le v e r W ife. I L e v e y  G r Find- 1
f a t h e r  nnd m o tile M r. a n d  M rs. J e r r v
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Ir. (Effect J u n e  A, 1POA
i fo l-
a i r  p la n t  h ere , a n d  M r. G o s s  c o n te m ­
p la t e s  th e  p u r c h a s e  o f  a d d i t io n a l  c u t ­
t in g  m a c h in e s  a n d  a  la r g e  q u a n t i t y  o f  
o th e r  a t t a c h m e n t s  u s e d  w ith  a n  o u tfit  
o f  t h is  k in d . J u s t  n o w  th e  q u a r r y  Is 
p r o d u c in g  m o re  g r o u t  th a n  u s u a l  b u t  
a  c r e w  o f  f o r t y  p a v i n g  c u t te r s  a r e  k e p t  
nt w o r k  a n d  g r o u t , a t  o n e  t im e  a  lo s s  
a m i a  n u is a n c e  to  s to n e  m en , Is  n o w  
c o n s id e re d  a  v a lu a b le  a s s e t .  I f  n o t  c u t  
u p  In to  p a v i n g  It is  sh ip p e d  o ff  to  g o  
In to  b r e a k w a t e r s ,  f il l in g  f o r  s e a - w a l l s ,  
a n d  w o r k  o f  t h a t  k in d . W il l ia m  M c ­
K e n z ie  Is th e  s u p e r in te n d e n t .
A b o u t  tw o  h u n d re d  m en  a r e  c a r r ie d  
o n  th e  p a y r o ll  o f  th e  c o n c e r n , n n d  th e  
a m o u n t  p a id  (tut s e m i- m o n t h ly  fo r  
w a g e s  a p p r o x im a t e s  liv e  th o u s a n d  
d o lla r s .
T h e  m a jo r i ty  o f  m en  l iv e  In  o r  In 
th e  v ic in i t y  o f S to n ln g to n  v i l la g e ,  a n d  
n la r g e  lig h te r , in to w  o f a tu g , Is  p r o ­
v id e d  to  c o n v e y  th e m  b a c k  a n d  fo r th .
D u r in g  th e  p a st  fe w  y e a r s  th e  v e s s e ls  
o f  th e  s t o n e - c a r r y in g  fleet h a v e  c o n ­
s t a n t ly  In c r e a s e d  In s iz e  u n ti l  n o w  It 
Is  n o  u n co m m o n  th in g  to  se e  a  1000 ton  
fo u r - m a s t e r  lo a d in g  a t  th e  w h a r v e s .  
T o  h a n d le  th e se  v e s s e ls  M r. G o s s , la s t  
fa l l ,  p u rc h a s e d  th e  tu g  " I t e t s y  R o s s , ”  
w h ic h  Is s a id  to b e  tin* b e s t  t o w in g  b o a t  
o f  h e r  s iz e  on  th e  M a in e  c o a s t .  C a p t . 
W . L .  G r e e n la w  c o m m a n d s  h e r , a n d  
o u r  p a r t y  w e re  t r e a te d  to  a  p le a s a n t  
s a i l  o n  h e r  w h ile  v i s i t in g  th e  q u a r r ie s .
T h e  o ffice  o f th e  c o n c e r n  Is  o n  th e  
s t e a m b o a t  w h a r f  a t  th e  v i l la g e ,  nm l 
h a n d s o m e ly  fin is h e d  a n d  c o n v e n ie n t ly  
a r r a n g e d  a n d  fu r n is h e d . H e r e  F r e d  A . 
T o r r e y .  th e  b o o k -k e e p e r , a n d  M is s  l l a t -  
t le  G r e e n la w , th e  s t e n o g r a p h e r , m a y  
b e  fo u n d , a n d  th o u g h  a l w a y s  b u s y  t h e y  
y e t  fin d  t im e  to  g r e e t  o n e  p le n s a n t ly  
n n d  m a k e  h im  w e lc o m e .
D u r in g  th e  w in t e r  M r. G o bs r e s id e s  
ln  D o r c h e s te r ,  M a s s .,  w h e r e  h e  r e c e n t ly  
p u r c h a s e d  a  fin e  p r o p e r t y  a t  48 V i r ­
g in ia  s t r e e t ,  b u t  d u r in g  th e  s u m m e r  he 
a m i h is  fa m i ly  sp e n d  th e  m o s t  o f  t h e ir  
t im e  a t  S t o n ln g t o n ; a n d  th e  p e o p le  
o f  t h a t  to w n  a r e  p ro u d  o f  a  c it iz e n  
w h o  s t a r t s  w it h  n o th in g  a n d  w h i le  y e t  
a  y o u n g  m a n  h a s  b u ilt  u p  a  b u s in e s s  
w h ic h  e n r ic h e s  h im s e lf  a n d  fu r n is h e s  
e m p lo y m e n t  fo r  m a n y  o th e rs .
In Theatrical Circles. fijf
Jam es O’Neill in Count of M onte Cristo Attraction at 
F a rw ill O pera H ouse Tonight.
S P E C T A C U L A R  M O N T E  C R I S T O .
T h e  D u m a s  d r a m a ,  " M o u lt 1 C r i s t o , ”  
e a s i l y  le n d s  I t s e l f  to  th e  la v i s h  h a n d s  
o f  th e  p r o d u c e r , a n d  J a m e s  O 'N e ll  is  
t h is  y e a r  p r o v id e d  w it h  a  p r o d u c t io n  
t h a t  is  s a id  to  b e  th e  m o s t  s u p e r b ly  
c t a c u l u r  y e t  g iv e n  th e  p ie c e . M r. 
O 'N e il,  h o w e v e r , i s  so  c lo s e ly  Id e n t ifie d  
w ith  th e  c h a r a c t e r  o f  E d m u n d  D a n t e s  
t h a t  It s e e m s  Im p o s s ib le  to  t e ll  w h ic h  
h a s  th e  g r e a t e r  d r a w in g  c a r d — th e  a c ­
t o r  o r  th e  p l a y .  F o l lo w  th e  fo r t u n e s  
o f  E d m u n d  D a n t e s  a n d  it  is  l ik e  s k im ­
m in g  th e  p a g e s  o f  a  f a i r y  t a le  y e t  a l l  
e m o tio n s , fe e l in g s ,  a m b it io n s  a n d
th e  F a r w e l l  o p e r a  h o u se  t i l ls  S a t u r ­
d a y  n ig h t  b u s  h a d  a  r e m a r k a b ly  lo n g  
l i fe .  C h a r le s  F e c h t e r ,  w h o  m o d e  h is  
f a m e  o n  th e  s t a g e s  o f  b o th  F r a n c e  a n d  
A m e r ic a ,  s p e a k in g  E n g l is h  a lm o s t  n s 
w e ll a s  he d id  F r e n c h , w a s  a n  e c c e n ­
t r ic  g e n iu s —b u t a  g r e a t  a c to r . H e  s a w  
th e  p o s s ib il i t ie s  h i th e  ro m a n c e  o f  D u ­
m a s  a n d  h ad  a  p la y  m a d e  f r o m  tho  
n o v e l .  T h is  p la y  he u s e d  te n  y e a r s ,  
a n d  s in c e  Ills d e a t h  It h a s  b e e n  In 
J a m e s  O 'N e il 's  p o ss e ss io n  fo r  :’l) y e a r s .  
F r a n c e  l ia s  se e n  a l l  o f  th e  D u m a s  r o ­
m a n c e s  m a d e  In to  p la y , a n d  ‘ ‘ M o n to  
C r lB to "  Is  s t i l l  o n e  o f  th e  m o s t  p o p u -
» T h e  C h ild re n  o f  th e  S lu m s . F o r  
I l l s  S a k e .  A t  T h e  P o in t  o f  T h . S w iu d . 
A W o m a n 's  S n e r lf lr e ,  T h e  G ir l F if im  
F r i s c o ,  T h e  C r im e s  o f  L o n d o n . M an y 
fin e  a n d  u p - to - d a te  s p e c ia lt ie s  w il l  he 
In tro d u c e d  b e tw e e n  a c t s  so  th e re  w il l 
tie n o  w a i t s ,  b u t  so m e th in g  d o in g  a ll  ’ 
th e  t im e , i in W e d n e s d a y 'e v e n in g  G e l 
25 t h is  c o m p a n y  w il l  g iv e  w a y  fo r  th e  
b ig  m u s ic a l  s u c c e s s  "M u s te r  B r o w n ."  
a . a s y n e j  2 3h o lH h  w e  .lti’ MacH x s
A D V A N C E  S A L E  F O U J A M E S  O 'N E I L  
T h e  a d v a n c e  s a le  o f s e a t s  f o r  J a m e s  
O ’ N e ll  111 M o n te  C r i s t o  nt F a r w e l l  o p - r .i  
h o u se  th is  S a t u r d a y  e v e n in g , O c to b e r  7, 
o p e n e d  th is  F r i d a y  m o rn in g  a t  th e  b o x 
o ffic e  a n d  a lr e a d y  th e re  h a s  b e e n  a 
l a r g e  a d v a n c e  s a le . T h e  s c a le  o f  p r ic e s  
w il l  h e  50. 75 a n d  $ 1. n o th in g  h ig h e r .a n d  
w e  a d v is e  a ll  th o se  w is h in g  to  a t te n d  
t h is  p e r fo r m a n c e  to s e c u r e  s e a t s  e a r ly  
I f  t h e y  w is h  g o o d  o n e s . O ut o f  to w n  
p a r t ie s  c a n  n o t ify  m a n a g e r  C r o c k e tt  b y  
p h o n e  a n d  a l l  o r d e r s  f o r  s e a l s  fro m  p a ­
t r o n s  o u t  o f  th e  c i t y  w ilt  tie h eld  u n ti l  
e ig h t  o 'c lo c k  n ig h t  o f  p e r fo r m a n c e .
J O S E P H  F L Y N N 'S  S T O C K  CO .
T h e  Jo s e p h  F ly n n 's  S to c k  C o m p a n y
w il l  o p e n  n iIn ..... d a y s  e n g a g e m e n t  in
I l ls  c i t y  ill F a r w e l l  o p e ra  h o u se , c o m - 
n e n c ln g  M o n d a y  n e x t . O c to b e r-9, w ith
m a t h ..... .. e n  T u e s d a y  a n d  W e d n e s d a y ,
p r e s e n t in g  Q u een  o f  th e  W h ite  
S la v e s ,  T h e  l . iu ly  o f  L y o n s . H a n d s  
o s s  T h e  S e a . T h e  G a l le y  S la v e  a n d  
H e r  F a t a l  M a r r ia g e . F ly n n 's  S to c k  
"o m p a u y  Is on e o f  th e  b e s t  re p e r to ir e  
■ o n ip a ii le s  on tin- ro a d  to d a y  a n d  th e  
-o m p a n y  e n g a g e d  fo r  th e s e  p r o d u c t io n s  
-o m p r is e  so m e  o f  th e  b est p e o p le  In 
s t o c k  w o r k , to g e th e r  w it h  a  lis t  o f  v.tiu- 
11U- p e r fo r m e r s  t h a t  a r e  f a r  a h e a d  
o f  a n y t h in g  e v e r  se e n  h e r e  w ith  a  p o p u ­
l a r  p r ic e d  c o m p a n y , l .m l le s  n ig h t  w il l  
In o r d e r  M o n d a y  n ig h t  a n d  la d le s  
w is h in g  g o o d  s e a t s  f o r  f i f t e e n  c e n t s  
s h o u ld  g e t  th em  t h is  S a t u r d a y ,  a s  th e  
a d v a n c e  s a le  o f  s e a t s  f o r  th e  e n t ir e  e n ­
g a g e m e n t  w il l g o  on  s a le  I b is  S a t u r d a y  
m o r n in g  a t  n in e  o 'c lo c k . T e le p h o n e  90.
11 W H Y  G I R L S  L E A V E  H O M E .”  
V a n c e  A- S u l l iv a n  w il l  p re se n t  f o r  th e  
f i r s t  t im e  In R o c k la n d  th e ir  blfc m e lo ­
d r a m a  " W h y  G i r ls  L e a v e  H o m e "  u n d  
t i l l  he  s a fe  to  s a y  th a t  th is  p la y  w il l  
o n e  o f  th e  b ig  e v e n t s  In th e  m e lo ­
d r a m a  l in e  lo  b e  se e n  h e re  th is  s e a s o n . 
X e a r  lo a d  o f  s c e n e r y  a n d  e f fe c t s  a r e  
t a rr ie d  a n d  e v e r y th in g  w il l b e  d o n e  lo  
g iv e  lo v e r s  o f  t h is  so r t  o f  e n t e r t a in ­
m e n t  th e  b e s t  m o n e y  cu n  b u y . A t  F u r -  
I o p e r a  h o u se  S a t u r d a y  m a t in e e  a n d  
n ig h t .
i\ H A L T , I N  H E S T E R  B R O W N . 
T h e  e v e r  p o p u la r  c o m e d ia n  G e o r g e  F . 
l- la ll w il l  b e  se e n  |h is  y e a r  In  M . T . 
R a y m o n d 's  h |g  m u s ic a l  s u c c e s s  " H o s ­
ie r  B r o w n ”  u l F a r w e l l  o p e r a  h o u se , 
ln e s d u y  e v e n in g . O ct. 25. B u s t e r  
B r o w n  In c lu d e s  a  c o m p a n y  o f  s i x t y  p> o- 
- a n d  It w il l  be o n e  o f  th e  b ig  s h o w s  
b e  s e e n  h e re  t i l ls  se a s o n . M r. H a l l  In 
o n e  o f  th e  le a d in g  p a r t s  h a s  b e e n  p r a i s ­
ed  b y  th e  p r e s s  a n d  p u b lic  a n d  is  s a id  
to  h a v e  m a d e  th e  b ig g e s t  lilt  o f  h is  li fe . 
E v e r y  c h ild  sh o u ld  sc o  B u s t e r  B r o w n  
a n d  s o m e  o f  th e  o ld e r  o n e s  a s  w e ll.
" T H E  W I Z A R D  O F  O Z -  
O iie  o f  th e  la r g e s t  m u s ic a l c o m p a n ie s  
to  he se e n  liw th is  c i t y  w il l  bo H a m lin , 
M itc h e ll  a n d  H a m l in 's  g r e a t  m u s ic a l  
s p e c t a c u la r  " T h e  W iz a rd  o f  O z,”  b o o k ­
ed  f o r  o n e  p e r fo r m a n c e  a t  F a r w e l l  o p e ­
r a  h o u s e  o n  F r i d a y  e v e n in g  o f  n e x t  
w e e k , O c to b e r  13 , w ith  n e a r ly  o n e  h u n ­
d r e d  p e o p le  In th e  c o m p a n y . T h is  g r e a t  
B p e c t a c u la r  h a s  b een  tho  s u c c e s s  o f  
t h r e e  s e a s o n s  a n d  th e  c o m in g  to  R o c k -  
la u d  o f  s u c h  u s u c c e s s  sh o u ld  b e  o n e  
o f  th e  c r o w n in g  e v e n t s  o f  tho  p r e s e n t  
t h e a t r ic a l  y e a r .  T h e  c o s tu m e s , s c e n e r y  
a n d  l ig h t  e f fe c t s  uro  a m o n g  th e  h o st  
e v e r  s e e n  h e r e  th e  c o m p a n y  In  r e ­
g a r d  to  p r in c ip a l s  w ill n u m b e r  a m o n g  
i l s  l i s t  m a n y  o f  th e  b e s t  p e r fo r m e r s  In 
th e  n iu s ir u l  lin e .
IS  CH EA PER  
N O W . . .
than it will be again
Get wise and lill your 
bin without delay.
R . C. 0 . TA YLO R,
P E O P L E  IN M IS C IT Y .
M r .  C . D. T a y l o r  fin *  h e rn  C le r k  o f  
t lio  C i t y  H o ard  o f  H e a l t h ,  J a c k s o n v i l l e ,  
F l u . ,  fo r  ton y e a r s ,  w h i c h  p o s it io n  fin s 
a f fo r d e d  f i lm  a m p ly  o p p o r t u n i t y  fo r  
n o t in g  th e  b e s t  m e a n s  o f  p r e v e n t in g  
nm l r a r i n g  d is e a s e .
Me expresses  h is  a p p ro v a l o f  the  use  
o f P eruna  as the  m o st e ffe c tiv e  m eans  
o f s o lv in g  a p ro b le m  o f  such v ita l In ­
te re s t to  the  c o m m u n ity  In  the  fo l lo w ­
in g  le t te r :
T h e  h e a l t h  o f  th e  p o o r  o f  a  l a r g e  c i t y  
Is  a l w a y s  a  q u e s t io n  o f  v i t a l  in t e r e s t ,
n o t  o n ly  to  th e  c i t y  o f f i c ia ls  b u t  to  e v e r y  
c i t iz e n .  I t  b u s  b e e n  a  s o u r c e  o f  m u c h  
s a t i s f a c t io n  t o m e  to  fin d  t h a t  so  la r g e  » 
n u m b e r  o f  w o r k i n g  p e o p le  in  m o d e ra te  
c ir c u m s ta n c e s  h a v e  a c c e p te d  P e r u n a  us 
t h e i r  f a m i ly  m ed t-
8 . 0 0  n .  m .  tor Path, Brun sw ick, r ew iste®,, 
A ifgustn. \\ M e rr ills , Hunger St .Inhtr. P o rt­
land an«t Boston. arriv in g  in Boston at 
4,00 p. in.
I O . I O  a .  m .  for Portland an 1 B»*ston, ar- 
r iv in g  in Boston at 4 1*. p m.;
1 . 4 0  p . m .  f*>t Hath, Brun sw ick, LewtstOfty 
Augm>ra. W atsrvfilc, P irtiand and Boston , 
ami New York.
9 . 0 0  p .  m  daily. Sundays included, * fo ?  
Bath, Lew iston, Portland. Boston. A u g u st* .
Bangor, B ar Hnf or, W ashington C o., an ti 
St. Jo h n . Hu tut day night train does not con­
nect fo r points r.tst o f llangor exc ep t foe- 
W ashington Co. ft. It »ud Bar Harbor. 
TRAIN* ARRIVE
4 . 4  5  n . m .  from Boston. Portland. Lewfeto«\ 
and Bangor.
1 0 . 4 2  a .  m .  M orning train from P o rtlan d , 
i.ewlston. A ugusta an d  Wat* rv llle .
3 . 5 5  p . m .  I tom , Boston. P rtland I.cw iatof* 
and Ha gor.
8 . 3 5  p . m .  Itotn Boston. Portland, S t .Jo h n * . 
Bangor and all points east and west
S T E A M E R  S A P P H O
Rm kland at ft.tta a m. and 4.10 p.m . w eek 
days, 8.00 a. ni Mimlaya, for M esboro and P a s ­
tille. Ret in n in g , leaves m arin e nt 7 j O a. m.
• k days nnd il 'JO p.m .daily Sundays Included ;
• sBoro at H 15 a. in. and 7 :n p. in ., con n ectin g  
Koi klanii w ith to.ton. in. week a n d .9 00 p. n s
daily trains for Boston.
GKO . K. P.VANH, V ice I
Work ing  Man 's  
Family Medicine.
c in e .  I t  h a s  c u r e d  
a  l a r g e  n u m b e r  o f  
e s s e s  e s p e c ia l l y  
o f  c a t a r r h  o f  th e  b e a d , lu n g s  a n d  
s t o m a c h  a n d  b n t ld tn g  u p  th e  g e n e r a l  
h e a l t h  I t  c a n n o t  fu l l  h u t  p r o v o  a  h e lp  
a n d  b le s s in g  to  a n y  c o m m u n it y  w h e r e  
I t  Is g e n e r a l l y  a d o p te d  a n d  u s e d . 1 
h a v e  fo u n d  It  a n  h o n e s t ,  r e l ia b le  re m e d y  
a m i a m  p le a s e d  lo  e n d o r s e  I t . ' '—C . D. 
T a y l o r .
A d d r e s s  P r . V  It. H a r t m a n .  P r e s id e n t  
o f  T h e  H a r t m a n  S a n i t a r i u m ,  C o lu m b u s , 
O h io .
THE CANADIAN PACIFIC RY'S NEW X
I M P R O V E D  
C A R S  w
To CHICACO
P A C I F I C  
C O A S T
fiumdiitn Pacific Ity's HiioiiKh Pur l.lu 
lo Cliiaitfo. >l. I i'Hit*. Si. I’iiiiI, nlitl Pacific 
Coum. For ••hiiiiihi*1 on any trip, write 
Canadian Pacific Ry., 362 Washington SI., Boston ,
4w7fl
EASTERN STEAMSHIP CUMPANt
SIX T R I P S  A W E E K
Autumn Excursions
O c t o b e r  2 t o  14, IDOB, I n c l u s i v e
Good to return 14 day* from date o f sa le.
Steam ers leave Hocklnnd for Bouton d a ily , 
crept Sunday, nt 7.00 p. m.
For Camden B elfast, Bnek*port, W lnterport 
and Bangor dailv. except .Monday, at 5.30 a . in ., 
r upon arriva l or uteanier from Bouton.
F or Hearnport and Hampden Tuesday*, T h u rs­
day* and Sunday* at 5.30 a.in.
.steamer **J. T. M or*e" leave* dally , e x c e p t  
Monday, at 5.00 a .m . for l»aik harbo r, Sargen t- 
vllle . Deer l*le . Brook I in. Sedgw ick , So u th w est 
llatl*or Northeast Harbor, seal Harbor an il 
Mar liarlm r
Steam er ‘ •C atherine" leaves daily, e x c ep t 
Monda\, a t 5 .30a  m. for No. Haven, Ston lngton , 
So. B lue Hill and Blue H ill.
R ETU RN IN G
cent Sunday*, ut 1.30 p 
Front llamiHlen nnd Searsport M ondays,W cd- 
cMilay* and F riday*.
"  Bar Harbor at 1.20 p. m. daily, e x c e p t
Tourist
Sleeping
h. via way landings
roin Blue Hill at p .m . d a ily , except; 
Sunday via w ay landing*.
AM cargo .except live stock, via the steam er* 
of this Company j* insured against lire am t 
marine risk .
F . S .S H E R M A N , (J. A .. Rockland. Me. 
C A L V IN  A U ST IN , V. I', and Gon'l Mgv, 
Boston, Maas.
VINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
The d irect route between ROOK L A N D . 
rITTRRICVNE IS L E . V IN A L H A Y E N . N O R TH  
H A V E N , HTON1NGTON, IS I .E  A ll H A L T  
and BwAlP* is l a n d .
F A L L  A R R A N G E M E N T  
In (ilfect M onday, Septem ber 1 1 ,  1905 
W E E K  D A Y S E R V IC E
V IN A I.H A V K N  L IN E
Steam er G ov. Bod w ell leaves Y inalhaven  a t
7.00 a. in. and 1.00 p. in. fo r H urricane lido and 
Rockland. R kt rUMNU, I-eave* Rockland [T ill­
's W harf] at U.30 n .m , and 8.20 p. m . fo r 
H urricane Isle and Vinalhaven.
8TONINGTON AND SW A N ’S ISLA N D  L IN K
Steam er Viualhaven  leave* Sw an's Island a t 
5.45 a. in. for Stonlngton, North Haven am t 
kland. R kt i h n in d , Leaves Rock land 
iT illson’s W harf a t 1.30 i* in. for N orth 
Haven, Stonlngton and Sw air*  Island.
W. S . W H ITE. G eu 'l M g r.
J .  R . F L Y K . A gent. T illson ’s  W harf.
Rockland. Me.. Septem ber ti, 1905.
Delays Are 
D a n g e ro u s . . .
Don’t get caught by the 
colil with empty Coal Bins.
And besides you can save 
money by buying now.
Our Coal 
Is All R ight!
1 9  0  5
KNOXMARINE
MOTOR
Three Port System
Automatic
f T
T H E  ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SATURDAY, OCTOBER 7, 190.7.
m m r n  « • « * * — .* ’ m m n  * * *
*  C O L O  W E A T H E R  ; 
C L O T H I N G  ,se . *  |
Be comfortable now and £ 
jj, not wait until later. We J 
i.  are now showing nice line s 
t  F A L L  S U IT S
f t  S in gle and do u ble ' breasted in >ol £*■ 
8  and fancy worsteds. Trices—•
i  8 7 . 6 0 ,  9  O O . I O , J
* 1 2 , 1 4 . 16 «nd 18 %
fOV ERCO ATS l
L ig h t, medium amt heavy weights in 
the latest patterns, all sizes up to 5 0 ’s
9 6 . 0 0 .  7 . 5 0 , 9 . 0 0 . 1 0 ,12 , 14, 1 6 , 18 <ni 20
BOYS' OVERCOATS
Sizes 3  to 1 6 . Prices—
9 2 . 0 0 ,  2 . 5 0 ,  3  5 0
and BOO
g fc ^ G o o d  assortment of Men's and 
Toys’ JE R S E Y S  aud Woolen 
x  and W orsted S W E A T E R S —
5 A L L  P R I C E S .
5 THE SMALL STORE J 
l  OF SMALL PRI CES.  f  
V  ----------  B
f  B E N J .  L .  S E G A L  |
£  367  MAIN’ SThEET g
****> . AAA AA AAAAH A A AAAAAA A A»
T u e s d a y  e v e n in g . a f t e r  w h ic h  a  s u p p e r  
wn«* s e r v e d  b y  G r a c e  C h a p t e r . O. f i .  S
W illia m  M C u lle n  le f t  W e d n e s d a y  
n ig h t  fo r  P r o v id e n c e . R . T. w h e r e  ho  la 
a  s tu d e n t  a t B ro w n  U n iv e r s i t y .
S n u n d o rs  D ir e r ,  w h o  h a s  b e e n  
B r e t  ton W o o d s . N . H „  d u r in g  th e  s u m ­
m e r  re tu rn e d  h o m e M o n d a y .
D ra w in g : Is being: tau grh t In th e  s e v ­
e n th . e ig h th  a n d  n in th  g r a d e s  o f  th e  
G r a m m a r  sc h o o l, L e n a  C le v e la i id  o f 
C a m d e n  Is th e  I n s t r u c t r e s s .
M r. a n d  M rs. K . K .  W in c h e n lm c h  le f t  
W e d n e s d a y  n ig h t  f o r  B o s to n .
E l m e r  K . P e a s e  h a s  o p e n e d  a  b a r b e r  
sh« p  In th e  C r a w fo r d  B u ild in g  o n  M a in  
s t r e e t .  ,
M r . a n d M rs. A . (». Ive
tu r n e d  f r o m H jiv e r h ll l .
t h e y  h a v e b e e n v i s i t in g
K a t h r y n Mo o d y , \vl
T H O H A - l O N
ie  h a v e  re -  
la s s . ,  w h e r e  
la t lv e s .
h a s  been
s p e n d in g  th e  s u m m e r  In to w n , re tu rn e d  
to  h e r  h o m e  in  P o r t la n d  W e d n e s d a y .
W a r d e n  B . O. N o r to n  w e n t  to  P o r t ­
la n d  W e d n e s d a y  o n  b u s in e s s .
C h a r le s  T h o m a s  Is  h a v in g  a  v a c a t io n  
f r o m  h is  d u t ie s  a s  e n g in e e r  a t  th e  
p r is o n , a n d  Is s p e n d in g  a  fe w  d a y s  In 
B o s t o n .
B y r o n  H a h n  h a s  re tu r n e d  f ro m  a  fe w  
d a y s*  s t a y  in B o s to n .
M r s . S t e w a r t  K e l lu m  a n d  A u r e l ia  
O v e r lo o k , w h o  h a v e  b e e n  s p e n d in g  th e  
s u m m e r  In to w n , l e f t  T h u r s d a y  fo r  
t h e i r  h o m e  In S a lu d a ,  V a .
S a t u r d a y  is  th e  a n n u a l e x c u r s io n  to 
th e  p r is o n  f r o m  P o r t la n d  a n d  o th e r  
p la c e s  a lo n g  th e  lin e .
T h e  h ig h  sc h o o l c la s s  1906, w il l  h a v e  
a  f i f t e e n  c e n t  s u p p e r  in  th e  B a p t i s t  
v e s t r y  F r i d a y ,  a t  5.45 p . in.
M a r y  E .  J o n e s  is  s p e n d in g  a  fe w  
d a y s  w ith  f r ie n d s  in  B a t h  a n d  S a c o .
T h e  la d ie s  o f  th e  M e th o d is t  c h u r c h  
w il l  s e r v e  d in n e r  in  th e  R ic e  e n g in e  
h a l l  S a t u r d a y  n o o n .
J e n n ie  R id e r  e n te r ta in e d  th e  fo l lo w ­
in g  f r ie n d s  a t  h e r  h o m e  o n  N o r th  
s t r e e t  M o n d a y  e v e n in g : E v a  H y le r ,
K a t e  C r e a m e r , M a r y  M c P h a l l ,  S a r a h  
L ln n e ll .
E .  D . C a r le to n  is  in  B o s to n  f o r  a  fe w  
d a y s  o n  b u s in e ss .
R e v .  W . A . N e w c o m b e , E .  O ’ B . B u r ­
g e s s , A . A . G a y  a n d  M is s  M a r y  E . 
J o n e s  a t te n d e d  th e  M a in e  S t a t e  B a p ­
t is t  c o n v e n tio n  h e ld  a t  S a c o  T u e s d a y ,  
W e d n e s d a y  a n d  T h u r s d a y  o f  t h is  w e e k .
C a p t . J a m e s  E . C r e ig h to n  Is  a t  h o m e 
f o r  a  s h o r t  t im e . H is  sc h o o n e r , H a r ­
w o o d  P a lm e r ,  is  u n d e r g o in g  r e p a ir s .
N o n a  H y le r  re tu rn e d  f ro m  V i n a l -  
h a v e n  M o n d a y , w h e r e  s h e  h a s  b e e n  
s p e n d in g  s e v e r a l  d a y s .
G e o r g e  C o n a n t  l i a s  m o v e d  in to  th e  
h o u se  on  W a t e r  s t r e e t  o w n e d  b y  H e le n  
T .  W a t t s .
M is s e s  I. J .  a n d  C . D . R o b in s o n , w h o  
h a v e  b e e n  s p e n d in g  th e  s u m m e r  in  
to w n , r e tu r n e d  to  th e ir  h o m e  in  C a m ­
b r id g e , M a s s .,  T u e s d a y .
M rs . J .  D . T h o m p s o n  a n d  so n  o f  
P o r t l a n d  a r e  v i s i t in g  M r s . L e t t ie  B e c k ­
e t t .  W a t e r  s t r e e t .
C . H . W a s h b u r n  h a s  r e tu r n e d  fro m  
a  f e w  d a y s  s t a y  In P o r t la n d .
W il l ia m  H o d g k in s  l i a s  r e tu rn e d  f ro m  
V ln a lh n v e n ,  w h e r e  h e  h a s  b e e n  e m ­
p lo y e d  f o r  s e v e r a l  w e e k s .
A n n ie  H a n le y  e n t e r t a in e d  a  p a r t y  o f  
16  y o u n g  f r ie n d s  a t  th e  R ic e  e n g in e  
h a l l  W e d n e s d a y  e v e n in g . A  d e lic io u s  
lo b s t e r  s t e w  w a s  s e r v e d .
\vu8 d e v o te d  to  p l a y i n g  c a r d s .  T h e  
g u e s t s  d e p a r te d  a t  a  la t e  h o u r  v o t in g  
M is s  H a n le y  a  c a p i ta l  h o ste s s .
F a n n i e  S h a w  le f t  W e d n e s d a y  n ig h t  
f o r  B o s to n  w h e r e  s h e  w il l v i s i t  fr ie n d s .
M a b e l S p e n c e r  is  h a v in g  h e r  h o u se  
o n  G r e e n  s t r e e t  p a in te d .
C a r o lin e  J o r d a n  1m s r e tu rn e d  f r o m  a  
tw o  w e e k s  v i s i t  w it h  f r ie n d s  in  B o s t o n  
a n d  N e w  Y o r k .
E . S . S t e a r n s  l i a s  r e tu rn e d  f ro m  a n  
a u to m o b ile  t r ip  to  B o s to n .
F r e d  O llch reH t a n d  w ife  o f  C a m d e n  
a r e  v i s i t in g  a t  W . S . G i lc l ir e s t 's ,  G r e e n  
s t r e e t .
J o h n  L e r m o n d  w h o  l ia s  b e e n  In to w n  
a  fe w  d a y s  r e tu rn e d  to  B o s to n  T u e s ­
d a y  tii jo in  tin* sc h o o n e r  H e le n  T h o m ­
a s  o f  w h ic h  lie  is  m a te .
M rs. C . A . P lu m e r  l ia s  re tu rn e d  
f r o m  U n io n , w h e r e  sin* l i a s  b e e n  v i s i t ­
in g  h e r  s o n  D r. 1 1  H . P lu m e r .
M r. a n d  M rs. F r e d  S w i f t  a r e  v i s i t in g  
r e la t iv e s  in  B o s to n  a n d  v ic in i t y .
O r ie n t  L o d g e , F . a n d  A . M ., w o rk e d  
th e  th ir d  d e g r e e  o n  o n e  c a n d id a te
MOPE
M r. a n d  M rs. H a r v e y ,  n ie c e  o f  M rs. 
L u c y  A th e r n ,  M r s . H a r v e y ’s  d a u g h t e r  
u in i h u s b a n d , M r. a n d  M r s . R e e d e , a n d  
F r e d  C o n d o n  a l l  o f  B e l f a s t ,  c a m e  in  a n  
a u to m o b ile  a n d  s p e n t  a  d a y  r e c e n t ly  
w ith  M rs. L u c y  A t h e a r n  a n d  d a u g h t e r ,  
M rs . W ild e r  W e llm a n . O t h e r ,  g u e s t s  
w e r e  M r. a n d  M r s . J a m e s  P e a s e , M r s . 
S a r a h  W e n tw o r th , M r s . S a d ie  A t h e a r n  
a n d  d a u g h t e r  F lo r e n c e . M r . H a r v e y  
v e r y  k in d ly  g a v e  th e  p a r t y  a  r id e  in  
Id s  a u to . T h e  d a y  w a s  lin e  a n d  h u p - 
p l ly  s p e n t  in  th e  f a m i ly  re u n io n  o f  
r e la t iv e s .
B u r l e ig h  M a n sfie ld  is  a t t e n d in g  
sc h o o l a t  K e n t ’s  H i ll .
A  la r g e  d e le g a t io n  o f  p e o p le  fro m  
t i l ls  v i c i n i t y  a t te n d e d  th e  f a i r  a t  U n io n .
M rs. S a d ie  A th e a r n  s p e n t  a  fe w  d a y s  
in  T h o m a s to n , R o c k la n d  a n d  C a m d e n  
a m o n g  r e la t iv e s  a n d  f r ie n d s  re c e n t ly .
E r n e s t  B r o w n  a n d  f a m i ly  o f  E a s t  
U n io n  s p e n t  S u n d a y  w it h  M r s . B r o w n 's  
m o th e r , M r s . M y r a  T h o r n d ik e .
__________ M rs . A u g u s t a  D y e r  is  in  R o c k p o r t
T h e  e v e n in g  f o r  a  s h o r t  s t a y .
F a r m e r s j a r e  h a r v e s t in g  th e i r  p o t a ­
to e s . T h e  c ro p  is  g o o d , b u t  m o s t  lo t s  
a r e  a f f e c te d  w it h  ro t.
L . P . T r u e  h a s  fin is h e d  c a n n in g  c o rn  
a n d  w il l  c o m m e n c e  th is  w e e k  o n  a p ­
p le s .
M r a n d  M r s . F r e d  G o u ld  o f  C a m d e n  
v i s i t e d  la s t  w e e k  a t  th e  h o m e o f  M rs . 
G o u ld 's  p a r e n ts ,  M r . a n d  M r s . S . L .  
B i l l s ’ .
M r. a n d  M rs . I r v i n  W r i g h t ,  M r. a n d  
M r s . J o h n  M u r r in e r , M is s  F lo r e n c e  
A t h e a r n  m id  I r v in  E u g le y  a t te n d e d  th e  
t h e a t r e  in  C a m d e n  to  s e e  D o t K a r -  
ro ll .
F .  L . M a n s fie ld  h a s  b e e n  s u f fe r in g  
f r o m  o n e  o f  h is  il l tu r n s .
M r. a n d  M rs . H . C . C o d in g  w e re  
g u e s t s  o f  M . F .  T u S ’ lo r  a n d  f a m i ly  o f  
S o u t h  H o p e  S u n d a y .  M r s . T a y l o r  h a s  
a  l a r g e  re d  ru se  h u sh  o u t d o o r s  r e a d y  
to  b lo s s o m , a n  u n u s u a l  o c c u r r e n c e  a t  
t h is  s e a s o n  o f  th e  y e a r .
W i l l  C u r e  H C 
T h re e  C r o w  G o ld e n  A n o d y n
gh
i A Lace Curtain Sensation
A  Purchase and Sale of 
SCO TC H  T.ACE C U R T A IN S  
That insures you a saving of 30 per cent 
on every pair.
A very well known and old ustuhlishml mill in Philadel­
phia cloned out a tremendous surplus stock of these splen­
did Scotch l.ace Curtains, selling them to us at practically 
our own price, piovidiug we took the entire stock. This 
we did, enormous though it was, and we mark the curtains 
at very insignificant prices to turn them quickly. Fully 
30 per cent less than they would sell for under ordinary 
circumstances. Pi ices ramie from
50c to
ng i^ni
$4.00 Per Pair
R UFFLED  M USLIN C U R T A IN S
Your choice from a large assortment for
20c, 3 (>c and 40c a Pair
O IL C L O T H  R E M N A N T S
All our Oil Cloth Remnauts are cut up in sizes suitable 
for stove rugs. Price figures but little in their sale.
c ; a i « r i c T  d e i * a U T 3 i  i : >  r
F U L L E R  &  C O B B
UNI LACK OF BLOOD
Fo r  t h e  u s e  o f  d r  w i l ­
l i a m s ’ PINK PILLS.
Th en * P i l l*  C 
S n r e ly  i
i r «  I t l n o d lP iM iF M  
F o o d  C n r m  H u n t
VINALMAVEN
L y f o r d  V in a l  is  h o m e  from * W orce  s t e r ,  
M a s s .
M rs. A . D. O rn e , o f  R o c k la f ld . Is v i s ­
it in g  h«*r d a u g h t e r ,  M rs . M a u r ic e  C a l-
d e r w o o d .
I s r a e l  G r e e n e  Is  a  g u e st  o f  M r . a n d  
M rs . H . M . B r a d s t r e e t ,  C a ld e r w o o d ’s  
N e c k .
M r s . H a r r y  D a le y  o f  H u r r ic a n e  v i s i t ­
ed in  to w n  W e d n e s d a y .
M r . W o o d b u ry *  o f  B a n g o r  s p e n t  W e d ­
n e s d a y  In to w n .
I . W . F l f le ld  an ti W . F .  R o b e r t s  w e n t  
to  B a n g o r  T u e s d a y  w h e r e  th e  fo r m e r  
w il l  p u r c h a s e  a  h o rs e  b e fo r e  r e tu r n in g .
M rs. A ltn n n  M ille r  is  v i s i t in g  r e la ­
t iv e s  In W o r c e s te r .
M rs. A . P . G r e e n e , v i s i t e d  B o s t o n  
th is  w e e k  to  p u rc h a s e  f a i l  m il l in e r y .
H ir a m  V in a l  lia s  b een  in  to w n  th is  
w e e k  p r e p a r in g  to  m o v e  to  L is b o n  F a l l s  
w h e r e  he w il l  n p e h a  r e s t a u r a n t .
M iss  A lb r a  J .  V in a l ,  M is s  A lic e  
L a n e .  M is s  M a e  P e n d le to n  a n d  M is s  
B la n c h e  H a m ilto n  w il l  s in g  w it h  th e  
R o c k la n d  c h o r u s  a t  tin* M a in e  f e s t i v a l ,  
in P o r t la n d .
H . \V. F l f le ld  v i s i t e d  R o c k la n d  W e d ­
n e s d a y .
M iss  E .  F .  R o b e r t s  r e tu r n e d  M o n d a y  
f r o m  a  f e w  d a y s  s t a y  in  R o c k la n d .
M ic h a e l D u m p h y 's  g a s o l in e  b o a t  w a s  
d a m a g e d  a n d  s u n k  T u e s d a y  n ig h t  In 
th e  h a r b o r  b y  so m e  m a lic io u s  p e r s o n  
y e t  u n k n o w n .
F r i e n d s  o f  M iss  L i l l i a n  R o b e r t s  t e n ­
d e r e d  h e r  a  h a p p y  s u r p r i s e  a t  h e r  h o m e 
la s t  F r i d a y  e v e n in g .
M r. a n d  M rs . L .  It. S m it h  le a v e  M o n ­
d a y  fo r  B o s to n . T h e y  w i l l  a ls o  v i s i t  
r e la t iv e s  a n d  f r ie n d s  in  W o r c e s t e r ,  a n d  
G lo u c e s t e r ,  M a ss .
F r a n c i s  C r o c k e r  w e n t  to  P o r t la n d ,  
W e d n e s d a y ,  w h e r e  h e  w ill** r e c e iv e  
t r e a tm e n t  f o r  h is  e y e s .
W il l is  B rc A v n  o f  P o r t la n d  v i s i t e d  
t o w n  t i l l s  w e e k .
T h e  C a s t in e  A lu m n i h o ld s  I t s  f i f th  
a n n u a l  b a n q u e t  th is  F r i d a y  e v e n in g . 
T h e  fo l lo w in g  p r o g r a m  is  a r r a n g e d :  
A d d r e s s  o f  w e lc o m e , M rs . L o v i s a  R . 
H o p k in s ;  s o n g . M r s . M a r g a r e t  L e a f e ;  
r e a d in g ,  M r s . M a r y  L .  A r e y ;  s o n g . M is s  
M a b e l C a r l in ;  r e a d in g . M is s  V io le t  
B r o w n ;  s o n g . D r. K . E .  P h ilb r o o k . T h e  
o ffic e r s  a r e  a s  fo l lo w s :  P r e s id e n t , M rs.
L o v i s a  R .  H o p k in s ;  . v ic e  p r e s id e n t , 
M r s . M a r y  L . A r e y ;  s e c r e t a r y ,  F r a n k  
M . W h it e ; t r e a s u r e r ,  M r s . B e r t h a  H o p ­
k in s ;  e x e c u t iv e  c o m m itte e , M r s . J e n n ie  
P a t t e r s o n ,  M rs. C a r r ie  P a g e ,  M is s  F a n ­
n ie  C a ld e r w o o d , M rs . S a d ie  R o b b in s , 
M r s . L i l l i a n  T r e a t ;  e n t e r t a in m e n t  c o m ­
m it te e , M r s . M a u d  D o a n e .
W h e n  th e  b o d y  Is w e a k  a n d  th e  b lo o d  
th in  it Is  s o m e t im e s  d i f f ic u lt  to  fin d  th e  
c a u s e  u n le s s  a  w a s t i n g  i l ln e s s  h a s  p r e ­
cede d , o r  th e  s u f fe r e r  h a p p e n s  to  b e  a  
g ir l  o n  th e  v e r g e  o f  w o m a n h o o d , 
s u c h  r a s e s  a  c o m p le te  c h a n g e  o f  c l i ­
m a t e  o r  o f  w o r k  w il l s o m e t im e s  e f fe c t  
a  c u r e . I t  t a k e s  a  lo n g  t im e , h o w e v e r , 
a n d  f o r  th e  g r e a t  m a jo r i t y  o f  s u iT e fe r s  
is  o u t o f  th e  q u e s t io n .
M r . C. PL L e g g .  o f  T ip to n , W  V a . 
fo u n d  a . m e th o d  o f  t r e a t i n g  b lo o d le s s ­
n e s s  t h a t  Is w it h in  th e  r e a c h  o f  a l l  a n d  
t h a t  m u c h  t e s t im o n y  h a s  d e m o n s tr a te d  
to  h e  w o n d e r fu l ly  s u e - “ «*sful. H e  s a y s :
" I  h a v e  tr ie d  D r. W il l ia m s ’ P i n k  
P i l l s  s e v e r a l  t im e s  a n d  t h e y  h a v e  n e v e r  
y e t  fa i le d  to  b u ild  u p  th e  s y s t e m  a n d  
r e n e w  th e  b lo o d . I u s e d  th e m  on o n e  
o c c a s io n  fo r  w e a k n e s s  c a u s e d  b y  a  l in ­
g e r i n g  m a la r i a l  f e v e r  t h a t  h e jm n  In th e  
s p r i n g  o f  1896. T h e  w o r s t  e f fe c t s  c f  t h is  
w a s  In d ig e s t io n  a n d  a  h ad  s t a t e  o f  m y  
b lo o d . I w a s  a n a e m ic ,  »i3 th e  d o c to r s  
f f ty .  P e o p le  g e n e r a l l y  w o u ld  s a y  t h a t  
I d id n ’ t h a v e  b lo o d  e n o u g h , o r  t h a t  I 
d id n ’ t h a v e  th e  r ig h t  k in d  o f  b lo o d : 
m in e  w a s  too  th in . I w a s  b a d ly  a n ­
n o y e d  b y  s o u r  r i s i n g s  fro m  m y  s t o m ­
a c h . T h e r e  w a s  a  g o o d  d e a l  o f  n o in , 
to o , in  m y  h a c k  a n d  u n d e r  m y  r ig h t  
s h o u ld e r  b la d e .”
" H o w  lo n g  d id  th e s e  t r o u b le *  l a s t ? ”
" F o r  o v e r  tw o  yea r.* . F o r  fo u r  
m o n th s  o f  th a t  t im e  I w a s  u n d e r  th e  
c a r e  o f  a  p h y s ic ia n ,  h u t  h is  m e d ic in e  
d id  m e  no  g o o d . M e a n w h ile  I  le a r n e d  
o f  th e  c u r e s  t h a t  h a d  b e e n  w r o u g h t  b y  
D r ;  W il l ia m s ’ P in k  P i l l s . ”
“ Y o u  o w e  y o u r  c u r e  t lio h  to  th e s e  
p i l l s ? ”
” 1  c e r t a i n ly  d o , T n l  I a ls o  k n o w  t h a t  
t h e y  a r e  h e lp in g  o th e r s  to  w h o m  I h a v e  
re c o m m e n d e d  them . O n e f r ie n d  r e ­
p o r t s  t h a t  t h e y  h i '/ j  d o n 3 m o re  to  r e ­
l ie v e  h e r  o f  I n s o m n ia  .and n e r v o u s n e s s  
th a n  a n y  m e d ic in e  s h e  h a d  e v e r  ta k e n . 
A n o th e r  f r ie n d  s a y s  t h e y  H a v e  c u re d  
h e r  in d ig e s t io n  a n d  m a d e  he? s a l lo w  
c o m p le t io n  a  c le a r  o n e . T h e y  h a v e  r e a l  
m e r it  a n  I I k n o w  o f  n o t h in g  t h a t  
w o u ld  ta k e  t h e i r  p la c h .”
D r . W il l am s*  P in  e P i l l s  c u r e  b lo o d - 
lc s s n e s s  ju s t  a s  s u r e ly  a s  fo o d  c u r e s  
h u n g e r . A  p a le  a n a e m ic  .p e r s o n  n e e d s  
o n e  t h in g  o n l y - n e w  b lo nd . D r . W i l ­
l ia m s ' P i n k  P i l l s  m i.L ii ic w  b lo o d . T h e y  
d o n 't  a c t  o n  th e  b o w e ls .  T h e v  d o n 't  
b o th e r  w it h  m e r e  s y m p t o m s . B u t , w h e n  
D r. W il l ia m s ’ P I u k  P i l l s  re p  la  :a  b a d  
w it h  g o o l  b lo o d , t h e y  s t r ik e  s t r a ig h t  
a t  th e  ro o t a n d  c a u s e  i f  m a n y  d is e a s e s  
lik e  h e a d a c h e s , b i l io u s n e s s , I n d ig e s t io n , 
a n a e m ia ,  n e u r a lg ia ,  s c ia t i c a ,  lo c o m o to r  
a t a x i a  a n d  th e  s e c r e t  t r o u b le s  t h a t  
e v e r y  w o m a n  k n o w s . D r. W il l ia m s ’ 
P i n k  P i l l s  a r e  so ld  b y  a l l  d r u g g i s t s ,  o r  
d i r e c t  b y  th e  D r. W il l ia m s  M e d ic in e  
C o ., S c h e n e c ta d y ,  N . Y .
IN SPORTING CIRCLES
T h e  fo o t b a l l  s e a s o n  In R o c k la n d  b e ­
g in s  S a t u r d a y  a f t e r n o o n ,  w it h  a  r a t -  
t l in g -g o o d  g a m e  b e tw e e n  M o rse  H ig h  
B a t h  a n d  R o c k la n d  H ig h . M o rse  
H ig h  d e fe a t e d  L is b o n  F a l l s  16  to 0 la s t  
S a t u r d a y  a n d  f r o m  a l l  a c c o u n ts  is  o n e  
o f  t h e \ b e s t  t e a m s  t h a t  h a s  e v e r  r e p r e ­
s e n te d  t h a t  c i t y .  R o c k la n d  H ig h  is  
p lu m  fu l l  o f  c o n fid e n c e  a n d  w ' l !  b e  
g r e a t l y  s u r p r i s e d  i f  it d o e s  n o t t r im  
th e  S h i p y a r d  C i t y  l a d s .
A  b o x in g  e x h ib i t io n  w h ic h  m a y  b e  
c o n fid e n t ly  te rm e d  “ th e  r e a l  g o o d s ”  
w il l  t a k e  p la c e  in  E lm w o o d  h a l l n e x t  
T h u r s d a y  n ig h t . T h i s  is  to  he u n d e r  
th e  m a n a g e m e n t  o f  J a n i e s  S t u a r t  a n d  
M o r r is  C o s te l lo , w h ic h  o u g h t  to  b e  a  
s u f f ic ie n t  g u a r a n t e e  U ia t  th e r e  w il l  h e  
n o  f a k i n g .  T h e  m a in  b o u t w il l  h e  b e ­
tw e e n  K id  B a r r l s h  o f  B o s to n  a n d  A l ­
b e r t  D e ln io n t  o f  M e d fo r d , M a s s . T h e s e  
tw o  l i t t l e  m e n  a r e  th e  f a s t e s t  in  N e w  
E n g la n d  in  t h e i r  c la s s .  D e ln io n t  w o n  a  
d e c is io n  o v e r  J i m m y  W a ls h ,  b a n ta m  
c h a m p io n  o f  th e  w o r ld , w h ic h  o u g h t  to  
m a k e  h im  a  g r e a t  a t t r a c t io n  in t h is  
c i t y .  B a r r l s h  a n d  D e ln io n t  w il l  b o x  15  
r o u n d s  to  a  d e c is io n . F o r  a  p r e lim in ­
a r y  b o u t t h e r e  w i l l  b o  a  s n a p p y  6- 
ro u n d  g o  b e tw e e n  R o s s  T u t t le  a n d  J i m  
W e b b e r . R o s s  s h o w e d  th e  b o y s  a t  
C a m d e n  w h a t  lie  m ig h t  d o  i f  ho h a d  a  
r e a l  o p p o n e n t  h i th e  r in g ,  a n d  J i m m y  
W e b b e r  is  no b ic y c le  r id e r . T h e  s h o w  
w il l  o p e n  a t  8.30 o ’c lo c k  s h a r p  a n d  th e r e  
w il l  b e  c a r s  w h e n  i t ' s  o v e r .
W il l ia m  L e y d o n  o f  B a t h ,  w e ll  k n o w n  
in  t i l l s  c i t y ,  r e c e iv e d  a  n o t ic e  S a t u i d a v  
to  r e p o r t  a t  F o r t  W a y n e ,  In d  , O c t. 15  
fo r  th e  p o lo  s e a s o n  w h ic h  o pen ;! in  ih u  
W e s t e r n  le a g u e  O c t. 23. M r. L e y d o n  
w il l  b e g in  p r a c t i c e  a t  th e  A  la  m e 1 a  
t l i ls  w e e k  in  o r d e r  t h a t  h e  m a y  g e t  
h a r d e n e d  b e fo r e  th e  s e u s o n  b e g in s . T h e  
m e n  o rd e r e d  to  r e p o r t  a t  F o r t  W a y n e  
•t ie  B o n e , M c G r a t h .  S u t t o n ,  C a v a n a n  
a n d  L e y d o n .
PORT CLYDE.
E l d e n  W . D a v i s  Is  in  F r ie n d s h ip  h a v ­
in g  a n  E s s e x  g a s o l i n e  e n g in e  p u t  In h is  
s lo o p  R o s a  B .
C h e s t e r  T . M a r s h a l l  s p e n t  a  fe w  
d a y s  in  R o c k la n d  t h is  w e e k .
F r a n k  M a r s h a l l  v i s i t e d  r e la t iv e s  a n d  
f r ie n d s  in  t h is  p la c e  M o n d a y  a n d  T u e s ­
d a y .
W in . M . B r e w s t e r  o f  R o c k la n d  w il l  
s p e a k  a t  th e  A d v e n t  h a l l  m o rn in g  a n d  
e v e n in g ,  S u n d a y .  O c t. 7.
M r s . H a t t ie  B a la n o  v i s i t e d  h e r  s i s t e r ,  
M rs . F l o r a  T h o m p s o n , T u e s d a y .
S c h o o ls  b e g in  O c t. 8.
CAC1DEN
S e a s id e  C h a p t e r ,  O. E .  S . ,  w il l  e n t e r ­
t a in  th e  C h a p t e r s  f ro m  W a r r e n . L in -  
c o ln v l l le  a n d  U n io n  n e x t  M o n d a y . 
O c t. 9. S u p p e r  w il l  he s e r v e d  a t  6 
o 'c lo c k .
M r. a n d  M rs. F .  I . C o o m b s  w e re  
g iv e n  a  d e l i g h t fu l  s u r p r i s e  M o n d a y  
e v e n in g  w h e n  18  o f  t h e i r  f r ie n d s  a p ­
p e a re d  to  sp e n d  th e  e v e n in g  w ith  th e m  
in  c e le b r a t io n  o f  th e  te n th  a n n iv e r s a r y  
o f  t h e i r  m a r r ia g e .  T h e  e v e n in g  p a s s e d  
p l e a s a n t ly .  R e f r e s h m e n t s  w e re  s e r v e d  
b y  th e  g u e s t s .  S e v e r a l  p ie c e s  o f  c u t  
g la s s  w e r e  p r e s e n te d  to  th e  h o st  a n d  
h o s te s s .  T h e  g u e s t s  d e p a r t in g  a t  a  
la t e  h o u r  w it h  g o o d  w is h e s  fo r  m a n y  
h a p p y  r e t u r n s  o f  th e  d a y .
C fe o rge  S . C o b h  R e l i e f  C o r p s  a n d  P o s t  
w il l  e n t e r t a in  T ll ls o n  P o s t  a n d  C o r p s  
T u e s d a y  e v e n in g ,  O c t. 17 . A ll m e m b e r s  
a r e  c o r d ia l ly  I n v ite d  to  b e  p r e s e n t , 
p ic n ic  s u p p e r  w i l l  h e  s e r v e d  a t  
o ’c lo c k .
T h e  B a p t i s t  l a d ie s ’ c ir c le  w il l  m e e t  
n e x t  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n  w it h  M rs. 
F . I. C o o m b s  a t  h e r  h o m e  o n  P e a r l  
s t r e e t .  A ll  th o s e  w h o  h a v e  e a r n e d  
t h e i r  d o l la r  a r e  r e q u e s te d  to  b r in g  oi 
se n d  It in  a t  t h is  t im e . A  la r g e  a t t e n d ­
a n c e  Is d e s ir e d .
M iss  J e n n ie  S m it h  h a s  re tu r n e d  fro m  
a  v i s i t  w it h  f r i e n d s  In B o s to n .
A  d o u b le  w e d d in g  o c c u rr e d  a t  2 
o ’c lo c k  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n  a t  th e  
h o m e  o f  A . S . H a l l  o n  C h e s tn u t  s t r e e t ,  
w h e n  A lb e r t  L e s l ie  H a l l  a n d  A lic e  R e -  
b e k a li R ic h a r d s ,  a n d  F r a n k  L e s l ie  H a l l 
o f  C a m d e n  a n d  A d a  B e l l  C h u r c h i l l  o f  
R o c k p o r t  w e r e  u n ite d  In m a r r i a g e  b y  
J a m e s  F .  B u r g e s s ,  J .  P .
M rs. O. A . B a r b o u r  le f t  T h u r s d a y  
fo r  P o r t l a n d  f o r  s e v e r a l  w e e k s ’ s t a y .
M is s  M y r a  A c lio r n  is  c le r k in g  
C le v e la n d ’s  v a r i e t y  s t o r e  d u r in g  th e  
a b s e n c e  o f  M is s  C la r a  P o o le , w h o  
v i s i t in g  f r ie n d s  In D a m a r l s c o t t a .
K e y s t o n e  C h a p t e r ,  R . A . M ., c o n fe r ­
re d  th e  R o y a l  A r c h  d e g r e e  o n  t 
c a n d i d a t e s  W e d n e s d a y  e v e n in g . A  fin e  
c la m  c h o w d e r  w a s  s e r v e d  a t  th e  c lo s e  
o f  th e  m e e t in g .
R e v .  a n d  M rs . W . E .  L o m b a r d  a n d  
c h ild r e n  a r e  v i s i t in g  In N o r w a y .
F r e d  L .  C u r t i s  is  In  B o s t o n  o n  b u s i­
n e s s  t h is  w e e k .
F r a n k  H . T h o m a s  is  in  B o s t o n  f o r  a  
f e w  d a y s .
M is s  E l iz a b e t h  B r i t t  o f  R o c k la n d  it 
th e  g u e s t  o f  M r s . J .  C . C u r t i s ,  H ig h  
s t r e e t .
M is s  C a r r ie  B a r r o w s  is  v i s i t in g  
f r ie n d s  in  L e w is t o n .
T h e  W . C . T . IT. w i l l  m e e t  S a t u r d a y  
e v e n in g  w i t h  M rs. F r e d  D . A ld u s , 
M o u n ta in  s t r e e t .
M r. a n d  M r s . J .  R . G lo v e r  re tu rn e d  
T h u r s d a y  f ro m  s e v e r a l  w e e k s ’ c a r r ia g e  
d r iv e  t h r o u g h  e a s t e r n  a n d  n o r th e r n  
M a in e .
M is s  E d i t h  S m it h  is  e m p lo y e d  In  M rs. 
A . L .  W o r t h in g 's  m il l in e r y  s t o r e  on  
M a in  s t r e e t .
T h e  B a p t i s t  la d le s ’ c ir c le  s p e n t  a  v e r y  
p le a s a n t  d a y  a t  O u tlo o k  fa r m  W e d n e s ­
d a y ,  g u e s t s  o f  M r s . A r t h u r  B a r n e s .  P i c ­
n ic  d in n e r  w a s  s e r v e d .
T h e  M e g u n t ic o o k  G o lf  C lu b  h a s  d e ­
c id e d  to  m a k e  s o m e  e x t e n s i v e  a d d it io n s  
a n d  I m p r o v e m e n t s  o n  th e  g r o u n d s  th is  
fa l l .  T h e  c lu b  h a s  m a d e  a  c o n t r a c t  
w ith  T . H . G r a n t  to  b u ild  th r e e  te n n is  
c o u r t s  a n d  to  h a v e  th e m  r e a d y  b y  J u n e  
15 . 1906. A s  th e  c lu b  a l r e a d y  h a s  th re e  
c o u r t s  It is  v e r y  e v id e n t  t h a t  th e  s p o r t  
is  g r o w in g  in  p o p u la r i t y .  T h e  g o l f  
c o u r s e  a ls o  w il l  r e c e iv e  i t s  fu l l  s h a r e  
o f  a t t e n t io n  f r o m  M r. G r a n t .  H e  h a s  
h a d  in s t r u c t io n s  to  le n g th e n  c o n s id e r ­
a b l y  th e  la s t  tw o  h o le s . O n e o f  th e se  
h o le s  w il l  b e  a n  " e l b o w ”  w h ic h  a l l  
g o l fe r s  k n o w  Is  th e  s p o r t ie s t  k in d  o f  a  
h o le . T h e s e  I m p r o v e m e n ts  on  th e  l in k s  
w il l m a k e  th e  c o u r s e  o n e  o f  th e  b e s t ,  i f  
n o t th e  b e s t ,  In  th e  s t a t e  o f  M a in e . M r. 
G r a n t  is  a  w e l l - k n o w n  g o f t  p r o fe s s io n ­
a l .  th o r o u g h ly  c o n v e r s a n t  w it h  th e  
g a m e  a n d  th e  r e q u is i t e s  f o r  p e r fe c t  
lin k s . H e  h a s  b e e n  s u p e r in te n d e n t  o f  
th e  M e g u n t ic o o k  g o l f  g r o u n d s  e v e r  
s in c e  t h e y  w e r e  e s ta b l is h e d  h e re .
TO CATAR RH SUFFER ERS.
Hyomei Guaranteed to Cure by C. H. Pen­
dleton, Druggist  and Optician, or Money 
Refunded.
t ----------------------N
P A I R  O F  
S H O E S  
F R L E  **
On FRIDAY, October 20,
we will give away to the lucky 
ticket holder a pair of
MERIT “DOLLAR OFF” 
SHOES
For Men or Women
No purchatie necessary for a 
ticket. It’s yours for the ask­
ing. Everyone has an equal 
chance.
"Dollar Oil’ Shoes are fa­
mous. They sell for #-.50 
and #3.00 and are worth a 
dollar more. We have them 
in all sizes and leathers.
This scheme is simply to 
advertise the shoe.
A.H. BERfiY & CO.
§
SOLE A OENTS
K O C K  L A N  1)
3 10  MAIN STREET
T h e  p o p u la r i t y  a n d  in c r e a s e  in  th e  
s a le s  o f  H y o m e i a r e  u n iq u e  in  th e  a n ­
n a ls  o f  m e d ic in e . S u c h  a s to n is h in g  
c u r e s  h a v e  b e e n  m a d e  b y  t h is  r e m e d y  
t h a t  th e  p r o p r ie t o r s  h a v e  a u t h o r iz e d  C . 
H . P e n d le to n , D r u g g is t  a n d  O p t ic ia n  
a n d  W .H . K l t t r e d g e  to  s e l l  e v e r y  p a c k ­
a g e  o f  H y o m e i u n d e r  a n  a b s o lu t e  g u a r ­
a n te e  t h a t  it  w i l l  c u r e  c a t a r r h .  I f  
it  d o e s  n o t , th e  p u r c h a s e r  c a n  h a v e  
h is  m o n e y  re fu n d e d  b y  th e m .
H y o m e i i s  n o  o r d i n a r y  r e m e d y . I t  is 
th e  o n ly  m e th o d  o f  t r e a tm e n t  t h a t  
s e n d s  b y  d i r e c t  in h a l a t i o n  to  th e  m o st  
re m o te  p a r t  o f  th e  a i r  p a s s a g e s ,  a  b a l ­
s a m ic  a i r  t h a t  d e s t r o y s  a l l  c a t a r r h a l  
g e rr t is  in  th e  b r e a t h in g  o r g a n s ,  e n r ic h e s  
a n d  p u r i f ie s  th e  b lo o d  w i t h  a d d it io n a l  
o z b n e , a n d  m a k e s  a  p e r m a n e n t  a n d  
c o m p le te  c u r e  o f  c a t a r r h .
T h e  c o m p le te  H y o m e i o u t f it  c o s t s  
b u t  $ 1  a n d  c o n s is t s  o f  a n  in h a le r  t h a t  
c a n  h e  c a r r ie d  In  th e  v e s t  p o c k e t , a  
m e d ic in e  d r o p p e r , a n d  a  b o t t le  o f  H y o ­
m e i. T h e  in h a l e r  l a s t s  a  l i f e t im e ,  a n d  
i f  o n e  b o t t le  d o e s  n o t  c u r e , a n  e x t r a  
b o tt le  o f  H y o tn e l  c a n  b e  o b t a in e d  f o r  
50 c e n t s . I t  is  th e  m o s t  e c o n o m ic a l  o f  
a l l  r e m e d ie s  a d v e r t i s e d  f o r  th e  c u r e  o f  
c a t a r r h ,  a n d  i s  th e  o n ly  o n e  t h a t  f o l ­
lo w s  N a t u r e  in  h e r  m e th o d s  o f  t r e a t i n g  
d is e a s e *  o f  th e  r e s p i r a t o r y  o r g a n s .
B r e a t h e  t h r o u g h  th e  I n h a le r  fo r  
fe w  m in u te s  f o u r  t im e s  a  d a y ,  a n d  y o u r  
c a t a r r h  i s  c u r e d . T h a t ’ s  a l l .
I f  n o t  c u r e d  t h e y  w i l l  r e fu n d  y o u r
money.
T H O M A S T O N
.G . I .  R o b in s o n  D r u g  C o ., th e  e n t e r ­
p r is in g  d r u g g i s t s ,  h a v e  J u s t  r e c e iv e d  a  
la r g e  s t o c k  o f  H y o m e i ,  th e  g u a r a n t e e d  
c u r e  f o r  c a t a r r h .  W it h  e v e r y  o u t f it  
t h e y  g iv e  a  s ig n e d  g u a r a n t e e  to  r e fu n d  
th e  m o n e y  i f  H y o m e i d o e s  n o t  b e n e fit . 
T i l l s  is  th e  f a m o u s  in h a la t io n  t r e a t ­
m e n t  t h a t  c u r e s  c a t a r r h  w ith o u t  B to in - 
a c h  d o s in g  a n d  is  th e  o n ly  g u a r a n t e e d  
c u re  f o r  t lie  d i s e a s e .
S TR IK E SOON SET TLED
Stonington’s Qusrrymen Get What They
Want and Resumed Work Wednesday
Morning—Eight Hours and Union Basis.
T h e  g r a n i t e  s t r ik e  a t  S to n ln g t o n  w a s  
f o r t u n a t e l y  o f  b r ie f  d u r a t io n . T h e  
m a n u f a c t u r e r s  hold  a c o n fe r e n c e  T u e s ­
d a y  n ig h t  w it h  P . F  M c C a r t h y  s e c r e ­
t a r y  o f  th e  Q u a r r y m e n ’s  I n t e r n a t io n a l  
U n io n , a n d  a t  a  la t e  h o u r  a n  a g r e e ­
m e n t w a s  re a c h e d  w h ic h  Is p r a c t i c a l ly  
a g r a n t in g  o f  a l l  th e  r e q u e s t s  m a d e  b y  
th e  m en . B o t h  s id e s  e x p r e s s  t h e m s e lv e s  
a s  s a t is f ie d  w it h  th e  o u tc o m e  a n d  th** 
r e la t io n s h ip  o f  c a p ita )  a n d  la b o r  In th is  
in s ta n c e  is  p e r f e c t l y  h a r m o n io u s .
T h e  n e w  b i l l  o f  p r ic e s  g o e s  In to  e f ­
fe c t  N o v . 1 s t .  T h e r e  a r e  s i x  a r t i c l e s  In 
th e  a g r e e m e n t ,  th e  c h ie f  it e m s  b e in g  
a n  e ig h t - h o u r  d a y  a t  n in e  h o u r s  p a y .  
a n d  s t r a ig h t  u n io n  Jo b s . T h e  e x p i r a ­
t io n  o f  t h is  a g r e e m e n t  w il l  n o t  b e  u n ­
t il  M a y  1 ,  1909. so  a s  to  c o in c id e  w it h  
th e  a g r e e m e n t  b e tw e e n  th e  g r a n i t e  c u t ­
t e r s  a n d  th e  m a n u fa c t u r e r s .
T h e  a c t u a l  n u m b e r  o f  q u a r r y m e n  
c o n c e r n e d  In th e  s t r ik e  w a s  295; th e r e  
w e re  a b o u t  150 c u t te r s  a f fe c te d .
W h ile  th e  a g r e e m e n t  c a l l s  fo r  
s t r a ig h t  u n io n  jo b s ,  t h is  h a s  n o  r e fe r ­
e n c e  to  th e  c o m p a n ie s ’ fo re m e n , m a s te r  
m e c h a n ic s  a n d  c r a n e - r u n n e r s .  A n  a r ­
b i t r a t io n  c la u s e  is  In c lu d e d  In th e  n e w  
a g r e e m e n t .
T h e  S t o n ln g t o n  g r a n i t e  w o r k e r s  r e ­
su m e d  o p e r a t io n s  W e d n e s d a y  m o rn in g , 
a n d  w h a t  t h r e a te n e d  to  b e  a  lo n g  a n d  
p e r h a p s  b i t t e r ly - f o u g h t  c o n te s t ,  h a s  
c lo se d  b e fo r e  S t o n ln g t o n  h a d  a  c h a n c e  
to  r e a liz e  th e  w o e  w h ic h  b e t id e s  a  
s t r ik e  o r  lo c k o u t .
S e c r e t a r y  M c C a r t h y  w a s  In f i r s t - c la s s  
s p ir i t s  w h e n  h e c a m e  o ff  th e  s t e a m e r  
V ln a lh a v e n  W e d n e s d a y  m o rn in g . T h is  
m a k e s  a b o u t  20 s t r ik e s  h e  h a s  s e t t le d  
th u s  f a r  t h i s  s e a s o n  a n d  he h a s  y e t  to  
b e  th e  v a n q u is h e d  p a r t y .  W h e n  c a lle d  
to  S t o n ln g t o n  h e  h a d  ju s t  re tu rn e d  
fro m  M in n e s o ta  w h e r e  th e r e  w a s  a n  
a s s o c ia t io n  o u t  f o r  a n  o p en  sh o p . F r o m  
h e re  he w e n t  to  Q u in c y , M a s s .,  w h e r e  
h is  s e r v ic e s  w e r e  n e e d e d  to  a r b i t r a t e  
th e  t r o u b le  b e tw e e n  th e  R a y m o n d  
G r a n i te  C o . a n d  I t s  e m p lo y e s . T h e  m en  
a s k e d  f o r  $3 a  d a y ,  a n d  w h e n  th e i r  r e ­
q u e s t  w a s  n o t  g r a n t e d  w e n t  o u t  o n  a  
s t r ik e .  T h e y  s u b s e q u e n t ly  re tu r n e d , 
p e n d in g  a  s e t t le m e n t .
T h e r e  is  a  p o s s ib i l i t y ,  s a y s  S e c r e t a r y  
M c C a r t h y ,  t h a t  th e  h e a d q u a r t e r s  o f  
th e  Q u a r r y m e n ’ s  I n t e r n a t io n a l  U n io n  
m a y  b e  m o v e d  f r o m  B a r r e ,  
V t . to  t h is  c i t y  a s  t h is  i s  th e  c e n t e r  o f  
a  la r g e  a n d  im p o r t a n t  g r a n i t e  d i s t r ic t .  
T l i is  w o u ld  m e a n  a ls o  t h a t  th e  o ffic ia l 
n e w s p a p e r  o r g a n  o f  th e  U n io n  w o u ld  
b e  p u b lis h e d  h e r e .
W h ile  in  M in n e s o t a  S e c r e t a r y  M c ­
C a r t h y  m e t  th r e e  fo r m e r  R o c k la n d  
m en , P a t  S t a f f o r d ,  C h a r l ie  M c L e o d  a n d  
Jo h n  C r o n in . M r . M c L e o d  i s  a  to o l 
s h a r p e n e r ,  a n d  th e  o th e r  m e n  a r e  c u t ­
t in g  g r a n i t e .  A lt h o u g h  t h e y  h a v e  b een  
a w a y  f r o m  R o c k la n d  m a n y  y e a r s ,  t h e y  
h a v e  n e v e r  lo s t  t h e i r  in t e r e s t  in  th e  
b o y s  d o w n  t h is  w a y .
ROCKPORT
'l’ lio  l i s t  o f  u m lu lim - d  le t t o r *  r e m a in ­
in g  In th e  H u r k p o r l  p o s t  o ffic e  fo r  th e  
m o n th  e n d in g  S e p t .  30, Is  a s  fo l lo w s :  
G e n tle m e n , E d w i n  H u tc h in s o n , N . L». 
C a r l is le  H o d g e s , M . B e l t ,  J o h n  B e n n e r ,  
E d w a r d  S . T o w n s e n d ,  Ju d s o n  P o o l, 
J o h n  B r o w n , E .  M . P o t l s .  L u d lc s , M rs . 
A tw o o d  H o w a r d ,  S a r a h  A . W o r t h le y ,  
M rs . H . F .  S t a p le s .  J u l i a  P e r r y ,  M is s  
L iz z ie  M . H a s t y ,  M a r y  B u s h e r ,  l .o r e a  
A d a m s ,  S a r a h  L e o n a r d ,  J a n e  S a n d e r ­
so n  a n d  E d i t h  P e n d e r .
WHAT TO EAT
it* v e r y  o f te n  a  h a r d  q u e s t i o n  fo r  th e  I 
p e r s o n  to  s o l v e  w h o  i s  a l l l ic t e d  w it h  a  
w e a k  s t o m a c h .  E x p e r i e n c e  h a s  t a u g h t  j 
h im  to  s e le c t  h i s  fo o d  w it h  g r o u t  r u n -  j 
l io n ,  o r  e ls e  lie  w i l l  s u t l e r  f r o m  a t t a c k s  j 
o f  h e a r t b u r n ,  B loa ti ng ,  h e a d a c h e ,  
C ram p s ,  In d ig e s t i o n ,  D y s p e p s ia ;  Vom 
it ing.  C o s t iv e n e s s  and  B i l i o u s u e ss  
S t r e n g t h e n  th e  d i g e s t i v e  o r g a n s  b y  la k -  j 
in g  a  d o s e  o f  h o s t e t t e r ’s S t o m a c h  
B i t t e r s  b e fo r e  m e a l s  a n d  b e  m u d e  w e l l  
a g a i n .  I n s i s t  o n  h a v in g
NORTH WALDOBORO
C h a r le s  D . J o n e s  o f  R o c k la n d  w a s  
h e r e  o n e  d a y  la s t  w e e k .
T h o m a s  R .  H o g u e  o f  th e  v i l l a g e  w a s  
h e r e  a  f e w  d a y s  la s t  w e e k  c a n v a s s in g  
f o r  a  h i s t o r y  o f  th e  J a p a n e s e  w a r .
N e h e m ia h  K e e n  o f  K e n n e d y  N e ig h ­
b o rh o o d  w a s  h e r e  o n e  d a y  l a s t  w e e k .
Q u ite  a  n u m b e r  f r o m  h e r e  a t te n d e d  
th e  f a i r  a t  U n io n .
M is s  I J n n i e  S t r o u t  o f  S a n fo r d  w a s  a  
g u e s t  o f  A . M . O l iv e r  a  fe w  d a y s  la s t
w e e k .
M rs . O r r i s  G . M i l le r  a n d  M r s . L e s l ie  
M a n k  o f  F e y l e r ’ s  C o r n e r  w e r e  g u e s t s  
o f  M r. a n d  M r s . W . H . S t a h l  la s t  F r i ­
d a y .
J .  E .  M c L a i n  o f  B r e m e n ,  W o r t h y  
M a s t e r  o f  L in c o ln  P o m o n a  G r a n g e ,  a t ­
ten d e d  M a p le  g r a n g e  h e r e  T h u r s d a y  
e v e n in g  o f  l a s t  w e e k . H e  w a s  a  g u e s t  
o f  M r. a n d  M r s . I. J .  M a n k .
M rs . P h i le n e  F o ls o m  o f  L y n n ,  M a s s .,  
i s  v i s i t in g  r e la t iv e s  a t  F la n d e r s  C o r ­
n e r .
M r s . D a v id  S . N e ls o n  o f  A u g u s t a  Is  
a  g u e s t  o f  M r . a n d  M r s . G . B .  W a lte r .
M is s  L u d i a  B . B u r n h e lm e r ,  w h o  h a s  
e m p lo y m e n t  in  a  m il l in e r s  s t o r e  a t  
R o c k la n d  s p e n t  S u n d a y  w it h  h e r  p a r ­
e n ts . M r. a n d  M r s . W . B u r n h e lm e r .
D . O. S t a h l  r e tu r n e d  h o m e  S a t u r d a y  
f ro m  a  tw o  w e e k s  v i s i t  w it h  h is  b r o t h ­
e r , W . H . S t a h l ,  J r .  a t  C a m b r id g e , 
M a ss .
C n p t. a n d  M r s . I . G . B a r b o u r  o f  K e ­
n o sh a , W is . ,  w h o  h a v e  b e e n  a t  M rs. 
B a r b o u r ’ s  p a r e n ts ,  M r. a n d  M r s . W a s h ­
in g to n  B u r n h e lm e r  f o r  a  f e w  w e e k s , 
s t a r t e d  f o r  t h e i r  h o m e  la s t  M o n d a y . 
T h e y  v i s i t e d  M r . B a r b o u r ’ s  fo r m e r  
h o m e, D e e r  I s le ,  a  f e w  d a y s  la s t  w e e k .
M r . a n d  M r s . S h e r id a n  H o d g k in s , 
th re e  c h ild r e n  a n d  M is s  G e r t ie  B . M e s-  
e r v e  o f  E a s t  J e f f e r s o n  w e r e  g u e s t s  o f  
M r. a n d  M r s . B e r t  L .  B u r n h e lm e r  S u n ­
d a y .
J o h n  L .  S t a h l  w h o  h a s  e m p lo y m e n t  
In th e  p o s to ff ic e  a t  C a m d e n  h a s  r e t u r n ­
ed th e r e  a f t e r  s p e n d in g  a  w e e k ’s  v a c a ­
t io n  w it h  I lls  p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs . W . 
H . S t a h l .
M r s . A l f r e d  K e e n ,  w h o  h n s  b e e n  ill 
f o r  s e v e r a l  w e e k s , v i s i t e d  M r. K e e n e ’ s 
p a r e n ts , M r . a n d  M r s . J a m e s  K e e n  
S u n d a y .
M is s  G e r t ie  I . N e w b e r t .w h o  h a s  s p e n t  
th e  p a s t  y e a r  w it h  h e r  b r o th e r , A m a s a  
a n d  f a m i ly  in  L a n c a s t e r ,  1 1 1 . ,  h a s  r e ­
tu r n e d  h o m e .
M rs . T h u c k e r y ,  e v a n g e l i s t ,  a n d  tw o  
c h ild r e n  o f  P r o v id e n c e ,  R . I . ,  a r e  g u e s t s  
o f  M r . a n d  M r s . G e o r g e  W . B a c o n  o f  
F la n d e r s  C o r n e r .
M rs . A n n ie  W a r d  a n d  c h ild  o f  T h o r n ­
d ik e , a r e  v i s i t in g  r e la t iv e s  in  t h is  v i c i ­
n ity .
M is s  E m n ia  S u k e fo r t h  o f  U n io n  w a s  
h e r e  M o n d a y .
C . R . M . N e w b e r t ,  w h o  h a s  h a d  e m ­
p lo y m e n t  a t  th e  v i l la g e ,  h a s  r e tu r n e d  
h o m e  fo r  a n  I n d e fin ite  t im e .
M r. a n d  M r s . S i l a s  S t o r e r  o f  M o r r i l l  
a r e  g u e s t s  o f  M r. a n d  M r s . W . R . W a l ­
te r .
NOTICE TO THE PUBLIC
I Maks a Specialty of All Chronic 
Diseatat Caused by Impure Blood
I euro Kitluey. L iv e r  and Htomach trouble*. 
also  Catarrh. Now if  you are tmtforiug from 
any chroulc disease, come Lo~iuy ottico or write 
to me at ouce.
I C A N  C U R E  Y O U
i f  my direction* are fo llow ed. My price i«
ONLY 9 1 .0 0  A W EEK
Dr. R. R- M A R D E N
Spec tali* t iu A ll Cbrouic Diseases
O ffice  in C lo v er’s  B lock
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W E  P A Y  T H E
H IG H E S T  P R IC E S
..........F O R ............
DRESSED POULTRY
.......... A N D ............
N E W  L A ID  EGGS
[U*:* KliKKC£tf;
4ill N a lio u al|lian k . Boston.
C ham ber o f Commerce, Boston
No Person on Earth Should be Suffering from Dyspepsia if  Pep- 
soids is  W ithin Their  Reach. The First Bottle is  Free.
T hereis no case of Dyspr psia, Indi- to  day. Tlie sooner you begin using 
gestionandStom acliTron hie th a t Pep- l ’epsoids the  sooner you will be wed 
soids will no t cure. So certain  are we and strong again, 
th a t i t  will cure you, th a t we are I ’epsoids is not a  pa ten t medicine 
willing to  send you the first bottle free bu t tlie fam ous P rescription of IJr.V .i. 
on approval. If  J’epsoidsdo ns we say, O idman in tab let form . The form ula 
cure you, then  yon pay 5 "cents, other- is on each bottle. I ’epsoids Is w arran- 
wise youareundernoob liga tion  topay  ted to  perm anently  cure Dyspepsia, 
onepenny.W ecoitld not afford tom iike Indigestion and the worst, form s of 
you th is offer if  we did no t have confl- Stom ach Disorder. W rite a t  once. We 
dencein the curing  pow er of 1’epsoids. ask you to ta k e n o  chances. We w ant 
You will have the  sam e confidence in to  cureyou. Do you w ant to  get cured? 
Its curing  now er a fte r  you use the  T hk  V io  C h e m i c a l  C o ., Chicago, 111. 
f ir B t  bottle. We w ant you to  w rite use s
C. H . P E N D L E T O N ,  D r u g g is t  a n d  O p t ic ia n ,  R o c k l a n d
UNIOiN
M r. a n d  M r s . E n o c h  H i l l s  lo f t  la s t  
w e e k  to  v i s i t  t h e i r  d a u g h t e r ,  M rs . 
F l o r a  S l ls b y ,  In L o w e l l ,  M a s s , a n d  
fro m  t h e r e  w il l  v i s i t  t h e i r  s o n * \ V ll l la m  
In N e w  Y o r k .
M rs . C o r a  G r in n e l l  o f  C a m d e n  v i s i t ­
ed h e r  d a u g h t e r ,  M r s . R o y  G le a s o n , 
l a s t  S u n d a v .
M r. F e n d r lc k  h a s  r e p a p e r e d  a n d  m a d e  
o th e p  r e p a i r s  o n  th e  I n t e r io r  o f  h is  
h o u s e  a n d  th e  o u ts id e  is  n o w  r e c e iv in g  
u c o a t  o f  p a in t .
H a r r y  T h o m p s o n  o f  L o w e l l ,  M a ss , 
w a s  h e r e  l a s t  w e e k  to  a t t e n d  th e  f a i r .
S o m e  in  t h is  v i c i n i t y  a r e  s e l l in g  th e ir  
a p p le s  to  M r . S t u r d e v a n t .
M r s . H . C . G o d  in g  o f  H o p e  c a m e  to  
th e  h o m e  o f  M r s . N e ll ie  W ilk in s  W e d ­
n e s d a y  f o r  h e r  m o th e r , M r s . E l i z a  W . 
B i l l s ,  w h e r e  s h e  h a s  b e e n  s p e n d in g  
fo u r  w e e k s  w it h  h e r  d a u g h t e r ,  M rs . 
W ilk in s .
R a n d a l l  W . B a r t l e t t  Is  o n  th e  s ic k  
l i s t .
M is s  L e n a  G r in n e l l  o f  C a m d e n  v i s i t ­
ed  h e r  s i s t e r ,  M r s . T .  H . D a n fo r t h ,  
S u n d a y .
DUTCH NECK
M r s . C fia s .  D . W ln c h e n b a u g h  a n d  
d a u g h t e r ,  M a m ie  r e c e n t l y  d e p a r te d  f o r  
B o s t o n  w h e r e  t h e y  w il l  v i s i t  f r ie n d s  
a n d  r e la t iv e s  f o r  a  f e w  w e e k s .
A lt o n  P r io r  is  p u r c h a s i n g  c la m s  h e ro  
f o r  th e  F r i e n d s h ip  f a c t o r y .
R e u b e n  W a l la c e  o f  N o r th  W a ld o b o ro  
Is v i s i t in g  a t  S . O. W a l la c e ’ s.
S e v e r a l  f ro m  t h is  p la c e  a t t e n d e d  th e  
f a i r  a t  D a m a r l s c o t t a .
W e  r e g r e t  to  le a r n  t h a t  th e  f a m i ly  o f  
L e o n a r d  C r e a m e r  o f  W e s t  W a ld o b o ro  
a r e  q u a r a n t in e d  f o r  d ip h t h e r ia .  O n e 
c h ild  Is  u t p r e s e n t  s u f fe r in g  w it h  t lie  
d i s e a s e .  T h e  s c h o o l h a s  b e e n  c lo s e d  a n d  
it  i s  h o p e d  t h a t  i t s  p r o g r e s s  m a y  b e  r e ­
ta r d e d .
A n  e n t e r t a in m e n t  w a s  g iv e n  a t  th e  
c h a p e l  F r i d a y  e v e n in g ,  u n d e r  th e  a u s ­
p ic e s  o f  th e  J u n i o r  L e a g u e .
B a s i l  th e  B la c k s m i t h .
W ARREN
T h e  D a m a r l s c o t t a  H e r a ld  s a y s  o f  M r. 
C a r n a g e , th e  n e w  p r o p r ie t o r  o f  H o te l  
W a r r e n :  " L .  D . G a m a g e ,  f o r m e r ly  o f
S o u th  B r i s t o l ,  n o w  p r o p r ie t o r  o f  th e  
H o te l W a r r e n ,  in  W a r r e n ,  M e ., w a s  in  
to w n  S a t u r d a y .  M r. G a m a g e  f e e ls  v e r y  
w e ll p le a s e d  w it h  h is  lo c a t io n  a n d  
w h i le  w e  h a t e  to  h a v e  h im  le a v e  t h is  
c o u n t y , w e  k n o w  K n o x  g a in s  a  g o o d  
c it iz e n  a n d  a  g o o d  h o te l m a n . W e ’ ll  
g u a r a n t e e  h is  g u e s t s  a l l  a  s q u a r e  d e a l  
a n d  a  s q u a r e  m e a l a t  H o te l W a r r e n ."
W e  h a v e  th e  t e s t im o n y  o f  h u n d r e d s  
o f  f a r m e r s  a n d  s t o c k  r a i s e r s  s h o w in g  
t h a t  B  L A T C H  F O R D ’ S  O L D  E N G L I S H  
T O N I C  is  th e  b e s t  t h in g  t h e y  e v e r  u s e d  
f o r  t h e ir  s to c k . G . B .  H a n le y ,  W a r ­
re n , M e .
Mrs. E. G- Linscott 
Fall Opening
a i  Fancy
O CTO BER 13 14
FRIDAY and SATURDAY
F o r  A l l  K  u d s  o f  F i l e * .
T o  d r a w  th e  f ir e  o u t  o f  a  b u r n , h e a l  a  
c u t  w it h o u t  le a v i n g  a  s c a r ,  o r  to  c u r e  
b o ils ,  s o r e s , t e t te r ,  e c z e m a  a n d  a l l  s k in  
a n d  s c a lp  d i s e a s e s ,  u s e  D e W i t t ’ s  W itc h  
H a z e l  S a lv e .  A  s p e c i f ic  f o r  b lin d , 
b le e d in g , i t c h in g  a n d  p r o t r u d in g  p ile s . 
S t o p s  th e  p a in  i n s t a n t l y  a n d  c u r e s  p e r ­
m a n e n t ly .  G e t  th e  g e n u in e . S o ld  b y  
W . H . K l t t r e d g e .
ALL ARE INVITED
MRS. E. G. LINSCOTT
W  A B B  B N ,  M E .
i p t i o u  e u r o  H o u r  S t o m a c h ,  Ho* 
i r t b u r n ,  B e lc h in g  o f  w in d *  P r i c e  6 0  C e n t s .
Inside Information.
Courier-Gazette Readers Chance for Profit—Everyone 
O ught to G rasp T his Opportunity.
T o  h a v e  e v e n  a  s im p le  c a s e  o f  I n d i­
g e s t io n  is  to  h a v e  “ In s id e  I n fo r m a t io n "  
o f  s u f fe r in g  t h a t  w a r n s  o f  s e r io u s  
t r o u b le  In  th e  f u t u r e ,  u n le s s  th e  d i g e s ­
t iv e  s y s t e m  Is s t r e n g t h e n e d .
I f  y o u  c a n n o t  e a t  a n d  d ig e s t  th r e e  
g o o d , s q u a r e  a n d  s a t i s f y i n g  m e a ls  e a c h  
d a y  w it h o u t  d i s c o m fo r t ,  y o u r  s t o m a c h  
n e e d s  M l- o - n a  t a b le t s .  T h e y  a r o  n o t  
a  m e r e  t e m p o r a r y  r e l ie f ,  b u t  a r e  c o m ­
p o se d  o f  v a lu a b le  m e d ic in a l  a g e n t s  
w h ic h  s t r e n g t h e n  th e  d i g e s t iv e  o r g a n s ,  
a n d  c u r e  a n d  p r e v e n t  s t o m a c h  t ro u b le s .
W h e n  t h e r e  a r e  p a in s  o r  d i s t r e s s  a f ­
t e r  e a t in g ,  h e a d  a c h e s ,  b e lc h in g  o f  g a s ­
e s , a  s o u r  t a s t e  In  th e  m o u th , d iz z in e s s , 
h e a r t  b u r n , s p e c k s  b e fo r e  th e  e y e s ,  f u r ­
re d  to n g u e , s le e p le s s n e s s ,  n e r v o u s n e s s ,  
o r  b a c k  a c h e , th e  s t o m a c h  n e e d s  th e  
h e lp  o f  M l-o -n a .
E v e r y  r e a d e r  o f  th e  C o u r le r - Q a z e t t e
s h o u ld  g r a s p  th e  o p p o r tu n it y  o f fe r e d  
b y  C . H . P e n d le to n , D r u g g is t  a n d  O p t i­
c ia n  to  t r y  M l- o - n a  a t  h is  r i s k .  J u s t  
o n e  l i t t l e  t a b le t  o u t  o f  a  50 c e n t  b o x  o f  
t h is  r e m e d y  b e fo r e  e a c h  m e a l f o r  a  f e w  
d a y s ,  a n d  y o u  w i l l  s o o n  h a v e  a  s t r o n g  
s t o m a c h  a n d  p e r fe c t  h e a lth .
A s k  C . H . P e n d le to n  to  s h o w  y o u  t h e  
g u a r a n t e e  u n d e r  w h ic h  ho  s e l ls  M i- o - n a  
T i l l s  v a lu a b le  r e m e d y  c o s t s  y o u  n o t h ­
in g  u n le s s  It  r e s t o r e s  h e a lth .
T H O M A S T O N
T h e  l i t t l e  M i- o - n a  t a b le t s  so ld  b y  t h .  
G . I .  R o b in s o n  D r u g  C o . h a v e  b e c o m .  
d e s e r v e d ly  p o p u la r .  T h e y  g u a r a n t e a  
t h a t  M l- o - n a  w i l l  m a k e  th in  p e o p le  
f a t ,  r e g u la t e  d ig e s t io n , a n d  I n c r e a s e  
h e a l t h , o r  e ls e  th e r e  w i l l  b e  n o  c h a r g e  
f o r  th e  re m e d y , a n d  th e  p u r c h a s e  p r ic e  
w i l l  b e  r e tu r n e d  o n  d e m a n d .
\ ^ ^ E LZSfCEM OTHER U SED  T O H A Y tY
J SUCH MINCE »
I N  I D  1 U C  r / \ i / a / \ U L a .  H L K K C lL * JU U lC L U .,O Y K A L U a t ,r ( .T j
THE ROCKLAND TRUST COMPANY
TRANSACTS A GENERAL BANKING BUSINESS 
RECEIVES DEPOSITS SUBJECT TO CHECK 
MAINTAINS A TIME DEPOSIT DEPARTMENT
Interest on Tim e Deposits 3 1-2 per cent.
A C C O U N T S  S O L I C I T E D
t
B O T H  S A F E
Y o u  am i your fam ily w ill feel equally at ease 
i f  your bouse, furniture and personal belon g­
ings are secured against loss by tire, which 
m ay occur any hour of the day or night. If 
you will but ask us— in person, by mail, m es­
senger or 'ph o n e— w e’ll g iv e  you the names 
and standing of the com panies whose accounts 
we handle locally, rates on anything you want 
to insure, etc.— all at absolutely no cost to you.
MAYNARD S. BIRD
Every K ind o f I n s u r a n c e
K Y N im ’A TK B U ILD IN G
HOL’H LA N D . U K . 808*3
HOSTETTER S  a . m . s m i t h  &  c o .  
J  STOMACH B ITTERS
1 S 1  1 * 3  tw .  M . r k . t  S t .  • U u < l< iu
Suuii pu .ud c .I'd  tor (b ip p iu g  ta g . aud m arket 
report.. ,8-W
Investment Property
Located at the North-end. Kents for $240 per annum.
Price only 9 7 5 0  if sold at once.
Telephone 177-11 I|» F. Clough
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SATURDAY, OCTORER 7, 1905.
In Social Circles
M rs. R . W . B ic k fo r d  n n d  d a u g h t e r  
Louise, n n d  M rs . M y rn  H o d g d o n  lo ft 
T u e s d a y  n ig h t  f o r  B a lt im o r e ,  w h o re  
t h o y  w il l  v i s i t  f o r  s e v e r a l  m o n th
M rs. M n b e lle  S . K r s k ln e ,  w h o  h a s  
b e e n  th e  g u e s t  o f  M rs . M . F .  H a n le y ,  
A d rn o n te m  a v e n u e ,  th e  p a s t  w e e k , r e ­
tu r n e d  to  h e r  h o m e  In  A p p le to n  T h u r s ­
d a y  b y  t r a in .
M rs . A n n ie  C o w e e  o f  B o s to n  Is th e  
g u e s t  o f  M r s . M a r y  H . F o g g .  B r o a d  
s t r e e t .
M is s  S y l v i a  P . M a r s h  h a s  r e tu rn e d  to 
F o x  b o ro . M a ss .
M is s  A lz irn  L .  C r ie  le f t  on  th e  10 - 10  
t r a i n  o n  W e d n e s d a y  f o r  L e i  
w h e r e  s h e  w il l  b e  th e  a t te s t  o f 
H a r v e y  A d d ito n . L a t e r  s h e  w il l  v i s i t  
r e la t iv e s  a t  F a ir f ie ld .
M is s  L o u is e  L .  W a lk e r  h a s  re tu r n e d  
f r o m  a  te n  d a y s '  v i s i t  In W ilto n  a n d  
F a r m i n g t o n .
M r s . R a lp h  M e r r il l  nn d  d a u g h t e r  F a y  
h a v e  r e tu rn e d  to  S t . L o u is .  M rs . M* r- 
r l l l  h a s  b e e n  f o r  s e v e r a l  w e e k s  th e  g u e s t  
o f  h e r  p a r e n t s  M r . a n d  M rs . F e n t io  S t .  
C la i r .
M is s  M a y  P e n d le to n  o f  D a r k  H a r b o r  
I s  th e  g u e s t  o f  M is s  N o rn  K e n ls to n  
M rs . E .  C . H e r r i c k  w h o  c a m e  o n  fro m  
C h a r le s t o w n , M a s s .,  to  a t t e n d  the 
D o u g h t y - P e r r y  w e d d in g ,r e t u r n e d  W e d ­
n e s d a y  n ig h t , a r id  w a s  a c c o m p a n ie d  b y  
M r s . A . B . B u t le r ,  w h o  w il l  b e  h e r  g u e s t  
a b o u t  tw o  w e e k s . M rs . H e r r i c k 's  m o th ­
e r . M rs . R . C . H a l l ,  w il l  p r o lo n g  h e r  
v i s i t  In C h a r le s t o w n  u n t i l  th e  m id d le  o r 
l a t t e r  p a r t  o f  t h is  m o n th .
M is s  N e ll ie  B a r k e r ,  w h o  h a s  b e e n  
m a k in g  h e r  h o m e  w it h  h e r  a u n t ,  M r s  
E b o n  A ld e n , th e  p a s t  tw o  y e a r s ,  h a s  
g o n e  to  B o s to n , in  w h ic h  c i t y  s h e  w il l  
v i s i t  a  f e w  w e e k s  b e fo r e  g o in g  to  L e x ­
in g to n . K y . ,  w h e r e  h e r  m a r r i a g e  is  so o n  
to  ta k e  p la c e . M r s . A ld e n  a c c o m p a n ie d  
h e r  to  B o s to n .
G . A . A m e s  o f  U u m fo rd  F a l l s  h a s  
b e e n  in  th e  c i t y  o n  a  s h o r t  v i s i t  th is  
w e e k .
M r s . I I .  T . J o n e s  nn d  M r . nn d  M rs. 
G a r r e t t  J o n e s  a n d  c h ild r e n  o f  T a r r y -  
to w n , N . Y . ,  a r e  v i s i t in g  M r. a n d  M r s .
D . L .  P r o c t o r ,  G r a c e  s t r e e t .  M r s . G a r ­
r e t t  J o n e s  w a s  f o r m e r ly  M is s  F lo r e n c e  
S u t h e r la n d  o f  t h is  c it y .
E .  L .  H i g g i n s  o f  S e a l  H a r b o r ,  M t. 
D e s e r t  Is  th e  g u e s t  o f  Ills  b r o th e r , H . L . 
H i g g i n s .
M r s . V .  E .  H i g g i n s  o f  S e a l  H a r b o r ,  
M t . D e s e r t ,  is  v i s i t in g  a t  M r s . F lo r e n c e  
S h e r m a n 's  10 3 N o r th  M a in  s t r e e t .
M r s . E m e r y  F r a n k s  a n d  d a u g h t e r  
C h r i s t in a  o f  L is b o n  F a l l s  h a v e  b een  
v i s i t in g  M r s . F r e d  L u r v e y ,  C r e s c e n t  
s t r e e t .
D a n a  H ig g in s ,  w h o  c a m e  h o m e  to  
a t t e n d  th e  f u n e r a l  o f  h is  m o th e r , r e ­
tu r n e d  to  B o s t o n  T h u r s d a y .  D a n ie l 
F r e n c h  o f  O r la r d ,  a  b r o t h e r  o f  th e  d e ­
c e a s e d  a ls o  c a m e  to  a t te n d  th e  fu n e r a l .  
M r s . G e o r g e  I .  L u r v e y  a n d  M r s . F r e d
I . L u r v e y  h a v e  g o n e  to  C h a r le s t o w n , 
M a s s .,  f o r  a  f o r t n i g h t ’ s  v i s i t  w it h  r e la ­
t iv e s .
E l l io t t  B e n n e r  o f  L a w r e n c e ,  M a s s .,  
n n d  C . A . B e n n e r  o f  N o r th  W a ld o b o ro  
a r e  g u e s t s  o f  M r. a n d  M r s . W a r r e n  B . 
G a r d n e r  t h is  w e e k .
M rs . W . O. H o lm a n  Is  v i s i t in g  h e r  
s o n  W . A . H o lm a n  In P o r t la n d .
T h e  c ir c le  s e a s o n  a t  th e  C o n g r e g a ­
t io n a l  c h u r c h  o p e n e d  W e d n e s d a y  e v e n ­
in g  in  a  v e r y  s u c c e s s fu l  m a n n e r . I t  
w a s  u n d e r  th e  c h a r g e  o f  th e  Y o u n g  
P e o p le ’ s  L e a g u e  a n d  th e  h o u s e k e e p e r s  
w e r e  M is s  C a r o ly n  L it t le f ie ld ,  M is s  A d a  
B .  Y o u n g , M is s  A lz i r a  W e n t w o r t h ,  a n d  
M is s  L o u  C o b b .
H o n . S . M . B i r d  n n d  w i f e  a n d  M rs . 
S a r a h  J .  K a l lo c h  r e tu r n e d  T h u r s d a y  
f r o m  th e  B ir d  c o t t a g e  a t  M ir r o r  L a k e ,  
w h e r e  t h e y  h a v e  b e e n  s p e n d in g  th e  
p a s t  f o u r  m o n th s .
M r s . U . L .  P a g e  a n d  d a u g h t e r  M a d -  
e ly n ,  w h o  h a v e  b e e n  v i s i t in g  M r s . E .  F .  
H a s k e l l ,  h a s  r e tu r n e d  to  t h e i r  h o m e In 
S o u t h  C h in a .
M r . a n d  M r s . J .  P .  H u n t  o ? H a l lo w -  
e ll  h a v e  b e e n  g u e s t s  o f  C a p t .  a n d  M rs.
E .  A . B u t le r  th e  p a s t  w e e k . M r . H u n t  
Is  s u p e r in te n d e n t  o f  th e  l i a l l o w e l l  
g r a n i t e  w o r k s .
M r. a n d  M r s . E .  H . L a w r y  h a v e  
tu r n e d  f r o m  a  tw o  w e e k s ’ v i s i t  in  N e w  
Y o r k ,  w h e r e  t h e y  w e r e  g u e s t s  o f  th e ir  
s o n , G e o r g e  A . L a w r y .
M is s  E l le n  K le e  is  v i s i t in g  in  B r u n s  
w ie k .
M is s  M a r y  H itc h c o c k  a n d  M is s  E l iz a  
b e th  F a r w e l l  h a v e  g o n e  to  C o n c o rd , N
I I .  to  a t t e n d  th e  w e d d in g  of* a  sc h o o l 
f r ie n d .
L e w is  H e r z o g  a n d  f a m i ly  h a v e  c lo s e d  
t h e i r  s u m m e r  h o m e  a t  N o r th  H a v e n  
a n d  a r e  a t  th e  T h o r n d ik e  h o te l.
T h e  A g r e e a b le  C lu b  m e t  T h u r s d a y  
e v e n in g  w it h  M is s  E l iz a b e t h  P u rm e le e , 
M id d le  s t r e e t .  A  d a i n t y  lu n c h  w u s  
s e r v e d ,  a f t e r  w h ic h  m u s ic  a n d  w h is t  
w a s  in  o rd e r .
M r . a n d  M r s . G e o . W . L e n d b e t te r  
m o v e d  th e ir  h o u se h o ld  g o o d s  to  A u ­
g u s t a  t h is  w e e k  a n d  h a v e  le a s e d  a  
h o u s e  o n  G r e e n  s t r e e t  in  t h a t  c i t y  
w h e r e  t h e y  w il l  b e g in  h o u s e k e e p in g .
R .  W o lc o t t  M e s s e r  is  n o w  a  s tu d e n t  
a t  B o w d o in  C o l le g e , h a v in g  c h a n g e d  
f r o m  D a r t m o u t h  w h ic h  h e  a t te n d e d  
s e v e r a l  w e e k s . H e  p a s s e d  a  d a y  a t  h is  
h o m e  in  t h is  c i t y  t i l ls  w e e k , a n d  w a s  
a c c o m p a n ie d  b y  h is  c la s s m a t e ,  M r. 
B r i d g e  o f  D e x t e r .
M is s  E m m a  C o b b  is  a t t e n d in g  M rs . 
W h e e lo e k ’s  S c h o o l in  B o s to n , w h e r e  
s h e  is  t a k in g  a  c o u r s e  in  k in d e r g a r t e n  
in s t r u c t io n .  M is s  M e r le  p<»e le f t  
T h u r s d a y  f o r  B o s t o n  w h e r e  s ite  w il l  
tu k e  th e  d o m e s t ic  a r t  c o u r s e  in  th e  
D o m e s t ic  S c ie n c e  a n d  A r t  S c h o o l, 
B e r k l e y  s t r e e t .
C a p t . a n d  M r s . E .  A . B u t l e r  l e f t  to d a y  
f o r  a  v i s i t  in  B r o o k ly n .
D O U G H T Y — P E R R Y .
T h e r e  w a s  a p r e t t y  a u tu m n  w e d d in g  
a t  th e  h o m e o f  M rs. H . B . W e b b e r  on 
M a in  s t r e e t  W e d n e s d a y  n o o n , w h e n  h e r  
s i s t e r .  M is s  E l iz a b e t h  M a e  P e r r y ,  la t e ­
ly  o f  L e w is t o n ,  w a s  m a r r ie d  to  W a rr e n  
P e r c l v a l  D o u g h t y  o f  G r a y .  T h e  g u e s t s  
a s id e  f ro m  th e  fa m i ly  rnem b* r s  In c lu d ­
ed o n ly  a  f e w  o f  th e  b r id e 's  m o st  I n t i­
m a t e  f r b  n d s . T h e  c e r e m o n y  w a s  p e r ­
fo rm e d  b y  R e v .  W . .1 D a y .  w h o  c a m e  
on  f ro m  N e w  Y o r k  s t a t e ,  w h e r e  h e  w a s  
s p e n d in g  h is  v a c a t io n ,  f o r  th a t  p u r ­
p l e .  M iss  M a r g a r e t  P e r r y ,  s i s t e r  o f 
th e  b r id e , w a s  m a h l o f  h o n o r, a n d  
C h a r l e s  T . P e r r y  o f  L e w is t o n ,  a  b r o t h ­
e r  o f  th e  b r id e , w a s  g r o o m s m a n . A s  
th e  b r id a l  c o u p le  a p p r o a c h e d  th e  bo 
w h e r e  t h e y  w e r e  to  be m a d e  m a n  a n d  
w ife ,  M is s  E d i t h  H a l l  p la y e d  th e  B r i d a l  
C h o r u s  fro n t  L o h e n g r in ,  a n d  a f t e r  
c e r e m o n y . M e n d e ls s o h n 's  w e d d in g  
m a r c h . A n o th e r  f e a t u r e  w h ic h  a d d e d  
c h a r m  to  th e  m u s ic a l  p a r t  o f  tin* w  d 
d in g  w a s  th e  p r e s e n c e  o f  M rs . S a r a  
H a l l  H e r r ic k ,  o n e  o f  th e  b r id e ’s  d c a r e i  
fr ie n d s ,  w h o se  sp le n d id  s o p r a n o  w a  
h e a r d  in  tw o  s o lo s — D e K o v e l i ’ s  "i 
P r o m is e  M e ,"  it 1 til D e n n e c ’s  "M
T h o u g h t  o f  T h e e ."  R a lp h  W e b b e r , 
n e p h e w  o f  th e  b r id e  w a s  g u a r d ia n  o 
th e  d o o r . T h e  b r id e 's  g o w n  w a s  y e l lo t  
c r e p e  d e  c h in e , t r im m e d  w ith  la c e  a n d  
e m b r o id e r y . S h e  w o re  a  tu lle  v e il  
fa s t e n e d  w ith  o r a n g e  b lo s s o m s , a n d  
c a r r ie d  a  b o u q u e t  o f  b r id e ’ s  r o s e s . M iss  
P e r r y ,  m a h l o f  h o n o r, w o re  a  g o w n  o: 
w h i te  m u s lin , t r im m e d  w it h  V a le n  
d e f i n e s  la c e . S h e  c a r r ie d  ro s e s .
T h e  W e b b e r  re s id e n c e  w a s  v e r y  p r e t ­
t i l y  d e c o r a te d . T h e  c e r e m o n y  w a s  p e r ­
fo rm e d  In th e  p a r lo r  b e n e a th  a  c a n o p y  
o f  d e l ic a te ly  t in te d  a u t u m n  le a v e s ,  a n d  
w h ic h  h a d  n s  I ts  b a c k g r o u n d  a  b a n k in g  
o f  h y d r a n g e a s .  T h e  f r o n t  h a l l  w a s  d e c  
o r a te d  w ith  s p r u c e  t ip s  n n d  h y d r a n ­
g e a s .  M r. D o u g h t y  a n d  b r id e  le f t  < 
th e  a f t e r n o o n  t r a i n  f o r  P o r t la n d .  Th* 
w il l re s id e  In A u g u s t a  th is  w in t e r .
T h e  g ro o m  Is c le r k  a n d  s t e n o g r a p h  
o f  th e  S t u r g i s  c o m m is s io n , a n d  a  y o u n g  
m a n  p o s s e s s in g  th e  a d m ir a b le  q u a l i t ie s  
th a t  a r e  th e  J u s t  d u e  o f  s u c h  a  p o p u la r  
R o c k la n d  b r id e . M r s . D o u g h t y  Is 
d a u g h t e r  o f  M r. a n d  M r s . E l i j a h  
P e r r y  o f  t h is  c i t y .  S h e  w a s  In th e  e m ­
p lo y  o f  W . O. H e w e t t  &  C o . s e v e r a l  
y e a r s ,  b u t  f o r  th e  p a s t  t h r e e  y e a r s  h a s  
n a  c le r k  fit L e w is t o n  In th e  s t o r e  o f  
E .  H . P a u l  &  C o ., o f  w h ic h  h e r  b r o th e r , 
E r n e s t  H . P e r r y  Is  a  p a r t n e r .  W h ile  
h e r e  s h e  w a s  a c t i v e ly  Id e n t ifie d  w it h  
th e  F i r s t  B a p t i s t  C h o r a l  A s s o c ia t io n  
n d  W ig h t  P h i lh a r m o n ic  S o c i e t y  a n d  
h e r  a b i l i t y  a s  a  v o c a l i s t  s p e e d i ly  g a in e d  
f o r  h e r  a n  e n t r e e  in to  L e w is t o n 's  s e le c t  
m u s ic a l  c ir c le s .  I n  A u g u s t a  t h is  w in t e r  
s h e  w i l l  b e  a  m e m b e r  o f  a  q u a r te t  
w h ic h  in c lu d e s  a n o t h e r  f o r m e r  R o c k ­
la n d  g ir l ,  M is s  S a r a h  M ille r .  A m o n g  
th e  g i f t s  r e c e iv e d  b y  th e  c o u p le  sh o u ld  
b e  m e n t io n e d  a  c u t  g la s s  w a t e r  se t  
f r o m  th e  e m p lo y e s  o f  E .  S . P a u l  &  C o ., 
a  c h e c k  f r o m  W . O. H e w e t t  &  C o . a n d  
m p lo y e s , a n  im p o r te d  lin e n  c e n t e r ­
p ie c e  f r o m  th e  F i r s t  B a p t i s t  C h o r a l  A s -
ia t io n , a  p ic t u r e  f r o m  a  c h u r c h  c h o ir  
in  L e w is t o n  a n d  a  d o z e n  s i lv e r  t e a ­
sp o o n s  f ro m  th e  S e w in g  C lu b  in  L e w i s ­
to n  to  w h ic h  s h e  b e lo n g s .
A im in g  th o s e  p r e s e n t  f r o m  o u t  o f 
to w n  w e r e  M r s . C . H . D o u g h t y  a n d  
M is s  G r a c e  D o u g h t y , m o th e r  a n d  s i s t e r  
f  th e  g ro o m , a n d  M r . a n d  M rs . E r n e s t  
I . P e r r y  a n d  C h a s .  P e r r y  o f  L e w is t o n .  
T h e  d e p a r t u r e  o f  th e  b r id a l  c o u p le  
w a s  a t t e n d e d  w it h  th e  u s u a l  h i la r i t y .  
T h e  b r id e ’ s  r o s e s  w e r e  s e c u r e d  b y  M is s  
M a b e lle  H o d g k in s .
m '••• , . r # r
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T I C K E T S  F O R  E A M E S  C O N C E R T .
T h e r e  is  g o in g  to  b e  a  l a r g e  a t t e n d ­
a n c e  f ro m  t h is  s e c t io n  a t  th e  M a in e  
M u s ic  F e s t i v a l  in  P o r t la n d  n e x t  M o n ­
d a y ,  T u e s d a y  a n d  W e d n e s d a y . T h e  
la r g e s t  a t t e n d a n c e  o f  c o u r s e  w il l  b e  a t  
M a d a m  E a i u e s  c o n c e r t  o n  W e d n e s d a y  
n ig h t . K n o x  c o u n t y  p e o p le  c a n  g o  o u t  
o n  a n y  t r a in  d u r in g  th e  d a y  a n d  c a n  
r e tu r n  th e  n e x t  d a y  o r  t a k e  th e  s p e c ia l  
l e a v i n g  P o r t la n d  a f t e r  th e  c o n c e r t  a t  
1 1  o ’c lo c k , w h ic h  w il l  s a v e  th e  e x p e n s e  
o f  h o te l b i l ls  o v e r  n ig h t . T h e  r a i l r o a d  
f a r e  w il l  b e  $ 1.7 5  f o r  ro u n d  t r ip  a n d  a l ­
lo w  50 c e n t s  o n  r e s e r v e d  s e a t s  f o r  th e  
c o n c e r t .  T h e  t ic k e t s  a r e  a b o u t  g o n e  
b u t  J o h n  W . T h o m a s  a t  th e  C o u r ie r -  
G a z e t t e  o tfice  h a s  q u ite  a  n u m b e r  f o r  
t h is  g r e a t  n ig h t ,  th e  p r ic e s  b e in g  $2, 
$2 50. a n d  $3, in c lu d in g  r e s e r v e d  s e a t s .  
H e  h a s  th e  b e s t  s e a t s  l^ ft  in  th e  a u d i­
to r iu m . M o st  o f  th e m  w il l  h a v e  to  b e  
r e tu r n e d  b y  M o n d a y , so  w e  a d v is e  a n  
e a r ly  p u r c h a s e .  T h e  p la n  o f  a u d it o r i­
u m  a n d  t ic k e t s  a r e  a t  E .  R . S p e a r  &  
C o  s  s to r e . N o  p e r s o n  w h o  lo v e s  m u ­
s ic  s h o u ld  r e m a in  a w a y  f r o m  t h is  c o n ­
c e r t *  A s  w e  s a id  in  th e  b e g in n in g  
K n o x  c o u n ty  is  g o in g  to  b e  w e ll  r e p r e ­
s e n te d .
<$>
MISS ADELAIDE E. ROES
T E A C H E R  U K
Elocution and Physical Training 
Private and Class Lessons
A D D R E S S
48 GRACE STREET
T e l e p h o n e  2 5 8 - 4
’ m
-----------------  ♦  ♦  ------------------------- ♦  I
We Take Pleasure
in in v itin g  you to he 
p resen t a t  our
OPENING
New S easons Costumes
For the Week
PANCIE5, FABRICS and 
Articles of Everyd ty Utl ity
MONDAY. October 9, z:zzzz
OuriNEWEST STYLES in READY-TO-WEAR GARMENTS as Ladies’ 
Suits, Coats, Skirts. Wash and Silk Waists, Petticoats, Wrappers, 
Rain Coats, Etc., Children’s and Misses Suits, Coats, Etc., and 
FURS and FUR LINED COATS.
YOU WILL FIND WE HAVE N O T  GIVEN ELABORATE DISCRETIONS
O P E N I N G
New Fall and Winter 1905-t5 Styles Ladies’, Misses’ and Children’s SUITS, 
COATS, WRAPS, SKIRTS, WAISTS AND FURS. Everything new from 
the New York Market. You are cordially invited to visit ourJGarment Department or send in your orders 
to our Mail Order Department. Careful and prompt nttcntioif to all.
FELL TW ENTY FEET
Aithnr Robbins of Ingraham Hill Meets 
With Almost Fatal  Accident.
A r t h u r  R o b b in s , e m p lo y e d  b y  th e  W . 
H. G lo v e r  ft* .. fe ll  fro m  the* r o o f  o f  n 
lm rn  w h ic h  he w a s  r e p a i r in g  a t  I n g r a ­
h a m  H ill T h u r s d a y  m o rn in g , n n d  Is 
s t i l l  In a  c r i t i c a l  c o n d it io n  f r o m  th e  e f ­
fo r t s  o f  th e  I n ju r ie s  h*» re c e iv e d . N o ­
b o d y  k n o w s  e x a c t ly  h o w  th e  a c c id e n t  
o e c ilr re d . a n d  M r. R o b b in s , w h o  d id  no t 
c o m e  to  a  re a liz a t io n  o f  w h a t  h a d  h a p ­
p en ed  u n t i l  th is  m o rn in g . Is h im s e lf  
ig n o r a n t  o f  th e  c a u se .
T h e  fa l l  w a s  a  d is t a n c e  o f  a b o u t  20 
fe e t , a n d  M r. R o b b in s  s t r u c k  o n  th e  
le ft  s id e  o f  h is  te m p le , b r u is in g  h is  
f a c e  so  b a d ly  a s  to  t e m p o r a r i ly  d ls t ig u r e  
h im . A n  In eh  o r  tw o  fro m  w h e r e  lie 
s t r u c k  w a s  a  ja g g e d  ro c k . T h e  a c c i ­
d en t to o k  p la c e  a t  S o ’c lo c k  In th e  
m o rn in g  a n d  It w a s  n o t u n ti l  .3 p. m . 
th a t  the* v ic t im  h a il r e tu rn e d  to  n s e m i­
c o n s c io u s  c o n d it io n  D r. A ld e n  Is a t ­
te n d in g .
T h e  y o u n g  m a n 's  c o n d it io n  Is m o re  
f a v o r a b le  t h is  m o rn in g , b u t  tl w il l  Is* 
s e v e r a l  d a y s  b e fo r e  It Is k n o w n  d e fin ­
it e ly  w h e th e r  he Is o u t  o f  d l in g e r  o r
n o t.
D E S T R O Y IN G  T H E  H E R R I N G
What Warden Hanna Found in Investiga­
ting Glenccve Complaint
J a m e s  O 'N e il l  in  C o u n t  o f  M o n te  
C r ls t o  a t  F a r w e l l  O p e ra  H o u s e  T h is  
S a t u r d a y  E v e n in g .
F a i t h  N o t  N e o p t w a r j .
Y o u  m a y  b e  J u s t  n s  s k e p t ic a l  a n d  p e s ­
s im is t ic  a s  y o u  p le a s e . K o d o l w i l l  d ig e s t  
w h a t  y o u  e a t  w h e t h e r  y o u  e a t  o r  n o t. 
Y o u  c a n  p u t  y o u r  fo o d  In  a  b o w l, p o u r  
a  l i t t l e  K o d o l D y s p e p s ia  C u r e  o n  It a n d  
It w i l l  d ig e s t  It th e  s a m e  a s  it  w i l l  In 
y o u r  sto m a c h *  I t  is  c u r i n g  h u n d re d s  
a n d  t h o u s a n d s —s o m e  h a d  f a i t h  a n d  
so m e  d id n ’ t. K o d o l w i l l  'c u r e  y o u  If 
m e d ic in e  c a n  c u r e  y o u , w h e t h e r  y o u  
h a v e  f a i t h  in  it  o r  n o t . M r s . J .  P . 
B a i l e y ,  W a u g h ,  V a . ,  s a y s :  " I  a m  81 
y e a r s  o ld . S e v e r a l  y e a r s  I  s u f fe r e d  e x ­
t r e m e ly  w ith  in d ig e s t io n  a n d  d y s p e p s ia  
M y  g r u n d s o n , A . B a i l e y ,  J r . ,  a  m e r ­
c h a n t  a t  A llw o o d , V a . ,  s e n t  m e  a  b o ttle  
o f  K o d o l D y s p e p s ia  C u re . T h e  w o rld  
o u g h t  to  k n o w  o f  th e  s u p r e m e  b e n e fit s  
a n  a g e d  s u f fe r e r  h a s  re c e iv e d  f r o m  th is  
g r e a t  m e d ic in e . I t  e n t i r e l y  c u r e d  m e 
a n d  c a n  e a t  a l l  f o o d ."  S o ld  b y  W . H  
K l t t r e d g e .
E u g e n e  S le e p e r  o f  C h a r le s t o w n , 
M a s s .,  w h o  h a s  b e e n  v i s i t in g  h is  m o th ­
e r , M r s . F r e n c i n e  S le e p e r , re tu rn e d  
h o m e y e s t e r d a y .  H r .  S le e p e r  is  e m ­
p lo y e d  a s  t e a c h e r  in  th e  C h a r le s t o w n  
p r is o n .
N O T I C E
Notice is given that 
the naif hourly cars to 
Warren will be with­
drawn on October 8 .
botf
A Stylish 
Suit in 
PANNE 
CHEVIOT
Dlue, Black, 
Drown.
Coat 45 in. 
long, a suit 
worth $25— 
our price 
will be only
R A IN C O A T S — Specia l line o f R ainco ats in 
T an , O xford and G re e n , worth £ 1 2 . 5 0  to­
day. our price is £ 1 0
T O U R I S T  C O A T  m ade 4 2  inches long in 
manish m ixtures, also in M ohegan C overt 
(fa ll w eight) worth £ 1 0 , our price only 
£ 7 .5 0
P L E A T E D  C O A T  m ade 4 2  inches long, 8 
bo x pleats in back, w ith strap, material 
M ohegan C overt and F a n c y  M ixtures,worth 
$ 1 5 , our price only $ 1 0  
L A D I E S ’ S U IT S — S p ecia l line o f Odd Suits, 
E ton  anti jacket sty le, worth from 8 2 0  to 
£ 2 5 , our price only # 1 0  
E M P I R E  S U IT  T h e  latest suit is the “ Em  
pire ,”  m ade 4 5  inches long epat, every 
seam  strapp ed , skirt strapped to m atch, in 
all w ool C heviots, B lue, B la c k , G ray and 
Brow n, w orth £ 2 5 , our price only £20  
F U R  L I N E D  C O A T  in B lac k , worth $ 2 5 , 
m ade 4 2  inches long, our price only $ 18 .5 0  
K E R S E Y  C O A T  in B la c k , C aster and Brown 
4 5  inches long, regu lar va lue  £ 1 8 .5 0 , our 
price is $ 1 2  50 
K F R S E Y  C O A T  4 2  in ch es long in Caster 
shade, m ade with B eav er collar, worth £ 2 5 , 
our price is only £ 18 .5 0  
O D D  S U I T S — Specia l line o f Odd Suits, 
were $ 1 5  to £ 2 0 , in this circular w e offer 
them at only $ 5
D R E S S  S K I R T S — w e offer for this open ing  
2 5  D ress Skirts in B lack  and N ovelty m ate­
rials, worth £ 5 .0 0 , at only # 3  98.
D R E S S  S K I R T S — sp ecia l for this open ing—  
A  B lac k , B lue or B row n Panam a Skirt, 2 9  
gores, worth £ 7 . 5 0 . at only # 5 ,0 0 .
D R E S S  S K I R T S — Specia l in B la c k , B lue or 
Brow n Broadcloth S k ir t , 2 9  gores, worth 
# 1 0 , at only $ 6 .5 0 .
F la b  W a r d e n  N . J .  H a m m  o f  N e w  
H a r b o r  w h h  at G le n o o v e  T h u r a d a y  to 
in v e s t ig a t e  th e  c o m p la in t  th a t  h e r r in g  
w e r e  b e in g  n i t h le a a ly  d e s t r o y e d  a n d  
le tt to  ro t u p o n  th e  H at* th e r e .
T h e  c o m p la in t  p r o v e d  to  b e  a w e l l -  
g ro u n d e d  o n e  fo r M r .H a n n a  fo u n d  p i le s  
o f  d e a d  lla li, a g g ie g a t in g  p r o b a b ly  400 
b u s h e ls ,  d u m p e d  th e r e  b y  t ia lfe rm e n  
w h o se  id e n t it y  h e  1h c o n fid e n t  ho k n o w n , 
a n d  w h o  w i l l  p r o b a b ly  b e  b r o u g h t  in to  
c o u r t .
M r . H n n n n  ju d g e s  th a t  th e  m e n  h a v e  
b een  t a k i n g  500 o r  600 b u s h e ls  o f  h e r r in g  
in  t h e ir  s e in e s , w h i le  t h e y  a r e  a b le  to 
h a n d le  p e r h a p s  no t m o re  th a n  100 b iia h - 
c Ih. “ T h i s  p r a c t ic e  tn e a n a  th e  r u in a t io n  
o f  t ljo  h e r r in g  in d u s t r y  a t G le n o o v e  i f  it 
In c o n t i n u e d ,"  au id  W a r d e n  H a n n a  to 
T h e  C o n r ie r - G n / .e t te . “ T h e  d e c a y i n g  
fish  fo u l  th e  b o tto m  o f  t lie  C o v e  a n d  
h e r r in g  in  t im e  w i l l  re fu s e  to  g o  th e r e .”
M r . H a n n a  e x a m in e d  a  n u m b e r  o f  
lo b s t e r  c u r s  w h i le  h e r e , b u t  fo u n d  o n ly  
a fe w  s h o r t s .
M f j U l .  CROCKETT, Manager
One Performance Onjy
SATURDAY, OCT. 7
T h e  “ L ad y  T easel”  chiffon taffeta silk Suit in 
all colors and sizes, a suit worth today 
£ 1 5 .0 0 , our price w hile they last at only 
*9 .9 8
F:urs F u rs
Sp ec ia l lines o f  Fur Sca rfs [ a t  follow ing
Children’s Garment Department
■ " V  you realize w h at it m eans to have 
l i l l  a stock o f alxjut 3 0 0  children 's 
garm ents to select from ?
WE HAVE TIIEJS1!
prices:
B lack C oney S ca rf at 98c
B lack and Brown Scarfs a t |# 1 .9 8  '»T»*
Black and Brown Double S carfsjat # 2  98
B lack am i Brown D ouble Scarfs atj#4  98
Brown Fox Scarfs at * 7 .5 0
Isab ella  Fox Scarfs, # 10  00
Isabella F ox Scarfs, # 1 2  50
Isabella Fox Scarfs, # 15 .0 0
Isabella F ox Scarfs, # 20 .0 0
T h is beautiful suit in M anish m ixtures, worth 
$ 2 0 .0 0 , neatly trimmed w ith velvet and 
braid , our price # 15  00 
Sm all lot o f  Short Jac k ets at # 1  00
Silk and  W ash  W a is ts
A  beautiful line u f silk and wash waists 
Specia l line W hile W aists al HHi 
Specia l line W hite Waists, at * 1 . 5 0  
W hite and Colored W aists at $ 1  98 
T h e  popular V. ,Y I I . W aist, equal tu any 
$ 4 .0 0  waist, our price 0 2  98 
S I I .K  W A IS T S  —Specia l line o f B lack  and 
C olored Silk W aists in the new pleated 
effects, actual value $ 5 .0 0 , we olfer them as 
a special leader a l 8 8  98
Our New Full Line of Trunks, Runs, 
is complete with all the Newest Nov- 
cities, till the New Style Shopping1 and llund Duos, in the Walrus, 
Aligator, Ooze Culf, prices 50c to $7.50
T h e  New  Bull Bags in O oze C alf, value $ 1 .5 0 ,
98c
L arge r rizeM’ull’ B ags, value £ 2 .0 0 , we offer at 
# 1 - 5 0 1 *
T ravelin g  C ases for I .ad fcs’ and M en, at prices 
from # 2  7 5  to # 3  98
L a d ie s ' and M isses’ W riting portfolio, full 
size, in A ligator finish at # 1 .3 9  
Specia l value at only # 1  69 
N E W  B U L L  B A G S  in color* o f  B lue, G ray, 
Brown. B lack, actually worth # 1 .7 5 , we 
offer at only * 1  26
A  nice D ress Suit C ase in 24  in. size, $ 1 . 5 0  
value, at 98c
Specia l value in a Suit Case, w orth £ 2 .«*o, we 
offer at # 1  50
Specia l value in Suit Case, worth $ 3 .7 5 , we 
offer at only # 2 .7 5
Solid  F eath er Suit C ase with telescope, only
# 10 .0 0
Specia l value in a “ Barkurst”  T ru n k , worth 
£ 5 .1x 1 , m ade solid and neatly finished, at 
# 4 .0 0
r w * ,
I5.000TIHES
Tm rl
g R IS T O
Entire Production 
Large and Powerful 
Company
Prices-50, 7 5 ,  SI.OO
(NOTHIN*. H IGH ER)
Heats ready today.
---------------r— r
H. H. CROCKETT, Manager.
NIGHTS- 2  MATINEES j
C O M M E N C I N G
Monday, October 9
The Joseph J. Flynn 
Stock Company
Bit K8KNTING
Popular Plays at Popular Prices
T l . a i
H r . A  W . T ay lor
^  - D E N T I S T -
GOLD and PO RCELAIN  CROW NS 
and BRIDGE WORK
RARGAIN Nn 1 One hundred Children's
Q H tlU H in  ITU. I L u n g C u a U in a J lru lo r s , 
B lue, C aster, R ed , B ro w n, size 6  to 1 2  years, 
worth $ 4 .5 0 , at only £ 2 .9 8
One hundred C hildren ’s 
L o n g  C oats in all colors, 
Blue, C arter, Brow n, R ed , sizes 6  to 1 2  years, 
worth # 5 , our price $ 3  98
O ne hundred C hildren ’s 
L o n g  C oats in all colors, 
sizes 6  to 1 4  years, very fine m aterial, actually 
worth # 7 .5 0 , at only £ 5  0 0
W hite, 
rs, regu-
BARGAIN No. 2
BARGAIN No. 3
IN F A N T S ’ C O A T S  in Bearskin , 
j B ro u n , the latest, sizes 2  to 5 ye* 
lar £ 7 .5 0  va lue, at only $ 4  98
M I S S E S  L O N G  C O A T S  in colors of B lue, 
C aster, Brow n, 4 2  inches lo ng, box pleat, 
1 1 2 , 1 4 , 1 6  years, £ to  value, to-day £ 0 .50
Galley Slave
S E C O N D  F L O O R  B A R G A I N S
A lew styles in the Beautiful Muslin Skirts, value $1.50, our price 118c1 
Manufacturers Line of Sample Muslin Skirts, Huhes, Covet 
Corsets, Drawers, etc., at 1 3 less regular price
2 5 c D raw er, at only )9 c  
2 5 c Corset Cover# at only 19 c  
3 9 c < o r set Cover# at only 26c 
3 9 c D raw ers at only 26*.
5 0 c D raw ers at only 39*.
5 0 c Corset < over# at 39c 
7 5 c Corset C overs at 69c 
£ 1 . 2 5  C overs and D raw ers at 98c 
7 5 c Muslin Skirts al 69c 
£ 1 .0 0  Muslin S k ir ls  at 69c 
£ 1 . 2 5  Muslin Sk irls  at 79c 
$ 2 .0 0  M uslin Skirts at # 1 .2 9
7 5 c M uslin R obes at 59c 
$ 1 . 0 0  Muslin Kobe# at 79c 
$ 1 . 5 0  M uslin Robes at 98c 
$ 2 .0 0  Muslin R ob es at # 1  29 
$ 3 .0 0  M uslin Robes, # 1 .9 8  
£4 .0 0  M uslin Rob es al # 2 .9 8  
Fu ll line < >uting R obes in all color: 
7 5 c F in e  Outing K o be# at 
£ 1 . 0 0  F ine Outing Rob es at 7 5 c 
£ 1 . 2 5  F ine Outing R ob es at 9 8 c 
M en ’s Outing K o b o  (la rge) at 50c
Ladiag Night 
MONDAY
P R IC E S :
E v e n i n g s  10 ,  2 0  a n d  3 0  C e n t s  
M a t i n e e s  10 a n d  2 0  C e n t s
B. H. CHOCKED, Manag e ?
O N E  N l O r l i T
Friday, October 13,
HAMLIN, MITCHELL & HAMLIN
P K E S K M tt TU B
Big Spectacular Production
BOSTON 
SHOE STORE
MEN'S
RUBBER BOOTS
Short Logs $2.49 
Long Legs $2.98
W e have received o ver 5 i 5 0 0  worth 
o f all k in d , of Kftl.he'r Goods. 
Th ese  goodtCW ere 1 'ought 2 5  per 
cent (o r one-tjuarter) less than the 
m arket price.
I F  Y O U  H UY Y O U R  H U B 11K R S  
O F  U S  T H I S  W E A N S  A S A V I N G  
O K T W E N T Y - F I V E  C E N T S  O N 
E V E R Y  D O L L A R  Y O U  S P E N D .
BEAR THIS IN MIND
LADIES' CROQUET RUBBERS
39 Cents
MISSES’ RUBBERS
39 Certs
F o o t  o f P a r k  S t . ,  S t .  N lc lin la Itl’dK
r a r a i u
MARINE MATTERS.
Hull. T . \V . C o o p e r , H in c k le y ,  a r r i v e d  
W e d n e s d a y  f ro m  N e w  Y o r k  w it h  c o a l  
f o r  F .  H. S p e a r .
H ells. C h a r l ie  W o o ls e y , G in n , J o h n  J .  
B e r r y  a n d  J o r d a n  L .  M o tt , s a i le d  
T h u r s d a y  f o r  N e w  Y o r k  w it h  lim e  f ro m  
th e  R o c k la n d - R o c k p o r t  L im e  C o.
S e ll . J a s .  A . B r o w n , S im m o n s , s a i le d  
fo r  N e w  Y o r k  T h u r s d a y  w it h  lim e  f r o m  
A . I). B ir d  &  C o .
S e ll. J e n n ie  G . P i l l s b u r y ,  G r a y ,  s a i le d  
T h u r s d a y  f o r  N e w  Y o r k  w it h  lim e  f r o m
A . t \  G a y  &  C o.
S e ll T e le g r a p h , B o b b in s , s a i le d  
T h u r s d a y  f o r  N e w  Y o r k  w it h  lim e  f ro m  
A . D. B ir d  C o.
S e h . J .  S . L a m p h r e y . T h o m a s , s a i le d  
T h u r s d a y  fo r  W a r e h a m , M a s s  w ith  
lim c r n e k  fro m  th e  K o e k la n d - l t o c k p o r t  
L im e  C o.
S c h . L e n a  W h ite , T h o m a s , Is  lo a d in g  
lim e  fo,r N e w  Y o r k  f ro m  th e  R o c k ln n d -  
R o c K p o rt  L im e  C o.
S e ll . A n n io  F .  K i m b a l l ,  S w e e t la n d ,  
c a l le d  T h u r s d a y  f o r  H ig h ts lo  to  lo a d  
d o u g h  s to n e  fo r  P h ila d e lp h ia .
S e h . J .  W . B a la n o ,  W ilso n , s a i le d  
T h u r s d a y  fro m  H u r r i c a n e  w it h  s to n o  
fo r  N e w  Y o r k .
S c h . D. II. R iv e r s ,  P e e k , s a i le d  T h u r s ­
d a y  f o r  P h ila d e lp h ia  to  lo a d  c o a l f o r  
th e  W e st  In d ie s .
S e h . l '\  C . P e n d le to n , H u tc h in s , Is 
c h a r t e r e d  to lo a d ,  p a v i n g  a t  S o m e s ' 
S o u n d  fo r  N e w  Y o r k .
S e ll . E .  M a r ie  B r o w n ,  B r o w n , s a ile d  
fro m  L o n g  C o v e  w it h  p a v i n g  f o r  N e w  
Y o r k  W e d n e s d a y .
S c h . C h a s e , E l  w e ll , Is  c h a r t e r e d  to  
lo ad  p a v i n g  a t  L o n g  C o v e  f o r  P o r t l a n d  
a t  SO c e n t s  a  ton .
S e h . F lo r e n c e  L e la m l s a ile d  f r o m  V i­
na lh a v e n  th e  3rd  f o r  N e w  Y o r k .
T h e  fo l lo w in g  v e s s e ls  s a i le d  f ro m  
N e w  Y o r k  th e  3 r d : E V le  B . H a l l  fo r  
B o c k la n d ;  A b id e  S . W a lk e r  f o r  l t o c k -  
la n d ; L iz z ie  V. H a l l  f ro m  N o r fo lk  fo r  
B o c k la n d .
S e h . H e n r y  O. B a r r e t t ,  N o r to n , s a i le d  
fro m  P r o v id e n c e  th e  3d f o r  N o r fo lk .
S c h . J e n n ie  S . H a l l ,  W a it s ,  s a i le d  
fro y t  B o s to n  th e  3 rd  f o r  B r u n s w i c k  to  
lo ad  lu m b e r  f o r  B o s to n .
S e h . J .  B .  R o d w e ll,  D e m m o n s , Is  
c h a r te r e d  to  lo a d  c o a l  in N e w  Y o r k  fo r  
B o o th b n y  H a r b o r  at 75 c e n ts  p e r  to n .
S e h . H e lv e t ia ,  B e r n e t , s a i le d  f r o m  
N e w p o r t  N e w s  th e  3rd  w ith  c o a l  fo r  
( j lm ir e s te r .
S e h s . C a r r ie  C . M ile s  a n d  A d e l la  T . 
C a r Je to n  s a ile d  f r o m  N e w  Y o r k  th e  3 rd  
w ith  c o a l f o r  B o c k la n d .
S c h . B r i g a d ie r ,  E a t o n ,  s a ile d  f r o m  
S t o n ln g to n  W e d n e s d a y  w it h  s to n e  fo r  
N e w  Y o r k .
P e r c y  fi t  S m a l l  o f  B a t h  a r e  to  b u i ld  
a n o th e r  s lx - m u s t e d  s c h o o n e r  f o r  J .  S .  
W in s lo w  &  C o . o f  P o r t la n d .  T h e  
st 'Inmtile r w il l h a v e  a  c a r r y i n g  c a p a c i t y  
o f  5200 to n s  o f  c o a l ,  a n d  w il l  ho  c o m ­
p le te d  o n  o r  b e fo r e  O ct. 1 s t ,  1004.
F u l l  u f  T r u f f l e  M e u n 'u g .
a r e  th e se  lin e s  fro m  J .  H . S im m o n s , o f  
C a s e y ,  la .  T h in k  w h a t  m ig h t  h a v e  r e ­
su lte d  fro m  h is  t e r r ib le  c o u g h  I f  ho h a d  
not t a k e n  th e  m e d ic in e  a b o u t  w h ic h  he 
w r i t e s :  " 1  h a d  a  f e a r f u l  c o u g h , t h a t  i l l s  
tu r b e d  m y  n i g h t 's  r e s t .  1 t r ie d  e v e r y ­
th in g , b u t  n o th in g  w o u ld  r e l ie v e  it , u n ­
til I to o k  l ) r .  K i n g ’s  N e w  D is c o v e r y  
fo r  C o n s u m p tio n , C o u g h s  a n d  C o ld s , 
c o m p le te ly  c u re d  m e .”  I n s l u u t ly  r e ­
lie v e s  a n d  p e r m a n e n t ly  c u r e s  a l l  t h r o a t  
a n d  lu n g  d is e a s e s ;  p r e v e n t s  g r i p  n n d  
p n e u m o n ia  A t  W . I I . K l t t r e d g e ,  B o c k -  
la u d , G . 1. R o b in s o n , T h o m u s io ii ,  L .  M . 
C h a n d le r  o f  C a m d e n .
Three ('row
SPICES
II Tills brand of Spices is ab­
solutely Pure, being free 
from all adulterations.
They are selected by us 
with great care.
We guarantee tlie purity of 
our Spices and Mustards.
At all Grocers.
^[Insist on having The Three 
Crow.
r e x  i* r  b y
JOHN BIRD CO.
* H ot K L A M *
A GUARANTEE OF QUALITY
Wizard of Oz fireinsuran«
.0 0  M A IN  S T K K E T K O C H L A N D
O  A S T O U X A .
Be*r,th» ^  The Kind Y.jJtavo_An*ai(s Bought
8 ign U u *
o t
Carpet Annex 
14
Limerotk St. 
Y.M.C.A. Bldg.
In  o r d e r in g  a n y  M o r c b a m l is o  t r o u t  l i t is  c i r c u l a r ,  k i n d ly  a d d r e s s  “ ' t a i l  
O r d e r  D e p t . ”  w h ic h  w i l l  iu s u r e  p r o m p t  s l t e u t i o u .  8 u u d  to  u s  b y  m a i l  o r  
t e le p h o n e  y o u r  w a n t s  a n d  w e  w i l l  s e r v e  y o u  a s  t h o u g h  y o u  w e r e  h e r e  in  
p e r s o n .  E x p r e s s  p a id  b n e  w s y  o o  H o o d -  s e n t  o n  a p p r o v a l
rSimonton Dry Goods Go. 4 1 0&4 1 2Main Street
Gorgeous and Eleyant Cos­
tumes, Scenery and Effects
V 3 - P E O P L E - T O
P ric e s—50c, 75c, $ 1 0 0 . $1.50
t>e*l T hu i& U ay , y a .  w .
The “ Firemen’s Insurance Co.”
OF NEW JE R SE Y
The Royal Exchange Assurance
O F  L O N D O N
Are Two Very Strong Companies
1 bhuli be phased to 
Nwiltf you a Policy
T. E. SIMONTON, Agent
TH E ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SATURDAY, OCTOBER 7, 1905.
j v H ^ - i v t R r " M H u -  N u r . ' M . n 1
Bakers
Marks
There is a story of an old lady who made up a hatch of mince and apple pie*. 
Wishing to be able to distinguish one kind from the other she marked the 
mince pies X  (VI fof "  tis mince ”  and the apple 
pies T W  for '• taint mince.”
The tinker's marks on the onlinnry run of 
bakery products are of little more value for pur­
poses of identification than the marks on the old 
lady's pies.
H u t H E K E  h  a  tr a d e  mark  that really identi­
fies—that enables you to distinguish the world's 
tiest baking—the Iliscuit, Crackers and Wafers
m ad e  b y  th e  N A T I O N A L  B I S C U I T  C O M P A N Y -
This tmde mark appearing in red and white on 
each end of a package guarantees the contents to be 
of highest quality—pure, clean and fresh. To learn something of what this 
trade mark means try a jatekage of either of the products mentioned below.
L e m o n B u t t e r  T h i n G r a h a m
S n a p s B i s c u i t C r a c k e r s
A n a p p earin g  nibble U nique little b iscuit Po ssessin g  the rich,
with the fia v o ro f the in m uch fa v o r  with n u t t y  f l a v o r  o f
refreshing lemon. A t h o s e  w h o  w a n t grah am  flour-*-unlike
revelation in m odem “ som ething  differ- an y grah am  crackers
baking. ent. ’ ’ yo u  ever tasted.
N A T IO N A L  B IS C U IT  C O M P A N Y
'Pry doc$ he smile?
V i l e  C 0 0 K 5 w i t h G i \ $ c 
Result -  [Heals z v l 1 (/ 
-  o n t i n s , ! ^  M
EXTENDED TO JONESRORT
V
T h is h a s been o u r  G a la  y e a r . 7<» G as R an ges
H a ve  been so ld  th is  season , 
in c r e a se  th is  n u m ber.
L ea  re y o u r  o rd e r  so as to
R .  T .  &  C .  S t r e e t  R a i l w a y ,
445 MAIN ST.
Q U A K E R  R A N G E S
i Capt. Archie’s Boats to Cover a Portion’of 
the Frank Jones’ Route.
T h e  P o r t la n d  S t R o c k la n d  .S te a m b o a t 
T o . w il l  e n la r g e  I ts  f r e i g h t  a n d  p a s s e n ­
g e r  b u s in e s s , c o m m e n c in g  O ct. 6 g i v ­
in g  n  s e r v ic e  n o t  o n ly  b e tw e e n  P o r t ­
la n d  a n d  R o c k la n d  b u t w il l  a ls o  t r a v -  
e ls e  a  p o r t io n  o f  th e  ro u te  u n til  
e e n t ly  c o v e r e d  b y  th e  F r a n k  J o n e s  
J o n e s p o r t .  T h e  c o m p a n y  w il l  ru n  Its  
r e g u la r  t r ip s  f r o m  P o r t la n d  to  R o  
la n d , le a v i n g  P o r t la n d ,  M o n d a y , W e d ­
n e s d a y  a n d  F r i d a y  m o r n in g s  a t  7 
o ’c lo c k  f o r  R o c k la n d  a n d  I n te rm e d ia te  
p o in t s  a n d  r e tu r n in g  le a v e  R o c k la n d  
T u e s d a y ,  T h u r s d a y  a n d  S a t u r d a y  m o r­
n in g s  a t  6.30 o ’c lo c k  f o r  P o r t la n d  a n d  
I n te r m e d ia te  p o in t s .  T h is  Is th e  s a m e  
s e r v ic e  t h a t  th e  c o m p a n y  Is n o w  g iv in g  
b u t  in s t e a d  o f  th e  s t e a m e r  M o n h e g a n  
m a k in g  th e  t r ip s  th e  w o r k  Is  to  be 
d o n e  b y  th e  M ln e o lu .
T h e  n o w  b u s in e s s  t h a t  th e  c o m p a n y  
Is to  d e v e lo p  Is  b e t w e e n  P o r t la n d ,  
R o c k la n d , S t o n ln g t o n ,  B a s s  H a r b o r , 
N o r th  E a s t  H a r b o r ,  S o u t h  E a s t  H a r ­
b o r , P r o s p e c t  H a r b o r  a n d  Jo n e s p o r t  
a n d  th e  r o u te  w il l  b e  t r a v e r s e d  b y  th e  
s t e a m e r  M o n h e g a n .
T h e  M o n h e g a n  w il l  l e a v e  P o r t la n d  
o n  T u e s d a y  a n d  F r i d a y  a f t e r n o o n s  a t 
1 o ’c lo c k , m a k in g  th e  ru n  to  th e  p o r ts  
b e tw e e n  t h a t  c i t y  a n d  R o c k la n d  a n d  
s t o p p in g  t h e r e  o v e r  n ig h t  a n d  le a v in g  
a t  6 o 'c lo c k  W e d n e s d a y  a n d  S a t u r d a y  
m o r n in g s  f o r  Jo n e s p o r t .  T h e  re tu r n  
t r ip  w il l  b e  m a d e  le a v i n g  Jo n e s p o r t  
M o n d a y  a n d  T h u r s d a y  m o r n in g s  a t  5.30 
o ’c lo c k  a n d  a r r i v i n g  In  P o r t la n d  a s  th e  
s t e a m e r  F r a n k  J o n e s  o n c e  d id  a b o u t  
m id n ig h t  o f  th e  s a m e  d a y . T h e  s t e a m ­
e r  M o n h e g a n  Is to  bo c o m m a n d e d  b y  
C a p t . A r c h ib a ld ,  w h i le  C a p t . S t a n le y  
w il l  c o m m a n d  th e  M ln e o la . A l f r e d  
S t e v e n s  o f  P o r t la n d ,  w h o  h a s  r e c e n t ly  
e n te r e d  th e  e m p lo y  o f  th e  c o m p a n y ,w i l l  
p r o b a b ly  g o  o n  th e  M ln e o lu  u s  Ip u r se r , 
w h ile  P u r s e r  C r o c k e t t  w il l  s e r v e  o n  th e  
M o n h e g a n .
C a p t . A r c h ib a ld  h a s  th e  c o - o p e ra t io n  
o f  th e  E a s t e r n  S t e a m s h ip  C o. a n d  th e  
M a in e  C e n t r a l  r a i l r o a d  In h is  e n te r p r is e  
a n d  e x p e c t s  to  d e v e lo p  a  tin e  b u s in e s s  
In a  s h o r t  t im e .
SI .00 and your Old Range for first payment 
and $1.00 a Week buys a Quaker Home Range
T. W. STACKPOLE
T H O M  A  N  I  (  > r >
H E R R I C K  &  G A L E
D ealers in Cem etery W ork of All Kinds.
W E C A K U Y A I.A lU iK Il AN IT ;«,iiCATKI{ VA 
ItlE T Y  OK S T Y L E S  THAN AN Y O l’ ilK li 
CONCERN IN T H IS SECTION OK TH E ST A T E .
V ie  can suit you in Styles,
Prices and Quality of Work.
We uuiploy the beet o f workmen aud 
cau g iv e  you the l>e»t iju ality of 
sto ck . Nothing but the beat iu every 
w ay w ill do.
Mow is the Time to select your 
work for the Spring Delivery.
Oktt aud  eeo u». or tend poetal. %pd 
w ill call aud fee  you with dtwigen*.
7282 Main Street, Rockland
B e s t  A ss u r e d
GLENM ER E.
M rs. B e t s y  M a lo n e y  o f  D e e r in g  an d  
M rs. N o r r i s  S o u v e y  o f  P o r t  C ly d e  w e re  
g u e s t s  o f  M r s . R . H . B a r t e r ,  F r i d a y .
M r. u n d  M rs. R . R .  W ile y  re tu rn e d  
to  P e a k  I s la n d  M o n d u y  u fu * r  s p e n d in g  
th e  u ch . E l la  M . W il le y  th e  p a s t  tw o  
C . R . W ile y .
A U en B o n d  a r r i v e d  h o m e  fro m  N e w  
Y o r k  la s t  w e e k , l i e  h a s  b e e n  m u te  o f  
th e  S e h . E l l a  M . W ile y  th e  p u st tw o  
y e a r s .  M r . B o n d  w il l  r e m a in  u t hom o 
th e c o in in g  w in te r .
M rs. T h u n k fu l  H a r r i s  o f  M a r t in s v il le  
v is i t e d  h e r  m o th e r , M rs . M a r y  A . B a r ­
te r , S u n d a y .
M r. a n d  M rs . M o r to n  B a r t e r  a n d  so n  
R o y  v i s i t e d  M r. a n d  M r s . L . C . S h e e r e r , 
T e n a n t ’ s  H a r b o r , la s t  w e e k .
S c h o o l b e g u n  in  t h is  d i s t r i c t  S e p t . 25, 
w ith  N o r a h  A l le y  u s  t e a c h e r .
M rs. N . A . l lo h h s ,  d a u g h t e r  a n d  so n . 
h a v e  r e tu r n e d  h o m e fr o m  O ld  O rc h a rd , 
w h e r e  t h e y  w o re  e m p lo y e d  th e  p a s t  s e a  
so n . ,
M rs . I . T .  D a v i s  v i s i t e d  f r ie n d s  a t  
T e n a n t 's  l l u r b o r  W e d n e s d a y  o f  la s t  
w e e k .
c  13. B u l la r d  o f  M id f ie ld ,  M u ss , is  
v i s i t in g  f r ie n d s  in  to w n .
la. M a r c u s  o f  B o o t h b u y  w a s  in  th is  
p la c e  F r ld u y .
P . H . W ile y  h a s  t r a d e d  h o r s e s  w ith  
A d e lb e r t  S m a l l e y  o f  S t .  G e o rg e .
B y r o n  D a v is  w e n t  to  R o c k la n d  F r i ­
d a y  o n  b u s in e s s . #
M r s  O. A A n d r e w s  a n d  tw o  c h ild re n  
h a v e  g o n e  to  B o s to n . T h e y  w il l  s to p  o n  
b o a rd  C a p t . A n d r e w s  s c h o o n e r  w h ile  
s h e  is  lo a d in g  f o r  a  t r ip  to  A f r i c a .
1 1 .  W ile y  a n d  s o u  F r a n k  a r e  u t 
w o rk  o n  C la r k  I s la n d .
M rs . L e a n t h a  W ils o n  h a s  r e tu rn e d  to 
h e r  In lin e  m  S o m e r v i l l e ,  M a s s .,  u t t e r  
s p e n d in g  th e  s u m m e r  w ith  h e r  s is te r ,  
M e lis s a  H u p p e r .
G E N . C I L L E Y ’ S  JO U R N E Y .
Telling in Installments How He Traveled 
Many Miles and Visited Many States in 
Order to be With the Nat’l Editorial As
sociation.
[ E ig h te e n t h  L e t t e r  ]
I f  I had an old gray horse.
The Alleffhanies I Won mi cross,
To Oregon soon I would go 
And never would cotne back yon know. 
H en * w e  a r e  in  O re g o n , b u t  M o u n t 
S h a s t a  f o r  h u n d r e d s  o f  m ile s  d o m in a t e s  
th e  so u th e r n  h o riz o n . T h e  I n t e r v e n in g  
h i l ls  d i s a p p e a r  f r o m  y o u r  v ie w  b u t  th e  
m o u n ta in  e v e r  to w e r s  a b o v e  th e  n e w  
h i l ls  w h ic h  a t t e m p t  to  c o n c e a l  I ts  w h ite  
h e a d .
W e r e a c h  A s h la n d  in  s e a s o n  f o r  su p  
p e r  a n d  a  r id e  th ro u g h  th e  s t r e e t s  o f  th e  
" p r e t t ie s t  h o m e  to w n  In  O r e g o n ."  W e 
In q u ire d  th e  r e a s o n  f o r  c a l l i n g  It th e  
H o m e  T o w n  a n d  w e r e  In fo r m e d  It w a s  
th u s  c a lle d  b e c a u s e  no  l iq u o r  sa lo o n  
w a s  a l lo w e d  w it h in  I ts  l im it s  a n d  t h a t  
I ts  p u b lic  s c h o o ls  w e re  u n e x c e lle d  In 
O reg o n  a n d  t h a t  o n e  o f  th e i r  p u b lic  
sc h o o l b u i ld in g s  w a s  th e  f in e st  In th e  
s ta te . T h e  a l t i t u d e  a b o v e  th e  s e a  t v a s  
2000 fe e t  a n d  It w a s  s u rr o u n d e d  b y  
p o a c h  o r c h a r d s .  O v e r  h a l f  a  m illio n  
d o lla r s  h a d  b e e n  s p e n t  In th e  la s t  f iv e  
y e a r s  In I m p r o v e m e n ts  a n d  th e  p o p u la ­
t io n  h a d  In c r e a s e d  o v e r  f i f t y  p e r  c e n t, 
th e  p a s t  fo u r  y e a r s .  T h e  p r in c ip a l  In ­
d u s t r ie s  an *  f r u it  g r o w in g ,  m ix e d  f a r m ­
in g  ( in c lu d in g  d a i r y in g )  m in in g  a n d  
lu m b e r in g .
A t  o u r  n e x t  s to p p in g  p la c e  w e  h a d  a 
p le a s a n t  s u r p r i s e .  W e  re a c h e d  M e d ­
fo rd . a b o u t  8 o ’c lo c k  a n d  fo u n d  th e  In ­
h a b it a n t s  a s s e m b le d  n t th e  d e p o t  to  
g r e e t  u s  a n d  fe a s t  u s  o n  c h e rr le R . Y o u  
w il l  u n d e r s ta n d  t h a t  th e  d e p o t  p l a t ­
fo rm  m u s t  h a v e  b e e n  c r o w d e d  a n d  c a n  
im a g in e  th e  d i f f i c u lt y  o f  m e e t in g  a n y  
p a r t ic u la r  p e r s o n . A s  th e  c r o w d  m o v e d  
u s  b a c k  a n d  fo r t h , w e  w e r e  b r o u g h t  
n e a r  a  l i t t le  g i r l  w h o  h eld  h e r  m o th e r ’ s 
h a n d . W e  s p o k e  to  th e  l i t t l e  m is s ,  a n d  
so o n  h e r  m o th e r  a s k e d  th e  u s u a l  q u e s -  
t o n . ' W h at s t a t e  a r e  y o u  f r o m ? ”  W h  n 
M a in e  w a s  n a m e d , s h e  r e m a r k e d  th a t  
sh e  hflri r e la t iv e s  l i v i n g  In R o c k la n d , 
t h a t  t h e ir  n a m e s  w e r e  N a s h . " W a s  
M ik e  N a s h  o n e  o f  t h e m ? ”  S h e  s a id  y e s .
I fo u n d  I w a s  t a lk i n g  to  a  s i s t e r  o f  th e  
w ife  o f  C a p t . J o h n  T . C . N a s h ,  w h o  
v is i t e d  o u r  c i t y  a  s h o r t  t im e  a g o . H e  
s t i l l  o w n s  th e  h o te l In M e d fo r d  b u t  h ad  
r e c e n t ly  m o v e d  to  B e r k e le y ,  A la m e d a  
C o .. C a l i fo r n ia  a n d  w a s  l i v i n g  n e a r  th e  
S t a t e  U n iv e r s i t y .  T h e  p la c e  Is  In th e  
s a m e  v a l le y  w ith  A s h la n d  a n d  c la im s  a  
c l im a t e  w h e r e  th e  a p r i c o t s  m a t u r e  w it h ­
o u t s p o t s  a n d  Its  p e a c h e s  a n d  g r a p e s  
a r e  u n e q u a le d .
T h e  t y p o g r a p h y  o f  th e  c o u n t r y  Is pc- 
e u l la r  T h e  c o a s t  r a n g e  a n d  th e  S ie r r a  
N e v a d a  u n ite  a t  M o u n t S h a s t a .  In  C a ll  
fo r n ia  th e i r  w id e  s e p a r a t io n  m a k e s  the 
v a s t  v a l le y s  o f  th e  S a c r a m e n t o  a n d  the 
S a n  J o a q u in .  B e f o r e  t h e y  a g a i n  
s p re a d  a p a r t  three* v a l le y s  r u n n in g  «*ast 
a n d  w e s t  a r e  fo rm e d  b y  th e  K l a m a t h  
R o g u e  a n d  U m p q u a  r i v e r s .  T h e  f ir s t  Is 
in C a l i fo r n ia  Ju s t  n o r th  o f  S h a s t a  a n d  
t re n d  w a y  in la n d  to  th e  K a lm a t h  la k e  
in so u th e r n  O r e g o n . T h e  s e c o n d  Is  th e  
Rogue* v a l le y  In  w h ic h  Is s i t u a t e d  bo th  
A s h la n d  a n d  M e d fo r d . T h e  n e x t  th e  
U m p q u a  v a l le y .  A l l  th e s e  v a l l e y s  o p en  
w id e  to  the* P a c i f i c  a n d  th e  w a r m  J a p a n  
c u r r e n t  b lo w s  e a s t w a r d  b y  t h e i r  s lo p ­
in g  s id e s  a n d  p r o d u c e s  th e  c l im a t e  th e y  
d e lig h t  in.
T h e n  c o m e s  th e  la r g e r  v a l l e y  o f  th e  
W il la m e t t e  r a n g in g  n o r th  a n d  s o u th  
he la r g e  v a l l e y s  In  C a l i fo r n ia  a n d  
in  lik** m a n n e r  r ic h  In  s o il a n d  f r u i t s  
r e a c h  A lb a n y  o n  th e  u p p e r  W llla m -  
a t 7 a .  m ., a n d  a r e  g r e e t e d  w ith  
c h e r r ie s  a n d  ro s e s  a n d  b y  a  c o m r a d e  o f  
th e  7 th  I o w a  C a v a l r y .  I t  is  a  g r o w in g  
c i t y  o f  s o m e  5000 o r  6000 I n h a b i t a n t s  
It  b o a s t s  o v e r  ju s t  e n o u g h  r a in ;  Ju s t  
n o u g h  s u n s h in e ;  n o  e x c e s s iv e  h e a t  
c l im a t e  u n e q u a le d  a n y w h e r e .  I 
w a n t s  f a r m e r s  f o r  i t s  a g r i c u l t u r a l  a n d  
d a i r y  r e s o u r c e s  a n d  m e n  w it h  m o n e y  
a n d  p lu c k  to  d e v e lo p  i t s  g r e a t  m in e r a l  
w e a lth  o f  g o ld , s i lv e r ,  ir o n  a n d  c o a l . 
W e sh o u ld  h a v e  e n jo y e d  a  lo n g e r  s t a y  
.vh ere  f r u it  a n d  b lo s s o m s  w e r e  so  a b u n -  
la n t , b u t  a  t e le g r a m  h a d  g o n e  fo r w a r d
0 S a le m  t h a t  w e  w o u ld  t a k e  b r e a k f a s t  
w ith  o u r  f r ie n d s  in  th e  c a p i t a l  c i t y  o f 
h e  S ta t e . W ith  o n ly  a n  h o u r  o r  so  fo r
p r e p a r a t io n  th e  c i t iz e n s  o f  S a le m  f e a s t -
1 th e  c ro w d  o f  e d i to r s  a n d  th e i r  h u n ­
g r y  w iv e s  o n  s a n d w ic h e s ,  a n d  c h e r r ie s  
a n d  c o ffe e  w h ic h  h a d  n o  t im e  to  coo l.
w en * th e n  t a k e n  ro u n d  th e  to w n  b y  
th e  p r e s id e n t  o f  a  le a d in g  b a n k  in  th e  
c a p i ta l  c i t y  in Id s  o w n  a u t o m o b ile  a n d  
th u s  in  c o m fo r t  a n d  w it h  e x h i la r a t io n  
e ed , s a w  i t s  h o m e s  o f  b e a u ty ,  I ts  
s t a t e l y  c a p i t a l  b u i ld in g , I t s  c o u n ty  
a r t  h o u se . I ts  h ig h  sc h o o l s t r u c t u r e  
w h ic h  w il l  c o s t  $60,000  w h e n  fin is h e d , 
a n d  th e  la r g e s t  w o o le n  m ill in  th e  s t a t e ,  
u n n in g  d a y  a n d '  n igh t* th e  y e a r  
th ro u g h . T h i s  c i t y  b o a s t s  t h a t  m o re  
h o p s a r e  so ld  In  I t s  l im it s  f r o m  f ir s t  
h a n d s  th a n  in  a n y  o th e r  c i t y  In th e  
w o r ld ; t h a t  S a le m  is  th e  p r u n e  c e n te r  
o f  O r e g o n .th e  s t r a w b  t r y  c e n t e r  o f  W  1 
la n u  t t f  v a l le y ,  a n d  th a t  it  is  th e  d a i r y  
c e n t e r  o f  th e  s a m e  v a l le y .  T h e  o n ly  
re g r e t  w o  f e l t  w a s  It w a s  to o  e a r l y  in  
th e  s u m m e r  f o r  s t r a w b e r r i e s  u n d  c r e a m  
b u t In c o m p e n s a t io n  w e  w e r e  t a k e n  to  
a n d  in t ro d u c e d  to  a l l  c r e a m  o f f ic ia ls  o f  
tin* s t a t e  h o u se  f r o m  th e  g o v e r n o r  d o w n  
to  tin* m in o r  o ffic e r s .
A h w e  le f t  t h is  p r o s p e r o u s  c i t y  
P e a c e  w e  w e re  e n t i r e l y  p e r s u a d e d  t h a t  
no p la c e  in  th e  U n ite d  S t a t e s  h a d  b et 
t e r  f a c i l i t ie s  fo i  th e  p r o m o t io n  o f  sc  
e rc t  s o c ie t ie s  t h a n  th is  s a m e  c i t y  be 
cause* " t h r e e - f o u r t h s  o f  th e  150,000 A n  
k o la  g o a t s  a r e  fo u n d  in  a  r a d iu s  o f  50 
m ile s , a n d  t h e r e  is  ro o m  in  th e  sunn*
E V E R Y  D R O P
IS WORTH ITS WEIGHT 
IN GOLD TO YOU
FROM 
THE CORK
\
JOHNSON’S ANODYNE LINIMENT reache» the seat of
trouble, and works a cure in half the common daily ache* 
and pains you suffer—does it quickly and surely because of 
its wonderful anodyne properties.
Johnson’s 
mm Liniment
—for 9 5  years the family doctor of America—used when 
your grandfather was a boy—well known then—better known 
now. Heals all inflammation, soreness and pain inside or 
outside. Limbers stiff muscles—takes the pain from a sting— 
heals a cut, cures a headache or a cold, and is the best rem 
edy for cramps, colic, cholera, and diarrhsa. Excellent 
for burns, scalds, stings, frostbite or chilblain. Good for 
every day emergencies—worth its weight in gold when 
trouble comes. 2 5  cents and 5 0  cents. All druggists. -
I .  S .  J O H N S O N  A  C O . ,  B o s t o n ,  M a s s .  B O T T O n
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THE
" C A L O R IF IC ” H E A T  P R O D U C E R .
Has enormous heating capacity.
Economical in coal.
Sends heat to any part of building.
Wonderful results produced during the 
last cold winter.
Fire is in direct contact with heating 
surface.
Has double the radiating surface usu­
ally found.
Does large and satisfactory heating.
Many in use. N o  Experiment.
Showing Internal Construction SEND FOR CIRCULARS
A LS O  C E L E B R A T E D
“ RICHARDSON” BOILERS” STEAH AND WATER.
PRICES RIGHT. 
THEY PLEASE
EASILY SET. 
EVERYBODY.
Sold and Installed by the 
ROCKLAND HARDWARE COMPANY 
Rockland, Maine
%  N (> 1 1  O I L  E It S K  V  E  It  M  A D  E D O I N G  ^  
&  S U C H  W O X D E H F  U  L  II E  A  T 1  K  G  . |  
*  S E V E It A I. T II I I U S A X U  I N  U S  E , 1  
t  G I V I N G  S I ‘ E E N I) I 1) SATISFACTION. J
H a s  7 5  p e r  c o a t  D ir e c t  F i r e S u r f a b e .  
S t e a m ,  2 7 5  to  1,8 0 0  it . C a p a c it y .  
W a t e r ,  450 to  2 ,8 0 0  ft . C a p a c it y .
B J  S I Z E S
Thousands Have Kidney 
Trouble and Never Suspect it.
H o w  T o  F i n d  O u t .
Fill a l>ottle or common glass with your 
water and let it stand twenty-four hours 
a sediment or set 
tliugindicatesau 
unhealthy con­
dition of the kid 
ueys; if it stains 
your linen it is 
evidence of kid­
ney trouble ; too 
frequent desire 
to pass it or pain 
iu the hack ii 
also convincing proof that the kidneys 
and bladder are out of order.
W h a t  T o  D o .
There is comfort iu the knowledge so 
often expressed, that I)r. Kilmer's 
Swamp-Root, the great kidney remedy, 
fu l f i l l s  every wish iu curing rheumatism, 
pain in the back, kidneys, liver, bladder
ami every part of the urinary oassage. 
It corrects inability to hold water
That the Monuments, Tablets, Head­
stones, Etc., manufactured at the 
Monumental Works of A. F. BURTON, Thomaston, Me., are of new 
designs and in accordance with modern ideas of correct taste.
T h u  w o i k i i ju n s h i p  o f  th o se  M e m o r ia l s ,  u s  w«»ll u s  t i e  b e a u ty  «>i ih o  
g r a n i t e  o r  m a r b le ,  s p e a k s  f o r  i t s e l f .  T h e y  a io  h a n d s o m e , d ig n i f ie d  
a m i l a s t in g .  N o t  h ig h  p r ic e d ,  h o w e v e r .  U p o u  r e q u e s t  d e s ig n s  
w i l l  b e  s u b m it t e d  a u d  p r ic e a  q u o te d
W O R K S  N E A R  M . C . D E P O T ,  T P O M  A S T * >N, M E .
A  T i e s « u r e  T o A l l .
B il l  is  a s  p lo u su n t  a n d  p o s i t iv e  a s  
D» W i l l ’s  L i t t l e  E a r l y  K is e r s .T h e s e  r u ­
in o u s L i t t l e  B i l l s  a r e  so  m ild  a n d  e f -  a n d  s c a ld in g  p u iu  in  p a s s in g  it ,  o r  b ad  
fo c t iv e  t h a t  c h ild r e n , d e l ic a te  la d ie s  e f fe c t s  fo l lo w in g  u s e  o f  liq u o r , w in e  o r  
a n d  w e a k  p e o p le  e n jo y  t h e i r  c le a n s in g  b e e r , a m i o v e r c o m e s  t h a t  u n p le a s a n t  n e- 
e lfe c t ,  w h i le  s t r o n g  p e o p le  s a y  t h e y  a r e  c e s s it y  o f  b e in g  c o m p e lle d  to  g o  o fte n  
1 h e  b e s t  l i v e r  p i l l s  so ld  \V . H . H o w e ll,  d u r in g  th e  d a y ,  a n d  to  g e t  u p  u ia u y  
H o u s to n , T e x  , s a y s :  " F o r  y e a r s  I h a v e  | t im e s  d u r in g  th e  n ig h t .  The m ild  a u d  
u e s d  L i t t le  E a r l y  R i s e r  P i l l s  in  m y  th e  e x t r a o r d in a r y  e f fe c t  o f  Sw amp-Root 
la m i ly .  N o  b e l t e r  p i l l  c a n  b e  u s e d  f o r  j is so o u  re a liz e d . I t  s t a n d s  th e  h ig h e s t  
c o n s t ip a t io n , s i c k  h e a d a c h e , e tc .,  th a n  | fo r  it s  w o n d e r fu l  c u r e s  o f  th e  m o st  d i s ­
til* m  f a m o u s  l i t t l e  p i l l s . "  S o ld  b y  W .H . | t r c a s in g  c a se s . I f  y o u  n e e d  a  m e d ic in e
K i lt r *  d g e .
W o r m s ?
( Mali) < luitlieJi axe lioul'lrvl wilii w orm s. 9ftliii Ut*UU tv l  auuitgiiing «!•*• A few duM» of ■
D r /T ru e ’s Elixir I
1 l-lull'U »Alu- ■. . ■on. J  t  nu i a to.. vuUri., s«. M
»u should have the best. Sold by drug 
I gists in fifty-cent aud oue-dollar sizes, 
i You may have a sample bottle and i  
| book that tells all 
about it, both sent free 
by mail. AddressDr.
Kilmer & Co., Bing- 
' ham ton, N. Y. When Boo« ot swamp-Hoot. 
writing mention this paper und don't 
j make any mistake, but remember the 
1 name. Dr. Kilmer's Swuiup-Koot, aud 
j the address, Binghamton, N. Y.
B O ILE R S  O F G R E A T E S T  KNOWftl PO W ER .
S en d  f o r  P r ic e s  a n d  C ircu la rs .
RICHARDSON & BOYNTON CO., MFRS.,
Sold and Installed by the ROCKLAND HARDWARE CO., Rockland, Me.
t e r r i t o r y  f o r  a  m il lio n  g o a t s . ”  T h e r e  Is 
a n o t h e r  I n t e r e s t in g  p r o d u c t io n  o f  t i l ls  
s e c t io n  o f  th e  s l a t e ,  th e  C h in a  p h e a s ­
a n t .  T h is  K a m o  b ird , u« th e  n a m e  im ­
p lie s , Is  a n  im p o r te d  b ird . I t  h a s  m u l­
t ip lie d  r a p id ly .  I t s  b e a u t i fu l  p lu m a g e  
a n d  c a m e  q u a l i t ie s  m a k e  it  Ih o  p r id e  
b ird  fo r  Ih o  s p o r t s m e n  o f  th e  lo c a lit y .
W e n o w  s t e a m  n o r th  f o r  P o r t la n d ,  
n a m e d  f o r  o u r  o w n  P o r t l a n d  w h ic h  s i t s  
e n th r o n e d  b e tw e e n  h e r  e a s t e r n  p r o m e n ­
a d e  o v e r lo o k in g  C a s c o  b a y , w h i le  w e s t ­
e r n  p r o m e n a d e  lo o k s  u f a r  to  M o u n t 
W a s h in g to n , lik e  a  w e ll m o u n te d  c a v -  
u lr y m u n  s e c u r e  b e tw e e n  th e  p o m m e l 
a n d  c a n t le  o f  h is  su d d le . I t  Is  c a l le d  th e  
lto s e  C it y .  F o r  f ro m  e v e r y  y a r d  a n d  
a lo n g  th e  s t r e e t s ’ w a lk s  f r u g r a n c e  Is  
w u fte d  fro m  ro s e  h e d g e s  u n d  g a r d e n s . 
N o w h e r e  e ls e  in  th e  w o r ld  d o  su c h  
b e u u lte s  g ro w . E v e n  In  J a n u a r y  r o s e s  
a r e  l a  b lo o m  In  th e  ..p e n  y a r d .  M o n - ‘ 
t r e a l  f r o m  it s  l t o y a l  M o u n ta in  h a s  a  
w o n d e r fu l  o v e r lo o k  o f  r i v e r  a p d  la n d . 
P o r t la n d  f ro m  u s i m il a r  e m in e n c e  lo o k s  
d o w n  o n  I ts  o w n  r i v e r  a n d  g r e e n  t re e s , 
w h ile  f ro m  v a r io u s  p o in t s  o r  t h e  c o m ­
p a s s  th e  e v e r la s t in g  g la c ie r s  o f  M o u n t 
H o o d , th e  w h ite  h e a d s  o f  M o u n t  S a in t  
H e le n a  u n d  M o u n t  A d a m s  c o n fr o n t  y o u  
a n d  in  th e  d i s t a n c e  a r i s e s  M o u n t  T a ­
c o m a  w ith  m a n y  m it r e d  h e a d s  w h i le  a s  
s n o w . T h e  h e u llh  o f  th e  c i t y  is  a s  re -  
m u r k a b le  u s  th e  r o s e s  w ith in  It a n d  th e  
S c e n e r y  a r o u n d  it  a r e  b e a u t i fu l .  I t  Is  
a b o u t  a s  lu rg e  u s  th re e  o f  o u r  P o r t ­
la n d s  u n d  c la im s  e m in e n c e  a s  a n  e d u ­
c a t io n a l  c e n te r . O v e r  11,600,0110 h a v e  
b e e n  e x p e n d e d  f o r  g r o u n d s  a n d  s t r u c t ­
u r e s  u n d  20,000 p u p i l s  a r e  e n r o lle d .
A m o n g  th e  d e l i g h t fu l  m e m o rie s  o f  
t h is  ro s e -c o lo r e d  a n d  h e a l t h y  c i t y  is  
t h a t  o f  a  s a i l  o n  th e  w a t e r s  o f  th e  
W il la m e t t e  a n d  th e  In s p e c t io n  o f  o n e  o f  
I t s  c h ie f  I n d u s tr ie s ,  th e  m il ls  o f  th e  
ts lu n d u rd  l i o x  &  L u m b e r  C o ., o f  w h ic h  
C h a r le s  C . W o o d c o c k  is  th e  v ic e  p r e s i­
d e n t  a n d  cj. I ) . C o b b , th e  s e c r e t a r y — th e  
f ir s t  w e l l - k n o w n  fr o m  h is  f o r m e r  r e s i ­
d e n c e  in  K o c k lu n d , a n d  ih e  l a t t e r  w a s  
a  n a t i v e  o f  S e a r e m o n t — b o th  s o n s  o f  
v e te r a n s  o f  th e  W a r  o f  th e  R e b e ll io n  
T h e  m ill I n v o lv e d  a  w h o le  a r s e n a l  o f  < 
m a c h in e r y  u s  th e  lu m b e r  w a s  s a w e d  j 
f r o m  th e  lo g s  d r a w n  f r o m  th e  r iv e r ,  j 
th e n  d r ie d  b y  s t e a m  h e a t  a n d  r e - s a w e d
In to  th e  m u lt i t u d in o u s  fo r m s  re q u ir e d  
to  m u k e  th e  d i f f e r e n t  b o x e s  u n d  o th e r  
a r t i c l e s  m a n u fa c t u r e d .  I t  w a s  v e r y  
f a s c i n a t in g  In w a t c h  th u  d e a n  w h ite  
b o u i'ils  uH sum c thu s h a p e  d e s ir e d  a n d  
t th en  p la c e  th e m s e lv e s  In p o s it io n  to  b o  
n u lle d  to g e th e r . T h e  b o x e s  se e m e d  to  
g r o w  In to  s h a p e  b e fo r e  y o u r  e y e s  a n d  
t h e y  t ro t  r a p i d ly  to  t h e i r  p a s tu r e s .
A s  M r. W o o d c o c k  le f t  u s  u t th e  c u r s  
h e  g a v e  u s  u  s ix t e e n  q u a r t  b a s k e t  o f  
v a r i o u s  f r u i t s  b u t  m o s t ly  c h e r r ie s ,  th e  
j b ig g e s t  1  e v e r  s u w  u n d  th e  s w e e te s t  I 
e v e r  d r e u m e d  o f  e a t in g .  A n d  u ll t h is  
b e c a u s e  w e  h u lle d  f r o m  R o c k la n d , 
M a in e .
(T o  bo  c o n tin u e d .)
I f y o u M u s t
on account of your health
coffee
WHYNOTTRY
THE BEST SUBSTITUTE
OLD GRISTMILL 
WHEATCOFFEE?
Has all the virtues possible 
in a health drink made 
with wheat - besides being 
P le a s in g  to  t h e  ta s te  
-and you dont tire of it 
Try it and be healthy 
0U> GRIST MlLl-Clurlcslowa, Maw
KNOX POMONA GRANGE
T h e  n e x t  se s s io n  o f  K n o x  P o m o n a  
O r a n g e  w il l  bo w ith  G o o d  W il l  O r a n g e , 
S o u th  W a r r e n ,  O c t. 12 , c o m m e n c in g  a t  
1 p. in . T h e  p r o g r a m :
...................................................Choir
A d d  re  88 o f  W e lc o m e . . E r a s t  u s  L e r m o n d
R e s p o n s e ........................M rs . F .  O. J a m e s o n
*s “ »‘ « ................................M rs . W . S . R o b b in s
I t r u d i n g ................... M rs . 'C r e t la  L u r ru b e o
D u e t . . .G r a c e  M a lo n e y  a n d  O liv e  D a v i s
R e a d i n g ............................................ p .  W . S m it h
R e a d i n g ........................ M r s . R o s e  B u r n  h a m
Recitation.........................o. a . Copeland
® o n E ................................................G r a c e  S t e t s o n
P a p e r  ......................................R o b e r t  S im m o n s
R e a d i n g  ......................................C o r a  S im m o n s
R e a d i n g ................................ f . H . I n g r a h a m
Q u e st io n — W h a t  c a n  b e  d o n e  to  in ­
c r e a s e  th e  a t t r a c t io n s  o f  th e  f a r m  
h o m e, to  m a k e  it  th e  b r ig h t e s t  a n d  
h a p p ie s t  s p o t  o n  e a r t h ;  D is c u s s e d  b y —-  
G . B . B u t le r ,  A d a  L u c a s ,  M r s . O. G a r d ­
n e r , M rs . Jo h n  G r a v e s ,  M r s . J i a t t i a  
B u k e r ,  M rs . R o s e  B u r n h a m , O . A . 
C o p e la n d .
S t a t e  o k  O h i o , C i t y  o f  T o l e d o , i
L i 'c a s  Co u n t y  , J **
Km uk .1. Cheney m akes oath that he is senior 
partner ol the firm o f F . J .  Cheney Sc Co., duimr 
business iu the C ity o f Toledo, County and 
State aforesaid , aud that said firm will pay the 
tutu o f ONE HUNDHED H O LLA R g (tr each 
and every case o f C atarrh that oauuot be eured 
by tbe use o f H all’s C atarrh  Cure
F R A N K  J .  C H E N E Y .
Sworn to before me and subscribed iu my 
presence, th u  Clli day ol December, A. D. 16*6.
(B e a l ,)  a * w  G L E A S O %
N ut a  i n  P r u u o .
H all's  Catarrh Cure is taken in tern ally , and 
ac ts d irectly ou the blood aud m ucous su rfaces 
o f  tbe system . Scud lo r testim onials free .
* .  J .  C H E N E Y  A  CO., Toledo, O.
B old  by  a l l  D r u g g i s t s .  75c. 
T a k e  H a l l 's  F a m i ly  p i l l s  f,for constipatiou.
W a r d s  O f f  P n e u m o n i a .
A ll  c o u g h s , c o ld s  a u d  p u lm o n a r y  
c o m p la in t s  t h a t  a r e  c u r a b le  a r e  q u ic k -  
u r e d  b y  O ne M in u te  C o u g h  C u re .
C le a r s  th e  p h le g m , d r a w s  o u t  in f la m ­
m a t io n  u n d  h e a l s  a n d  so o th e s  th e  a f ­
fe c te d  p a r t s ,  s t r e n g t h e n s  th e  lu n g s ,  
w a r d s  o il  p n e u m o n ia . H a r m le s s  i o 4  
p le a s a n t  to  t a k e . S o ld  b y  W . H. K i t -  
t re d g e .
